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RESUMEN 
El presente trabajo de titulación tiene como propósito analizar y determinar los 
Costos de los Servicios Hospitalarios en las áreas de Medicina Interna y 
Emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de tal manera que aporte 
a la implementación de una metodología de costeo adecuada para este tipo 
de entidades, además de proporcionar información relevante y oportuna para 
la toma de decisiones, optimización de recursos y planificación de 
presupuesto. 
El objeto de estudio son las áreas operativas más complejas del Hospital que 
integran los procesos de atención emergente y de hospitalización destinados 
a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. El proyecto enfocará su 
análisis en el período comprendido entre enero a diciembre del 2017, 
asignando los costos operativos, de apoyo y funcionales asentados en ese 
año. 
En este proyecto se aplicó el instrumento de la filosofía absorbente como tipo 
de metodología para describir los costos que se puedan asignar a los servicios 
hospitalarios de Medicina Interna y Emergencia, para fortalecer la gestión 
administrativa de los procesos que agregan valor a la entidad. Mencionados 
procesos fueron actualizados y acreditados, para solidificarse en una base 
certera para el análisis y determinación del costo por paciente. 
El desarrollo de este trabajo inicia con el estudio del entorno actual del 
Hospital seguido por un análisis de datos históricos. En esencia este proyecto 
se encamina a la determinación del costo real de un servicio hospitalario 
específico, enfocado en el método absorbente y el costeo variable, luego 
comparándolos con otras metodologías como el sistema USALI.  
PALABRAS CLAVES: COSTEO ABSORBENTE, COSTOS DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS, COSTOS VARIABLES, COSTOS DE MEDICINA INTERNA Y 
EMERGENCIA, INFORMES Y ESTADO DE RESULTADOS. 
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ABSTRACT 
The purpose of this degree work is to analyze and determine the Costs of 
Hospital Services in the areas of Internal Medicine and Emergency at the 
Hospital Vicente Corral Moscoso, in such a way that it contributes to the 
implementation of a suitable costing methodology for this type of entities, in 
addition to providing relevant and timely information for decision making, 
optimization of resources and budget planning. 
The objects of study are the most complex operational areas of the Hospital 
that integrate the emerging attention and hospitalization processes aimed at 
satisfying the needs of users. The project will focus its analysis in the period 
from January to December 2017, assigning operational, support and functional 
costs settled in that year. 
In this project, the instrument of the absorbent philosophy was applied as a 
type of methodology to describe the costs that can be assigned to the hospital 
services of Internal Medicine and Emergency, to strengthen the administrative 
management of the processes which add value to the entity. The mentioned 
processes were updated and accredited to solidify on an accurate basis for the 
analysis and determination of the cost per patient. 
The development of this work begins with the study of the current environment 
of the Hospital followed by an analysis of historical data. In essence, this 
project is aimed at determining the real cost of a specific hospital service which 
is focused on the absorbent method and the variable costing, then comparing 
with other methodologies such as the USALI system. 
KEYWORDS: ABSORBENT COST, HOSPITAL SERVICES COSTS, VARIABLE 
COSTS, INTERNAL MEDICINE AND EMERGENCY COSTS, REPORTS AND 
STATEMENT OF INCOME. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tiene como meta proporcionar una metodología para el 
manejo de costos hospitalarios con base en una filosofía absorbente en los 
servicios de Medicina Interna y Emergencia del Hospital Vicente Corral 
Moscoso.  
Así mismo, nuestro trabajo de titulación pretende proveer información de 
costos reales de estos servicios de mayor complejidad del Hospital, para el 
fortalecimiento de la gestión institucional, optimización de los recursos y 
satisfacción de necesidades de los usuarios. Mediante el desarrollo de 
modelos de costos propuestos para este tipo de entidades y a través del 
análisis de datos históricos, se logrará determinar la incidencia de los costos 
fijos y variables en los servicios operativos.  
En el apartado número 5 se fundamentará de manera conceptual toda la 
investigación de costos relacionada con nuestro caso de estudio, con énfasis 
en los modelos de costeo para entidades prestadoras de servicios, 
suministrando un aporte teórico para el manejo de información contable y de 
presupuesto para el Hospital. Como siguiente punto se explicará los métodos 
científicos que se emplearon para ejecutar el presente trabajo, seguidamente 
se mencionarán metodologías de costos similares que nos servirán para 
ejecutar con éxito el vigente estudio. A continuación, en el inciso número 7 se 
iniciará con el desarrollo del proyecto describiendo los aspectos generales del 
Hospital Vicente Corral Moscoso como su historia, su entorno actual, 
cobertura, políticas a las que se rige y los servicios que presta, además, se 
analizará la ejecución presupuestaria de la entidad, el tratamiento de sus 
elementos costeables como punto de partida para identificar la acumulación y 
asignación de los mismos. 
Los resultados del presente trabajo se asentarán en el tramo número 8 
estableciéndose el análisis de y la determinación de los costos hospitalarios, 
por día paciente, para establecer los respectivos informes de costos y estado 
de resultados por servicio logrando de esta manera la conciliación con la 
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ejecución presupuestaria como lo dicta la norma gubernamental. Como un 
aporte adicional se efectuará un análisis de CIF predeterminados 
comparándolos con los CIF reales, también a través del punto de equilibrio se 
obtendrá los ingresos necesarios para cubrir los costos por servicios 
prestados.     
Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones que se 
pudieren encontrar a partir de los resultados del presente estudio de caso; de 
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2. JUSTIFICACIÓN 
El Hospital Vicente Corral Moscoso es una Institución perteneciente al Sector 
Público a la propia que se asigna un presupuesto anual proveniente del 
Estado para que pueda cumplir con el desarrollo normal de sus funciones. La 
utilización eficiente de este presupuesto dependerá entre otras cosas de la 
óptima asignación de recursos y de un adecuado control de los costos 
generados por los servicios de salud. 
El Hospital no posee un sistema de costos adecuado que le permita identificar 
un costo por todos los insumos que integran cada servicio hospitalario, 
constituyendo una limitación para generar partidas contables que detallen en 
un respectivo informe de costos una visión más certera del consumo de los 
recursos, que a su vez son otorgados en el Presupuesto anual. 
Al no existir estudios previos de costos realizados en el Hospital, nuestro 
proyecto se encamina a la aplicación del método absorbente, considerándolo 
el más efectivo, para determinar la incidencia que tienen los servicios de 
apoyo en el costo final del paciente atendido en Medicina Interna y 
Emergencia. Por otro lado, la aplicación de este método consentirá identificar 
los costos por día/paciente con la finalidad de proporcionar información 
confiable y oportuna, que en lo posterior contribuya como una primera 
evaluación para aplicar nuevos métodos de costeo.  Adicionalmente, se 
pretende realizar la conciliación la ejecución presupuestaria y el estado de 
resultados por servicio operativo, detectando posibles variaciones. 
Fundamentalmente, este proyecto apoyará a los directivos del hospital, para 
una eficaz toma de decisiones, pues será una herramienta adicional de control 
financiera. De igual manera, aportará a nuestro afianzamiento profesional en 
materia de contabilidad de costos contribuyendo como una base de referencia 
y consulta científica para futuras aplicaciones de métodos de costeo en las 
áreas de salud pública.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Este proyecto fue desarrollado debido a que el Hospital Vicente Corral 
Moscoso es uno de los Establecimientos de salud Pública más reconocidos 
del sur del Ecuador. Actualmente el incremento en el número de usuarios 
genera una gran inversión, para la prestación de servicios integrales de salud; 
los mismos que están financiados en su totalidad por el Estado. Con base en 
la estructura productiva compleja del hospital, consideramos que el problema 
central radica en el desconocimiento real de los costos generados en cada 
centro de costos. 
Por otro lado, se identificó que la persona responsable de la gestión en cada 
centro productivo no tiene un sistema adecuado de manejo y control de 
costos, por ende, la gerencia del hospital carece de información real de costos 
de los servicios brindados a los usuarios en las áreas de Emergencia y 
Medicina Interna; esta situación se genera como consecuencia de una escasa 
cultura de costos dentro del hospital, es decir el desconocimiento del tema por 
parte del personal. 
El presente proyecto, está enfocado en el estudio de costos de los servicios 
hospitalarios, para proporcionar información fidedigna a la gerencia y personal 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar y determinar los costos de servicios hospitalarios en las áreas de 
Medicina Interna y Emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante 
el período 2017, para identificar el costo real de las prestaciones por día/cama 
del paciente hospitalizado. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Fundamentar teóricamente la determinación de los costos 
hospitalarios, para generar un conocimiento adicional que sea de 
utilidad para los directivos y responsables de cada área de la entidad. 
 
• Conocer las áreas de Medicina Interna y Emergencia del Hospital 
Vicente Corral Moscoso y el comportamiento de su ejecución 
presupuestaria y costos, determinando desviaciones en el consumo de 
los recursos. 
 
• Establecer los costos por servicios hospitalarios de las áreas de 
Medicina Interna y Emergencia, para contribuir a la entidad en la 
eficiente y eficaz toma de decisiones. 
 
• Establecer conclusiones y recomendaciones, para proporcionar una 
base de información de costos para futuros estudios. 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
“La contabilidad de costos se basa en un conjunto de técnicas y métodos 
para registrar las actividades que esencialmente se relacionan con: la 
estimación de costos, los métodos de asignación y su determinación en la 
producción tanto de bienes como de servicios.” (Cuevas, 2010, pág. 4). 
El Ministerio de Finanzas a través de la Normativa Gubernamental contenida 
en el Acuerdo 067 define a la contabilidad de costos del sector público como: 
“La relación con la acumulación, análisis, interpretación y comunicación 
de los costos de adquisición, producción, distribución, administración y 
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financiamiento para uso interno de las autoridades de la Entidad en los 
procesos de planeación, evaluación, control y toma de decisiones de 
carácter estratégico en el ámbito fiscal.” (Normativa de Contabilidad 
Gubernamental, 2017, pág. 93) 
 
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD DE 
COSTOS 
Según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 4) la contabilidad de costos tiene 
las siguientes características:  
• La contabilidad de costos proporciona información para la contabilidad 
administrativa y financiera. 
• La recolección de la información de costos está en función de las 
decisiones gerenciales que se tomen. 
• El cálculo del costo de un producto o servicio es una función de la 
contabilidad de costos, que responde a las necesidades de la 
evaluación de inventarios. 
• La contabilidad de costos requiere que el contador clasifique 
estratégicamente los elementos en: Materiales Directos, Mano de Obra 




En la actualidad la contabilidad de costos concede al personal administrativo 
medir, analizar y reportar información financiera y no financiera relacionada 
con el uso de los recursos dentro de una organización. Por otro lado, la 
información de costos posibilita a los directivos tomar decisiones con respecto 
al uso de los recursos, con miras a un incremento de valor para alcanzar los 
objetivos organizacionales (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 4). 
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Asimismo, en el sector de la salud Pública los lineamientos básicos de la 
contabilidad de costos permiten generar información para evaluar la gestión, 
poniendo a disposición de las entidades los siguientes aspectos: lo que se 
hace, el costo generado, elaboración de informes sobre la gestión operativa 
del ente público, evaluación de la información económica, calidad y uso de los 
recursos públicos, la opinión del usuario, etc. (Hipperdinger, 2016). 
Además, la práctica de este sistema consentirá a las empresas del Sector 
Público generar información de costos integrada con el proceso de 
planificación y presupuesto; para facultar el control de los mismos con los 




5.4.  OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
En base a lo planteado por (Zapata Sánchez, 2015, pág. 9) se mencionan los 
siguientes objetivos de la contabilidad de costos: 
• Reducir costos optimizando la utilización de recursos sin que esto 
afecte la calidad de los productos o servicios. 
• Mantener un adecuado control de inventarios que facilite la elaboración 
de estados financieros. 
• Otorgar a los directivos de una herramienta eficaz, para planificar y 
controlar los costos de producción.  
Con el propósito de cumplir con las necesidades del Sistema de 
Administración Financiera y la generación de información de costos, el 
Ministerio de Finanzas expone los siguientes objetivos de la Contabilidad de 
Costos: 
• Medir, registrar y evidenciar los costos de los productos, servicios, 
programas, proyectos, actividades, y otros objetos de costo de la 
entidad.  
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• Apoyar la evaluación de resultados y desempeño. 
• Contribuir a la toma de decisiones en los procesos. 
• Ayudar las funciones de planificación y presupuesto, suministrando 
información que permita realizar proyecciones más afines con la 
realidad. 
• Apoyar programas de control de costos y mejora en la evaluación de la 
calidad del gasto público (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 
2017, pág. 94). 
 
5.5. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS COSTOS 
5.5.1. POR LA CARACTERÍSTICA DE PRODUCCIÓN 
En las instituciones de salud se pueden clasificar los costos de acuerdo a su 
comportamiento en: 
• Costos Variables: son aquellos que se imputarían directamente al 
paciente por ser claramente identificables y no presentan dificultad a la 
hora de asignarlos, por ejemplo, medicamentos, material de uso 
médico, estudios, etc. 
 
• Costos fijos: son llamados costos por utilización de servicios o costos 
estructurales y no varían, sino cada vez que el paciente consume un 
producto. Por ejemplo, día/cama internación, derecho de mesa, otros 
servicios (Gimenez, 2002). 
 
5.5.2. POR EL ALCANCE 
Los costos según (Zapata Sánchez, 2015, pág. 17) se pueden clasificar en: 
• Totales: Es la suma acumulada los todos los desembolsos de 
materiales, fuerza de trabajo y otros insumos para producir un bien. 
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• Unitarios: Se obtienen al dividir los costos totales para la cantidad de 
unidades producidas. 
 
5.5.3. POR LA IDENTIDAD 
Los costos se clasifican en: 
• Directos: Aquellos que son identificables y asignados fácilmente a un 
producto, servicio o proceso. Tienen como característica la 
rastreabilidad económica inequívoca. 
• Indirectos: Estos no son asignados económicamente con precisión al 
producto, por eso es conveniente tratarlos como indirectos. (pág. 17) 
 
5.5.4. POR EL SISTEMA DE ACUMULACIÓN 
Los dos únicos sistemas tradicionales de acumulación son: 
• Sistema por órdenes de producción: Son usados por empresas que 
fabrican a pedido. 
• Sistema por procesos: Usados por empresas que producen en serie 
a gran escala (pág. 18). 
 
5.5.5. POR EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINAN 
Los costos pueden ser calculados a través de: 
• Valores históricos o reales: Estos se dan a partir de documentos o 
tablas en la que constan los costos más precisos, puesto que conforme 
se produce se determina cuánto cuesta producir. 
• Valores predeterminados: Son costos que se derivan de 
aproximaciones (pág. 18). 
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5.5.6. POR LA FILOSOFÍA 
Los costos pueden calcularse a través de: 
• Por el método de absorción: En la determinación del costo se 
consideran todos los elementos tanto fijos como variables. 
• Por el método variable: En la determinación del costo se consideran 
exclusivamente los elementos variables (pág. 18). 
 
5.6. CONCEPTO DEL SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES 
Según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) el sistema de costeo por órdenes, 
tiene como objetivo costear una unidad o varias unidades de un producto o 
servicio diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo. Cada orden de 
trabajo usa diferentes cantidades de recursos como los materiales directos, 
mano de obra directa y gastos indirectos, el producto o servicio es con 
frecuencia una sola unidad. (pág. 100). 
El sistema por órdenes permite obtener el costo de un bien o servicio, 
mediante la asignación de costos a un producto o proceso productivo 
identificable de la empresa, esto a medida que se solicite una orden específica 
de trabajo para un usuario en particular. Bajo este sistema se reconocen tres 
formas: bajo pedido específico, por lotes y en serie continua (Bravo & Zapata, 
1998, pág. 35). 
 
5.6.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA 
Los objetivos del sistema por órdenes según (Zapata Sánchez, 2015, pág. 43) 
son los siguientes: 
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• Calcular los costos de producción de cada orden de trabajo, a través 
del registro sistemático de los elementos del costo. 
• Mantener el conocimiento lógico del proceso de las actividades de cada 
producto, con el fin de que se pueda seguir en todo momento el control 
de lo que se está produciendo. 
• Realizar un seguimiento a los productos y servicios, aun después de 
terminados, con el fin de reducir los costos de nuevos productos. 
 
5.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
De acuerdo a (Zapata Sánchez, 2015, pág. 43) se mencionan seis 
características del sistema por órdenes: 
• Usado especialmente en empresas que producen o brindan servicios 
bajo pedido específico. 
• Requiere que los elementos se clasifiquen en: Materiales Directos, 
Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación.  
• Empieza a partir de una orden de trabajo, la misma que es autorizada 
por la persona encargada. 
• Por cada orden existe una hoja de costos que se mantiene actualizada. 
• El objeto del costeo es el producto procesado o servicio prestado y que 
constan en la orden de trabajo y en la hoja de costos. 
• Funciona con costos reales y predeterminados o, ambos a la vez. 
 
5.6.3. VENTAJAS DEL SISTEMA 
Según (Cuevas, 2010, pág. 168) se considera que el sistema por órdenes 
ofrece las siguientes ventajas: 
• Permite a las empresas contar con una asignación de costos 
diferenciada e independiente de acuerdo con cada orden de trabajo. 
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• A diferencia del costeo por procesos, que divide los costos totales de 
producción entre miles de unidades similares, el costeo por órdenes 
distribuye el total de producción entre pocas y distintas unidades. 
• Permite controlar los costos en aquellas situaciones en las que se 
efectúan muchos productos, diferentes trabajos u órdenes de 
producción en un mismo período. 
• Este sistema analiza cada uno de los elementos y la manera en que 
están involucrados en el costo de cada unidad de producto elaborado 
o servicio prestado. 
 
5.6.4. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES DEL 
SISTEMA 
Como (Zapata Sánchez, 2015, pág. 46) menciona los siguientes registros para 
iniciar el trabajo: 
• Orden de trabajo: es un documento interno formal, que se emite una 
vez concretado las necesidades del cliente. 
 
• Hoja de costos: Es considerado un registro auxiliar contable, en el cual 
se acumula todo cuanto se invierte en la fabricación, con la finalidad de 
ser controlados.  
A raíz de lo antes mencionado, en nuestro caso de estudio se consideró emitir 
una orden de trabajo el servicio que se brinda a los pacientes para satisfacer 
sus necesidades, en cuya orden se registran los diferentes insumos que van 
consumiendo. 
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5.6.5. ALCANCE DEL SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES EN EL HOSPITAL 
Se considera que el costeo por órdenes es aplicable en el Hospital Vicente 
Corral Moscoso, de acuerdo a las características de los procesos productivos 
en los servicios de Medicina Interna y Emergencia. Este método inicia con una 
orden de trabajo, la misma que es emitida por los médicos tratantes 
dependiendo de la evaluación realizada a los pacientes; a partir de ello, se 
acumulan los requerimientos de medicinas, mano de obra y demás insumos 
de manera general más no por paciente, debido al gran número de usuarios 
registrados en la entidad.  Este sistema posibilitará la obtención del valor total 
del servicio hospitalario para posteriormente precisar un costo promedio por 
paciente. 
Dicho sistema es aplicable en empresas de índole industrial, comercial y de 
servicios según lo expresado en el Acuerdo Ministerial 067: 
Medición del Costo: con respecto a los aspectos de la medición 
(verificación y cálculo) de los costos para el Sector Público, esta norma se 
apoya en tres elementos: 
• Sistema de acumulación: por orden de servicio o producción, o de forma 
continua. 
• Régimen de medición de costo: Costo histórico, Costo estimado y Costo 
estándar. 
• Método asignación de costo: por absorción, directo o variable, por 
actividad y total. 
• Absorción: Es la determinación del costo de producción de bienes, 
servicios o actividades, está compuesto únicamente por los costos 
directos u operativos y los costos indirectos de los procesos, centros de 
costos o áreas de responsabilidad productivas. (Normativa de 
Contabilidad Gubernamental, 2017, pág. 95) 
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El Gráfico N°1 muestra el proceso general del método, con el objeto de acopiar 
y posteriormente establecer los costos por servicios finales. Las entidades 
pueden adoptar más de una metodología de costos, dependiendo de las 
particularidades de los objetos costeados (Normativa de Contabilidad 
Gubernamental, 2017, pág. 102). 
Gráfico 1. Secuencia General del Costo 
 
  
Fuente: (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2017, pág. 101) 
 




5.6.6. MÉTODO PARA ASIGNAR EL COSTO: BASE DE 
COSTEO ABSORBENTE 
 DEFINICIÓN DEL MÉTODO 
El costeo por absorción considera dentro del costo de un producto o servicio, 
todos los costos fijos y variables dentro del proceso productivo y en un 
determinado periodo de gestión. Este sistema argumenta que tanto los costos 
directos como indirectos involucrados en los procesos o áreas de actividad 
productivas, contribuyeron para la producción de bienes y servicios (Backer & 
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“Este método admite la fijación del costo de producción de bienes, 
servicios o actividades, está compuesto únicamente por los costos 
directos u operativos y los costos indirectos de los procesos, centros de 
costos o áreas de responsabilidad productivas” (Normativa de 
Contabilidad Gubernamental, 2017, pág. 95). 
De acuerdo a lo analizado anteriormente se podría concluir que el sistema 
absorbente es el más empleado en entidades públicas, razón por la que se 




Según (Bravo & Zapata, 1998, pág. 31) el costeo absorbente proporciona los 
siguientes beneficios: 
• Es el método más práctico y tradicional para fijar costos, puesto que 
aplica costos fijos y variables. 
• Bajo este criterio de fijación de costos, se utiliza en empresas 
colombianas y ecuatorianas, debido a la afinidad con las normas 
técnicas contables y tributarias. 
• Esta base de asignación de costos, permite comprender la aplicación 
del costeo directo. 
• La comprensión de la filosofía del costeo absorbente no requiere mayor 
complejidad con respecto a conocimientos científicos o programas 
informáticos. 
• El costeo tradicional absorbente se aplicable en todas las áreas 
mercantiles de nuestro país. 
 
 
 DESVENTAJAS  
Como indica (Backer & Ramirez Padilla, 1990, pág. 386) cuando se utiliza esta 
filosofía por absorción se pueden encontrar las siguientes dificultades: 
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• A raíz de lo antes mencionado, el método de costeo por absorción 
puede servir básicamente para presentar información a usuarios 
externos o rendición de cuentas; inclinando a las empresas a tomar 
métodos de costeo más complejos y modernos. 
 
• La utilidad en el estado de resultados se verá afectada pues al aplicar 
este método, la misma será mayor aun si el nivel de ventas es menor 
al volumen de producción, debido a que se puede cambiar las 




 UTILIDAD DEL MÉTODO ABSORBENTE 
EN EL HOSPITAL  
Con el objetivo de establecer el análisis del comportamiento de costos, se 
consideró aplicar el modelo de costeo absorbente, debido a que proporcionará 
en nuestro caso rubros certeros para la asignación de costos, suponiendo 
como indispensable todos aquellos componentes que inciden en el proceso 
clínico de los servicios de estudio; donde se conseguirán costos fijos y 
variables, esto últimos que son imputados directamente a los pacientes, según 
la cantidad que exija su tratamiento y que pueden ser los medicamentos, 
materiales e insumos, y los costos fijos que representan los salarios de 
personal médico, enfermeras, auxiliares, etc. En el Gráfico N°2 se muestra la 
división de costos fijos y variables (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005, pág. 6). 
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          Gráfico 2. Clasificación de Costos Fijos y Variables 
 
Fuente: (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005, pág. 6)  





5.7. METODOLOGÍAS DE COSTEO RELACIONADAS 
CON NUESTRO CASO DE ESTUDIO 
5.7.1. CONTABILIDAD DE COSTOS EN EL PROCESO 
ASISTENCIAL DEL SECTOR SALUD 
Para fijar los costos hospitalarios en las áreas de Medicina Interna y 
Emergencia, se tomó como base lo publicado por (Kaplan, Montico, & Velarde, 
2005, pág. 3), que trata sobre la metodología más adecuada de contabilidad 
de costos para Instituciones de Salud Pública, mediante el afán de 
identificarlas como empresas “productoras” de servicios y que luego se 
brindarán a sus pacientes. Estos servicios pueden diferenciarse en tres 
grupos como finales por ejemplo hospitalización clínica, cirugía, emergencia, 
entre otros; de apoyo médico como laboratorio, imagenología y en apoyo no 
médico que incluye mantenimiento, limpieza, cocina, personal administrativo, 
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Gráfico 3. Clasificación de Servicios de Salud 
Fuente: (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005) 




 MODELO PROPUESTO: CONTABILIDAD 
DE COSTOS 
El procedimiento que plantea este modelo se fundamenta en la filosofía 
absorbente que acumula todos los costos directos e indirectos de todos los 
servicios de apoyo. Luego de este proceso se podría determinar un costo de 
transferencia, llevando el mismo a las diferentes áreas de producción finales 
como se puede ver en el Gráfico N°4. 
 
Gráfico 4. Modelo de Áreas Intermedias 
Fuente: (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005) 
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Entonces, se entiende que los valores de costos contenidos en las cuentas de 
Personal Cocina, Personal Lavadero, Personal Laboratorio, etc., se tendrían 
que cargar en cada área de apoyo o intermedia. Una vez que se haya 
determinado este costo de transferencia se asignará al costo de los servicios 
definitivos, más los recursos directos de cada área como se puede observar 
en el Gráfico N°5. 
 
Gráfico 5. Modelo de Áreas Finales 
 
 
Fuente: (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005) 
Realizado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Al final del proceso contable, se podría obtener un costo de producción por 
área intermedia y definitiva; de este modo se ampliaría la visión tradicional del 
Estado de Resultados, pues este informe se podría ver segmentado por 
rubros, mediante ello consentiría analizar el peso de cada uno sobre el total 
del ejercicio de la entidad, conjuntamente también concede el cálculo del 
costo unitario promedio de producción (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005, 
pág. 9). 
Por todo lo examinado, para nuestro caso de estudio se consideró adaptable 
la división de este modelo, puesto que se relaciona con los servicios 
operativos, de apoyo médico y no médico que brinda el hospital, 
complementando en lo posterior al modelo USALI.  
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5.7.2. EL SISTEMA USALI 
En nuestro caso de estudio tomamos en consideración este sistema a razón 
de que ha sido aplicado en empresas de servicios de hospedaje a personas 
con el fin de satisfacer sus necesidades, como es el caso del Hospital Vicente 
Corral Moscoso. Fundamentalmente se hizo énfasis en este método la 
similitud en la segregación que realiza por áreas con nuestro proyecto. 
Este modelo comprende un plan de cuentas sectorial, conocido en otros 
tiempos por las siglas USAH o Sistema Uniforme de Cuentas para Hoteles. 
Actualmente presenta una clara ventaja de partida en relación con otros 
sistemas de costes aplicables al sector hotelero, tales como el sistema de 
costes por secciones, costes por procesos, etc. (Rocafort & Sánchez, El 
sistema USALI versus el sistema ABC, 2007, pág. 42). 
El Sistema USALI plantea establecer reglas de registro y clasificación de 
cuentas simples, claras y precisas, que puedan ser utilizadas por todos los 
hoteles, sea cual sea su categoría, capacidad o tipo, y presentar los 
resultados, ingresos y gastos de forma estandarizada y homogénea con el 
objeto de permitir comparaciones eficaces en el tiempo (de un año a otro) y 
en el espacio entre hoteles (Rocafort & Sánchez, El sistema USALI versus el 
sistema ABC, 2007, pág. 42). 
La operatividad de este sistema se centra básicamente en la división de la 
actividad hotelera en dos áreas fundamentales: 
 
• Departamentos Operativos: Son aquellos en los que se lleva a cabo 
la prestación de los servicios y que generan, ingresos y costos, dentro 
de los cuales podemos mencionar habitaciones, restauración, parquin, 
lavandería de clientes, etc. 
 
• Departamentos Funcionales: En este grupo se consideran a los 
centros de costes relacionarse directamente con la prestación de los 
servicios que brinda el hotel como, por ejemplo, administración, 
marketing, mantenimiento, energía, etc. 
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En el desarrollo de nuestro análisis se tomó como referencia este sistema a 
razón de que es aplicable en las áreas operativas de medicina interna, 
emergencia y en las funcionales como es administración. 
 
 METODOLOGÍA USALI 
Según (Rocafort & Sánchez, El sistema USALI versus el sistema ABC, 2007, 
pág. 44) la metodología de este sistema se centra en que la imputación de los 
costes se realiza sin la utilización de claves de reparto. Como primer paso se 
clasifican los costos diferenciando los directos que se relacionan con la 
prestación de servicios y los costos indirectos no asociados directamente a 
ninguna actividad. Es decir que la imputación de costos deberá hacerse según 
su relación con las actividades en los que se desarrollen ya se operativas o 
funcionales. 
Acto seguido se clasifica un tercer apartado las cargas no imputables 
directamente a los centros operativos ni a centros de costes funcionales como 
seguros, amortizaciones, cargas financieras, entre otros, a los cuales se les 
denomina Otros Costes. El objetivo de esta determinación se centra en la 
imputación de costes a los diferentes departamentos, mientras que no 
persigue la obtención del coste del servicio o del producto. (pág. 44) 
La presentación de los documentos de gestión y demás información que se 
obtiene a través de este sistema, se presenta mediante las siguientes tablas: 
• Tablas de base o parciales: Detalla conceptos y niveles de resultados 
para cada departamento bien sea operativo o funcional y para el 
conjunto otros costes. 
 
• Tablas de síntesis: Representa conjuntamente los diferentes niveles 
de resultados obtenidos por cada departamento (distinguiendo entre 
operativos y funcionales) que facilita una visión conjunta de toda la 
actividad realizada en el establecimiento.  
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En el Gráfico N°6 se muestra la estructura que plantea USALI. 
  Gráfico 6. Estructura de Costes USALI 
 
  Fuente: (Rocafort & Sánchez, 2006) 
  Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 VENTAJAS  
Dentro de las principales ventajas que plantea (Rocafort & Sánchez, El 
sistema USALI versus el sistema ABC, 2007, pág. 48) destacan las siguientes: 
• Implanta medidas de registro que clasifica las cuentas de forma simple, 
clara y precisa, a pesar de que el sistema no representa un auténtico 
plan de cuentas. 
• Permite la elaboración y presentación de información necesaria y útil 
de cada departamento para la toma de decisiones y permite una 
asignación relativamente fácil de responsabilidades. 
• No es necesario utilizar claves para determinadas distribuciones de 
costes entre centros de la entidad. 
• Permite elaborar bases de datos estadísticos a partir de cifras 
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• Este sistema puede ser implementado en cualquier establecimiento de 
servicios sin importar su categoría o tamaño. 
• Permite a los directivos tener un mayor nivel de conocimiento de la 
gestión institucional para lograr un mejor seguimiento y control de la 
misma. 
 
 DESVENTAJAS  
Entre las principales desventajas que menciona (Rocafort & Sánchez, El 
sistema USALI versus el sistema ABC, 2007, pág. 50) se encuentran las 
siguientes: 
• Esta metodología se centra en el manejo de los costos variables por 
ende no atribuye a los departamentos los rubros de carácter fijo como 
amortizaciones o alquileres; pues alterarían los resultados obtenidos. 
• En dicho sistema la determinación del coste unitario de los servicios o 
productos propios de la explotación hotelera y de servicios no es un 
cálculo prioritario. 
• El USALI presenta algunas limitaciones en el proceso de toma de 
decisiones, debido a que la identificación de costos directos e indirectos 
en los que se basa el USALI corresponde a una clasificación entre 
costes controlables y no controlables, dejando de lado la distinción de 
los costos variables incurridos dificultando la determinación del umbral 
de rentabilidad, que constituye una herramienta útil para la gestión en 
general. 
 
5.7.3. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS 
ELEMENTOS DEL COSTO 
 MATERIA PRIMA  
Según (Horngren, Foster, & Datar, 1991) menciona que la materia prima se 
refiere a los costos de adquisición de todos los materiales que se identifican 
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como parte de los productos terminados y que pueden seguirse hasta los 
productos finales en una forma económicamente factible. 
En base a lo planteado por (Molina Calvache, 1987, pág. 63) los materiales 
de acuerdo a la identidad con relación al producto, se clasifican en: 
• Materiales directos: Son aquellos que se identifican claramente con 
el artículo terminado, son fácilmente medibles conforme a la cantidad 
que interviene en el producto.  
 
• Materiales indirectos: Son aquellos materiales que se usan para 
contribuir al conjunto total de producción de bienes o servicios, su 
cantidad no puede determinarse con exactitud y se agrupan bajo el 
nombre de costos indirectos de fabricación 
En el Gráfico N°7 se muestran los principales procedimientos logísticos con 
respecto al manejo de medicamentos dentro del Hospital. 
Gráfico 7. Gestión de medicamentos 
 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
En la Tabla N°1 se puede observar un ejemplo de cómo se elaboran las 
transacciones1 en el libro diario correspondientes al valor total de la compra 
                                            
1 Para un estudio complementario se puede revisar el Anexo_Acuerdo-Ministerial-067-Normativa-de-
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de medicamentos. Cabe mencionar que más adelante en el desarrollo del 
presente trabajo se mostrarán los registros monetarios. 
 
Tabla 1. Registro Contable por Adquisición de Materia Prima 
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO 
1 















111 02 01 Recursos Fiscales  XXX 
212 40 Descuentos y Retenciones Generados 
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Dispositivos Médicos de Uso General 
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Agregado Bienes Contribuyente 
Especial SRI 10% 
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Agregado Bienes Contribuyente 
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Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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Como muestra la Tabla N°2 la manera de registrar el consumo del costo real 
de la materia prima directa, y que se carga a la cuenta 1310109 a partir de 
diferentes requerimientos por órdenes del personal médico. 
 
Tabla 2. Registro de Consumo de Materia Prima 













1310109 Existencias de Medicamentos 
 
P/r consumo de medicamentos 
 XXX 
 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 




 MANO DE OBRA 
Como (Gómez Bravo , 1982, pág. 57) conceptualiza a la mano de obra “el 
pago que se realiza a las personas que trabajan en una empresa, cuya 
incidencia en la producción es notoria ya sea directa o indirecta…”. Y a 
continuación, la divide en: 
• Mano de obra directa: a este grupo pertenecen las remuneraciones 
de aquellos trabajadores que intervienen directamente en la producción 
de un bien o prestación de un servicio.  
 
• Mano de obra indirecta: son aquellos pagos a trabajadores, que 
ayudan de una u otra manera en la elaboración de un bien o servicio, 
aunque no en forma directa.  
En la Tabla N°3 se puede observar las transacciones que se deberán registrar 
por pago a la mano de obra directa e indirecta por medio de la cuenta recursos 
fiscales. 
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Tabla 3. Registro Contable por Consumo y Pago de Mano de Obra 
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO 
1 




633 01 06 
 
Salarios Unificados XXX  
633 06 01 Aporte Patronal 
 
XXX  
213 51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal  XXX 
1.1 












212 40 Descuentos y Retenciones Generadas 
en Gastos – Administración Pública 
Central 
 XXX 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
Los costos indirectos de fabricación comprenden aquellos rubros que se 
requieren para elaborar un bien o prestar un servicio, pero que no intervienen 
o se incorporan directamente en el producto final.  Son llamados también 
costos generales de fabricación y engloban a depreciación de edificios y 
equipo de fábrica, seguros, impuestos de fábrica, fletes, alquileres, servicios 
públicos, entre otros (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2017, pág. 
97). 
Los costos indirectos de fabricación pueden ser clasificados como: 
• Materiales indirectos: todos los relacionados con la producción tales 
como, combustibles, lubricantes, aceites, materiales de aseo, 
elementos de mantenimiento y reparación, otros. Estos son 
considerados como costos. 
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• Mano de obra indirecta: comprende los sueldos, prestaciones 
sociales y aportes patronales del personal de producción tales como 
servidores administrativos, personal de seguridad y mantenimiento, 
etc. 
• Otros costos generales de fábrica: son aquellos que no están 
clasificados como materiales indirectos y mano de obra indirecta, por 
ejemplo, depreciaciones de activos fijos, servicios básicos, seguros, 
arriendos de equipos, entre otros. 
En la Tabla N°4 se muestra la forma contable de registrar el pago por concepto 
de un servicio básico, más adelante se detallará con datos numéricos estas 
transacciones. 
Tabla 4. Registro de Pago de un Servicio Básico 








































Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
El proceso de contabilización del consumo de las cuentas de dispositivos 
médicos y energía eléctrica, se pueden sentar como indica la Tabla N°5, de 
igual manera se especificará con cifras estas transacciones, conforme avance 
nuestro análisis. 
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Tabla 5. Registro de Consumo de Dispositivos Médicos y Energía Eléctrica   
 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
 BASE DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 
GENERALES DE FABRICACIÓN 
La base de asignación constituye la particular característica que determina la 
variabilidad de los CIF; para determinar este parámetro se debe tener en 
cuenta: que el mismo sea fácil de calcular y que represente el principal factor 
de ocurrencia del costo (Jiménez Lemus, 2010, pág. 83). 
De acuerdo a estas características existen algunos criterios que pueden ser 
utilizados como base de asignación, por ejemplo: 
• Horas de Mano de Obra Directa 
• Horas Máquina  
• Costo del Material Directo 
• Costo de la Mano de Obra Directa 
• Unidades Producidas  
 




Dispositivos Médicos de Uso General XXX  
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 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN POR 
CENTRO DE COSTOS 
Para llevar, a cabo la asignación de todos los costos relacionados con las 
áreas se debe tener en cuenta: 
• El material directo y la mano de obra directa se asignan de forma 
directa a cada centro de costo. 
• Los CIF pueden tener relación directa o indirecta con el centro de costo. 
• Para los CIF indirectos se requiere prorrateos, mediante bases que 
guarden relación con el costo a distribuir (pág. 83). 
 
 MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE 
COSTOS INDIRECTOS 
Como menciona (Jiménez Lemus, 2010, pág. 85) para realizar este 
procedimiento se pueden utilizar los siguientes métodos: 
1. Acumular los costos indirectos durante el periodo y al finalizar conocer 
la totalidad de los mismos y llevar la parte de costos indirectos que le 
corresponde a cada orden.  
 
2. Radica en hacer uso de los indicadores sobre el comportamiento de los 
costos indirectos en periodos anteriores. 
 
3. Utilizar criterios de asignación en base al costo primo empleado. Los 
costos indirectos que se generan, se llevan a la hoja de costos 
expresados como un porcentaje de los dos o de uno de ellos. 
 
4. Emplear procedimientos basados en el uso de tasas presupuestadas 
de costos indirectos de fabricación. Dicha tasa es el cociente entre dos 
valores estimados como se indica en la fórmula a continuación: 
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• Tasa presupuestada = Presupuesto de costos indirectos / 
Presupuesto de producción. 
El presupuesto de producción emplea diferentes bases como son las horas de 
mano de obra directa, horas máquina, entre otras; para nuestro caso de 
estudio será el número de pacientes anuales. En cuanto al numerador, este 
siempre se expresará en cifras monetarias.  
Una vez que se establezca la Tasa CIF presupuestada aplicable, se procederá 
a multiplicar por la cantidad real producida o número real de pacientes 
atendidos, para luego calcular el costo estimado de CIF.                                   
 
 PRORRATEO Y BASE DE 
DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO 
La técnica de prorrateo consiste en distribuir un valor entre varias partidas o 
servicios, según lo que menciona (Jiménez Lemus, 2010, pág. 86) en el 
ámbito de los costos, la carga fabril real del periodo se distribuye de dos 
maneras: 
• Prorrateo primario: Consiste en asignar a cada departamento de 
servicio los costos del periodo, esta puede ser directa o prorrateado, 
por ejemplo, el consumo de la materia prima indirecta de cada 
departamento y la depreciación se prorratea. 
 
• Prorrateo secundario: Distribuir los costos acumulados de los 
departamentos de servicios entre los centros de costos finales.  
Las bases de prorrateo que se emplearon en nuestro caso de estudio se 
caracterizan por el nivel de ocurrencia en el consumo de los diferentes 
departamentos hospitalarios como se puede observar en la Tabla N°6. 
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Tabla 6. Bases para Prorrateo de Costos 













Agua potable Metros cuadrados 
Energía eléctrica Metros cuadrados 
Telecomunicaciones Número de personal 
Seguro de bienes Número de equipos 
Fletes y maniobras Metros cuadrados 
Aseo, lavado y desinfección Kilos de desechos 
Mantenimiento y reparación 
de maquinaria 
Número de equipos 
Vehículos Kilómetros 
recorridos 
Materiales de Aseo Metros cuadrados 
aseados 
Menaje de cocina y hogar Número de personal 
Vestuario y lencería Número de camas 
Seguridad y vigilancia Puntos de seguridad 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
5.8. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SU RELACIÓN 
CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS 
5.8.1. CONCEPTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con la 
finalidad de proveer los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
previstos en el mismo. Durante este período del ciclo presupuestario, las 
entidades del Sector Público ponen en práctica lo establecido en su respectivo 
presupuesto, cumpliendo con todas las actividades programadas (Normativa 
Presupuestaria, 2017, pág. 21). 
También, se sabe que el Hospital maneja las cédulas presupuestarias de 
ingresos y gastos, las mismas que son preparadas una vez según se apruebe 
su compromiso y posterior pago; además estas cédulas constituyen los 
anexos que exige el Ministerio de Finanzas para la elaboración de nuevos 
presupuestos y también para la oportuna publicación de información. 
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 COMPONENTES  
EL Estado de Ejecución Presupuestaria se elabora con los datos del grupo 
presupuestario, obtenidos del devengado del Balance de Comprobación. De 
acuerdo a lo establecido en la (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 
2017, pág. 77), y como se muestra en la Tabla N°7 se conocen los siguientes 
componentes que agrupan los ítems de las cédulas presupuestarias de 
ingresos y gastos. 
       Tabla 7.Componentes de la Ejecución Presupuestaria 
        Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
        Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
5.8.2. CONCEPTO DE ESTADO DE RESULTADOS 
El Estado de Resultados como se explica en la (Normativa de Contabilidad 
Gubernamental, 2017, pág. 103) es un Estado Financiero que debe reflejar la 
información de costos de una Entidad Pública, poniendo en evidencia el 
resultado de las operaciones del Sector Público. El Hospital Vicente Corral 
Moscoso al ser una entidad prestadora de servicios, únicamente posee costos 





Superávit o Déficit Corriente 
Ingresos de Capital 
(Gastos de Producción)  
(Gastos de Inversión) 
(Gastos de Capital) 
Déficit de Inversión 
Ingresos de Financiamiento 
(Aplicación del Financiamiento) 
Superávit o Déficit de Financiamiento 
SUPERÁVIT O DEFÍCIT PRESUPUESTARIO 
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 COMPONENTES 
En el contenido de la Tabla N°8 se indican los principales componentes que 
conforman el Estado de Resultados o Costos en Entidades de Servicios, 
teniendo en cuenta que este tipo de empresas del sector público únicamente 
manejan inventario de materiales y suministros necesarios para la prestación 
del servicio como lo expresa la (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 
2017, pág. 100). 
   Tabla 8. Componentes del Estado de Resultados 
Utilidad bruta= Venta de Servicios (-) Costo de los servicios prestados 
Utilidad operacional= Utilidad Bruta (-) Gastos de administración  
Utilidad neta operacional= Utilidad operacional (-) Otros gastos 
 
  Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
   Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
5.8.3. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE COSTOS Y GASTOS DEL 
HOSPITAL 
 
Se consideró pertinente la evaluación de esta ejecución debido a que más 
adelante en el desarrollo de nuestro proyecto se procederá a elaborar una 
relación y conciliación entre las partidas de gastos y costes de los servicios 
hospitalarios de estudio. 
Luego de analizar la información contenida en la Tabla N°9, recopilada en el 
área Financiera del Hospital Vicente Corral Moscoso, se sabe que la mayor 
cantidad de recursos monetarios fueron consumidos en actividades 
productivas y administrativas, registradas en las cuentas del grupo 510000 
Gastos en Personal que cubren los desembolsos por remuneraciones y todos 
los beneficios de ley, de igual modo la partida con el código 530000 
correspondientes a Bienes y Servicios de Consumo que acumula todos los 
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gastos destinados a la adquisición de materiales e insumos y al pago de 
servicios complementarios para el funcionamiento de la entidad, como por 
ejemplo mantenimiento, reparaciones, limpieza, entre otros, y cuyos valores 
se reflejan en la Cédula Presupuestaria de Gastos del Hospital Vicente Corral 
Moscoso correspondiente al año 2017, Ver ANEXO N°5. Por otro lado, los 
rubros que indican menor cantidad de gastos incurridos se encuentran la 
partida 570000 de Otros Gastos Corrientes, que se ejecutó para cubrir los 
valores por concepto de impuestos, permisos, licencias, patentes, seguros y 
obligaciones con el IESS; y por último el código 750000 que concierne a la 
cuenta de Obras Públicas para cubrir gastos por obras de infraestructura. 
También se sabe que las diferentes partidas presupuestarias se mantienen 
constantes y van desde un 99% al 100% de ejecución, a excepción del código 
840000 correspondiente a Bienes de Larga Duración que posee un 59.47% 
de ejecución, debido a que no se pudo devengar un anticipo de fondo del año 
anterior y que representa un monto de $70.070,01. 
Tabla 9. Ejecución Presupuestaria del Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Fuente: Cédula Presupuestaria del Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
CÓDIGO CUENTA CODIFICADO DEVENGADO DIF. 
EJECU
CIÓN 
510000 Gastos en 
Personal 
19.877.256,16 19.877.256,16 0,00 100% 
530000 Bienes y 
Servicios de 
Consumo 
12.931.397,03 12.931.396,88 0,15 99,99% 
570000 Otros Gastos 
Corrientes 
634.602,65 634.598,50 4,15 99,99% 
580000 Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes 
1.146.168,84 1.146.168,84 0,00 100% 
710000 Gastos en 
Personal para 
Inversión 
2.103.967,60 2.103.967,60 0,00 100% 
730000 Bienes y 
Servicios para 
Inversión 
1.867.715,28 1.867.715,28 0,00 100% 
750000 Obras Públicas 31.129,75 31.129,75 0,00 100% 
840000 Bienes de Larga 
Duración 
172.850,47 102.780,46 70.070,01 59,46% 
990000 Otros Pasivos 125.065,70 125.065,70 0,00 100% 
TOTAL 38.890.153,48 38.820.079,17 70.074,31 99,82% 
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5.8.4. RELACIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y LA 
ESTRUCTURA DE COSTOS 
En el análisis anterior se evaluó la ejecución presupuestaria de todas las 
partidas de gastos del Hospital con el propósito de diseñar una estructura de 
costos que integre los ítems que se relacionan directamente con sus 
elementos.  
Como se muestra en la Tabla N°10 las principales partidas de gastos como 
son los grupos de Bienes de Uso y Consumo Corriente, Gastos en Personal, 
Servicios Generales y Otros Gastos Corrientes con sus respectivas 
subcuentas, son aquellas que se han considerado analizar para 
posteriormente elaborar la estructura de costos, a razón de que estas cuentas 
acumulan valores de los distintos consumos de cada departamento.  
Conforme al análisis de todas las partidas presupuestarias de gastos, cabe 
recalcar que los rubros correspondientes a Bienes de Uso y Consumo 
Corriente no representan el costo total consumido puesto que una parte de 
los insumos queda en el inventario. Como consecuencia de esto, para la 
determinación de los costos por área no empleamos las cifras expresadas en 
las Cédulas Presupuestarias, al contrario, nos basamos en los requerimientos 
y consumos reflejados de manera general en el Balance de Gastos de la 
Entidad del Ejercicio 2017. Ver ANEXO N° 45 
En otro aspecto, existen partidas que no fueron consideras como parte del 
costo como son Transferencias y Donaciones Corrientes debido a que forman 
parte de los gastos administrativos, Gastos en Inversión y Obras Públicas 
puesto a que no se registraron programas y proyectos de inversión en 
nuestras áreas de estudio, Bienes de Larga Duración pues en este caso 
únicamente se  reconocen como costos la depreciación y Otros Pasivos que 
conforman obligaciones de ejercicios anteriores no relacionados con nuestro 
proyecto. 
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Tabla 10. Esquema de la Relación de Gastos y Costos 
ESTRUCTURA DE 
COSTOS 







5308 Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
530809 Medicamentos 
530810 Dispositivos Médicos para 
Laboratorio Clínico y Patología 




MANO DE OBRA 
510000 
5101 





















5302 Servicios Generales 






Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección, Accesorios militares, 
policiales y carpas 
…. 
570000 Otros Gastos Corrientes 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del HVCM, Año 2017 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
El tipo de investigación que se empleará para ejecutar el siguiente proyecto 
responde a un estudio empírico de costos en los servicios de medicina interna 
y emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso, mediante una 
investigación descriptiva de un estudio de caso, permitiéndonos de esta 
manera conocer los procesos predominantes en las áreas de estudio con la 
finalidad de obtener información real y precisa de los costos de servicios 
hospitalarios durante un periodo específico. 
El método científico que se aplicará será primero el método deductivo a razón 
de que se manipulará información financiera y contable para su 
correspondiente análisis, en segundo lugar el procedimiento inductivo 
concediéndonos efectuar un procedimiento que parte de datos específicos 
aceptados como válidos y que a través del razonamiento lógico se pueda 
obtener resultados generales; también aplicaremos la técnica de observación, 
entrevistas y análisis para conseguir los datos necesarios en los servicios de 
medicina interna y emergencia. Además, indagaremos en libros y tesis 
relacionadas con el tema de estudio. De igual manera, obraremos diagramas 
de flujo, cuadros de datos, gráficos de procesos para poner en evidencia las 
conclusiones obtenidas de nuestro caso de estudio. 
En función de los datos que disponemos y al proceso que se va a forjar en el 
proyecto, consideramos que nuestro caso de estudio tiene un enfoque mixto 
cualitativo y cuantitativo, pues manejaremos información que describe las 
características de los procesos establecidos en las áreas de medicina interna 
y emergencia; por último, analizaremos valores numéricos obtenidos de los 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
7.1. CONOCIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL 
VICENTE CORRAL MOSCOSO 
7.1.1. HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO Y SU 
ENTORNO 
El Hospital Vicente Corral Moscoso es una Entidad de Salud de segundo nivel, 
perteneciente a la Zona 6 del Ecuador y al Ministerio de Salud Pública, está 
orientado a desarrollar una excelencia organizacional y operacional; también 
enfocado en la situación financiera real que vive el país con el propósito de 
satisfacer las necesidades de sus pacientes, brindando servicios de calidad. 
Hasta la actualidad el hospital ha obtenido reconocimientos de las autoridades 
nacionales y la comunidad cuencana, debido a que es una institución que se 
rige por las políticas de ayuda social proporcionadas por el Plan Nacional del 
Buen Vivir, logrando satisfacer la demanda de los pacientes (Planificación 
Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 28). 
El Hospital labora con personal directivo, administrativo, médico, docente, y 
financiero que tienen un título académico y la experiencia necesaria para un 
efectivo desarrollo de sus funciones. Para la prestación de sus servicios el 
hospital está dotado con 253 camas funcionando de manera normal; además 
tiene 7 quirófanos equipados con tecnología de punta como equipos de 
imagenología y radiología disponibles las 24 horas. Por otro lado, el Hospital 
Vicente Corral Moscoso es un centro docente asistencial y tiene la satisfacción 
de formar profesionales posgradistas de la Universidad de Cuenca en 
diferentes áreas médicas (Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 
13). 
Datos Institucionales 
Razón Social: Hospital Vicente Corral Moscoso 
Fecha de fundación: 12 de Abril, de 1977 
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Área total de construcción: 23.708,00 Ver ANEXO N°8 
RUC: 0160006390001 
Ciudad: Cuenca 
Dirección: Av. Los Arupos y Av. 12 de Abril 
Teléfono: 593 (7) 4096000, 4096600 
 
7.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL 
El Hospital Regional Vicente Corral Moscoso se inició con el nombre de “San 
Vicente de Paúl”, con el cual se inauguró en 1872, bajo la dirección de las 
religiosas, Hijas de la Caridad y la vigilancia de la Conferencia.  El 25 de 
Febrero de 1975 el Ministro de Salud expide el acuerdo ministerial 4387, 
mediante el cual designa al hospital con el nombre del Dr. Vicente Corral 
Moscoso, en reconocimiento Post-Mortem a un destacado galeno Cuencano 
(Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 13) 
El Hospital fue inaugurado el 12 de Abril de 1977, acto seguido, inicia sus 
funciones con 509 empleados entre los que se cuentan médicos, 
enfermeras/os, auxiliares de enfermería y personal administrativo, así como 
técnico calificado. La estructura del hospital es de ladrillo, concreto, el piso es 
de baldosa, tiene amplios balcones y ventanales con vista a todos los frentes, 
construido por 6 pisos y subterráneo, ocupados por los diferentes 
departamentos y servicios. 
El  Hospital Vicente Corral Moscoso es una entidad de referencia regional de 
segundo nivel de atención; al ser la entidad hospitalaria de alta complejidad 
técnica y capacidad resolutiva de la Red de Servicios del MSP en el sur del 
país, se constituye en la unidad de mayor demanda poblacional, pues recibe 
las referencias de las unidades del MSP de la Zona 6 y 7, también las 
derivaciones de las Unidades de la Red Pública Integral de Salud 
(Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 13). 
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7.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Hospital Vicente Corral Moscoso está ubicado en el sector El Vergel, en la 
Av. Los Arupos y Av. 12 de abril, como muestra la Ilustración N°1; por otro 
lado, se puede distinguir como luce en la actualidad en la Ilustración N°2. 
Ilustración 1. Ubicación Geográfica del Hospital 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017)  
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Ilustración 2. Imagen Externa del Hospital 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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7.4. COBERTURA DEL HOSPITAL 
 
El Hospital Vicente Corral Moscoso, es una Institución de Salud Pública 
referencial de la Zona 6 del Ecuador, la misma que abarca las provincias de 
Azuay, Cañar y Morona Santiago; además, cabe mencionar que se registra 
una ligera demanda de usuarios desde la Zona 7 y 8 específicamente de las 
provincias de El Oro y Guayas respectivamente como se puede observar en 
la siguiente Ilustración N°3. 
Ilustración 3. Cobertura del Hospital Vicente Corral Moscoso 
 
Fuente: (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017) 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
7.5. PLAN ESTRATÉGICO 
La planificación estratégica a largo plazo del Hospital Vicente Corral Moscoso 
tiene una programación permanente, de carácter plurianual acorde a las 
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políticas gubernamentales y los objetivos del Ministerio de Salud Pública, 
donde se establecen los diferentes objetivos, planes y proyectos del Hospital.  
 
7.5.1. MISIÓN 
El Hospital Vicente Corral Moscoso establece la estructura de la organización 
en su totalidad y sus valores mediante la siguiente misión:  
• “Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 
asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, 
cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 
recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 
investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública 
y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social” 
(Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 33). 
 
7.5.2. VISIÓN 
La visión es la forma en la que el hospital espera que sus grupos de interés le 
vean en un futuro y es la siguiente: 
• “Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 
prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y 
expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud 
pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de 
forma eficiente y transparente” (Planificación Estratégica HVCM 2014-
2017, pág. 34). 
 
7.5.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
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El Hospital Vicente Corral Moscoso según su (Planificación Estratégica 
HVCM 2014-2017, pág. 46) establece los siguientes objetivos: 
• Incrementar los mecanismos para la implementación del Modelo de 
Gestión en el Ministerio de Salud Pública. 
• Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 
• Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 
operativas del Ministerio de Salud Pública. 
• Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
• Reducir la brecha de acceso universal a la salud. 
• Incrementar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito de la 
salud. 
 
7.5.4. VALORES CORPORATIVOS 
Para alcanzar los objetivos en la prestación de sus servicios todo el personal 
del Hospital trabaja con base en los valores definidos en su planificación 
estratégica, y que son los siguientes: 
• Respeto: Se respetará la dignidad de todas las personas y se brindará 
el mejor servicio, teniendo en cuenta siempre sus derechos. 
• Inclusión: Se valorará las diferencias de los grupos sociales, 
trabajando con respeto y equidad. 
• Vocación de servicio: El personal cumplirá sus labores con entrega 
incondicional y satisfacción. 
• Compromiso: Para cumplir con todo lo encomendado el hospital 
invierte al máximo sus capacidades técnicas y personales. 
• Integridad: El personal deberá demostrar una actitud intachable en 
cada actividad realizada. 
• Justicia: Conseguir que toda la población tenga libre acceso a los 
servicios que brinda el hospital. 
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• Lealtad: Garantizar los derechos individuales y colectivos de los 
usuarios (Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 48). 
 
7.5.5. POLÍTICAS 
 POLÍTICA GENERAL 
 
La gestión del Hospital Vicente Corral Moscoso se ejecuta con base en las 
leyes Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional para el Buen 
Vivir y los Objetivos del Ministerio de Salud Pública, Agenda Zonal, y demás 
Normativas vigentes del sector (Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, 
pág. 44). 
 
 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
Para una adecuada administración, el proceso gobernante del Hospital 
Vicente Corral Moscoso, establece las siguientes políticas: 
 
• La gestión basada en procesos fundamentará la gestión Hospitalaria. 
• El sistema informático integrado en red, resguardará los procesos de 
administración de la información institucional. 
• La gestión hospitalaria se respaldará en la estructuración y acciones de 
los comités institucionales de: Bioseguridad, Riesgos de Trabajo, 
Bioética, Clínica VIH SIDA, Farmacología, Adquisiciones, Técnico, 
Banco de Leche, entre otros. 
• Brindar seguimiento a procesos de investigación, colaborar para la 
formación adecuada de los estudiantes, además promover 
publicaciones, generar un ambiente de cordialidad entre la universidad 
y el hospital. 
• Brindar servicios de salud gratuita de calidad a toda la población que lo 
necesite por medio de la excelencia operacional y organizacional. 
• Participación social y veeduría ciudadana. 
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7.5.6. MARCO LEGAL 
 
El Hospital Vicente Corral Moscoso opera en base a las Normas de Creación 
definidas en el Acuerdo Ministerial N°4337, a leyes y reglamentos como son 
las Normas de Regulación de las Leyes LOTAIP, el Código de Trabajo, 
Normas de Control Interno para Entidades del Sector Público, , Plan Nacional 
del Buen Vivir, Contraloría General del Estado, Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP), Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP), Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP) (Hospital Vicente Corral Moscoso, 2017). 
 
El Hospital está obligado a llevar toda su Información Financiera, mediante los 
criterios que precisa y delimita el proceso contable y que se encuentran 
vigentes en las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, las mismas 
que están orientadas a crear, transformar, intercambiar, transferir, y en 
general, a realizar cualquier cambio que se produzca en los hechos 
económicos y financieros en una Entidad Pública (Normativa de Contabilidad 
Gubernamental, 2017, pág. 15). 
 
7.5.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS DEL HOSPITAL 
 
Los procesos establecidos en el Hospital Vicente Corral Moscoso se ordenan 
y clasifican en función al nivel de aportación del valor agregado para el 
cumplimiento de su misión, y son los siguientes: 
 
• Procesos Gobernantes: Orientan la gestión institucional a través de 
la formulación de propuestas de políticas, directrices, normas, 
procedimientos, planes, y resoluciones para la adecuada 
administración legal de la institución.  
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• Procesos Agregados de Valor: Son los encargados de generar y 
administrar los productos y servicios destinados a usuarios y permiten 
cumplir con los objetivos estratégicos. 
 
• Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo: Generan productos 
y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para 
sí mismos, apoyando y viabilizando la Gestión Institucional. 
La estructura organizacional del Hospital se puede reflejar en el Gráfico N°8. 
Gráfico 8. Estructura Organizacional por Procesos del Hospital 
 
Fuente: (Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 17) 
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7.5.8. ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL 
 
 
Gráfico 9. Organigrama del Hospital Vicente Corral Moscoso 
 
Fuente: (Planificación Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 18) 





• Capacidad resolutiva de problemas críticas de región. 
• Especialistas en emergencia 24 horas. 
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• Imagen. 
• Docencia e investigación. 
 
 OPORTUNIDADES 
• Demanda alta de servicios especializados. 
• Modelo piloto para determinados programas. 
 
 DEBILIDADES 
• Brecha de talento humano en los servicios de nutrición, enfermería, 
atención al usuario, servicios generales, médicos especialistas. 
• Baja productividad en consulta externa, quirófano, personal 
administrativo. 
• Falta de Gestión de procesos en el hospital. 
• Infraestructura no adecuada en nutrición, cuidados críticos, rayos x. 
• Falta de renovación de equipos en Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos y Pediátrico, Emergencia, Sala de Partos, Quirófanos, 
Patología Clínica.  
• Falta de sistema de información integral en el hospital. 
• Falla en la gestión gerencial de los funcionarios. 
 
 AMENAZAS 
• Crecimiento del sector privado y del IESS.  
• Mejor remuneración por parte de otros prestadores. 
• Déficit presupuestal, para gasto de inversión. 
• Inestabilidad laboral. 
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7.6. SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL 
El Hospital Vicente Corral Moscoso, actualmente es una Institución de Salud 
Pública de segundo nivel de atención, y de cuarto nivel de complejidad, siendo 
el único hospital público de la ciudad de Cuenca en ofrecer ciertas 
especialidades médicas, con cobertura a las zonas 6 y 7 del país (Planificación 
Estratégica HVCM 2014-2017, pág. 20). 
El área médica del hospital está conformada por cinco grandes departamentos 
o servicios: 
• Departamento de Medicina Interna o Clínica 
• Departamento de Emergencia 
• Departamento de Cirugía 
• Departamento de Gineco-Obstetricia 
• Departamento de Pediatría 
• Departamento de Consulta Externa 
Otras unidades de apoyo a las áreas médicas son: 
• Servicio de Farmacia 
• Servicios Técnicos 
 
7.6.1. SERVICIO DE MEDICINA INTERNA O CLÍNICA 
24H 
Es la rama de la medicina clínica que trata de forma integral a los pacientes 
adultos, en las distintas patologías que se presenten y que excluye el 
procedimiento quirúrgico. La medicina interna ofrece un tratamiento amplio 
para el paciente, pues integra distintas subespecialidades médicas. El 
Hospital Vicente Corral Moscoso cuenta con un personal calificado que asume 
la completa responsabilidad del paciente de forma continua, desde la consulta 
externa y emergencia hasta las unidades de hospitalización. 
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7.6.2. SERVICIO DE EMERGENCIA 24H 
El servicio de Emergencia del Hospital, cuenta aproximadamente con 72 
médicos especialistas que brindan atención a población adulta y pediátrica, 
las 24 horas del día, los 365 días del año y está dividido en seis áreas que se 
mencionan a continuación: 
• Triage  
• Emergencia de Cirugía 
• Emergencia de Clínica 
• Emergencia de Pediatría 
• Ginecología y Obstetricia 
• Área de Trauma 
 
7.6.3. SERVICIO DE CIRUGÍA  
Este servicio esta encargado de brindar atención médica y de enfermería 
integral y especializada a los usuarios que requieren intervenciones quirúrjicas 
generales y de especialidad.   
 
7.6.4. SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 
Este departamento tiene por objeto brindar atención médica especializada, de 
enfermería capacitada y entrenada a la madre y al recién nacido, así como a 
personas con problemas ginecológicos. 
  
7.6.5. SERVICIO DE PEDIATRÍA 
El servicio de pediatría, brinda atención integral y oportuna a problemas de 
salud de la población infantil y adolescente de toda la Zona 6 del país. 
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7.6.6. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 
El servicio de consulta externa es el servicio que brinda atención médica a los 
enfermos no internados y también a aquellos que acuden bajo disposiciones 
desde los Centros de Salud o Áreas Salud de la ciudad, y Zona 6 del país. 
Dentro de esta área se atiende en alrededor de 38 especialidades médicas 
divididas en clínicas y quirúrgicas.  
 
 
7.6.7. SERVICIO DE FARMACIA 24H  
El servicio de farmacia está disponible las 24 horas de los 7 días de la semana; 




7.6.8. SERVICIOS TÉCNICOS 
 
El Hospital cuenta con los siguientes servicios técnicos de apoyo general: 
 
• Imagenología: Se encarga de estudios como Tomografía Rayos X, 
Ecografía, entre otros. 
 
• Laboratorio Clínico: Que realiza exámenes incluidos Laboratorios de 
Rutina o de seguimiento, Laboratorios de Especialidad. 
 
• Patología: Esta área se encarga de estudiar ciertas enfermedades en 
su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales 
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7.7. CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIA 
Para el desarrollo de nuestro proyecto y como parte fundamental del mismo, 
ejecutamos el conocimiento de los diferentes procesos en el servicio de 
Medicina Interna y Emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso; gracias 
a la apertura y colaboración de los directivos de la Institución. Ver ANEXOS 
N°60 y N°61. 
7.7.1. SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
El servicio de medicina interna conocida también como hospitalización clínica, 
brinda atención integral a pacientes mayores a 16 años que presentan 
patologías medicas agudas y graves provenientes de consulta externa o de 
emergencia; cuenta con personal médico y de enfermería, que trabajan 
distribuidos en turnos rotativos que atienden las 24 horas, los 365 días del 
año. Dentro de las especialidades más comunes que se tratan en este servicio 
están: Gastroenterología, Infectología, Neumología, Dermatología, 
Reumatología y Clínica General. 
El grupo médico especialista que labora en este servicio se encuentra 
distribuido de la siguiente manera:    
• 4 médicos en Funciones Hospitalarias 
• 9 médicos en Ginecología 
• 3 médicos en Anestesiología 
• 1 médico en cirugía general 
• 1 médico en cuidados intensivos 
• 4 médicos en gastroenterología y endocrinología respectivamente 
• 1 médico en otorrinolaringología, patología clínica, psiquiatría, 
infectología y neurocirugía. 
• 30 internos de clínica y 17 posgradistas 
El personal de enfermería que trabaja directamente en el servicio son los 
siguientes:  
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• 15 licenciados en enfermería 
• 26 auxiliares de enfermería 
• 1 auxiliar de servicio de salud 
El servicio de medicina interna está ubicado en el cuarto piso del hospital, 
tiene una superficie aproximada de 1.711,66 Ver ANEXO N°6, y está 
conformada por pabellones de mujeres y hombres, como se puede observar 
en la Tabla N°11. 
 
 INFRAESTRUCTURA DE MEDICINA 
INTERNA 
Tabla 11. Descripción de la Infraestructura Física de Medicina Interna 














































     Fuente: Medicina Interna del Hospital Vicente Corral Moscoso 
     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
En este servicio hospitalario existen 50 camas para la atención de los 
pacientes, de las cuales 44 están destinadas para hospitalización y 6 para 
cuidados intermedios o críticos. Además, recibe el apoyo de otros servicios 
complementarios como laboratorio, imagenología, nutrición y dietética, 
farmacia y rehabilitación. 
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 PROCESOS EN EL SERVICO DE 
MEDICINA INTERNA 
Luego de visitar los interiores del Hospital Vicente Corral Moscoso, en 
especial el área de Medicina Interna se pudieron observar sus instalaciones y 
también efectuar una entrevista a la persona responsable de este servicio, 
misma que nos proporcionó los datos necesarios para analizarlos 
posteriormente en el ANEXO N°60, estos procesos se muestran en la Tabla 
N°12. 
Tabla 12. Descripción de los Procesos en Medicina Interna del Hospital 
N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Ingreso al área de 
medicina interna 
El personal de clínica redacta 






Asignar la cama 
La oficina de enfermería se 
encarga de dotar una cama 
disponible al paciente antes 
de registrarlo en M.I. 
Personal de 
enfermería 
3 Apertura de historia 
clínica 
 
El personal encargado anota 
el diagnóstico respectivo en 
la historia clínica única. 
Personal de 
enfermería 
4 Recepción de la orden 
de ingreso 
 
La encargada de enfermería 
recibe la orden de ingreso 
para internar al paciente  
Personal de 
enfermería 
5 Impresión y entrega del 
brazalete de 
identificación al paciente 
Las enfermeras proceden a 
colocar la correspondiente 




6 Si. El paciente necesita 






El médico(a) evalúa al 
paciente durante su rutina 
diaria, definiendo la 
condición clínica y las 
indicaciones médicas, puedo 









médicas por el médico 
del grupo que realiza la 
visita 
El médico(a) evalúa junto a 
los internos el plan de 
manejo establecido durante 
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Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 





Si requiere estudios 




Según la condición clínica 
del paciente y a criterio del 
médico se debe requerir la 
colaboración de médicos de 






9 Tomar las respectivas 
muestras  
El personal encargado de 






10 Se realizan 
interconsultas o 
exámenes indicados  
Luego de la evaluación que 
hace el médico de la 
interconsulta y a los 




Servicios de apoyo 
técnico de 
diagnóstico 
11 Cuando no se necesitan 
exámenes adicionales, 




La enfermera a cargo de 
medicina interna debe 






12 Si el paciente evoluciona 
favorablemente se le 
asigna el día de alta 
En caso de que el enfermo 
reaccione satisfactoriamente 
se realiza el trámite 
respectivo. 
 Personal médico 
13 A continuación, se 
registra la evolución 
clínica en el expediente 
respectivo. 
Todas las anotaciones de la 
evolución clínica del paciente 
y todos los registros propios 
del servicio, deben 




14 Actualizar las 
observaciones de 
enfermería 
En la oficina de enfermería 
se actualiza todas las notas 






15 Alta o egreso Orientar al paciente sobre su 
patología y finalización de 
tratamiento ambulatorio, así 





16 Entregar y orientar al 
paciente sobre citas 
posteriores 
Los encargados del área 
orientan al usuario sobre la 




17 No. Traslado a Unidad 
de Cuidados 
Intermedios  
Los médicos especialistas de 
la Unidad de Cuidados 
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 FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA 
 
Ilustración 4. Flujograma de los Procesos en Medicina Interna del Hospital Vicente Corral 
Moscoso 
 
Fuente: Medicina Interna del Hospital Vicente Corral Moscoso 
 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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7.7.2. SERVICIO DE EMERGENCIA  
El servicio de Emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso está ubicado 
en la planta baja del mismo, y tiene un área aproximada de 858,70, Ver 
ANEXO N°7. El proceso de atención en el área de Emergencia es 
multidisciplinario y constante, tanto en el ámbito administrativo (admisiones y 
atención al usuario) como en el operativo, con especialidades básicas de la 
medicina como Cirugía, Clínica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia y 
Trauma.  
Dentro del staff de profesionales que laboran en este servicio están:   
• 52 médicos especialistas 
• 1 médico odontólogo 
• 1 bioquímico farmacéutico 
• 5 internos 
• 20 médicos generales y 2 tratantes 
• 2 médicos de epidemiología y vigilancia 
• 40 licenciadas de enfermería 
• 30 auxiliares de enfermería 
El personal de apoyo se encuentra distribuido en los siguientes cargos: 
• 1 asistente de admisiones 
• 2 auxiliar administrativo de salud 
• 2 conductores de ambulancias 
Todo este equipo de trabajo está distribuido en turnos rotativos para brindar 
atención oportuna con jornadas laborales justificadas técnicamente para 
horas y días de mayor demanda y cobertura como son los fines de semana y 
feriados. 
El servicio de Emergencia se divide en dos grupos principales que son: 
• Triage de Emergencia 
• Centro de shock o Trauma 
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• Triage de Emergencia  
El servicio de triage tiene una superficie aproximada de 83𝑚2, es la etapa de 
atención al usuario que consiste en la valoración clínica rápida realizada por 
una enfermera, permitiendo clasificar a los pacientes según su grado de 
urgencia, en la Tabla N°13 se muestra los niveles de urgencia base con los 
que opera este servicio. Generalmente aquí se tratan usuarios 
correspondientes a las prioridades 4 y 5; cuya patología más común son 
problemas respiratorios leves de vía parea superior, dolencias gastroentéricas 
sin deshidratación, enfermedades crónicas reagudizadas como artrosis o 
consultas de control que no son atendidas en los Centros de Salud.  







ESPERA PARA LA 
ATENCIÓN 
1 Muy grave  Atención inmediata 
2 Emergencia  10-15 minutos 
3 Urgencia  50 minutos 
4 Urgencia menor  2 horas 
5 Sin urgencia  4 horas 
         Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
         Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
• CENTRO DE SHOCK Y TRAUMA 
Esta unidad de cuidado crítico tiene características de individualidad aptas 
para reanimación y posterior cuidado crítico, para garantizar una atención 
segura, además, posee camas que tienen la particularidad de tener un 
sistema de flujo laminar, que permite aislamiento de tipo respiratorio para 
atención de pacientes que requieren aislamiento.  El servicio recibe pacientes 
de emergencia clínica y quirúrgica, materno infantil, y puede dar soporte vital 
a usuarios que van desde recién nacidos hasta adultos mayores. 
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• Emergencia de Cirugía 
Esta plaza de emergencia dispone de 8 camas para la atención de cirugías 
generales, siendo las más frecuentes en el año 2017 afecciones abdominales 
agudas clasificadas en prioridades 1, 2 y 3, como apendicitis, colecistitis, 
pancreatitis biliar, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples, 
heridas y traumas menores, agresiones físicas, etc.  
• Emergencia de Clínica 
Esta especialidad se encarga de receptar pacientes mayores de 16 años con 
enfermedades agudas y crónicas, cuyas patologías más frecuentes son 
enfermedades respiratorias como neumonía, enfermedad pulmonar crónica 
exacerbada, enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardiaca, 
arritmias, diabetes descompensadas, infecciones de piel y tejidos blandos, pie 
diabético, pacientes portadores de VIH, accidentes laborales, etc. Estos 
pacientes son clasificados dentro de las prioridades 1, 2 y 3. 
• Emergencia de Pediatría 
Resuelve patologías con especialistas tanto clínicas como quirúrgicas con las 
prioridades 1, 2 y 3 de neonatos y pacientes hasta 15 años. Dispone de 5 
camas en hidratación y 5 camas en box de atención.  
• Emergencia de Ginecología y Obstetricia 
En este servicio se atienden generalmente a usuarias embarazadas a pesar 
de tener motivo de consulta una prioridad 4 y 5 por lo cual la mayoría de estas 
atenciones son de control, así como pacientes en labor de parto, embarazo 
con complicaciones, preclampsia, eclampsia, amenaza de parto, etc.. 
 
 INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA  
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El servicio de emergencia funciona básicamente como un hospital pequeño, 
debido a que se posee una estructura completa que trata varias 
especialidades médicas; en la Tabla N°14 se puede observar la distribución 
de camas o consultorios existentes en este servicio. 



















Box de atención 









Cirugía General Y 
Trauma 
Cirugía general 1,2,3 8 















Consultorio Polivalente  2,3 
 
1 












Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 PROCESO EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA 
Luego de adentrarnos en el área de Emergencia del Hospital Vicente Corral 
Moscoso, se pudo recopilar información que describe cada uno de los 
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procesos que se desarrollan dentro de este servicio, gracias a la colaboración 
del personal responsable del mismo; como muestra la Tabla N°15.  
 
Tabla 15. Descripción de los Procesos en el Servicio de Emergencia 
N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Orientar al paciente en 
portería 
El personal de seguridad se 
encarga de orientar a los 
pacientes hacia donde 
deben dirigirse para ser 
atendidos. 
 
Servicio General de 
seguridad 
2 El paciente arriba en 
ambulancia 
El personal responsable de 





3 Atención Inmediata El personal médico de 
emergencia brinda atención 
de máxima urgencia sin 





4 Captación de datos 
generales en 
admisiones 
El personal de la oficina de 
admisiones registra la 
información y datos 




5 Evaluación inicial en 
triage 
El personal de enfermería 





6 Registro en el 
Formulario 008 
La enferma de triage 
procede a llenar el 
formulario con los datos del 





7 Observar el aspecto del 
paciente 
El personal de triage hace 
un chequeo visual del 




8 Toma de signos vitales 
y registro de estado de 
conciencia 
Las enfermeras se encargan 
de obtener la primera 
impresión del estado general 
del paciente para priorizar el 
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9 Valorar qué prioridad 
atención tiene el 
paciente 
Se determina la prioridad 
considerando los factores de 





10 Prioridad 1 y 2 Se atiende a pacientes en 




11 Revisar si hay espacio 
disponible en el centro 
de trauma 
Verificar la disponibilidad de 






inmediatamente a la 
Unidad de Cuidados 
Críticos de Emergencia 
y Trauma 
Se traslada al paciente 
directamente a esta unidad 
para proceder a la atención 
urgente por parte del 




13 Ingreso al box de 
cirugía, medicina 
interna, pediatría y 
ginecología obstetricia. 
En el caso de no haber 
espacio disponible en la 
Unidad de Trauma se puede 
hacer contingencia para 





14 Atención Médica en 
Emergencia 
El personal de emergencia 
brinda cuidado sanitario 
necesario de acuerdo al 





15 Requiere exámenes de 
laboratorio o servicios 
técnicos 
Los médicos de emergencia 
valoran al paciente y 





16 Gestionar Exámenes o 
Servicios 
El personal encargado 
realiza los diferentes 
exámenes o estudios 




17 Recepción de 
Resultados 
El medico reevalúa al 
paciente con los resultados 
obtenidos del laboratorio o 
de los servicios técnicos. 
Profesionales de 
Emergencia 
18 Prioridad 3 Este grupo incluyen 
pacientes cuya asistencia es 
urgente y se atiende en las 




19 Se llena hoja de 
registro 
Mientras el paciente se 
mantiene temporalmente en 
el área de triage. 
Personal profesional 
de triage 
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20 Se especifica la 
especialidad donde 
requiere ser atendido 
La persona encargada de 
triage debe informar en que 
especialidad debe ser 
atendido el paciente. 
Personal profesional 
de triage 
21 Se verifica 
disponibilidad de 
espacio en consultorio 
El personal valora si existe 




22 Se informa al médico 
para su atención 
La enfermera encargada 
presenta la hoja de registro 






Se refiere al paciente al 
servicio de emergencia 
Se ingresa al paciente al 







Prioridad 4 y 5 
Se trata de urgencias 
menores y los pacientes 
permanecen en el área de 




25 Se llena tarjeta de 
clasificación 
 
Esta actividad la realizan las 
enfermeras de triage. 
Personal profesional 
de triage 
26 Comprobar si 
realmente el usuario 
necesita atención 
El personal confirma si se 
trata de una urgencia real. 
Personal profesional 
de triage 
27 Se le solicita esperar un 
turno 
Se asigna un turno al 




28 Se verifica 
disponibilidad de 
espacio en consultorio 
El personal encargado envía 
información del paciente 
para atención en los 
consultorios de triage. 
Personal profesional 
de triage 
29 Se informa al médico 
de triage para su 
atención 
 
El paciente es atendido 
según el turno asignado. 
Personal profesional 
de triage 
30 Se refiere al paciente 
para atención externa 
Se le recomienda pasar a 
consulta en el Centro de 





31 Receta Médica de ser 
necesaria 
El médico entrega al 
paciente la lista de 
medicamentos para su 
recuperación los mismos 
que pueden ser entregados 
en la farmacia del hospital. 
Personal Médico 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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 FLUJOGRAMAS DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIA 
Ilustración 5. Flujograma de los Procesos en Emergencia 1ra Parte 
 
Fuente: Visita de campo al Hospital Vicente Corral Moscoso 
 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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Ilustración 6. Flujograma de los Procesos en Emergencia 2da Parte 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
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7.8. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 
SU RELACIÓN CON LOS COSTOS HOSPITALARIOS 
Con el afán de brindar servicios de salud con calidad y calidez; durante los 
últimos 5 años el Hospital Vicente Corral Moscoso ha realizado diferentes 
consumos en las partidas que conforman el presupuesto general con el 
propósito de cubrir todas las necesidades de gastos de todas las áreas que 
conforman en la Entidad como muestra la Tabla N°16.  
Los montos de cada cuenta varían de acuerdo a la planificación de la gestión 
directiva que se basa en estadísticas de usuarios y en los informes de centros 
asistenciales de apoyo, por consiguiente, estas decisiones repercuten de 
manera directa en el presupuesto cuatrimestral que planifica el hospital. 
Tabla 16. Ejecución Presupuestaria Histórica del Hospital Vicente Corral Moscoso 
COMPARATIVO: DEVENGADO CONTABLE Y PRESUPUESTO 



















10.982.356,54 27.335.895,83 26.811.407,77 98,08% 
2014 
 
24.039.080,00 6.215.818,85 30.254.898,85 29.167.536,97 96,41% 
2015 
 





10.743.109,91 31.496.327,91 31.482.411,06 99,96% 
 
2017  
20.753.218,00 18.136.935,48 38.890.153,48 38.820.079,17 99,82% 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017  
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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Gráfico 10. Ejecución Presupuestaria del Hospital en Dólares 
 
         
 Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
 Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
El Gráfico N°10 revela que en el año 2013 el Gobierno Central le asignó al 
Hospital un presupuesto inicial de $ 27.335.895,83 incluido las modificaciones 
respectivas, de dicha cantidad se devengo un total de $ 26.811.407,77 lo que 
representa una ejecución presupuestaria del 98,08%, debido a factores 
externos a la entidad, como incumplimiento en la entrega de los proveedores 
entre otros. En los años siguientes se registran un incremento del presupuesto 
asignado por el Estado, como consecuencia del aumento en la demanda de 
usuarios, y que repercuten en el monto de gastos por concepto de 
contrataciones, compra de insumos y bienes. Finalmente se puede verificar 
que en el año 2017 la Institución recibió en transferencias de financiamiento 
un total de $38.890.153,48 de los cuales se devengó la cantidad de $ 
38.820.079,17 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 99,82%, 
cifra que demuestra una mayor eficiencia en la utilización de recursos para el 











2013 2014 2015 2016 2017
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CODIFICADO DEVENGADO CONTABLE
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7.8.1. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
Para llevar a cabo el estudio correspondiente a la ejecución de las partidas 
presupuestarias de gastos de los últimos cinco años del Hospital Vicente 
Corral Moscoso, en primer lugar, se recopiló información en el área financiera, 
para posteriormente analizarla y tabularla en sus respectivas tablas, Ver 
ANEXOS N°1-N°5, considerando el nuevo formato de conciliación expuesto 
en acuerdo al (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2017). 
Como se puede observar en la Tabla N°17 existe una variación entre el 
devengado contable y el presupuesto codificado en todas las partidas de 
costos y gastos pertenecientes al año 2013; dentro las cuentas que muestran 
mayor diferencia está el código 840000 que corresponde a Bienes de Larga 
Duración con el 8%, que se generó básicamente por no concretar la compra 
pública de bienes con los proveedores. 
 
De la misma manera la cuenta con código 530000 de Bienes y Servicios de 
Consumo posee el 3% de variación entre el presupuesto codificado y el 
devengado, como consecuencia de que los proveedores en última instancia 
no contaban con los materiales e insumos requeridos por compras públicas; 
además, cabe mencionar que la gestión directiva del hospital no consideró 
necesaria la adquisición de ciertos bienes; como en los ítems de Vestuario 
Lencería y Prendas de Protección, Medicinas y Productos Farmacéuticos, 
Insumos para Procedimientos Médicos, entre otros, por razón de que existían 
en stock. 
 
Otra de las cuentas que presenta una diferencia significativa, pero en menor 
proporción es el código 510000 de Gastos en Personal con un porcentaje del 
0,3%, esto a raíz de que no se efectivizó la contratación de mano de obra 
prevista. 
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    Tabla 17. Comparativo entre el Devengado y el Presupuesto, Año 2013 
COMPARATIVO: DEVENGADO CONTABLE Y PRESUPUESTO AÑO 2013 








REMUNERACIONES 14.803.591,97 14.853.820,64 50.228,67 0,3% 
510000 Gastos en Personal 13.842.460,70 13.888.676,08 46.215,38  0,3% 
710000 Gastos en Personal para Inversión 961.131,27 965.144,56 4.013,29 0,4% 
  MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 8.256.686,88 8.493.201,03 236.514,15 2,8% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 7.592.589,56 7.826.590,00 234.000,44  3,0% 
730000 Bienes y Servicios para Inversión  664.097,32 666.611,03 2.513,71  0,4%  
OTROS GASTOS  758.040,82 758.967,02 926,20 0,1% 
570000 Otros Gastos Corrientes 30.546,33 30.576,73 30,40  0,1% 
580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 727.494,49 728.390,29 895,80  0,1%  
GASTOS DE CAPITAL 2.724.401,57 2.961.220,43 236.818,86  8,0% 
840000 Bienes de Larga Duración 2.724.401,57 2.961.220,43 236.818,86  8,0% 
TOTAL 26.542.721,24 27.067.209,12 524.487,88 1,94% 
 
   Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
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     Tabla 18. Comparativo entre el Devengado y el Presupuesto, Año 2014 
COMPARATIVO: DEVENGADO CONTABLE Y PRESUPUESTO, AÑO 2014 









REMUNERACIONES 17.425.444,83 17.428.313,14 2.868,31 0,02% 
510000 Gastos en Personal 16.745.493,52 16.745.493,52 0,00  0,0% 
710000 Gastos en Personal para Inversión  679.951,31 682.819,62 2.868,31  0,4%  
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 10.613.863,47 11.495.686,45 881.822,98 8,0% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 10.023.528,36 10.762.031,69 738.503,33  7,0% 
730000 Bienes y Servicios para Inversión  590.335,11 733.654,76 143.319,65  20,0%  
OTROS GASTOS  689.690,06 802.185,00 112.494,94 14,0% 
570000 Otros Gastos Corrientes 40.071,15 42.940,68 2.869,53  7,0% 
580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 649.618,91 759.244,32 109.625,41  14,0%  
GASTOS DE CAPITAL 405.191,14 495.366,79 90.175,65  18,0% 
840000 Bienes de Larga Duración 405.191,14 495.366,79 90.175,65  18,0% 
TOTAL 29.134.189,50 30.221.551,38 1.087.361,88 3,60% 
 
    Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
    Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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La Tabla N°18 muestra que en el año 2014 las partidas presupuestarias con 
mayor asignación fueron las correspondientes al código 510000 Gastos en 
Personal con un total codificado de $17.428.313,14, de cual se devengo el 
99,98%, esto a razón de que la entidad trabajó con el objetivo de satisfacer 
todos los déficits por necesidades de personal operativo y general. A 
diferencia del año 2013, la partida con el código 840000 de Bienes de Larga 
Duración presenta un valor inferior al resto de cuentas, lo que indica que en 
el período 2014 no se planificó la compra de equipos nuevos, pues en el año 
anterior ya se realizó una inversión considerable permitiéndole al Hospital 
agilitar el proceso de atención de los usuarios. Por otro lado, la cuenta Bienes 
y Servicios para la Inversión generó una diferencia de 20% entre el codificado 
y devengado contable debido a que hubo la oferta adecuada para gastar en 
servicios de mantenimiento de la infraestructura e insumos médicos 
necesarios, para cumplir en totalidad los programas planteados. 
Como se puede observar en la Tabla N°19 y en la Tabla N°20, durante el año 
2015 y 2016 las cuentas que presentan mayor variación es la correspondiente 
al código 730000 Bienes y Servicios para Inversión con un 23% como 
consecuencia de que no se completaron los programas planificados de 
maternidad y ayuda a discapacitados; y la cuenta con código 840000 de 
Bienes de Larga Duración con una variación del 14% a razón de que no se 
ofertaron oportunamente los equipos necesarios. También se puede observar 
que la partida 510000 Gastos en Personal se ejecutó en un 99,96% indicando 
que la Entidad cumple con la contratación de mano de obra necesaria para el 
desarrollo normal de sus actividades. 
Finalmente, en el año 2017 la única cuenta de gastos donde existe diferencia 
es la correspondiente al código 840000 Bienes de Larga Duración con valor 
de $70.070,01 que representa un 41% de variación, por concepto de anticipo 
de fondo para adquisición de maquinaria y equipos, la misma que no se 
concretó por razones externas a la Institución concernientes específicamente 
a la entrega por parte del proveedor como se indica en la Tabla N°21.
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    Tabla 19. Comparativo entre el Devengado y Presupuesto, Año 2015 
COMPARATIVO: DEVENGADO CONTABLE Y PRESUPUESTO, AÑO 2015 









REMUNERACIONES 19.046.863,12 19.122.321,17 75.458,05 0,4% 
510000 Gastos en Personal 18.937.542,48 19.009.668,25 72.125,77  0,4% 
710000 Gastos en Personal para Inversión  109.320,64 112.652,92 3.332,28  3,0% 
  MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 11.004.929,84 11.290.658,10 285.728,26 3,0% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 10.154.048,83 10.191.946,08 37.897,25  0,4% 
730000 Bienes y Servicios para Inversión  850.881,01 1.098.712,02 247.831,01  23,0% 
  OTROS GASTOS  977.995,86 979.330,36 1.334,50 0,1% 
570000 Otros Gastos Corrientes 35.335,00 36.640,48 1.305,48  3,6% 
580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 942.660,86 942.689,88 29,02  0,0% 
  GASTOS DE CAPITAL 540.727,40 627.740,97 87.013,57  14,0% 
840000  Bienes de Larga Duración 540.727,40 627.740,97 87.013,57  14,0% 
TOTAL 31.570.516,22 32.020.050,60 449.534,38 1,4% 
 
     Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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    Tabla 20. Comparativo entre el Devengado y Presupuesto, Año 2016 
COMPARATIVO: DEVENGADO CONTABLE Y PRESUPUESTO, AÑO 2016 









REMUNERACIONES 19.297.478,99 19.297.478,99 0.00 0,0% 
510000 Gastos en Personal 19.268.749,45 19.268.749,45 0,00  0,0% 
710000 Gastos en Personal para Inversión  28.729,54 28.729,54 0,00  0,0% 
  MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 9.967.120,56 9.981.029,43 13.908,87 0,14% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 9.477.731,63 9.491.640,44 13.908,81  0,15% 
730000 Bienes y Servicios para Inversión  489.388,93 489.388,99 0,06  0,0%  
OTROS GASTOS  1.608.089,76 1.608.094,11 4,35 0,0% 
570000 Otros Gastos Corrientes 600.504,88 600.509,23 4,35  0,0% 
580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.007.584,88 1.007.584,88 0,00  0,0%  
GASTOS DE CAPITAL 11.115,00 11.115,00 0,00  0,0% 
840000  Bienes de Larga Duración 11.115,00 11.115,00 0,00  0,0% 
TOTAL 30.883.804,31 30.897.717,53 13.913,22 0,05% 
 
   Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
   Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo
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Tabla 21. Comparativo entre el Devengado y Presupuesto, Año 2017 
COMPARATIVO: DEVENGADO CONTABLE Y PRESUPUESTO, AÑO 2017 









REMUNERACIONES 21.981.223,76 21.981.223,76 0.00 0,0% 
510000 Gastos en Personal 19.877.256,16 19.877.256,16 0,00  0,0% 
710000 Gastos en Personal Para Inversión  2.103.967,60 2.103.967,60 0,00  0,0% 
  MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 14.799.112,16 14.799.112,31 0,15 0,0% 
530000 Bienes y Servicios de Consumo 12.931.396,88 12.931.397,03 0,15  0,0% 
730000 Bienes y Servicios para Inversión  1.867.715,28 1.867.715,28 0,00  0,0%  
OTROS GASTOS  1.780.767,34 1.780.771,49 4,15 0,0% 
570000 Otros Gastos Corrientes 634.598,50 634.602,65 4,15  0,0% 
580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.146.168,84 1.146.168,84 0,00  0,0%  
GASTOS DE CAPITAL 102.780,46 172.850,47 70.070,01  41,0% 
840000  Bienes de Larga Duración 102.780,46 172.850,47 70.070,01  41,0% 
TOTAL 38.663.883,72 38.733.958,03 70.074,31 0,18% 
 
  Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
  Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo
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 COMPORTAMIENTO ANUAL DE LOS 
COMPONENTES DEL COSTO EN EL 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
Luego de analizar las partidas contenidas en las cédulas presupuestarias del 
Hospital, se llegó a la conclusión de que el valor registrado en las mismas son 
los gastos totales por concepto de sueldos al personal, servicios básicos, 
servicios generales, activos, entre otros que se detallarán más adelante; sin 
embargo, como es el caso de los materiales no todo el gasto representa el 
costo, pues una porción de ellos queda en el stock de las respectivas bodegas 
de la entidad. 
En la Tabla N°22 se indica el estudio de los datos necesarios recopilados 
dentro del área de Gestión Financiera, en donde la variación más relevante 
se encuentra en el año 2013 y 2015 con un 34% y 39% respectivamente, por 
concepto del cierre anticipado de las partidas de sueldos al personal médico, 
que se ausentaron antes de finalizar el año laboral. Este primer análisis es la 
base para armar el comportamiento de la mano de obra.  
Tabla 22. Gasto de Mano de Obra 
COMPARATIVO DE MANO DE OBRA 








2013 14.803.591,97 14.853.820,64 50.228,67 34% 
2014 17.425.444,83 17.428.313,14 2.868,31 2% 
2015 19.046.863,12 19.122.321,17 75.458,05 39% 
2016 19.297.478,99 19.297.478,99 0,00 0% 
2017 21.981.223,76 21.981.223,76 0,00 0% 
 
TOTAL 92.554.602,67 92.683.157,70 128.555,03 0,14% 
 
Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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     Gráfico 11. Comportamiento de la Mano de Obra 
 
      Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
      Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Como podemos observar en el Gráfico N°11, el gasto incurrido por mano de 
obra entre el año 2013 y 2014 aumentó con un valor aproximado de 
$3.000.000, en el siguiente período de 2015 se muestra un incremento 
alrededor de $2.000.000, sin embargo, en el 2016 la curva de tendencia refleja 
que el comportamiento de este elemento se mantuvo con un promedio de 
$19.000.000. Por último, en el año 2017 la evolución de la mano obra aumentó 
cerca de $4.000.000, como consecuencia del incremento en las 
contrataciones de personal para atender a la mayor demanda de usuarios. 
Otra de las partidas procesadas, son las que incluyen los gastos por compras 
de materiales, insumos y servicios de consumo corriente. La Tabla N°23 
acopla los datos de los cinco años, para proceder a graficar su 
comportamiento. 
Tabla 23. Gasto de Materiales, Insumos y Servicios 
COMPARATIVO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS 
























2013 2014 2015 2016 2017
MANO DE OBRA
DEVENGADO CONTABLE PRESUPUESTO CODIFICADO
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2013 8.256.686,88 8.493.201,03 236.514,15 3% 
2014 10.613.863,47 11.495.686,45 881.822,98 8% 
2015 11.004.929,84 11.290.658,10 285.728,26 3% 
2016 9.967.120,56 9.981.029,43 13.908,87 14% 
2017 14.799.112,16 14.799.112,31 0,15 0% 
 
TOTAL 54.641.712,91 56.059.687,32 1.417.974,41 2,53% 
Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Gráfico 12. Comportamiento de Compra de Materiales, Insumos y Servicios 
 
  Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
  Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
El Gráfico N°12 refleja el comportamiento de la compra de los materiales e 
insumos más no del consumo y gastos de los servicios generales registrados 
por el hospital durante los años comprendidos desde el 2013 al 2017. Después 
del análisis podemos observar que el presupuesto tanto codificado como 
devengado aumenta cada año, esto debido a la mayor cantidad de usuarios 
que se atiende en cada servicio, a excepción del año 2016 que en 
comparación con el 2015, sufre una disminución del monto inicial codificado 
frente al ejecutado con una cantidad aproximada de $ 2.000.000; como 
consecuencia de que el hospital no planificó un consumo mayor de insumos y 
por consiguiente el costo de servicios también disminuyó.  
8.256.686,88 














2013 2014 2015 2016 2017
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS
DEVENGADO CONTABLE PRESUPUESTO CODIFICADO
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Como un estudio complementario se examinaron los gastos registrados por 
concepto de otros gastos corrientes como son los seguros y costas financieros 
durante los cinco años; asimismo, la Tabla N°24 contribuye para elaborar la 
evolución de los mismos en su respectivo gráfico. 
Tabla 24. Análisis de Otros Gastos Corrientes 
OTROS GASTOS CORRIENTES 







2013 758.040,82 758.967,02 926,20 0,12% 
2014 689.690,06 802.185,00 112.494,94 14,02% 
2015 977.995,86 979.330,36 1.334,50 0,14% 
2016 1.608.089,76 1.608.094,11 4,35 0% 
2017 1.780.767,34 1.780.771,49 4,15 0% 
 
TOTAL 5.814.583,84 5.929.347,98 114.764,14 1,9% 
 Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
 Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
    Gráfico 13. Comportamiento de Otros Gastos Corrientes 
 
      Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
      Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 En el Grafico N°13 se puede observar el comportamiento correspondiente a 
otros Gastos Corrientes, en donde inicialmente ocurre una disminución en el 


















2013 2014 2015 2016 2017
OTROS GASTOS
DEVENGADO CONTABLE PRESUPUESTO CODIFICADO
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que luego en los periodos siguientes incrementa un promedio de $ 100.000, 
esta situación se debe básicamente a gastos incurridos de carácter público 
como son las tasas, impuestos, matriculación y revisión vehicular, comisiones 
bancarias, obligaciones con el IESS entre otros. 
La siguiente Tabla N°25 aportó como base para armar el gráfico de 
comportamiento de gastos de capital que se describe más adelante. 
Tabla 25. Análisis de Gastos de Capital 
GASTOS DE CAPITAL 







2013 2.724.401,57 2.961.220,43 236.818,86  8,0% 
2014 405.191,14 495.366,79 90.175,65  18% 
2015 540.727,40 627.740,97 87.013,57  14% 
2016 11.115,00 11.115,00 0,00  0% 
2017 102.780,46 172.850,47 70.070,01  41% 
TOTAL 3.784.215,57 4.268.293,66 484.078,09 11,34% 
Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Gráfico 14. Comportamiento de Gastos de Capital 
 
Fuente: Dpto. Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso 















2013 2014 2015 2016 2017
GASTOS DE CAPITAL
DEVENGADO CONTABLE PRESUPUESTO CODIFICADO
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En el Gráfico N°14 se muestra que durante el año 2013 el Hospital incidió en 
un gasto de capital con el valor más elevado, a razón de la adquisición de 
equipos como los neonatales especializados, tomógrafos, máquinas de 
anestesia, equipos de cómputo, etc.; en los siguientes periodos la evolución 
de este ítem muestra una disminución relativamente constante, pues la 
entidad no se vio en la necesidad de planificar grandes adquisiciones. Pero 
es importante mencionar que en el año 2017 se efectivizó la compra de 
máquinas de monitoreo para pacientes de Trauma en el servicio de 
Emergencia con un gasto de $102.780,46. 
 
7.9. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LAS 
ÁREAS DE MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIA 
 
Para explicar el tratamiento de cada uno de los elementos del costo, 
seleccionamos los casos más representativos que se ejecutan en los 
procesos contables de cada área como, por ejemplo, los requerimientos de 
medicamentos, insumos, sueldos y servicios básicos. 
 
7.9.1. TRATAMIENTO DE MATERIALES 
Luego de adentrarnos  en el departamento de Compras Públicas del Hospital 
Vicente Corral Moscoso, conocimos el procedimiento que se ejecuta para la 
adquisición de bienes de consumo corriente, como es el caso de los 
medicamentos e insumos médicos de uso general necesarios para la 
prestación de los diferentes servicios hospitalarios, dicho proceso se alcanzó 
gracias a la asistencia del personal financiero de la entidad, y que se resume 
en el siguiente Gráfico N°15. 
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      Gráfico 15. Proceso General de Compras 
 
     Fuente: Departamento de Contabilidad HVCM, Año 2017 
     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
• Registro contable de una compra de medicamentos e insumos 
El registro contable de todas las actividades del hospital se realiza 
internamente a través del Comprobante Único de Registro/CUR, que provee 
el Sistema de Gestión Financiera ESIGEF, utilizado en todas la Entidades del 
Sector Público del país. La contabilización de la adquisición de medicinas se 
hace en primera instancia con el registro del compromiso por el monto total 
presupuestado para la compra respectiva, acto seguido se procede a registrar 
el valor del devengado y como muestra la Tabla N°26.  
• Compra sin IVA: El hospital compra ampollas de octreotide 20mg. Por 
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Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
A continuación, se elaboran los asientos contables para el respectivo pago por 
compra de medicamentos, obtenido del área financiera del Hospital como se 
puede observar en la Tabla N°27. 
Tabla 27. Registro del Pago de Medicinas 







Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 
2.687,00  
 







Descuentos y Retenciones 
Generados en Gastos – 
Administración Pública Central 
 





Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
• Compra con IVA: Estas transacciones se ejecutan en el caso de 
compra de insumos médicos generales tarifados con IVA, por ejemplo, 
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cuando el hospital compra 16 CABLES DE MARCAPASOS LEAD. De 
la misma manera, el proceso es similar al de una compra sin IVA, con 
distinción en las cuentas por cobrar y pagar por IVA como se observa 
en la Tabla N°28 y el respectivo pago en la Tabla N°29. 
































y Servicios de  
Consumo 











   





 51,84    
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017  
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Tabla 29. Registro de Pagos de Insumos Médicos 








Cuentas Por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 
480,00 
 
1110201 Recursos Fiscales  475,20 
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Descuentos y Retenciones 
Generados en Gastos- 
Administración Pública Central 
 
P/r pago de la compra 
  
4,80 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
• Consumo de medicamentos e insumos 
Al igual que el proceso de compras, el registro de consumo de medicamentos 
e insumos se realiza internamente mediante el sistema CUR, de acuerdo a los 
requerimientos que lleva a cabo los médicos de cada sección asistencial de 
las áreas de estudio.  
Las necesidades de medicinas son emitidas por los médicos a través de las 
recetas, las mismas que son entregadas desde la bodega general de farmacia 
a las enfermeras responsables en cada estación de enfermería de Medicina 
Interna y Emergencia, para su posterior suministro a los pacientes. Dentro de 
la contabilidad el proceso del consumo de esta materia prima se registra como 
los siguientes asientos expresados en la Tabla N°30 y la Tabla N°31. 
Tabla 30. Registro por Consumo de Medicinas 




























Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017  
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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Tabla 31. Registro de Consumo de Insumos Médicos 








Dispositivos Médicos de Uso 
General 
$480,00  
1310126 Dispositivos Médicos de Uso 
General 
P/r consumo de insumos 
 $480,00 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
7.9.2. TRATAMIENTO DE MANO DE OBRA 
El personal administrativo y asistencial que labora en las áreas de Medicina 
Interna y Emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso, ingresaron a la 
Institución mediante el proceso denominado Concursos de Méritos y 
Oposición convocado por el Ministerio de Trabajo. En otro aspecto, los 
empleados que trabajan en las áreas de servicios generales se seleccionan 
según las leyes establecidas en el país; posteriormente el departamento de 
Talento Humano realiza el respectivo contrato laboral con las partes 
favorecidas. 
Para proceder al pago mensual de los rubros correspondientes a salarios y 
remuneraciones, en primer lugar, la persona responsable de la gestión 
financiera aprueba el presupuesto; luego envía los documentos pertinentes 
para que el Ministerio de Finanzas a través de la cuenta del Tesoro Nacional 
proceda a transferir los valores correspondientes a la cancelación de los 
sueldos del personal hacia las cuentas financieras de cada uno de ellos, y 
este proceso se puede observar en la Tabla N°32. 
De la misma manera que ocurre en el tratamiento de los materiales e insumos, 
el proceso contable de registro por concepto de remuneraciones se elabora 
mediante el CUR. Las remuneraciones se registran en el devengado con 
afectación presupuestaria como se muestra en la Tabla N°33. 
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Tabla 32. Registro de Pagos al Personal 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 










111 02 01 Recursos Fiscales  $940.428,01 
212 40 
Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 






Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 




Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 





212 40 Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 






Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 






Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 






Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 






Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 






Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 







Descuentos y Retenciones 
Generadas en Gastos – 
Administración Pública Central 
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Tabla 33. Registro de Sueldos con Afectación Presupuestaria 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
CÓDIGO NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 
AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 
PARTIDA COMPROMISO DEVENGADO 
1 
633 01 05 RMU Unificadas 640.276,00  510105 RMU Unificadas 640.276,00 640.276,00 










Personales por Contrato  
304.257,00 304.257,00 
633 05 15 Contratos Ocasionales 






Ocasionales para el 
cumplimiento del Servicio 
Rural 
 14.965,00 14.965,00 
633 05 16 Contratos Ocasionales 
para el cumplimiento de 








633 06 01 Aporte Patronal 124.676,18  510601Aporte Patronal 124.676,18 124.676,18 
213 51 Cuentas por Pagar 
Gastos en Personal 
 
P/r registrar los sueldos 
 1.365.627,50    
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7.9.3. TRATAMIENTO DE COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 
Para el funcionamiento normal de las áreas de Medicina Interna y 
Emergencia, se generan varios costos indirectos, de igual forma estos se 
financian con el presupuesto de la partida correspondiente para cada gasto. 
Para explicar el registro contable de estos rubros tomamos como ejemplo el 
servicio de energía eléctrica.  
En la Tabla N°34 se muestra el proceso de inicio con el compromiso del gasto, 
después se registra el devengado por el valor incurrido cada mes, por último. 
Por consiguiente, se anotan los asientos de pago del servicio básico como se 
observa en la Tabla N°35.  









































Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
Tabla 35. Registro de Pago de Energía Eléctrica 
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Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
En la Tabla N°36 se puede observar la transacción que se realiza en el CUR 
por el consumo de este servicio básico correspondiente al año 2017. 
Tabla 36. Registro de Consumo de Energía Eléctrica 
 
Fuente:  CUR Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
7.9.4. ACUMULACIÓN DE COSTOS 
Para ejecutar la acumulación de costos de nuestro caso de estudio en el 
servicio de Medicina Interna y Emergencia, empleamos el método de costeo 
por órdenes, tomando en consideración que el proceso de producción en el 
Hospital inicia con la orden de atención, la cual emite el médico una vez que 
haya evaluado la enfermedad del paciente. También tomamos como 
metodología base la planteada por el Sistema USALI bajo la aplicación de la 
filosofía absorbente con el propósito de identificar la división de los procesos 
hospitalarios en dos áreas fundamentales como son los departamentos 
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Por otro lado, para clasificar los costos fijos y variables tanto directos como 
indirectos de cara área, consideramos la propuesta de Contabilidad de Costos 
en Instituciones de Salud expuesta por  (Kaplan, Montico, & Velarde, 2005). 
Para obtener los costos de la materia prima directa requerida en los servicios 
de Medicina Interna y Emergencia, sumamos todos los requerimientos de 
medicamentos de los pacientes atendidos durante el año 2017 y luego los 
clasificamos de acuerdo al grupo terapéutico del que forman parte. 
 
 COSTOS DIRECTOS VARIABLES 
El consumo de los medicamentos se genera en base a requerimientos que se 
hacen a la bodega principal por orden de los especialistas tratantes, estos 
materiales son considerados costos variables debido a que van a depender 
del tratamiento específico para cada paciente.  
Tabla 37. Costo de Materia Prima Directa en Medicina Interna 
SERVICIO OPERATIVO: MEDICINA INTERNA 







Antiinfecciosos de uso sistémico 
14.398 26.058,80 9,48 
Sangre y órganos hematopoyéticos 
6.777 24.863,13 9,04 
Sistema nervioso 
16.121 55.848,91 20,31 
Sistema digestivo y metabólico 
6.026 11.461,24 4,17 
Sistema cardiovascular 
16.379 46.850,66 17,04 
Sistema respiratorio 
162 5.536,86 2,01 
Varios 
1.599 8.230,52 2,99 
Agentes antineoplásicos e 
inmunomoduladores 8.884 63.333,05 23,03 
Sistema musculoesquelético 
326 8.644,75 3,14 
Órganos de los sentidos 
1.909 2.466,29 0,90 
Dermatológicos  
7.618 4.343,30 1,58 
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Aparato genitourinario y hormonas 
sexuales 1.015 8.953,46 3,26 
Productos antiparasitarios 
1.283 4.423,85 1,61 
Preparados hormonales sistémicos 
1.970 3.950,69 1,44 
TOTAL 84.467 $274.965,51 100 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Como se puede observar en la Tabla N°37 en el servicio de Medicina Interna 
las medicinas poseen diversas características farmacéuticas para el 
tratamiento de diferentes patologías, siendo las más comunes el grupo de 
Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores con el 23,03% y un costo 
anual de $63.333,05, seguida por medicinas para tratar el Sistema nervioso 
con un 20,31% de incidencia y un valor anual de $55.848,91, también el grupo 
de Sistema cardiovascular requiere de $46.850,66 anuales de medicamentos, 
el resto de grupos terapéuticos reflejan consumos de por costos menores a 
$26000 al año. Ver ANEXO N°35. 
Tabla 38. Costo de Materia Prima Directa en Emergencia 
SERVICIO OPERATIVO: EMERGENCIA 







Sistema digestivo y metabólico 24321  66.848,03  13,65 
Sistema cardiovascular 408398  25.716,26  5,25 
Sistema nervioso 160985   61.972,43  12,65 
Antiinfecciosos de uso sistémico 100122 156.389,78  31,93 
Sangre y órganos 
hematopoyéticos 13952      61.801,04  12,62 
Sistema musculoesquelético 18446      39.496,43  8,06 
Varios 5675      7.473,91  1,53 
Órganos de los sentidos 6270        6.010,14  1,23 
Productos antiparasitarios 8720           131,67  0,03 
Preparados hormonales 
sistémicos 27126      24.374,20  4,98 
Aparato genitourinario y 
hormonas sexuales 4773        2.634,08  0,54 
Sistema respiratorio 11987      24.981,09  5,10 
Agentes antineoplásicos e 
inmunomoduladores 17571        9.716,43  1,98 
Dermatológicos  1820        2.210,45  0,45 
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TOTAL 810166   $489.755,95  100 
Fuente:  Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo  
En la Tabla N°38 se muestran los grupos patológicos más comunes que 
generan mayores costos en el servicio de Emergencia y son los 
correspondientes al conjunto de Antiinfecciosos de uso Sistémico con un 
31,93 % del costo total que significa la suma de $156.389,78, seguido por 
medicinas del Sistema digestivo y Metabólico con un valor anual de 
$66.848,03, asimismo, el grupo de medicinas de Sangre y Órganos 
Hematopoyéticos por $61.801,04, por último, se registra una cantidad 
semejante de desembolso por $61.972,43 pertenecientes al grupo de Sistema 
Nervioso, Ver ANEXO N°36. 
Tabla 39. Costo de Otra Materia Prima Directa Variable 
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, AÑO 2017 
SERVICIOS OPERATIVOS 
MEDICINA INTERNA 
CONSUMO ANUAL VALOR ANUAL DEL CONSUMO 
992.936 $ 377.766,46 
EMERGENCIA 
CONSUMO ANUAL VALOR ANUAL DEL CONSUMO 
1.685.407 $ 1.331.929,15 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
De igual manera, se determinó el costo total anual de $ 377.766,46 por 
requerimientos de dispositivos médicos de uso general para Medicina Interna 
y un valor de $ 1.331.929,15 en Emergencia, como muestra la Tabla N°39. 
Esto a raíz de los exigencias reflejadas en el ANEXO N°37 y N°38. 
Tabla 40. Costo de Mano de Obra Directa Variable en Medicina Interna 
SERVICIO OPERATIVO  
COSTO VARIABLE DIRECTO EN MEDICINA INTERNA, AÑO 2017 




HORAS EXTRAS  
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Auxiliares de enfermería 26 $ 25.688,85 
TOTAL 26 $ 25.688,85 
Fuente: Dpto. de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
En otro aspecto, los costos directos variables son aquellos que incluyen los 
pagos por concepto de horas extras al personal directo de 26 auxiliares de 
enfermería en Medicina Interna, datos que se consiguieron después de 
analizar la información en el ANEXO N°9, resultando la suma de $ 25.688,85, 
como se muestra en la Tabla N°40. 
Tabla 41. Costo de Mano de Obra Directa Variable en Emergencia 
SERVICIO OPERATIVO  
COSTO VARIABLE DIRECTO EN EMERGENCIA, AÑO 2017 




HORAS EXTRAS  
Auxiliares de enfermería 30 $ 33.803,59 
Auxiliar administrativo de salud 2 $162,02 
TOTAL 32 $39.965,31 
Fuente: Dpto. de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
En el área de Emergencia resaltan únicamente los costos variables directos 
por un valor de $ 33.803,59 a razón de las horas extras de 30 auxiliares de 
enfermería VER ANEXO N°12, esta información se muestra en la Tabla N°41. 
 
 COSTOS DIRECTOS FIJOS 
Los costos fijos directos constituyen las remuneraciones anuales incluidos los 
beneficios sociales de los servidores públicos que intervienen directamente en 
el tratamiento de los pacientes en Medicina Interna y Emergencia. 
Para ejecutar la respectiva acumulación se clasificó la información de acuerdo 
a los cargos que desempeña cada servidor, y que luego fue analizada con 
base en una matriz que se nos entregó en el área de Talento Humano del 
Hospital. 
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Tabla 42. Costo de Mano de Obra Directa en Medicina Interna 
SERVICIO OPERATIVO  
COSTO FIJO DIRECTO EN MEDICINA INTERNA, AÑO 2017 









Médico especialista 2 3.534,76 42.417,08 
Médico general en funciones 
hospitalarias 2 1.937,23 23.246,79 
Médico/a especialista en 
ginecología  9 13.507,79 162.093,48 
Médico/a especialista en 
anestesiología   3 3.492,68 41.912,12 
Médico/a especialista en 
cirugía general  1 1.178,25 14.139,03 
Médico/a especialista en 
cuidados intensivos  1 3.366,44 40.397,22 
Médico/a especialista en 
endocrinología  2 4.972,18 59.666,13 
Medico/a especialista en 
gastroenterología 1 2 3.703,07 44.436,84 
Médico/a especialista en 
otorrinolaringología  1 2.819,39 33.832,66 
Medico/a especialista en 
patología clínica 1 1 1.262,41 15.148,96 
Médico/a especialista en 
psiquiatría  1 3.366,44 40.397,22 
Médico/a subespecialista en 
infectología pediátrica 1 3.778,22 45.338,60 
Medico/a subespecialista en 
neurocirugía 1 1 3.366,44 40.397,22 
Interno/a clínica 30 17.748,00 212.976,00 
Enfermero/A  15 20.991,62 251.899,44 
Auxiliar de enfermería 26 27.144,39 325.732,71 
Posgradistas medicina interna 18 22.014,54 264.174,48 
SUBTOTAL 116 $138.183,83 $1.658.205,97 
MANO DE OBRA NO MÉDICA 
Auxiliar administrativo de salud 
del sector salud 1 863,97 10.367,59 
TOTAL 1 $139.047,80 $1.668.573,56 
Fuente: Dpto. de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
La participación de la mano de obra en el costo total de esta área operativa 
suma un valor de $ $1.668.573,5 Ver Anexos N°9 - N°11 cuyo rubro más 
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grande es el correspondiente a los 26 auxiliares de enfermería que suman 
$325.732,71 de costo anual, luego se registra un monto de $264.174,48 por 
concepto de pagos a posgradistas; de igual modo, los sueldos anuales a 
médicos especialistas en ginecología acumulan un total de $162.093,48 como 
muestra la Tabla N°42. 
Tabla 43. Costo de Mano de Obra Directa en Emergencia 
SERVICIO OPERATIVO  
COSTO DIRECTO FIJO EN EMERGENCIA, AÑO 2017  









Auxiliar de enfermería 30 31527,29 378.327,47 
Enfermero/a 3 40 57966,93 695.603,13 
Epidemiólogo/a de vigilancia 
hospitalaria 2 4853,33 58.239,93 
Médico especialista 2 5049,65 60.595,83 
Médico general 5 5250,92 63.011,03 
Médico general en funciones 
hospitalarias 15 16211,13 194.533,54 
Médico tratante 2 1615,52 19.386,29 
Médico/a especialista en 
pediatría  14 17735,76 212.829,08 
Medico/a especialista en 
emergencia y desastres 1 1094,09 13.129,10 
Medico/a especialista en 
anatomía patológica  1 3366,44 40.397,22 
Médico/a especialista en 
anestesiología 6 9505,67 114.068,01 
Médico/a especialista en 
cirugía general 1 3366,44 40.397,22 
Medico/a especialista en 
cuidados intensivos  1 3366,44 40.397,22 
Médico/a especialista en 
dermatología  1 3366,44 40.397,22 
Médico/a especialista en 
emergencias y desastres  3 10099,31 121.191,66 
Médico/a especialista en 
genética  1 3778,22 45.338,60 
Médico/a especialista en 
ginecología  9 4165,96 49.991,56 
Médico/a especialista en 
medicina interna  5 13465,74 161.588,89 
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Médico/a especialista en 
neurología  1 3366,44 40.397,22 
Médico/a especialista en 
psiquiatría  2 6732,87 80.794,44 
Medico/a especialista en 
traumatología  2 4249,55 50.994,60 
Médico/a subespecialista en 
cuidados intensivos pediátricos  1 3778,22 45.338,60 
Medico/a subespecialista en 
neonatología 1 755,64 9.067,72 
Odontólogo/a especialista en 
cirugía maxilofacial  1 1126,81 13.521,69 
Químico / bioquímico 
farmacéutico  1 2147,51 25.770,14 
Interno /a de emergencia 5 2958,00 35.496,00 
SUBTOTAL 153 $220.900,28 $2.650.803,42 
MANO DE OBRA NO MÉDICA 

















TOTAL 5 $ 3.921,49 $ 47.057,85 
Fuente: Dpto. de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Por otra parte, la Tabla N°43 muestra los costos fijos directos en Emergencia 
que están conformados por los sueldos anuales del personal directo incluidos 
los beneficios sociales de ley. A continuación, se sabe que los costos por 
mano de obra suman $2.650.803,42, dicho valor incluye el monto más alto de 
$695.603,13 por concepto de pagos a 40 enfermeras. Ver ANEXO N°12 Y 
N°13. 
 
 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos generales de fabricación son por naturaleza el componente de la 
estructura de costos que presenta mayor complicación al momento de 
identificar y cuantificar el valor de la incidencia de ellos en el objeto del costo; 
por este motivo se aplicó el método por órdenes que nos permitió prorratear 
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el valor monetario del consumo total del servicio para las diferentes áreas de 
apoyo intermedias. Este valor se consiguió mediante un porcentaje asignado 
de acuerdo a la base de número de pacientes, metros cuadrados, número de 
personal entre otros, parámetros que ya fueron definidos en la 
fundamentación teórica y justifican la participación en cada área. Es preciso 
mencionar que dichos datos se recopilaron mediante roles de pago y 
entrevistas a los colaboradores del área financiera y administrativa Ver 
ANEXO N°63 
• Mano de Obra Fija Indirecta 
Para nuestro caso de estudio el personal que trabaja en las áreas intermedias 
tanto de apoyo médico como funcionales representan la mano de obra 
indirecta en el costo del servicio final.  
Tabla 44. Incidencia del Costo de Mano de Obra Fija Indirecta en Medicina Interna 
COSTOS FIJOS INDIRECTOS 

















MANO DE OBRA 
EN EL ÁREA 
% VALOR 
Laboratorio Clínico 30 44.109,76 529.317,14 10 51.271,93 
Laboratorio Patológico 7 14.368,88 172.426,61 10 16.701,98 
Radiología e Imagen 49 77.755,62 933.067,48 10 90.380,92 
Terapia Física y 
Rehabilitación 18 27.721,48 332.657,73 10 32.222,65 
Trabajo Social 5 6.576,80 78.921,55 10 7.644,68 
TOTAL 109 $170.532,54 $2.046.390,50 10 $198.222,16  








6 9.152,46 109.829,56 10 10.638,56 
Lavandería  
2 1.727,93 20.735,18 10 2.008,50 
Servicio de Costura 1 729,01 8.748,15 10 847,38 
Nutrición Y Dietética 33 34.198,17 410.378,05 10 39.750,98 
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Limpieza Y Aseo 
74 63.203,03 758.436,31 10 73.465,39 
Mantenimiento 
11 14.905,98 178.871,80 10 17.326,29 
Mantenimiento 
Biomédico 
3 5.856,44 70.277,29 10 6.807,36 
Ambulancia 8 7.267,55 87.210,62 10 8.447,59 
TOTAL 146 $148.145,76 $1.777.749,10 10 $172.200,40 
Fuente: Dpto. de Talento Humano y Estadística del HVCM, Año 2017  
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Para establecer estos costos indirectos, se procedió a asignar un porcentaje 
de participación del 10%, que se obtuvo en base al número de atenciones 
anuales proporcionadas por el área de estadística del Hospital; que fueron 
15754 en hospitalización general de los cuales 1526 se atendieron en  
Medicina Interna durante el año 2017. Los costos determinados son 
$198.222,16 en las áreas de apoyo médico asistencial y $172.200,40 de las 
áreas de apoyo no médico como se puede observar en la Tabla N°44. 
Tabla 45. Incidencia del Costo de Mano de Obra Fija Indirecta en Emergencia 
COSTOS FIJOS INDIRECTOS EN EMERGENCIA 
APOYO MÉDICO ASISTENCIAL 
Atenciones 













MANO DE OBRA EN EL 
ÁREA  
% VALOR 
Laboratorio clínico  30 44.109,76 529.317,07 46 241.339,36 
Laboratorio 
patológico 7 14.368,88 172.426,61 46 78.617,01 
Radiología e 
imagen 29 53.295,02 639.540,29 46 291.595,06 
Procedimientos de 
gastroenterología 
3 2.154,80 25.857,60 46 11.789,64 
Procedimientos de 
neumología 1 462,88 5.554,62 46 2.532,60 
Terapia física y 
rehabilitación 18 27.721,48 332.657,74 46 151.673,56 
Trabajo social 5 6.576,80 78.921,55 46 35.983,87 
TOTAL 93 $148.689,62 $1.784.275,48 46 $813.531,09 




8 11.105,18 133.262,14 46 60.760,18 
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6 9.152,46 109.829,56 46 50.076,22 
Banco de sangre 19 25.353,98 304.247,79 46 138.720,19 
Central de 
esterilización 17 18.590,76 223.089,11 46 101.716,32 
Lavandería  2 1.727,93 20.735,18 46 9.454,10 
Servicio de 
costura 1 729,01 8.748,15 46 3.988,67 
Nutrición y 
dietética 33 34.198,17 410.378,05 46 187.109,73 
Limpieza y aseo 74 63.203,03 758.436,31 46 345.805,08 
Mantenimiento 11 14.905,98 178.871,80 46 81.555,66 
Mantenimiento 
biomédico 3 5.856,44 70.277,29 46 32.042,56 
Ambulancia 8 7.267,55 87.210,62 46 39.763,23 
TOTAL 182 $192.090,50 $2.305.086,00 46 $1.050.991,93 
Fuente: Dpto. de Talento Humano y Estadística del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
De igual manera, el costo por razón de la mano de obra indirecta en el área 
operativa de Emergencia se estableció en base a las atenciones registradas 
en este servicio durante el año 2017 y proporcionadas por Estadística del 
Hospital, que arrojó como resultado un 46% de participación. Mediante ello se 
alcanzó un valor de $813.531,09 por concepto de pagos al apoyo médico 
asistencial y $1.050.991,93 a las áreas de apoyo no médico, como se puede 
observar en la Tabla N°45. 
• Mano de Obra Variable Indirecta 
Tabla 46. Incidencia del Costo de Mano de Obra Variable Indirecta en Medicina Interna 
APOYO MÉDICO ASISTENCIAL 
COSTOS VARIABLES INDIRECTOS  
 








MANO DE OBRA 
EN EL ÁREA 
% VALOR 
Laboratorio Clínico 30 1.031,26 10  99,89 
Laboratorio Patológico 7 1.561,90 10 151,29 
Radiología e Imagen 49 1.573,10 10 152,38 
Terapia Física y 
Rehabilitación 18 0,00 10 0,00 
Trabajo Social 5 0,00 10 0,00 
TOTAL 109 $ 4.166,26 10     $403,56  
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APOYO NO MÉDICO 
Farmacia de Medicamentos  8 2.070,11 10           200,52  
Farmacia/Bodega de 
Medicamentos  6 0,00 10 
                       
-    
Lavandería 2 314,86 10 30,50 
Servicio de Costura 1 0,00 10 - 
Nutrición y Dietética 33 29.829,64 10 
          
2.889,43  
Limpieza y Aseo 74 80.944,99 10 
          
7.840,68  
Mantenimiento 11 4.393,04 10 425,53 
Mantenimiento Biomédico 3 0,00 10 
                       
-    
Ambulancia 8 1.893,85 10 
             
183,45  
TOTAL 146 $119.446,49 10 $11.570,10 
Fuente: Dpto. de Talento Humano y Estadística del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Así mismo, se registran los costos anuales por concepto de horas extras 
pagadas al personal de las áreas indirectas de apoyo médico asistencial y 
apoyo no médico que tienen un 10% de incidencia como se explicó 
anteriormente al inicio de los costos indirectos; a partir de este análisis se sabe 
que los desembolsos variables más altos pertenecen a los departamentos no 
médicos que representa $11.570,10 como se puede observar en la Tabla 
N°46. 
Tabla 47. Incidencia del Costo de Mano de Obra Variable Indirecta en Emergencia 
COSTOS VARIABLES INDIRECTOS 
APOYO MÉDICO ASISTENCIAL 









EN EL ÁREA 
% VALOR 
Laboratorio clínico  30 1.031 46 470,20 
Laboratorio patológico 7 1.562 46 712,14 
Radiología e imagen 29 1.573 46 717,25 
TOTAL 66 $ 4.166,26 46 $1.899,58 




2.070,11 46 943,86 
Banco de sangre 19 229,85 46 104,80 
Central de esterilización 17 12.370,09 46 5.640,08 
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Lavandería  2 314,86 46 143,56 
Nutrición y dietética 33 29.829,64 46 13.600,67 
Limpieza y aseo 74 80.944,99 46 36.906,45 
Mantenimiento 11 4.393,04 46 2.002,98 
Ambulancia 8 1.893,85 46 863,49 
TOTAL 172 $132.046,43 46 $60.205,88 
Fuente: Dpto. de Talento Humano y Estadística del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
En la Tabla N°47 se muestra el costo variable indirecto por conceptos de horas 
extras anuales en donde la suma más alta es $60.205,88 perteneciente al 
personal de apoyo no médico, pues, generalmente son los empleados que 
trabajan horas adicionales. Esta información se procesó a partir de los datos 
contenidos en la matriz de roles de pago del año 2017, entregados por el 
departamento de Talento Humano del Hospital Ver ANEXO N°14-N°34. 
• Materiales Variables Indirectos 
Tabla 48. Incidencia del Costo Variable Indirecto de Alimentos y Bebidas 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 











21 2532 $ 7.805,60 1526 14744 $45.452,53 
RACIONES SERVIDAS EN EMERGENCIA, AÑO 2017 
3 372 $ 1.146,79 123520 5827,33 $17.964,39 
Fuente: Dpto. Nutrición y Dietética del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Como refleja la Tabla N°48 el consumo de alimentos y bebidas servidas a los 
pacientes hospitalizados y también a los empleados de la entidad.  Luego de 
adentrarnos en el área de apoyo de Nutrición y Dietética del Hospital y 
mediante la técnica de entrevista a la persona encargada, se logró recopilar 
los datos necesarios para el posterior análisis contenidos en los ANEXOS 
N°39 y N°40. Para fijar el consumo de este servicio se calculó el factor de 
ración, dividiendo el total de comidas servidas anuales para las tres comidas 
diarias. Finalmente se concluyó los costos de $45.452,53 y $1.7964,39 
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correspondientes a pacientes de Medicina Interna y Emergencia 
respectivamente; además por alimentación al personal se estableció un valor 
de $ 7805,60 en la primera área y $ 1146,79 en la segunda. 
Otro costo es la materia prima indirecta que se utiliza para efectuar exámenes 
de laboratorio e imagenología a los pacientes, según las disposiciones y 
requerimientos de los médicos tratantes. Con el afán de determinar este rubro 
se aplicó el método por órdenes para prorratear el valor del consumo de los 
dispositivos médicos empleados en este tipo de estudios, debido a que no se 
puede identificar con exactitud los precios de los reactivos necesarios para 
cada prueba. Estos datos se recopilaron gracias a la colaboración del personal 
de planificación del Hospital. 
En la Tabla N°49 se muestra el costo total anual por el uso de dispositivos 
médicos para laboratorio en general de $2.870.742,51, de este valor resulta 
la cantidad de $278.072,46 en Medicina Interna y la suma de $1.157.666,47en 
Emergencia de donde los estudios más comunes son los químicos 
sanguíneos en ambas áreas Ver ANEXOS N°41 y N°43. 
Tabla 49. Incidencia del Costo Variable Indirecto de Dispositivos de Uso Médico General para 
Laboratorio 
MATERIALES VARIABLES PARA LABORATORIO, AÑO 2017 
Valor anual del consumo para 
exámenes en general 
$2.870.742,51 











Hematológicos 6888,99      46.425,53  87628 292.180,78 
Bacteriológicos 1986,86      13.389,66  4689 15.634,68 
Química 
sanguínea 27613,51    186.089,88  175528 585.268,50 
Materias fecales 344     2.318,25  6157 20.529,48  
Orina 751    5.061,06  21253 70.864,54 
Otros exámenes 3543,11   23.877,37  50201 167.386,76 
Hispatológicos 135,13        910,72  1740 5.801,74 
TOTAL 41262,62 $278.072,46  347196 $1.157.666,47 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso  
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Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
En la Tabla N°49 se muestra el costo total anual por el uso de dispositivos 
médicos para laboratorio en general de $2.870.742,51, de este valor resulta 
la cantidad de $278.072,46 en Medicina Interna y la suma de $1.157.666,47en 
Emergencia de donde los estudios más comunes son los químicos 
sanguíneos en ambas áreas Ver ANEXOS N°41 y N°43. 
 
Tabla 50. Incidencia del Costo Variable Indirecto de Dispositivos para Imagenología 
MATERIALES VARIABLES PARA IMAGEN Y RAYOS X 
Valor anual del consumo para 
estudios en general 
$108.320,55 











Radiografías 1834,7 5.950,88 36628 25.106,09 
Mamografías 0 - 0 0,00 
Tomografías 528,4 1.713,88 11002 7.541,15 
Ecografías Doppler 151,01 489,80 5688 3.898,75 
Ecografías 712,05 2.309,55 23896 16.379,14 
Endoscopias 16,18 52,48 0 0,00 
Electrocardiogramas 31,87 103,37 41 28,10 
Ecocardiogramas 58,89 191,01 21 14,39 
TOTAL 3333,1 $10.810,97 77276 $ 52.967,62 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Después del análisis respectivo en los ANEXOS N°42 y N°44 se sabe que el 
total del consumo de dispositivo para imagenología en general es de 
$108.320,55 $ 5.950,88, de cuyo valor para Medicina Interna representa un 
costo de $10.810,97 en su mayoría por concepto de radiografías y en 
Emergencia en su efecto un valor de $ 52.967,62 por el mismo tipo de estudio, 
pero con la particularidad de que en esta última área se presenta una mayor 
producción, como se puede observar en la Tabla N°48. 
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 COSTOS INDIRECTOS DE LOS 
SERVICIOS GENERALES  
  
Para poder acumular los costos indirectos generales de las áreas de apoyo 
médico, no médico y funcionales, primero se investigó las cuentas que 
conforman el Balance General del Ejercicio 2017 del Hospital Vicente Corral 
Moscoso, información que se obtuvo gracias a la predisposición del área 
financiera de la Entidad. 
 
A continuación, se consideró necesario emplear el método por órdenes, 
debido a que brinda una racionalidad con el proceso de producción 
hospitalaria, a razón de que inicia con diferentes órdenes de tratamiento 
específicas emitidas por el médico, los mismos que durante su ejecución 
acumulan costos tanto directos como indirectos. 
Este proceso se define como el prorrateo primario con la finalidad de instaurar 
la incidencia de los costos generales de fabricación en los departamentos 
operacionales, de apoyo médico, no médico y funcionales que integran el 
proceso de servicios del Hospital. 
A partir de los montos totales actualizados y contenidos en las cuentas 
contables que maneja la Entidad, se llegó a determinar el porcentaje de 
participación de cada una de ellas; a través de distintos parámetros explicados 
en el fundamentación teórica de nuestro trabajo, por ejemplo para la 
asignación del servicio de agua potable se tomó como base de asignación los 
metros cuadrados de cada área, de igual manera para la energía eléctrica; 
puesto que el Hospital cuenta con 2 medidores de agua y uno de luz, entonces 
no es posible conocer la cantidad exacta de metros cúbicos y kilovatios 
consumidos por cada área. Por otro lado, para el valor de los consumos por 
concepto de telecomunicaciones, seguros, menaje y descartables se empleó 
el número de personal de cada área; así mismo, los materiales de limpieza, 
seguros de bienes, aseo y desinfección de desechos, fletes y maniobras, 
seguridad y vigilancia entre otros, se utilizaron diferentes parámetros los 
cuales se describen más adelante en los respectivos gráficos. En las Tablas 
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N°51 y N°52 se muestra la suma de todos los costos generales de fabricación 
correspondientes a los dos servicios operativos, a las de apoyo y funcionales 
del Hospital Vicente Corral Moscoso. 
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         Tabla 51. Acumulación de Costos Indirectos de Servicios Generales 1ra Parte 











































































































































































































































Medicina interna 5.735,40 10.022,87 3.046,74 690,78 10.901,20 86,64 0,00 90.634,51 
Emergencia 2.877,31 5.028,24 4.114,41 932,85 10.504,79 43,46 180.000,00 101.297,39 
SUBTOTAL $ 8.612,71 $ 15.051,12 $7.161,15 $1.623,64 $21.405,99 $130,10 $180.000,00 $191.931,90 
SERVICIO DE APOYO MÉDICO ASISTENCIAL 
 
Laboratorio clínico 1.612,63 2.818,15 781,22 177,12 8.919,16 0,00 0,00 7.404,78 
Laboratorio 
patológico 929,17 1.623,77 182,28 41,33   0,00 0,00 3.554,29 
 
Radiología e imagen 1.810,09 3.163,22 755,18 171,22 3.765,87 0,00 0,00 1.480,96 
Trabajo social 314,74 550,02 130,20 29,52 198,20 0,00 0,00 148,10 
Farmacia de 
medicamentos 2.358,95 4.122,37 208,32 47,23 198,20 0,00 0,00 1.480,96 
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1.259,16 2.200,43 156,24 35,42 0,00 0,00 0,00 1.480,96 
Central de 
esterilización 862,02 1.506,42 442,69 100,37 198,20 0,00 0,00 2.961,91 
Banco de sangre  1.204,74 2.105,34 494,77 112,18 2.180,24 0,00 0,00 2.961,91 
SUBTOTAL $ 10.351,50 $ 18.089,73 $ 3150,91 $ 714,40 $ 15.459,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.473,86 
SERVICIOS DE APOYO NO MÉDICO 
 
Nutrición y dietética 3.095,08 5.408,80 859,34 194,84 198,20 0,00 0,00 7.404,78 
Aseo, limpieza y 
mantenimiento 4.023,15 7.030,64 2.369,69 537,28 1.387,43 0,00 0,00 4.146,67 
SUBTOTAL $ 7.118,23 $ 12.439,44 $ 3.229,03 $ 732,12 $ 1585,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.551,45 
DEPARTAMENTO FUNCIONAL 
Administrativo 2.848,16 4.977,30 3.749,84 850,20 28.541,32 0,00 157.140,88 4.442,87 
SUBTOTAL $ 2.848,16  $ 4.977,30 $ 3.749,84 $ 850,20 $ 28.541,32 $ 0,00 $ 157.140,88 $ 4.442,87   
TOTAL $28.930,60 $50.557,58 $17.290,93 $3.920,35 $66.992,84 $130,10 $337.140,88 $229.400,07 
 
        Fuente: Departamento Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
        Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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Medicina interna 9.636,39 0,00 22.995,63 0,00 55.927,09 1.501,46 211.178,71 
Emergencia 9.285,98 9.170,33 23.455,55 573,25 26.580,77 2.027,61 375.891,95 
SUBTOTAL $18.922,37 $9.170,33 $46.451,18 $573,25 82.507,86 $3.529,06 $ 587.070,66 
SERVICIO DE APOYO MÉDICO ASISTENCIAL 
Laboratorio clínico 7.884,32 0,00 0,00 0,00 15.725,10 384,99 45.707,47 
Laboratorio patológico 3.328,94 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 9.749,61 
Radiología e imagen 175,21 0,00 0,00 0,00 17.650,59 372,16 29.344,49 
Trabajo social 175,21 0,00 0,00 0,00 0,00 64,16 12.823,41 
Farmacia de 
medicamentos  175,21 0,00 0,00 0,00 6.897,88 102,66 15.591,79 
Farmacia/bodega de 
medicamentos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 5.209,21 
Central de esterilización 175,21 0,00 0,00 0,00 8.405,76 218,16 14.870,75 
Banco de sangre  1.927,28 0,00 0,00 0,00 978,97 243,83 12.209,26 
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SUBTOTAL $ 13.841,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $49.658,31 $ 1.552,79 $ 134.292,74 
SERVICIO DE APOYO NO MÉDICO 
Nutrición y dietética 175,21 0,00 0,00 0,00 30.180,81 423,49 47.940,55 
Aseo, limpieza y 
mantenimiento 1.226,44 0,00 0,00 0,00 28.657,54 1.167,80 50.546,64 
SUBTOTAL $ 1.401,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $58.838,35 $ 1.591,29 $ 98.487,18 
DEPARTAMENTO FUNCIONAL 
Administrativo 25.229,83 2.028,34 0,00 126,79 7.260,93 1.847,95 239.044,40 
SUBTOTAL $ 25.229,83 $ 2.028,34 $0,00 $ 126,79 $ 7.260,93 $ 1.847,95 239.044,40 
TOTAL 
$ 59395,21  $ 11.198,67 $ 46.451,18 $ 700,04 
 




      Fuente: Departamento Financiero del Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
       Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo
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Después de recorrer la estructura del Hospital se pudo constatar la existencia 
de 2 medidores de agua y otros varios aspectos que se mencionan a 
continuación en las descripciones de cada gráfico: 
   Gráfico 16. Consumo de Agua Potable 
 
 
  Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
 
  Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
A raíz del monto total pagado por este servicio, pudimos establecer un costo 
promedio por agua potable para las áreas operativas, las de apoyo y funcional 
la suma de $ 28.930,60; este valor se determinó mediante un prorrateo 
calculado con espacio total de construcción del hospital para los metros 
cuadrados de cada área Ver ANEXOS N°46 y N°47, resultando el 20% con un 
monto de $5.735,40 en Medicina Interna y el 10% en Emergencia por el valor 
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      Gráfico 17. Consumo de Energía Eléctrica 
 
Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Así mismo, después de conocer el área de la planta baja del Hospital 
constatamos que la entidad cuenta con un medidor de luz, que en base al 
valor total pagado se encontró que el consumo promedio anual de energía 
eléctrica de las áreas operativas de estudio y de apoyo suman $50.557,58; el 
mismo que se adquirió de igual modo con base  en los metros cuadrados, Ver 
ANEXOS N°46 y N°48; de donde se generó los valores más relevantes del 
20% para Medicina Interna el costo de $5.735,40  y un 14%  par Emergencia 
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Gráfico 18. Consumo de Telecomunicaciones 
 
Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Otro aspecto estudiado en el presente trabajo, fue la información sobre el 
consumo de telecomunicaciones a partir del número de personal del Hospital 
a razón de que son los únicos usuarios de este servicio Ver ANEXO N°46 y 
N°49.  
En el Gráfico N°18 se puede observar que del total de $ 17.290,93 consumido 
por las áreas de estudio y las áreas de apoyo el 24% del pago por este servicio 
corresponde a Emergencia que representa un monto de $ 4.114,41, seguido 
por el departamento de Administración con un 22% de consumo que equivale 
a $ 3.749,84, finalmente se sabe que el 18% de dispendio para Medicina 
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    Gráfico 19. Consumo de Seguros de Personas 
 
    Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
     
     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
De igual manera se determinó la incidencia del costo por noción de seguros a 
personas, que luego de entrevistar al responsable de Finanzas se recopiló la 
información necesaria para el análisis, el mismo que resultó como indica el 
Gráfico N°19 un total de consumo por $3.920,35; las áreas con mayor 
porcentaje son Emergencia con el 24% que representa $ 932,85 y un 22% 
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      Gráfico 20. Consumo de Seguro de Bienes 
 
       
       Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
        
       Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Otro de los costos generales son las erogaciones por seguros de bienes, que 
fueron calculados a partir del número de equipos asegurados en las diferentes 
áreas, Ver ANEXO N°46 y N°51; por consiguiente se obtuvieron los siguientes 
resultados más sobresalientes  que son con el 43% y la suma de $28.541,32 
pertenecientes a 144 equipos de cómputo ocupados por el personal 
administrativo, luego tenemos el 16% con la suma de $10.901,20 para 
Medicina Interna por razón de 55 camas electrónicas y en Emergencia un 
monto de $10.504,79 por equipos de monitoreo en Trauma como se observa 
en el Gráfico N°20. 
El Gráfico N°21 muestra la incidencia del costo por concepto de fletes y 
maniobras que básicamente acumula el valor pagado por concepto de 
transporte de los desechos infecciosos para su respectivo tratamiento en 
Guayaquil y que representan para Medicina Interna un valor de $ 86,64 y para 
Emergencia $ 43,46 que se obtuvieron en base a los metros cuadrados 
correspondientes a cada área Ver ANEXO N°46. 
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                     Gráfico 21. Consumo de Fletes y Maniobras 
 
                Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
                 
          Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
                  Gráfico 22. Consumo de Seguridad y Vigilancia 
 
      Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
       
      Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Cuando visitamos las instalaciones del Hospital Vicente Corral Moscoso, se 
logró conocer los 24 puntos de vigilancia que la entidad posee, desglosándose 
de la siguiente manera: 6 puntos cuyo personal trabaja las 24 horas del día y 
que se encuentran ubicados en la planta baja en el servicio de Emergencia 
Ver ANEXO N°46; dichos consumos participan con el 53% del costo anual que 
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de los 18 puntos restantes de vigilancia que laboran 8 horas diarias como 
muestra el Gráfico N°22.  
 Gráfico 23. Consumo de Aseo y Desinfección 
 
 
  Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
 
  Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
En otra índole, se analizó la información correspondiente a los kilos de 
desechos infecciosos y comunes de los diferentes servicios de la Entidad Ver 
ANEXO N°46 y N°52, los mismos que son cancelados a la EMAC EP y que 
ellos luego transportan a la planta de procesamiento ubicada en la ciudad de 
Guayaquil.  
El Gráfico N°23 exhibe los totales consumidos por los diferentes servicios de 
apoyo, funcionales y operativas, siendo el caso de Emergencia con un 
porcentaje del 44% que representa un valor de $101.297,39 y en segundo 
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    Gráfico 24. Consumo de Maquinaria y Equipos (Mantenimiento, Reparación y Accesorios) 
 
    Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Entre otros costos se encuentran aquellos por servicios de mantenimiento y 
reparación de equipos existentes en las diferentes áreas de estudio Ver 
ANEXO N°46 y N°53; entonces el mayor peso se registra para bienes de 
Administración con el 43% y un valor de $ 25.229,83, seguida de un porcentaje 
del 16% con costos anuales similares de $9.636,39 y $9. 285,98 en Medicina 
Interna y Emergencia respectivamente como se observa en el Gráfico N°24.  
Gráfico 25. Consumo de Mantenimiento y Combustible de Vehículos 
 
        Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
                     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
82%
18%
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE 
VEHÍCULOS 
EMERGENCIA ADMINISTRATIVO
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Para el mantenimiento de vehículos, se consideraron los kilómetros recorridos 
de las ambulancias y el auto para movilización de la Institución, los que fueron 
48.828 km para los primeros y 10.800 km con respecto al auto Ver ANEXO 
N°46; a partir de estos se determinó la participación del costo del 82% en 
Emergencia que equivale a $ 9.743,58 y $ 2.155,13 en administración que 
significa un 18%. Cabe recalcar que este porcentaje es el mismo para 
combustibles y lubricantes que consume únicamente los mencionados 
transportes como se puede observar en el Gráfico N°25. 
                      Gráfico 26. Consumo de Vestuario y Lencería 
 
                     Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
                      
                     Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
El valor total requerido durante el año 2017 por concepto de sábanas y batas 
reutilizables es de $117.277,73, pero únicamente a los servicios de 
Emergencia y Clínica les corresponde una participación de $46.451,18 
repartidas en un 50% para cada una de ellas, este dato resultó del análisis 
perpetrado de acuerdo a la cantidad de camas y que se puede revisar en el 
ANEXO N°46, posteriormente, esta cantidad se distribuye para cada servicio 
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Gráfico 27. Consumo de Materiales de Aseo 
Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Para establecer el costo de los materiales de aseo se utilizó el parámetro de 
metros cuadrados limpiados en cada área de la entidad, Ver ANEXO N°46 y 
N°54. El costo total incurrido para los servicios operativos y de apoyo resultó 
la suma de $ 198.265,45, a partir de este valor se obtuvo el porcentaje más 
alto que pertenece a Medicina Interna con el 28%, cuyo valor monetario es $ 
55.927,09, también se pudo evidenciar un 15% para Nutrición y Dietética que 
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     Gráfico 28. Consumo de Cocina, Hogar y Accesorios Descartables 
 
      Fuente:  Dpto. Financiero del HVCM, AÑO 2017 
    
      Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Como el Gráfico N°28 expone, la incidencia del costo en los servicios 
operativos finales e intermedios con respecto a los requerimientos de 
accesorios descartables y de hogar, en donde el servicio de Emergencia 
genera el 24% del costo total que equivale a $2.027,61, seguidamente se 
encuentra Administración con un porcentaje del 22% o un valor equivalente a 
$1847,95. Los valores antes mencionados son el resultado de un análisis 
previo del total consumido por los servicios de Medicina Interna, Emergencia 
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 ASIGNACIÓN DE COSTOS 
Después de realizar la acumulación de los CIF de las diferentes áreas, se 
asignó los costos indirectos de los departamentos de apoyo y funcionales 
correspondientes a cada centro operativo de acuerdo al porcentaje que 
representan en base al número de atenciones siendo el 10% y 46% en las 
áreas finales de Medicina Interna y Emergencia respectivamente; para 
determinar estos valores se aplicó la filosofía absorbente, asignando todos los 
costos fijos y variables incurridos en los procesos de los servicios hospitalarios 
como se observa en la Tabla Nº53.  
Tabla 53. Asignación de Costos de los Servicios Generales a las Áreas Operativas. 



















APOYO MÉDICO ASISTENCIAL 
Laboratorio 
Clínico 45707,47 10% 4570,75 46% 21025,44 
Laboratorio 
Patológico 9749,61 10% 974,96 46% 4484,82 
Radiología e 
Imagen 29344,49 10% 2934,45 46% 13498,46 
Trabajo Social 1610,16 10% 161,02 46% 740,67 
Farmacia de 
Medicamentos y 
Dispositivos 15591,79 10% 1559,18 46% 7172,22 
Farmacia/ 
Bodega  5209,21 10% 520,92 46% 2396,24 
Central de 
Esterilización 14870,75 10% 1487,07 46% 6840,54 
Banco de 
Sangre 12209,26 10% 1220,93 46% 5616,26 
SUBTOTAL $134.292,74   $13.429,27   $61.774,66 
APOYO NO MÉDICO 
Nutrición y 
Dietética 47940,55 10% 4794,05 46% 22052,65 
Aseo, Limpieza y 
Mantenimiento 50546,64 10% 5054,66 46% 23251,45 
SUBTOTAL $9.8487,18   $9.848,72   $45.304,10 
TOTAL $232.779,92   $23.277,99   $107.078,76 
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017   
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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8. RESULTADOS DEL PROYECTO 
8.1. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS 
HOSPITALARIOS DE MEDICINA INTERNA Y 
EMERGENCIA 
A raíz del análisis histórico desarrollado anteriormente y con base en la 
filosofía absorbente considerando todos los costos fijos y variables que 
intervinieron en el proceso de atención hospitalaria en los en Medicina Interna 




8.1.1. ESTRUCTURA DE COSTOS 
La presente estructura de costos es el resultado del proceso de acumulación 
de los consumos reales en cada uno de los servicios de apoyo, posteriormente 
se continuó con la asignación de todos estos valores hacia los servicios 
operativos; entre dichos resultados se encontró que la mano de obra directa 
representa el mayor peso con una cantidad de $1.694.226,41 en el caso 
Medicina Interna, caso contrario, en  Emergencia los costos indirectos como 
la mano de obra indirecta, el material indirecto requerido, los servicios 
generales y las respectivas depreciaciones representan la mayor incidencia 
que asciende a la suma de $3.809.330,04, al final la menor participación del 
costo lo tienen los requerimientos de materiales directos, como se observa en 
la Tabla N°54. 
También, es importante mencionar que las depreciaciones fueron calculadas 
a partir de la información concedida por la persona responsable de Activos 
Fijos del Hospital, enfocándose en la vida útil y el valor residual de los bienes 
y vehículos que posee cada servicio en estudio, este análisis se encuentra en 
el ANEXO N°57 y N°58. 
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Tabla 54. Estructura de Costos 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS, AÑO 2017 





COSTOS DIRECTOS 2.346.958,38  4.553.511,98  
MANO DE OBRA 1.694.226,41  2.731.826,88  
Fija 1.668.537,56  2.697.861,27  
Variable 25.688,85  33.965,61  
MATERIA PRIMA     
Variable 652.731,97  1.821.685,10  
COSTOS INDIRECTOS  985.855,34  3.809.330,04  
MANO DE OBRA INDIRECTA  382.396,22  1.926.628,48 
Fija 370.422,56         1.864.523,02  
Variable 11.973,66  62.105,46  
MATERIA PRIMA INDIRECTA     
Variable 334.335,43  1.228.598,48  
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 269.123,68  654.103,08  
Servicios generales 234.456,70  482.970,71  
Depreciaciones 34.666,98  171.132,37  
TOTAL $ 3.332.813,72 $ 8.362.842,02 
Fuente: Departamento Financiero del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Para ejecutar las presentes transacciones de la Tabla N°55, se consideraron 
los códigos y cuentas contenidos en la Matriz del Catálogo de Cuentas; en 
donde empleamos el código 6383801 Costos por Servicios Operativos, como 
consecuencia de que no existe un ítem específico para ello. De esta manera, 
se podría plantear el proceso contable con la finalidad de controlar costos 
(Ministerio de Finanzas, 2017). 
 
Tabla 55. Propuesta de transacciones para acumular los costos por servicios hospitalarios 
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
 1   
6 3 3 0 1 Remuneraciones Básicas 4.426.053,29  
6 3 4 08 09 Materiales (Medicamentos e 
Insumos médicos) 
2.474.417,07  
6 3 5 04 Costos Generales de 
Fabricación 
4.795.185,38  
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6 3 8 3 8 0 1 Costo de los Servicios 
Operativos 
 11.695.655,74 
 2   
6 3 8 3 8 0 1 Costo del Servicios 
Operativos 
11.695.655,74  
2 1 3 53 Cuentas por Pagar   11.695.655,74 
 3   
2 1 3 53 Cuentas por Pagar 11.695.655,74  
111 02 01 Recursos Fiscales  11.695.655,74 
Fuente: Matriz del Catálogo de Cuentas, Año 2017 




8.1.2. COSTO DÍA PACIENTE 
Como se observa en la Tabla N°56 el costo promedio por paciente, se obtuvo 
a partir del costo total por servicio, dividido para la producción de pacientes 
registrados durante el año 2017, consiguiendo como resultado la suma de $ 
2.184,02 para Medicina Interna y $ 67,70 en Emergencia, además, se calculó 
el costo promedio en base a los días de hospitalización, los mismos que se 
investigaron en Estadísticas del Hospital; entonces, se sabe $198,55 
corresponde a un promedio de 11 días por paciente en Medicina Interna y $ 
22,57 por 3 días en Emergencia. 
Tabla 56. Costo Promedio por Día Paciente 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
COSTO PROMEDIO POR PACIENTE EN MEDICINA INTERNA Y 























1526 $ 2.184,02 11 $ 198,55 
EMERGENCIA $8.362.842,02 123520 $ 67,70 3   $ 22,57 
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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Por otro lado, también se calcularon los costos promedio por paciente, pero 
en este caso se incluyeron los gastos administrativos2 de remuneraciones, 
insumos y servicios generales que no están directamente vinculados con la 
atención al paciente, pero si se consideran importante para el correcto 
funcionamiento de la institución. El procedimiento que se empleó para deducir 
estos valores, fue mediante un prorrateo en base al ingreso presupuestario 
asignado para cubrir los costos operativos de las áreas de estudio contra el 
valor total del presupuesto general del Hospital, obteniendo un porcentaje del 
8,6 % para Medicina Interna y el 21,5% en Emergencia, posteriormente se 
multiplicó dichos porcentajes por los gastos del área administrativa, dando un 
total de $ 372.764,92 y $ 935.358,05 respectivamente.  Ver ANEXO N°56. 
Adicionando los montos anteriores, el costo promedio por día paciente 
aumentó en Medicina Interna a $ 220,75 y en Emergencia a $ 25,09, 
concluyendo los gastos administrativos realmente no inciden en los procesos 
operativos como se puede observar en la Tabla N°57. 
Tabla 57. Costo Promedio por Paciente Incluidos los Gastos de Administración 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
COSTO PROMEDIO POR PACIENTE EN MEDICINA INTERNA Y 






















$ 3.332.813,72  1526 $ 2.184,02  11 $ 198,55  
(+) Gastos 
Administrativos  
$ 372.764,92    
TOTAL $ 3.705.578,64  1526 $ 2.428,30  11 $ 220,75  
EMERGENCIA $ 8.362.842,02  123520 $ 67,70  3 $ 22,57  
(+) Gastos 
Administrativos 
$ 935.358,05    
TOTAL $ 9.298.200,07  123520  $     75,28  3  $   25,09  
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
                                            
2 El libro titulado “Costos aplicados en Hotelería, alimentos y bebidas” de Ricardo Rodríguez 
hace referencia en su Pág. 48 a la división departamental no operativa de administración.  
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8.1.3. INFORMES DE COSTOS  
Este informe se elaboró de acuerdo a la estructura propuesta en el Acuerdo 
067 de Contabilidad Gubernamental 3, en donde se muestra el modelo de 
conciliación entre los devengados contables y el presupuesto codificado de 
las cuentas de Remuneraciones, Materiales e insumo y Otros Gastos del año 
2017 de los servicios de Medicina Interna y Emergencia del Hospital Vicente 
Corral Moscoso (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2017, pág. 103). 
 
 ANEXO DE COSTOS 
El anexo de costos perteneciente al servicio de Medicina Interna en donde el 
mayor valor es el costo contable acumulado por remuneraciones de $ 
2.256.218,16, luego materiales e insumos con un monto de $ 1.263.124,38 y 
$ 53.167,27 por concepto de otros gastos en lo que concierne a Medicina 
Interna; los rubros anteriores no presentan ninguna variación pues son 
cantidades históricas reales y por ende cuadra con lo devengado 
presupuestariamente, como se observa en la Tabla N°58. 
Tabla 58. Anexo de Costos de Medicina Interna, Año 2017 
Comparativo entre el Devengado Contable y Presupuesto 
Hospital Vicente Corral Moscoso/Servicio de Medicina Interna 


















  (a) (b) (c) (c)-(b)   
Remuneraciones 188.018,18  2.256.218,16  2.256.218,16  0,00  0,00  
Materiales e 
insumos 105.260,36  1.263.124,38  1.263.124,38  0,00  0,00  
Otros Gastos 4.430,61  53.167,27  53.167,27  0,00  0,00  
Gastos de capital 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Total 297.709,15  3.572.509,81  3.572.509,81  0,00  0,00  
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo   
                                            
3 Nos basamos en la información teórica con respecto a la estructura de los informes de costos 
expuestos en el Acuerdo Ministerial N°067 publicado en el año 2017 desde la pág. 106. 
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Por otro lado, la Tabla N°59 muestra el comparativo entre el devengado 
contable y el presupuesto del área de Emergencia, en donde podemos 
observar que el valor devengado por concepto de remuneraciones es 
$4.658.455,36, siendo este el rubro mayor luego le sigue Materiales con $ 
3.533.254,29 y Otros Gastos por $ 36.703,74; dichos valores representan una 
ejecución del presupuesto del 100% por lo cual no existen variaciones. 
 
Tabla 59. Anexo de Costos de Emergencia, Año 2017 
Comparativo entre el Devengado Contable y Presupuesto 
Hospital Vicente Corral Moscoso/Servicio de Emergencia 


















  (a) (b) (c) (c)-(b)   
Remuneraciones 425.758,69  5.109.104,31  5.109.104,31  0,00  0,00  
Servicios 
Subcontratados 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Materiales e 
insumos 304.285,23  3.651.422,76  3.651.422,76  0,00  0,00  
Otros Gastos 9.968,87  119.626,43  119.626,43      
Gastos de capital 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Total 740.012,79  8.880.153,50  8.880.153,50  0,00  0,00  
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
 INFORME ANUAL DE COSTOS 
Con base en los datos registrados y analizados de cada área de estudio, 
procedemos a elaborar el Informe Anual de Costos, en la primera parte del 
informe se muestra un parámetro de medición obtenido en base al número de 
personal y los metros cuadrados de los servicios finales, dando como 
resultado que un trabajador ocupa en promedio 6,51 metros de construcción 
para Medicina Interna y 2,82 metros para Emergencia. De igual manera se 
registran los costos directos operacionales internos la suma $ 6.900.470,36 
de ambos servicios, y los indirectos generan un valor $ 4.795.185,38. En base 
a estos valores finalmente podemos deducir que el valor que necesitan recibir 
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como ingreso para cubrir los costos antes mencionados es de $ 11.695.655,74 
para el período 2017, que se puede observar en la Tabla N°60. 
Tabla 60. Informe Anual de Costos, Año 2017 
Informe Anual de Costos 
Hospital Vicente Corral Moscoso 






Personal - Servicios directos 117  158  275  
Personal - Servicios de 
apoyo 146  146  292  
Total, de Personal 263  304  567  
Unidad física – parámetro 1.711,66  858,70  2.570  
Parámetro / personal 6,51  2,82  4,53  
  
Costos Directos – 
Corrientes (operacionales)       
Remuneraciones 1.694.226,41  2.731.826,88  4.426.053,29  
Servicios Subcontratados     0,00  
Materiales e insumos 652.731,97  1.821.685,10  2.474.417,07  
Subtotal – operacional 2.346.958,38  4.553.511,98  6.900.470,36  
  
Costos 
operacionales/internos 2.346.958,38  4.553.511,98  6.900.470,36  
  
Costos indirectos       
Costo indirecto 
inidentificable 985.855,34  3.809.330,04  4.795.185,38  
Costos totales 
inidentificables 985.855,34  3.809.330,04  4.795.185,38  
Costos Totales    $ 3.332.813,72  $ 8.362.842,02  $ 11.695.655,74  
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
8.1.4. COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA USALI Y 
LA NORMATIVA GUBERNAMENTAL DE 
COSTOS 
A continuación, como resultado de nuestro trabajo se elaboró la presentación 
del Estado de Resultados propuesta por el Sistema USALI, considerando la 
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división departamental de la entidad en departamentos Operativos y 
Funcionales, como se puede observar en la Tabla N°61. 
Tabla 61. Estado de Resultados según USALI 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 





Ingresos   $ 3.670.911,65   $   9.127.067,70  
(-) Costos Totales Departamento 
Operativo  $ 3.298.146,74   $   8.191.709,65  
Margen Departamento Operativo  $    372.764,92   $      935.358,05  
(-) Costos Departamentos Funcionales  $    372.764,92   $      935.358,05  
Resultado Bruto Operativo  $               0,00  $                 0,00  
(-) Otros Costos  $      34.666,98   $      171.132,37  
Depreciación   $      34.666,98   $      171.132,37  
(+/-) Gastos e Ingresos Extraordinarios              -  - 
RESULTADOS DEL PERÍODO  $ (34.666,98)  $ (171.132,37) 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
Por otro lado, en la Tabla N°62 expresamos el Estado de Resultados en base 
a lo expuesto en la Normativa de Contabilidad Gubernamental de Costos que 
agrupa grupos de ingresos, costo de venta o de servicios y gastos 
administrativos para obtener la utilidad o pérdida correspondiente a cada 
período (Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2017). 
Tabla 62. Estado de Resultados según la Normativa de Contabilidad Gubernamental de 
Costos, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 





Ingresos por Servicios  $ 3.670.911,65   $ 9.127.067,70  
(-) Costo de los Servicios Prestados  $ 3.298.146,74   $ 8.191.709,65  
Utilidad bruta  $    372.764,92   $    935.358,05  
(-) Gastos de Administración  $    372.764,92   $    935.358,05  
Utilidad operacional  $               0,00  $               0,00  
(-) Otros Gastos  $      34.666,98   $    171.132,37  
Depreciación  $      34.666,98  $     171132,37 
UTILIDAD NETA OPERACIONAL  $ (34.666,98)                $ (171.132,37) 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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En base a lo analizado anteriormente, ultimamos que la diferencia de estos 
modelos radica básicamente en la presentación de los rubros que lo 
componen; concluyendo que el USALI presenta una nueva propuesta para 
entidades de servicios, agrupando costos en departamentos operativos y a los 
gastos administrativos como un departamento funcional y las depreciaciones 
son tratadas como otros costos, mientras que según la norma gubernamental 
emplea la estructura tradicional, en donde la utilidad operacional se obtiene 
restando los gastos administrativos; finalmente el resultado no se ve alterado. 
 
8.1.5. CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO 
DE RESULTADOS 
En las siguientes Tablas N°63 y N°64 se muestra la conciliación entre el 
Estado de Resultados y la Ejecución Presupuestaria correspondiente a las 
áreas Medicina Interna y Emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso 
durante el período comprendido de enero al 31 de diciembre de 2017, la 
misma que contiene todos los resultados obtenidos de cada una de las 
cuentas de costos y gastos. Como se puede observar las únicas cuentas que 
presentan diferencia son las pertenecientes a Amortización de seguros y 
Depreciación de activos, esto se debe a que las cuentas mencionadas no 
tienen afectación presupuestaria por lo que se registran únicamente en el 
Estado de Resultados. Este análisis se elaboró en base a la Conciliación 
General de todo el Hospital del año 2017, en donde se encontró una variación 
en la cuenta de Bienes y Servicios de Consumo Corriente que luego fue 
ajustada en Ajustes y actualizaciones de Ingresos Ver ANEXO N°59. 
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Tabla 63. Conciliación entre el Estado de Resultados y la Ejecución Presupuestaria del Servicio de Medicina Interna, Año 2017 
HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA, AÑO 2017 
ESATADO DE RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN AÑO 2017  GRUPOS CONCEPTO DEVENGADO DIFERENCIAS 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   INGRESOS CORRIENTES 
Venta de Bienes y Servicios (Presupuesto 
Codificado)     Presupuesto Asignado 3.670.911,65    
(-) Costo de Ventas y Otros 0         
RESULTADO DE OPERACIÓN (3.572.510) GASTOS CORRIENTES 
Impuestos 0,00         
Tasas y Contribuciones   13 Tasas y Contribuciones   0,00  
(-) Gastos en Inversiones Públicas 0,00          
(-) Gastos en Remuneraciones 2.256.218,16  51 Gastos en Personal 2.256.218,16  0,00  
            Remuneraciones Operativas 2.076.622,63          
            Remuneraciones Administrativas 179.595,53          
(-) Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo 1.263.124,38  53 
Bienes y Servicios de 
Consumo 1.263.124,38  0,00  
            Operativos 1.208.082,92          
            Administrativos 55.041,46          




Permisos, Licencias y 
Patentes 
53.167,27  0,00  
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Ejercicios Anteriores por 
Gastos de Personal 
  0,00  
TRANSFERENCIAS NETAS 3.572.509,81          
Transferencias Recibidas 3.670.911,65          
(-) Transferencias Entregadas 98.401,84  58 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 98.401,84  0,00  
RESULTADO FINANCIERO           
Rentas de Inversiones y Otros           
(-) Gastos Financieros y Otros           
OTROS INGRESOS Y GASTOS (34.666,98)         
Venta de Bienes y Servicios           
(-) Costo de Ventas y Diferidos           
(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros           
(-) Depreciación Bienes de Inversión           
(-) Depreciación Bienes de Infraestructura 34.666,98        34.666,98  
Rentas de Inversiones y Otros           
Actualizaciones y Ajustes de Ingresos           
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE (34.666,98)     (0,00) (34.666,98) 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
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Tabla 64. Conciliación entre el Estado de Resultados y la Ejecución Presupuestaria del Servicio de Emergencia, Año 2017 
HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIA, AÑO 2017 
ESATADO DE RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN AÑO 2017  GRUPOS CONCEPTO DEVENGADO DIFERENCIAS 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   INGRESOS CORRIENTES 
Venta de Bienes y Servicios (Presupuesto 
Codificado)     Presupuesto Asignado 9.127.067,71  (9.127.067,71) 
(-) Costo de Ventas y Otros 0         
RESULTADO DE OPERACIÓN (8.880.154) GASTOS CORRIENTES 
Impuestos 0,00         
Tasas y Contribuciones   13 Tasas y Contribuciones   0,00  
(-) Gastos en Inversiones Públicas 0,00          
(-) Gastos en Remuneraciones 5.109.104,31  51 Gastos en Personal 5.109.104,31  0,00  
             Remuneraciones Operativas 4.658.455,36     
             Remuneraciones Administrativas 450.648,95          
(-) Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo 3.651.422,76  53 
Bienes y Servicios de 
Consumo 3.651.422,76  0,00  
             Operativos  3.513.310,31          
             Administrativos 138.112,45          




Permisos, Licencias y 
Patentes 
119.626,43  0,00  
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Ejercicios Anteriores por 
Gastos de Personal   
0,00  
TRANSFERENCIAS NETAS 8.880.153,51          
Transferencias Recibidas 9.127.067,71          
(-) Transferencias Entregadas 246.914,20  58 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 246.914,20  0,00  
RESULTADO FINANCIERO           
Rentas de Inversiones y Otros           
(-) Gastos Financieros y Otros           
OTROS INGRESOS Y GASTOS (171.132,37)         
Venta de Bienes y Servicios           
(-) Costo de Ventas y Diferidos           
(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros           
(-) Depreciación Bienes de Inversión           
(-) Depreciación Bienes de Infraestructura 171.132,37        171.132,37  
Rentas de Inversiones y Otros           
Actualizaciones y Ajustes de Ingresos           
            
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE (171.132,37)     0,00  (171.132,37) 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo
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8.1.6. ANÁLISIS DE COMPARACIÓN ENTRE LOS CIF 
REALES Y LOS CIF PRESUPUESTADOS  
Como un aporte adicional a nuestro estudio, precedimos a calcular los CIF 
presupuestados con base a una tasa predeterminada, la misma que se obtuvo 
mediante la tendencia de la demanda de usuarios registradas en las áreas de 
estudio y recopilados en archivos estadísticas del Hospital del año 2012 hasta 
el 2016. También se conoció los CIF presupuestado generales del Hospital, 
gracias a la colaboración del departamento financiero, luego realizamos el 
prorrateo para las áreas de Medicina Interna y Emergencia tomando en 
consideración el porcentaje obtenido anteriormente por el número de 
pacientes en cada una de ellas como se puede observar en la Tabla N°65. 
Tabla 65. Base para Determinar los CIF Presupuestados 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
BASE PARA DETERMINAR LOS COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 


















2012 1.818,00 95.620,00 6.978.438,53 697.843,85 3.279.866,11 
2013 1.765,00 96.345,00 8.480.927,46 848.092,75 3.986.035,91 
2014 1.640,00 112.654,00 8.811.117,75 881.111,78 4.141.225,34 
2015 1.430,00 117.980,00 8.951.491,61 895.149,16 4.207.201,06 
2016 1.490,00 122.115,00 10.291.771,28 1.029.177,13 4.837.132,50 
TENDEN-
CIA 
1826,80 94017,80 $7.283.303,40 $728.330,34 $3.423.152,60 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Para fijar Los CIF presupuestados consideramos como base el número de 
pacientes históricos registrados por el Hospital, conjuntamente, con los CIF 
calculados en los devengos de las cuentas de gastos. Para este estudio se 
creyó prudente emplear el método de la tendencia debido a su rápida 
comprensión; a través de dicho proceso resultó los CIF Presupuestados para 
las áreas Medicina Interna y Emergencia las sumas de $ 728.330,34 y $ 
3.423.152,60 respectivamente, esto se puede observar en la Tabla Nº66. 
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Tabla 66. Comparación entre CIF Presupuestados y CIF Reales para el Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 





Producción tendencia de pacientes 1826,80 94017,80 
TASA PRESUPUESTADA $ 398,69 $ 36,41 
CIF PRESUPUESTADOS 2017  $ 728.330,34   $ 3.423.152,60  
CIF REALES 2017 $ 985.855,34  $ 4.713.736,96  
Diferencia $257.525,00 $ 1.290.584,36 
Variación desfavorable 26,12% 27,38% 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
La tasa presupuestada se consiguió a través  del siguiente cálculo (CIF 
PRESUPUESTADOS / # PACIENTES ESTIMADOS), fijándose a la tasa CIF 
en $398,69 por paciente para Medicina Interna y $ 36,41 en Emergencia, acto 
seguido, se empleó la siguiente fórmula (TASA * NÚMERO DE PACIENTES 
REALES), para establecer los CIF Presupuestados para el año 2017 A raíz 
de la información histórica analizada anteriormente, se encontró que para 
nuestras áreas de estudio existe una variación desfavorable de los CIF 
presupuestados con respecto a los CIF reales de 26,12% para Medicina 
Interna y 27,38% para Emergencia. 
De esta forma se puede plantear un estudio de CIF presupuestados para un 
determinado período, y que para estas áreas aplicadas se encontró que la 
información analizada indica la existencia de una variación desfavorable de 
los CIF presupuestados contra los CIF reales, dado que estos últimos son 
mayores, lo cual generó los siguientes ajustes. 
A continuación, se exponen los asientos contables que se deberían realizar 
para el registro de los CIF Presupuestados y su respectiva Variación 
Desfavorable colocándolos juntos en el apartado del Debe, para el caso de 
los dos servicios como muestran las Tablas N°67 y N°68. 
Cabe recalcar, que en nuestro caso se manipuló la cuenta con el código 
6350000 de Gastos Financieros y Otros Gastos, dado que en la Matriz del 
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Catálogo de Cuentas no existe un ítem para CIF presupuestados, 
enfocándonos que al final del proceso esta se cerrará. 
Tabla 67. Asientos Contables de Registro de los CIF Presupuestados del Servicio de Medicina 
Interna 
CONTABILIZACIÓN DE LOS CIF PRESUPUESTADOS DEL SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA 
CUENTAS DEBE  HABER 
1     
634 Bienes y Servicios de Consumo  $ 728.330,34    
            635     CIF Presupuestados    $ 728.330,34  
P/r. Contabilización de CIF     
2     
635 CIF Reales  $ 985.855,34    
           213.57 Cuentas por pagar Otros Gastos    $ 985.855,34  
P/r. Pago de los CIF Reales     
3     
635 CIF Presupuestados  $ 728.330,34    
Variación del Presupuesto (Desfavorable)  $ 257.525,00    
            635     CIF Reales    $ 985.855,34  
P/r. Variación desfavorable     
4    
634 Bienes y Servicios de Consumo 
                     Variación del Presupuesto  
$ 257.525,00 
  
                     (Desfavorable) 
P/r. Cierre de la Variación Desfavorable 
 
   $ 257.525,00  
    
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
Tabla 68. Asientos Contables de Registro de los CIF Presupuestados para el Servicio de 
Emergencia 
CONTABILIZACIÓN DE LOS CIF PRESUPUESTADOS DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIA 
CUENTAS DEBE  HABER 
1     
634 Bienes y Servicios de Consumo  $3.423.152,60    
        635     CIF Presupuestados    $ 3.423.152,60  
P/r. Contabilización de CIF     
2     
635 CIF Reales  $4.713.736,96    
       213.57 Cuentas por pagar otro Gastos    $ 4.713.736,96  
P/r. Pago de los CIF Reales     
3     
635 CIF Presupuestados  $3.423.152,60    
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Variación del Presupuesto (Desfavorable)  $ 1.290.584,36    
              635 CIF Reales    $ 4.713.736,96  
P/r. Variación Desfavorable     
4     
634 Bienes y Servicios de Consumo  $ 1.290.584,36    
  
Variación del Presupuesto 
(Desfavorable)   
$ 1.290.584,36  
P/r. Cierre de la Variación Desfavorable     
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
8.1.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Tabla 69. Punto de Equilibrio de los servicios de Medicina Interna y Emergencia 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 MEDICINA INTERNA EMERGENCIA 
PRECIO DE VENTA (INGRESOS POR 
SERVICIOS)  $3.332.813,72  
              
$8.362.842,02  
COSTOS FIJOS   $2.073.627,10  
                  
$4.733.516,66  
COSTOS VARIABLES  $1.259.186,61  
                  
$3.629.325,36  
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = (Ingreso por Servicio - Costo Variable) / Ingreso 
por Servicio 
MC 0,62 0,57 
PUNTO DE EQUILIBRIO = Costos Fijos / MC 
PE  $ 3.332.813,72  $ 8.362.842,02 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
Adicionalmente, establecimos el punto de equilibrio4 correspondiente a los 
Ingresos de los servicios de Medicina Interna y Emergencia del Hospital 
Vicente Corral Moscoso que necesitarían para cubrir todos sus costos y 
gastos respectivamente. 
                                            
4 Referencia en el Libro Titulado “Costos Aplicados en hotelería, alimentos y bebidas” de 
Rodríguez, Vera Ricardo, Capítulo 3, página 87. 
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La Tabla N°69 indica el punto de equilibrio precisado para el servicio de 
Medicina Interna, calculado mediante un Margen de Contribución de 0,62 
basado en el Costo de Venta o en nuestro caso el Costo del Servicio menos 
el Costo Variable, dicho valor reflejó un monto por $ 3.332.813,72, 
asumiéndose que la entidad debió recibir este valor como presupuesto para 
cubrir los costos y gastos por este servicio. De igual manera, se identificó un 
margen de contribución de 0,57 para el servicio de Emergencia, resultando un 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1. CONCLUSIONES 
 
Con base en la investigación realizada al área de Medicina Interna y 
Emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el período 
comprendido de Enero a diciembre de 2017, podemos concluir lo siguiente: 
• La metodología de costeo Absorbente fue una buena herramienta a la 
hora de determinar costos de los servicios hospitalarios, debido a que 
nos permitió distribuir los costos fijos y variables a cada área de estudio 
con la finalidad de obtener un costo promedio por paciente 
hospitalizado o atendido. Empleando esta filosofía se pudo diseñar una 
primera metodología de costos por áreas operativas de Medicina 
Interna y Emergencia, considerando la comparación entre el modelo 
USALI y la Normativa de Contabilidad Gubernamental. 
 
• Los costos de los servicios operativos del hospital, se pueden 
determinar empleando la metodología del sistema USALI que guarda 
racionalidad con el proceso productivo de la entidad, diferenciando los 
departamentos en dos grandes grupos como los operativos y 
funcionales, para mantener un total de costos comparable entre 
entidades de un mismo sector. 
 
• Se identificaron los procesos predominantes de los servicios de 
Medicina Interna y Emergencia, comenzando con el análisis general 
entre los saldos de las partidas presupuestarias y el devengado 
contable; mediante ello se encontró que existe una variación general 
en la cuenta con código 530000 de Bienes de Consumo Corriente, a 
razón de que no se consume todo lo que se compra, específicamente 
la cuenta de Medicamentos donde se registran donaciones y 
devoluciones, que después se ajusta en la cuenta de actualizaciones y 
ajustes de ingresos. 
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• Se lograron establecer los costos de los servicios hospitalarios 
aplicando la filosofía absorbente, y que dieron como resultado para el 
servicio de Medicina Interna un monto de $3.332.813,72 con un costo 
promedio unitario de $2.184,02 como consecuencia de 1526 
atenciones, y $ 8.362.842,02 que representan a 123520 usuarios 
registrados en Emergencia equivalente a un costo de $67,70 por 
paciente. 
 
• Mediante la información analizada en el presente trabajo, conocimos 
que un paciente permanece aproximadamente 11 días hospitalizado en 
el área de Medicina Interna y 3 días en Emergencia permitiéndonos 
conseguir un costo por día de estada de $ 198,55 y $ 22,57 
respectivamente.   
 
• Asimismo, se estipuló que el costo promedio por paciente en Medicina 
Interna es relativamente alto considerándose que el mismo permanece 
más días hospitalizado y que en el influyen estudios de laboratorio y 
radiología, que a pesar de su baja producción requieren un estudio más 
complejo. 
 
• Se observó que el costo del servicio de Medicina Interna se concentró 
en las remuneraciones directas por un valor de $1.694.226,41, lo cual 
se considera lógico pues se trata de una asistencia médica diaria y 
constante. 
 
• Se detectó que en el área de Emergencia el costo más relevante es 
$3.809.330,04, dicho monto se generó por costos indirectos de mano 
de obra, materiales y otros costos, identificándose la gran cantidad de 
insumos que deriva el Hospital para cubrir las necesidades de la 
elevada demanda de usuarios que acuden a este servicio. 
 
• A partir de este hallazgo, se determinaron los costos por materiales 
indirectos siendo los más relevantes los insumos para exámenes de 
Laboratorio, requeridos para brindar el servicio médico respectivo, 
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dicho elemento se registró en Emergencia por una suma de 
$1.157.666,47, seguido por un valor de $278.072,46 en Medicina 
Interna. 
 
• Se identificó que las áreas de apoyo médico asistencial representan el 
costo más alto por concepto de servicios generales indirectos con el 
monto de $61.774,66 para Emergencia y para Medicina Interna por la 
cantidad de $13.429,27. 
 
• Más aún, se encontró que la mano de obra indirecta de los servicios de 
apoyo médico conformados por laboratorio clínico, radiología e imagen, 
terapia física y trabajo social tienen una mayor participación de costos 
en Medicina Interna con un valor de $198.222,16; aparte de esto, en el 
servicio de Emergencia se registró un monto de $1.050.991,93 
correspondientes a sueldos de apoyo de farmacia y bodega de 
medicamentos, banco de sangre, central de esterilización, lavandería, 
servicio de costura, limpieza y aseo, mantenimiento y personal de 
ambulancia. 
 
• Se constató que el hospital no maneja un sistema de costeo adecuado, 
que le permita conocer con exactitud la participación de costos de los 
centros de apoyo intermedios en los centros productivos finales; esto 
le impide a la entidad saber cuál de sus servicios le genera más gastos 
al final de cada periodo. 
 
• El personal financiero no utiliza cuentas extracontables que le permita 
asignar los costos reales por cada servicio hospitalaria, causado por el 
sistema informático que manejan, el mismo que solo brinda datos 
generales de gastos, pues únicamente se registran los necesarios para 
el catálogo de cuentas y la ejecución presupuestaria. 
 
•  La entidad tiene un claro impedimento para conocer los costos de sus 
servicios, radicado en la organización de la información compleja que 
se manipula compleja, a raíz del gran número de pacientes que acuden 
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al hospital y que abarcan diversas patologías que necesitan diferentes 
procesos para su tratamiento.  
 
• Se determinó que las diferencias sustanciales del estado de resultados 
propuesto por el sistema USALI y la Normativa Gubernamental 
Vigente, se localizan en la forma de presentación; el primer método 
divide costos departamentales operativos y funcionales, mientras que 
el segundo, considera directamente costo de venta y gastos 
administrativos, finalmente estos cambios no alteran la utilidad neta.  
 
• Las variaciones desfavorables de los CIF presupuestados son 
consideradas normales, debido a que los materiales empleados no se 
consumen en su totalidad, como consecuencia de que existe una 
bodega de farmacia principal de medicamentos e insumos, 
registrándose un inventario de manera general, lo cual no permite tener 





Luego de haber desarrollado el presente proyecto se pudo observar diversos 
aspectos que podrán ser acogidos para optimizar y fortalecer la gestión 
organizacional del Hospital, mediante ello recomendamos lo siguiente:  
• Consideren necesaria la aplicación de un sistema de costos, ya sea 
mediante la implementación de un sistema informático o la contratación 
de personal adecuado para su realización manual. 
 
• Exigir al personal responsable de cada servicio productivo que 
presenten información detallada y oportuna, acerca del número de 
pacientes atendidos y que procesos se desarrollaron durante los días 
que permanecieron en el hospital y su afectación en los consumos de 
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medicinas, insumos, entre otros datos que le faciliten al área de 
planificación la obtención de costos. 
 
• Tomar como guía el presente estudio para la elaboración de costos de 
las demás áreas que integran el hospital, con el propósito de presentar 
información que permita a los directivos para tomar decisiones 
generales más acertadas. 
 
• El personal debería conocer de manera detallada los procesos y 
actividades desarrollados en cada área productiva, funcional y de 
apoyo, para implementar posteriormente la aplicación de un sistema de 
costeo más preciso como el método de costeo ABC, mediante la 
determinación del costo de cada actividad para luego ser asignado al 
costo del paciente. 
 
• Mantener un control riguroso a los colaboradores que trabajan en el 
hospital, debido a que este elemento genera más costos en cada centro 
productivo, esto con el objetivo de evitar contrataciones innecesarias. 
 
• Se necesita capacitar en materia de costos al personal administrativo, 
para conformar posteriormente un departamento, que se dedique 
exclusivamente a procesar la información necesaria para la respectiva 
acumulación, asignación y planificación de costos. 
 
• A la entidad le convendría armar un estado de resultados por servicio, 
conjuntamente con el estado de ejecución para en lo posterior 
establecer indicadores que contribuyan a mejorar la gestión 
institucional. 
 
• El plan de cuentas de la contabilidad debería implementar una partida 
que ayude a la diferenciación entre costos operativos y funcionales, 
para acumular dichos valores; especialmente para este tipo de 
entidades del sector público, permitiéndoles realizar un registro por 
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servicios para posteriormente elaborar un estado de resultados por 
área. 
 
• Cuidar los consumos y tratamiento de los medicamentos y material 
médico en general por servicio y en función de la caducidad, para 
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11. ANEXOS  
ANEXO 1. Cédula Presupuestaria de Gastos, Año 2013 
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada 
Saldo Disponible por Estructura Programática e Item 
Expresado en Dólares 
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO: 2013 
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CÓD. ITEM INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO 
DISP. 
51 GASTOS EN PERSONAL           
510105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510105 Remuneraciones Unificadas 4.293.057,00 4.882.840,97 4.868.347,97 4.868.347,97 14.493,00 
510106 Salarios Unificados 2.867.591,00 2.929.739,29 2.928.597,40 2.928.597,40 1.141,89 
510203 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510203 Decimotercer Sueldo 628.725,00 899.967,19 891.054,48 891.054,48 8.912,71 
510204 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510204 Decimocuarto Sueldo 210.021,00 265.028,08 264.188,73 264.188,73 839,35 
510210 Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510304 Compensación por Transporte 0.00 34.055,00 34.055,00 34.055,00 0.00 
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510306 Alimentación 366.720,00 241.109,52 241.109,52 241.109,52 0.00 
510401 Por Cargas Familiares 7.381,00 9.156,12 9.139,32 9.139,32 16,8 
510402 De Educación 184 0.00 0.00 0.00 0.00 
510408 Subsidio de Antigüedad 28.000,00 48.896,61 48.849,52 48.849,52 47,09 
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 446.000,00 153.436,59 151.764,66 151.764,66 1.671,93 
510510 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510510 Servicios Personales por Contrato 0.00 2.587.416,24 2.581.213,64 2.581.213,64 6.202,60 
510512 Subrogación 13.650,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 0.00 
510513 Encargos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510601 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510601 Aporte Patronal 763.884,00 972.865,61 969.686,24 969.686,24 3.179,37 
510602 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
510602 Fondo de Reserva 536.946,00 837.073,91 832.863,27 832.863,27 4.210,64 
510707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por 
Cesación de Funciones 0.00 21.813,95 16.313,95 16.313,95 5.500,00 
510799 Otras Indemnizaciones Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           
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530101 Agua Potable 0.00 3.864,76 3.864,76 3.864,76 0.00 
530101 Agua Potable 25.000,00 34.865,51 34.863,51 34.863,51 0.00 
530101 Agua Potable 0.00 12.343,45 12.343,45 12.343,45 0.00 
530104 Energía Eléctrica 0.00 16.299,41 16.299,41 16.299,41 0.00 
530104 Energía Eléctrica 40.000,00 64.121,40 62.770,95 62.770,95 0.00 
530104 Energía Eléctrica 0.00 16.897,61 16.897,61 16.897,61 0.00 
530105 Telecomunicaciones 0.00 1.945,34 1.945,34 1.945,34 0.00 
530105 Telecomunicaciones 5.000,00 16.560,99 16.387,71 16.387,71 0.00 
530105 Telecomunicaciones 0.00 4.272,80 4.272,80 4.272,80 0.00 
530106 Servicio de Correo 1.500,00 902,36 902,36 902,36 0.00 
530106 Servicio de Correo 0.00 200 148,44 148,44 51,56 
530201 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530202 Fletes y Maniobras 2.400,00 861,6 861,6 861,6 0.00 
530202 Fletes y Maniobras 0.00 176 176 176 0.00 
530203 
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de 
Extintores 0.00 1.000,00 398,72 398,72 601,28 
530204 
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, 800 5.872,82 5.868,50 5.868,50 0.00 
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Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, 
Filmación e Imágenes Satelitales. 
530207 Difusión, Información y Publicidad 6.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.00 35.937,11 35.936,71 35.936,71 0.00 
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 63.000,00 64.846,26 64.846,26 64.846,26 0.00 
530209 
Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530209 
Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones 0.00 34.292,77 34.292,77 34.292,77 0.00 
530209 
Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones 0.00 119.565,66 119.565,66 119.565,66 0.00 
530209 
Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones 0.00 31.078,70 31.078,70 31.078,70 0.00 
530212 
Investigaciones Profesionales y Exámenes de 
Laboratorio 0.00 246,4 246,4 246,4 0.00 
530217 Difusión e Información 0.00 1.918,45 1.918,45 1.918,45 0.00 
530218 
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación 
Masiva 0.00 17.061,61 17.061,61 17.061,61 0.00 
530219 
Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros 
Medios 0.00 2.908,51 2.908,51 2.908,51 0.00 
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0.00 1.786,03 1.786,03 1.786,03 0.00 
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530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0.00 9.678,28 9.678,28 9.678,28 0.00 
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0.00 738,08 738,08 738,08 0.00 
530230 Digitalización de Información y Datos Públicos 0.00 145,6 145,6 145,6 0.00 
530235 Servicio de Alimentación 0.00 111.151,28 111.151,28 111.151,28 0.00 
530299 Otros Servicios Generales 120.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530301 Pasajes al Interior 4.200,00 26.202,33 26.101,33 26.101,33 0.00 
530301 Pasajes al Interior 0.00 913,4 913,4 913,4 0.00 
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 3.360,00 17.297,50 17.129,13 17.129,13 0.00 
530306 Viáticos por Gastos de Residencia 0.00 96.740,90 96.184,40 96.184,40 0.00 
530306 Viáticos por Gastos de Residencia 0.00 35.946,50 35.875,70 35.875,70 0.00 
530402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado. 40.000,00 40.718,64 40.718,63 40.718,63 0.00 
530402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado. 0.00 60.000,00 50.140,77 50.140,77 5.000,00 
530403 Mobiliarios 250 1.746,08 1.746,08 1.746,08 0.00 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 63.764,24 0.00 0.00 0.00 0.00 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 60.000,00 48.509,85 46.848,31 46.848,31 0.00 
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530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0.00 6.000,00 5.886,16 5.886,16 0.00 
530405 Vehículos 2.000,00 8.503,27 8.122,54 8.122,54 0.00 
530502 
Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, 
Casilleros Judiciales y Bancarios. 0.00 2.000,00 1.999,99 1.999,99 0.00 
530503 Mobiliario (Arrendamiento) 0.00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 0.00 
530503 Mobiliario (Arrendamiento) 0.00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0.00 
530504 Maquinarias y Equipos 0.00 11.260,67 11.260,67 11.260,67 0.00 
530603 Servicio de Capacitación 6.000,00 5.977,44 5.977,44 5.977,44 0.00 
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530605 Estudio y Diseño de Proyectos 60.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y 
Soporte de Sistemas Informáticos 6.000,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0.00 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y 
Soporte de Sistemas Informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 8.000,00 7.183,34 7.183,34 7.183,34 0.00 
530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 1.490,00 739,2 739,2 739,2 0.00 
530801 Alimentos y Bebidas 0.00 53.769,34 51.732,81 51.732,81 0,03 
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530801 Alimentos y Bebidas 113.472,00 158.925,56 157.946,63 157.946,63 667,91 
530801 Alimentos y Bebidas 0.00 31.429,68 31.429,68 31.429,68 0.00 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 238.400,00 254.115,62 201.853,83 201.853,83 0.00 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 50.000,00 29.683,18 16.244,63 16.244,63 13.438,55 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 0.00 98.126,42 98.126,42 98.126,42 0.00 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 12.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530803 Combustibles y Lubricantes 48.000,00 60.825,97 60.653,32 60.653,32 0.00 
530803 Combustibles y Lubricantes 0.00 24.324,64 23.523,67 23.523,67 800,97 
530804 Materiales de Oficina 0.00 8.080,00 7.749,14 7.749,14 0.00 
530804 Materiales de Oficina 60.000,00 82.300,12 80.800,92 80.800,92 0.00 
530805 Materiales de Aseo 0.00 9.993,64 9.993,64 9.993,64 0.00 
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530805 Materiales de Aseo 864.000,00 176.261,59 174.568,47 174.568,47 0.00 
530805 Materiales de Aseo 0.00 46.756,38 34.693,56 34.693,56 0.00 
530806 Herramientas 4.000,00 158,6 158,6 158,6 0.00 
530806 Herramientas 0.00 3.768,63 3.768,63 3.768,63 0.00 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 0.00 10.000,00 9.852,96 9.852,96 0.00 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 40.000,00 14.544,12 14.544,12 14.544,12 0.00 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 0.00 5.782,00 5.782,00 5.782,00 0.00 
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 0.00 22.458,24 21.942,64 21.942,64 0.00 
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 80.000,00 17.418,66 17.418,66 17.418,66 0.00 
530809 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
530809 Medicamentos 45.365,05 59.193,85 58.828,11 58.828,11 0.00 
530809 Medicamentos 0.00 501.608,34 501.598,84 501.598,84 0.00 
530809 Medicamentos 1.200.000,00 1.865.946,64 1.855.694,56 1.855.694,56 900,16 
530809 Medicamentos 450.000,00 126.044,45 51.661,04 51.661,04 74.383,41 
530809 Medicamentos 192.000,00 65.390,07 65.332,46 65.332,46 0.00 
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530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 0.00 34.536,71 34.535,90 34.535,90 0.00 
530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 1.000.000,00 1.277.025,42 1.277.025,01 1.277.025,01 0.00 
530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 300.000,00 2.000,00 0.00 0.00 2.000,00 
530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 100.000,00 36.059,50 36.059,50 36.059,50 0.00 
530811 
Insumos, Materiales y Suministros para la 
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 0.00 12.163,11 11.969,45 11.969,45 0.00 
530811 
Insumos, Materiales y Suministros para la 
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 40.000,00 41.464,43 41.464,43 41.464,43 0.00 
530813 Repuestos y Accesorios 120.000,00 221.678,86 219.980,12 219.980,12 0.00 
530813 Repuestos y Accesorios 0.00 66.581,50 66.580,30 66.580,30 0.00 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0.00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 0.00 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0.00 15.034,07 15.034,07 15.034,07 0.00 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0.00 1.251.705,58 1.218.833,49 1.218.833,49 119,36 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0.00 56.553,00 45.422,34 45.422,34 0.00 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0.00 80.700,17 80.699,02 80.699,02 0.00 
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530844 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas 
Eléctricas, Equipos y Otros  142.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
531403 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
57 OTROS GASTOS CORRIENTES           
570102 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, 
Permisos, Licencias y Patentes. 0.00 7.554,07 7.534,07 7.534,07 0.00 
570201 Seguros 0.00 17.284,98 17.284,98 17.284,98 0.00 
570203 Comisiones Bancarias 0.00 20 9,6 9,6 0.00 
570206 
Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización 
de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
570206 
Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización 
de Documentos 0.00 1.067,82 1.067,82 1.067,82 0.00 
570216 
Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 
Patronal 0.00 3.992,47 3.992,47 3.992,47 0.00 
570217 
Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas 
por el IESS 0.00 625,32 625,32 625,32 0.00 
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS 0.00 32,07 32,07 32,07 0.00 
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES           
580204 Al Sector Privado no Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
580209 A Jubilados Patronales 373.379,00 106.458,51 106.458,51 106.458,51 0.00 
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580209 A Jubilados Patronales 0.00 621.931,78 621.035,98 621.035,98 895,8 
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN           
710101 Sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710102 Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710203 Decimotercer Sueldo 0.00 1.904,33 1.895,10 1.895,10 9,23 
710203 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710203 Decimotercer Sueldo 0.00 41.673,40 41.649,56 41.649,56 23,84 
710204 Decimocuarto Sueldo 0.00 4.770,53 4.770,53 4.770,53 0.00 
710204 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710204 Decimocuarto Sueldo 0.00 9.100,10 9.100,10 9.100,10 0.00 
710304 Compensación por Transporte 0.00 626,22 626,22 626,22 0.00 
710304 Compensación por Transporte 0.00 1.818,50 1.755,00 1.755,00 63,5 
710306 Alimentación 0.00 4.622,50 4.549,78 4.549,78 72,72 
710306 Alimentación 0.00 12.320,00 12.285,00 12.285,00 35 
710507 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0.00 
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 0.00 
710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 222.514,08 222.486,10 222.486,10 27,98 
710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 476.603,22 473.603,22 473.603,22 3.000,00 
710601 Aporte Patronal 0.00 13.095,61 13.095,61 13.095,61 0.00 
710601 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710601 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710601 Aporte Patronal 0.00 38.349,66 38.349,66 38.349,66 0.00 
710602 Fondo de Reserva 0.00 9.211,39 9.211,39 9.211,39 0.00 
710602 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
710602 Fondo de Reserva 0.00 26.255,02 25.474,00 25.474,00 781,02 
710711 Indemnizaciones Laborales 0.00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 0.00 
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN           
730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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730105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730106 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730201 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730202 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730204 
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, 
Filmación e Imágenes Satelitales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730208 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730209 
Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 
Instalaciones del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730209 
Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 
Instalaciones del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado 0.00 13.456,17 13.456,17 13.456,17 0.00 
730402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado 0.00 42.050,90 42.050,90 42.050,90 0.00 
730402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado 0.00 50.558,21 50.558,21 50.558,21 0.00 
730403 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730403 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730404 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730404 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730405 Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730405 Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730503 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730503 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730505 Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730603 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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730702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730808 Instrumental Médico Menor 0.00 54.224,00 53.723,28 53.723,28 0.00 
730809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 3.987,79 3.985,10 3.985,10 0.00 
730809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 100.214,41 99.909,56 99.909,56 304,85 
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0.00 60.333,00 60.333,00 60.333,00 0.00 
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0.00 354,55 0.00 0.00 354,55 
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0.00 95.656,00 95.628,74 95.628,74 0.00 
730811 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, 
Carpintería y Señalización Vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730812 Materiales Didácticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730813 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
730825 
Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 
Discapacidades 0.00 195.776,00 195.776,00 195.776,00 0.00 
730826 Insumos para Procedimientos Médicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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730826 Insumos para Procedimientos Médicos 0.00 50.000,00 48.676,36 48.676,36 0.00 
730826 Insumos para Procedimientos Médicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
731403 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
75 OBRAS PÚBLICAS           
750501 De Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN           
840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
840103 Mobiliarios 0.00 55.000,00 45.011,43 45.011,43 6.893,76 
840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
840103 Mobiliarios 0.00 31.920,00 31.920,00 31.920,00 0.00 
840104 Maquinarias y Equipos 0.00 9.566,04 7.053,01 7.053,01 0.00 
840104 Maquinarias y Equipos 200.000,00 76.800,00 61.300,19 61.300,19 15.499,57 
840104 Maquinarias y Equipos 0.00 13.441,00 11.095,00 11.095,00 0.00 
840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
840104 Maquinarias y Equipos 0.00 534.269,40 534.268,36 534.268,36 0,11 
840104 Maquinarias y Equipos 0.00 890.449,00 890.449,00 890.449,00 0.00 
840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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840104 Maquinarias y Equipos 0.00 1.170.126,46 971.997,60 971.997,60 0.00 
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0.00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0.00 
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0.00 68.200,00 59.858,45 59.858,45 8.341,55 
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0.00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0.00 
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0.00 3.816,53 3.816,53 3.816,53 0.00 
840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
840111 Partes y Repuestos 0.00 103.712,00 103.712,00 103.712,00 0.00 
99 OTROS PASIVOS           
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0.00 36.381,71 36.381,53 36.381,53 0,18 
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0.00 232.305,00 232.305,00 232.305,00 0.00 
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                                                         TOTAL    $  16.353.539,29  27.335.895,83  26.811.407,77   26.811.407,77  180.482,27 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
ANEXO 2.Cédula Presupuestaria de Gastos, Año 2014 
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada 
Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item 
Expresado en Dólares 
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO: 2014 
ENTIDAD : 320-1000-0000  HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CÓD. ITEM INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PAGADO 
SALDO 
DISP. 
51 GASTOS EN PERSONAL           
510105 Remuneraciones Unificadas 4384645 5922134,57 5922134,57 5922134,57 0 
510106 Salarios Unificados 2759307 2935000,63 2935000,63 2935000,63 0 
510203 Decimotercer Sueldo 825901 1047584,02 1047584,02 1047584,02 0 
510204 Decimocuarto Sueldo 245178 260875,5 260875,5 260875,5 0 
510304 Compensación por Transporte 0 34900,5 34900,5 34900,5 0 
510306 Alimentación 260032 244395,5 244395,5 244395,5 0 
510401 Por Cargas Familiares 8762 9574,4 9574,4 9574,4 0 
510408 Subsidio de Antigüedad 72979 57542,24 57542,24 57542,24 0 
510507 Honorarios 0 3339,2 3339,2 3339,2 0 
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 274262 132817,84 132817,84 132817,84 0 
510510 Servicios Personales por Contrato 2821379 3821176,41 3821176,41 3821176,41 0 
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510512 Subrogación 0 2703,1 2703,1 2703,1 0 
510513 Encargos 0 6174,77 6174,77 6174,77 0 
510601 Aporte Patronal 1014810 1281695,07 1281695,07 1281695,07 0 
510602 Fondo de Reserva 799129 972266,59 972266,59 972266,59 0 
510707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por 
Cesación de Funciones 0 13313,18 13313,18 13313,18 0 
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           
530101 Agua Potable 60000 48866,73 48672,19 48672,19 0 
530101 Agua Potable 0 0 0 0 0 
530104 Energía Eléctrica 90367 99441,64 98493,29 98493,29 0 
530104 Energía Eléctrica 0 10222,34 10222,34 10222,34 0 
530105 Telecomunicaciones 15255 23232,55 22372,74 22372,74 0 
530106 Servicio de Correo 2397 1118,48 1025,01 1025,01 0 
530201 Transporte de Personal 48087 0 0 0 0 
530202 Fletes y Maniobras 80213 2374,4 2064,65 2064,65 0 
530203 
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de 
Extintores 552 0 0 0 0 
530204 
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, 
Filmación e Imágenes Satelitales. 11163 11019,09 10993,24 10993,24 0 
530208 Servicio Seguridad y Vigilancia 67482 188390 188388,07 188388,07 0 
530209 
Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 
Instalaciones del Sector Público. 97777 145189,73 143908,59 143908,59 0 
530209 
Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 
Instalaciones del Sector Público. 0 52987,35 52511,61 52511,61 0 
530210 Servicio de Guardería 1172 0 0 0 0 
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530212 
Investigaciones Profesionales y Exámenes de 
Laboratorio 0 112 112 112 0 
530217 Difusión e Información 0 11963,36 8523,91 8523,91 0 
530217 Difusión e Información 0 1456 1456 1456 0 
530219 Publicidad y Propaganda Usando otros Medios 5263 0 0 0 0 
530221 
Servicios Personales Eventuales sin Relación de 
Dependencia 0 23287,31 16396,13 16396,13 5539,31 
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 2516 6291,37 6291,37 6291,37 0 
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0 0 0 0 0 
530228 
Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos 
para Registro de Firmas Digitales 100 1164,8 1041,6 1041,6 0 
530301 Pasajes al Interior 22561 19761 18653,56 18653,56 0 
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 8465 13428,19 12139,22 12139,22 0 
530306 Viáticos por Gastos de Residencia 115930 280933 280933 280933 0 
530402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado (Intslación, Mantenimiento y 
Reparación) 6772 102419,82 99753,36 99753,36 0 
530402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado (Intslación, Mantenimiento y 
Reparación) 0 109442,97 44559,76 44559,76 0 
530402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado (Intslación, Mantenimiento y 
Reparación) 0 9622,94 0 0 0 
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 0 2898 2898 2898 0 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 181194 111586 107682,46 107682,46 0 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0 1158,25 45 45 0 
530405 Vehículos (Mantenimiento y Reparación) 6508 11578,42 11258,9 11258,9 0 
530418 
Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo 
de Vías Internas 4206 0 0 0 0 
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530502 
Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, 
Casilleros Judiciales y Bancarios. 0 4500 4499,91 4499,91 0 
530504 Maquinarias y Equipos 0 6272 5600 5600 0 
530504 Maquinarias y Equipos 0 29568 29568 29568 0 
530603 Servicio de Capacitación 9174 10194,4 10194,4 10194,4 0 
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 0 5900 0 0 0 
530605 Estudio y Diseño de Proyectos 0 5264 5264 5264 0 
530605 Estudio y Diseño de Proyectos 0 0 0 0 0 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y 
Soporte de Sistemas Informáticos 0 6766,96 1120 1120 0 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y 
Soporte de Sistemas Informáticos 0 0 0 0 0 
530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 5573 5880 5880 5880 0 
530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 0 5009,75 5009,75 5009,75 0 
530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 883 9806,96 1506,96 1506,96 0 
530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 0 0 0 0 0 
530801 Alimentos y Bebidas 293454 299434,93 292857,88 292857,88 0 
530801 Alimentos y Bebidas 0 40086,77 39614,83 39614,83 0 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 190411 286892,95 251992,95 251992,95 0 
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 
Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 
Carpas 0 0 0 0 0 
530803 Combustibles y Lubricantes 87270 77817,99 77097,89 77097,89 0 
530803 Combustibles y Lubricantes 0 25140,36 22049,28 22049,28 0 
530804 Materiales de Oficina 101872 132630,28 129935,38 129935,38 0 
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530804 Materiales de Oficina 0 2210,01 0 0 0 
530805 Materiales de Aseo 265474 311335,27 301398,62 301398,62 0 
530805 Materiales de Aseo 0 28311,32 15499,46 15499,46 0 
530806 Herramientas y Equipos Menores 3287 0 0 0 0 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 30261 56965,2 52437,03 52437,03 0 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 0 5488,89 3406,8 3406,8 0 
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 106035 108095,26 108095,26 108095,26 0 
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 0 37624,87 23919,5 23919,5 0 
530809 Medicamentos 0 393726 393721,66 393721,66 0 
530809 Medicamentos 0 1088454,3 1081706,24 1081706,24 0 
530809 Medicamentos 3188940 1938520,93 1892610,36 1892610,36 0 
530809 Medicamentos 500000 0 0 0 0 
530809 Medicamentos 0 14345,18 14345,18 14345,18 0 
530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 0 866939,6 860888,34 860888,34 0 
530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 1650194 912890,34 783390,73 783390,73 0 
530810 
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 
Patología 250000 230000 0 0 230000 
530811 
Insumos, Materiales y Suministros para la 
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 66295 67691,57 57367,67 57367,67 0 
530811 
Insumos, Materiales y Suministros para la 
Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 0 0 0 0 0 
530813 Repuestos y Accesorios 311355 161463,33 161463,33 161463,33 0 
530813 Repuestos y Accesorios 0 140167,21 88829,61 88829,61 0 
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530820 
Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios 
Descartables 7200 12495,16 11995,16 11995,16 0 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0 0 0 0 0 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 1930967 1522416,64 1467268,93 1467268,93 0 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0 540000 371933,61 371933,61 0 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0 70247,95 68915,46 68915,46 0 
531403 Mobiliario (No Depreciables) 7924 3267,8 3267,8 3267,8 0 
531404 Maquinarias y Equipos (No Depreciables) 2430 3726,65 3690,06 3690,06 0 
531408 Bienes Artísticos, Culturales y Bienes Deportiv 0 4480 4480 4480 0 
531411 Partes y Repuestos 0 57,12 57,12 57,12 0 
57 OTROS GASTOS CORRIENTES           
570102 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, 
Permisos, Licencias y Patentes 0 6579,57 5321,13 5321,13 0 
570201 Seguros 190000 23047,94 23047,94 23047,94 0 
570203 Comisiones Bancarias 0 373,2 88,8 88,8 0 
570206 
Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización 
de Documentos y Arreglos Extrajudiciales 0 300 78,62 78,62 0 
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 0 7639,97 0 0 0 
570216 
Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 
Patronal 0 5000 3894,69 3894,69 0 
730402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado 0 379108,69 93275,93 93275,93 0 
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES           
580209 A Jubilados Patronales 545717 759244,32 649618,91 649618,91 109625,41 
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN           
710203 Decimotercer Sueldo 0 183,63 0 0 183,63 
710203 Decimotercer Sueldo 0 3045,75 3045,75 3045,75 0 
710204 Decimocuarto Sueldo 0 85 0 0 85 
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710204 Decimocuarto Sueldo 0 594,99 594,99 594,99 0 
710507 Honorarios 0 448,5 0 0 448,5 
710510 Servicios Personales por Contrato 0 1755 0 0 1755 
710510 Servicios Personales por Contrato 0 36549 36549 36549 0 
710601 Aporte Patronal 0 212,64 0 0 212,64 
710601 Aporte Patronal 0 3527,02 3527,02 3527,02 0 
710602 Fondo de Reserva 0 183,54 0 0 183,54 
710602 Fondo de Reserva 0 2874,55 2874,55 2874,55 0 
710706 Beneficio por Jubilación 0 633360 633360 633360 0 
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN           
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0 0 0 0 0 
730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 0 1449,99 1449,99 1449,99 0 
730808 Instrumental Médico Menor 0 11960 0 0 0 
730809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0 15628,3 15628,3 15628,3 0 
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0 544,8 536,48 536,48 0 
730812 Materiales Didácticos 0 0 0 0 0 
730812 Materiales Didácticos 0 0 0 0 0 
730825 
Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 
Discapacidades 0 324962,98 302737,76 302737,76 0 
75 OBRAS PÚBLICAS           
750501 En Obras de Infraestructura 0 33347,47 33347,47 33347,47 0 
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN           
840103 Mobiliarios 0 19975,52 13953,73 13953,73 0 
840103 Mobiliarios 0 0 0 0 0 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 11909,04 5337,54 5337,54 0 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 21332,66 18952,23 18952,23 0 
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840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 0 0 0 0 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 8047,2 8047,2 8047,2 0 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 248322,65 247721,13 247721,13 0 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 98069,3 27999,3 27999,3 70070 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0 5900 3359,41 3359,41 0 
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0 5900 616,39 616,39 0 
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0 40630,42 26277,36 26277,36 0 
840111 Partes y Repuestos 0 35280 3780 3780 0 
99 OTROS PASIVOS           
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0 0 0 0 0 
                                                                      TOTAL  $ 24039080 30254898,85 28753790,3 28753790,3 418103,03 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
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ANEXO 3.Cédula Presupuestaria de Gastos, Año 2015 
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
 Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item 
Expresado en Dólares 
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO : 2015 
ENTIDAD : 320-1000-0000  HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CÓD. ITEM INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PAGADO 
SALDO 
DIS 
51 Gastos en Personal           
510105 Remuneraciones Unificadas 6.357.420,00 8.422.581,00 8.412.303,71 8.411.031,00 10277,29 
510106 Salarios Unificados 2.946.149,00 2.958.409,21 2.944.116,94 2.944.116,94 14292,27 
510203 Decimotercer Sueldo 0,00 20.724,27 20.724,27 20.316,33 0 
510203 Decimotercer Sueldo 1.087.765,00 1.185.334,63 1.185.334,62 1.150.746,13 0,01 
510204 Decimocuarto Sueldo 0,00 1.827,62 1.768,62 1.768,62 59 
510204 Decimocuarto Sueldo 340.476,00 329.247,34 328.861,89 328.861,89 385,45 
510304 Compensación por Transporte 37.800,00 32.342,25 32.339,80 29.836,80 2,45 
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510306 Alimentación 262.800,00 231.375,83 224.177,85 206.220,85 7197,98 
510401 Por Cargas Familiares 8.232,00 8.294,28 8.279,92 7.635,64 14,36 
510408 Subsidio de antigüedad 70.517,00 66.086,84 66.085,33 60.886,84 1,51 
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 164.400,00 133.863,61 132.205,29 118.863,03 1658,32 
510510 Servicios Personales por Contrato 3.449.048,00 2.940.740,91 2.937.998,33 2.915.362,91 2742,58 
510510 Servicios Personales por Contrato 0,00 269.513,47 260.612,47 260.612,47 8901 
510512 Subrogación 676,00 0,00 0,00 0,00 0 
510513 Encargos 6.000,00 14.036,00 12.168,00 12.168,00 1868 
510601 Aporte Patronal 0,00 26.080,98 25.227,54 25.227,54 853,44 
510602 Fondo de Reserva 0,00 16.656,62 5.897,95 5.897,95 10758,67 
510601 Aporte Patronal 1.338.852,00 1.381.833,02 1.381.827,00 1.375.120,90 6,02 
510602 Fondo de Reserva 766.595,00 937.037,02 936.974,15 851.786,59 62,87 
510704 Compensación por Desahucio 0,00 14.884,35 1.918,50 863,70 12965,85 
510707 
Compesancion por vacaciones no gozadas POR 
CESACION DE FUNCIONES 0,00 18.799,00 18.720,30 15.143,82 78,7 
71 Gastos en Personal para Inversión           
710203 Decimotercer Sueldo 0,00 585,00 307,13 307,13 277,87 
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710204 Decimocuarto Sueldo 0,00 354,00 38,32 38,32 315,68 
710203 Decimotercer Sueldo 0,00 3.410,01 3.410,00 3.410,00 0,01 
710204 Decimocuarto Sueldo 0,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 0 
710601 Aporte Patronal 0,00 3.948,84 3.948,84 3.948,84 0 
710602 Fondo de Reserva 0,00 3.061,25 2.493,15 2.209,10 568,1 
710510 Servicios Personales por Contrato 0,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 0 
710510 Servicios Personales por Contrato 0,00 5.265,00 3.685,50 3.685,50 1.579,50 
710601 Aporte Patronal 0,00 508,07 355,70 355,70 152,37 
710602 Fondo de Reserva 0,00 438,75 0,00 0,00 438,75 
710706 Beneficio por Jubilación 0,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 0,00 
53 Bienes y Servicios de Consumo           
530101 Agua Potable 0,00 3.024,30 3.024,30 3.024,30 0 
530105 Telecomunicaciones 0,00 2.568,06 2.568,06 2.568,06 0 
530101 Agua Potable 63.575,00 57.301,31 57.301,31 56.095,81 0 
530104 Energia Electrica 104.711,00 111.465,12 111.465,12 111.465,12 0 
530105 Telecomunicaciones 21.403,00 25.952,70 25.273,32 23.698,63 0,88 
530106 Servicio de Correo 861,00 1.547,88 1.303,67 1.303,67 19,92 
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530202 Fletes y Maniobras 2.694,00 1.756,60 1.756,60 1.756,60 0 
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 0,00 366,52 366,52 366,52 0 
530204 
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 
Suscripciones Fotocopiado Traduccion. etc 9.096,00 9.510,36 9.489,51 9.489,51 18,4 
530206 Eventos Públicos y Oficiales 0,00 5.040,00 5.006,40 5.006,40 33,6 
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 185.590,00 321.446,76 321.364,58 261.714,58 0 
530209 
ServiciosdeAseo;LavadodeVestimentadeTrabajo;Fumigaci
ón,DesinfecciónyLimpiezade Instalaciones 166.920,00 243.763,83 241.097,97 200.594,31 0 
530212 Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio 112,00 0,00 0,00 0,00 0 
530217 Servicios de Difusión e Información 16.431,00 2.908,31 2.378,91 2.378,91 0 
530221 
Servicios Personales Eventuales sin Relación de 
Dependencia 37.800,00 28.503,88 28.503,84 22.492,38 0 
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 6.291,00 8.234,90 8.234,90 8.234,90 0 
530228 
ServiciosdeProvisióndeDispositivosElectrónicosyCertificaci
ónparaRegistrodeFirmasDigitales 0,00 309,12 309,12 282,12 0 
530242 
ServiciosdeAlmacenamiento,Control,CustodiayDispensaci
óndeMedicamentos,Materiales e Insumos Médicos; y, Otros 0,00 7.263,52 7.263,00 7.263,00 0,52 
530244 
Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de 
Protección 0,00 20.159,00 20.159,00 20.159,00 0 
530301 Pasajes al Interior 22.621,00 24.069,23 24.069,23 21.823,33 0 
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530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 13.428,00 17.356,00 17.308,00 17.308,00 8 
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 279.480,00 243.897,30 223.840,10 223.840,10 0 
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado 62.215,00 263.653,15 262.961,08 248.875,76 264,69 
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 3.864,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0 
530404 Maquinarias y Equipos 50.597,00 118.923,22 118.380,12 106.730,12 334,02 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530405 Vehículos (Mantenimiento y Reparación) 8.048,00 20.712,68 20.642,68 20.642,68 0 
530306 Viatico Por Gastos de Residencia 0,00 6.947,25 6.637,50 6.637,50 0 
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas 1.506,00 3.358,88 3.358,88 3.358,88 0 
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado 0,00 10.383,35 10.383,35 10.383,35 0,00 
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado 0,00 9.622,94 9.622,94 9.622,94 0,00 
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530502 
Edificios,LocalesyResidencias,Parqueaderos,CasillerosJu
dicialesyBancarios(Arrendamiento) 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0 
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530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 0,00 53.648,00 53.648,00 53.648,00 0 
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
530603 Servicio de Capacitación 9.174,00 4.158,01 4.058,39 3.087,14 0 
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 0,00 3.658,00 3.658,00 3.658,00 0,00 
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 0,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 
530605 Estudio y Diseño de Proyectos 3.360,00 3.236,80 3.136,00 336,00 0 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 
Sistemas Informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 
Sistemas Informáticos 1.493,00 15.344,00 15.344,00 15.344,00 0 
530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 7.840,00 7.168,00 7.168,00 7.168,00 0 
530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 913,00 3.432,80 3.432,80 3.432,80 0 
530801 Alimentos y Bebidas 314.835,00 240.349,00 240.138,72 240.138,72 0 
530801 Alimentos y Bebidas 0,00 141.816,00 141.767,94 126.054,94 0 
530801 Alimentos y Bebidas 0,00 77.250,57 77.241,80 6.587,50 0 
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530802 
Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección;y,Accesoriospara
UniformesMilitaresyPoliciales; y, Carpas 162.492,00 210.944,45 210.921,89 205.584,89 0 
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 0,00 1.173,78 1.173,78 1.173,78 0 
530803 Combustibles y Lubricantes 19.000,00 85.698,37 85.688,57 68.236,83 0 
530804 Materiales de Oficina 100.000,00 114.218,12 114.028,37 105.540,84 0 
530805 Materiales de Aseo 253.792,00 266.181,82 266.007,06 228.447,80 0 
530805 Materiales de Aseo 0,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 0 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 20.390,00 38.021,09 37.566,09 37.566,09 0 
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 129.098,00 77.452,59 77.451,32 77.451,32 1,27 
530809 Medicamentos 0,00 960.292,19 960.233,22 890.617,52 0 
530809 Medicamentos 0,00 22.211,15 22.198,57 8.996,37 0 
530809 Medicamentos 0,00 1.335.379,40 1.328.758,52 1.288.588,26 0 
530809 Medicamentos 0,00 571.422,76 571.337,97 496.786,56 0 
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00 902.643,13 902.641,00 826.966,44 0 
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00 70.016,17 70.015,31 70.015,31 0 
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 0 
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00 778.122,50 778.113,21 646.702,89 0 
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530811 
Insumos,MaterialesySuministrosparalaConstrucción,Electri
cidad,Plomería,Carpintería, Señalización Vial, Navegación 
y Contra Incendios 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
530811 
Insumos,MaterialesySuministrosparalaConstrucción,Electri
cidad,Plomería,Carpintería, Señalización Vial, Navegación 
y Contra Incendios 60.000,00 42.283,50 42.068,05 41.371,70 0 
530813 Repuestos y Accesorios 197.012,00 263.707,95 262.585,71 252.070,31 0 
530820 Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
530820 Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables 10.182,00 16.810,26 16.807,76 16.712,76 2,09 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 54.944,72 54.916,31 44.165,97 0 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 707.098,88 706.868,49 706.868,49 122,37 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 1.430.743,78 1.430.193,53 1.298.286,17 0 
530830 Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen 0,00 706,31 706,31 706,31 0 
530833 Dispositivos Médicos para Imagen 0,00 95.984,00 95.984,00 95.984,00 0 
531403 Mobiliario (No Depreciables) 0,00 11.653,12 11.649,76 11.352,76 0 
531404 Maquinarias y Equipos (No Depreciables) 5.000,00 1.124,37 1.124,37 1.124,37 0 
531408 
Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos 
Patrios 4.480,00 0,00 0,00 0,00 0 
531411 Partes y Repuestos 150,00 150,00 0,00 0,00 150 
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531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales 0,00 410,64 0,00 0,00 410,64 
531602 Fondos Rotativos Institucionales 0,00 1.097,68 0,00 0,00 471,01 
73 Bienes y Servicios para Inversión           
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
730402 
Edificios,Locales,ResidenciasyCableadoEstructurado(Mant
enimiento,ReparacióneInstalación) 0,00 45.337,17 45.337,17 45.337,17 0,00 
730402 
Edificios,Locales,ResidenciasyCableadoEstructurado(Mant
enimiento,ReparacióneInstalación) 0,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 0,00 
730404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0,00 241.475,36 0,00 0,00 0,00 
730809 Medicamentos 0,00 4.247,89 4.244,50 4.244,50 0,00 
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico 0,00 12.760,21 12.755,90 3.091,70 0,00 
730809 Medicamentos 0,00 300,00 297,88 269,60 0 
730825 
Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 
Discapacidades 0,00 693.441,39 690.506,96 371.401,92 0 
730826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
730826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 14.700,00 13.703,60 1.468,24 0 
731403 Mobiliarios (No Depreciables) 0,00 3.850,00 1.435,00 0,00 0 
570000 Otros Gastos Corrientes           
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570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
570102 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, 
Licencias y Patentes. 9.544,00 12.054,69 11.298,02 11.265,54 720,83 
570201 Seguros 39.280,00 17.658,23 17.658,23 17.658,23 0 
570203 Comisiones Bancarias 155,00 436,34 130,34 130,34 306 
570206 
CostasJudiciales,TrámitesNotariales,LegalizacióndeDocu
mentosyArreglosExtrajudiciales 50,00 606,90 456,98 456,98 149,92 
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal 0,00 5.884,32 5.791,43 5.791,43 0 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes           
580209 A Jubilados Patronales 879.010,00 942.689,88 942.660,86 880.191,90 29,02 
75 Obras Públicas           
750501 En Obras de Infraestructura 0,00 406.542,24 0,00 0,00 0 
84 Bienes de Larga Duración           
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 0,00 54.162,27 50.288,00 5.388,00 0 
840103 Mobiliarios (de Larga Duración) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0,00 534.602,70 451.463,40 400.951,67 0 
840111 Partes y Repuestos 0,00 38.976,00 38.976,00 38.976,00 0 
99 Otros Pasivos           
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990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0,00 52.921,12 52.781,29 52.781,29 139,83 
990102 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes 
y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
                                    TOTAL   $ 20.130.823,00 32.479.513,96 31.623.297,51 30.072.744,37 78.641,06 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
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ANEXO 4. Cédula Presupuestaria de Gastos, Año 2016 
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
 Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item 
Expresado en Dólares 
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO : 2016 
ENTIDAD : 320-1000-0000  HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CÓD. ITEM INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO DIS 
51 Gastos en Personal           
510105 Remuneraciones Unificadas 9.940.356,00 8.156.129,10 8.156.129,10 8.156.129,10 0,00 
510105 Remuneraciones Unificadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510106 Salarios Unificados 3.170.359,00 2.863.560,58 2.863.560,58 2.863.560,58 0,00 
510106 Salarios Unificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510203 Decimotercer Sueldo 0,00 22.852,50 22.852,50 22.852,50 0,00 
510204 Decimocuarto Sueldo 0,00 4.859,20 4.859,20 4.859,20 0,00 
510203 Decimotercer Sueldo 1.128.423,00 1.192.749,05 1.192.749,05 1.192.749,05 0,00 
510203 Decimotercer Sueldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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510204 Decimocuarto Sueldo 325.928,00 323.814,84 323.814,84 323.814,84 0,00 
510204 Decimocuarto Sueldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510304 Compensación por Transporte 41.913,00 28.812,50 28.812,50 28.812,50 0,00 
510304 Compensación por Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510306 Alimentación 284.809,00 201.696,94 201.696,94 201.696,94 0,00 
510306 Alimentación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510401 Por Cargas Familiares 18.988,00 7.664,04 7.664,04 7.664,04 0,00 
510401 Por Cargas Familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510408 Subsidio de antigüedad 75.274,00 64.185,43 64.185,43 64.185,43 0,00 
510408 Subsidio de antigüedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510510 Servicios Personales por Contrato 0,00 271.623,00 271.623,00 271.623,00 0,00 
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 139.180,00 131.705,23 131.705,23 131.705,23 0,00 
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510510 Servicios Personales por Contrato 514.428,00 2.408.939,37 2.408.939,37 2.408.939,37 0,00 
510510 Servicios Personales por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510513 Encargos 17.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510513 Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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510515 
Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio 
Rural 0,00 36.091,00 36.091,00 36.091,00 0,00 
510516 
Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la 
Devengación de Becas 0,00 577.591,00 577.591,00 577.591,00 0,00 
510601 Aporte Patronal 0,00 26.211,99 26.211,99 26.211,99 0,00 
510602 Fondo de Reserva 0,00 21.942,33 21.942,33 21.942,33 0,00 
510601 Aporte Patronal 1.381.647,00 1.442.251,14 1.442.251,14 1.442.251,14 0,00 
510601 Aporte Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510602 Fondo de Reserva 1.055.628,00 1.124.599,20 1.124.599,20 1.124.599,20 0,00 
510602 Fondo de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510704 Compensación por Desahucio 0,00 341.297,30 341.297,30 341.297,30 0,00 
510704 Compensación por Desahucio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
510707 
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS 
POR CESACION DE FUNCIONES 0,00 20.173,71 20.173,71 20.173,71 0,00 
510707 
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS 
POR CESACION DE FUNCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71 Gastos en Personal para Inversión           
710203 Decimotercer Sueldo 0,00 1.688,56 1.688,56 1.688,56 0,00 
710204 Decimocuarto Sueldo 0,00 549,00 549,00 549,00 0,00 
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710510 Servicios Personales por Contrato 0,00 22.548,57 22.548,57 22.548,57 0,00 
710601 Aporte Patronal 0,00 2.170,66 2.170,66 2.170,66 0,00 
710602  Fondo de Reserva 0,00 1.772,75 1.772,75 1.772,75 0,00 
53 Bienes y Servicios de Consumo           
530101 Agua Potable 39.600,00 60.116,12 60.116,12 60.116,12 0,00 
530104 Energia Electrica 108.630,00 107.125,52 107.125,52 107.125,52 0,00 
530105 Telecomunicaciones 14.910,00 32.178,90 32.178,90 32.178,90 0,00 
530106 Servicio de Correo 624,00 563,10 563,10 563,10 0,00 
530202 Fletes y Maniobras 1.850,00 1.850,00 1.727,40 1.727,40 0,00 
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 875,00 869,82 869,82 869,82 0,00 
530204 
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado 
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion 
e Imagenes Satelitales 5.405,00 5.702,40 5.702,40 5.702,40 0,00 
530206 Eventos Públicos y Oficiales 6.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0,00 286.023,54 278.802,84 277.034,49 0,00 
530209 
ServiciosdeAseo;LavadodeVestimentadeTrabajo;Fumigaci
ón,DesinfecciónyLimpiezade Instalaciones 0,00 207.146,53 207.146,53 207.146,53 0,00 
530217 Servicios de Difusión e Información 0,00 435,37 435,37 435,37 0,00 
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530221 
Servicios Personales Eventuales sin Relación de 
Dependencia 30.000,00 29.665,40 29.665,40 29.665,40 0,00 
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0,00 9.541,35 9.541,35 9.541,35 0,00 
530228 
ServiciosdeProvisióndeDispositivosElectrónicosyCertificaci
ónparaRegistrodeFirmasDigitales 0,00 273,24 273,24 273,24 0,00 
530301 Pasajes al Interior 12.500,00 9.505,10 9.493,10 9.493,10 0,00 
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 6.669,00 5.477,45 5.477,45 5.477,45 0,00 
530306 Viatico por Gastos de Residencia 163.440,00 52.569,00 52.569,00 52.569,00 0,00 
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado 100.000,00 45.843,18 45.843,18 45.843,18 0,00 
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 500,00 495,00 495,00 495,00 0,00 
530404 Maquinarias y Equipos 95.929,00 82.373,21 82.336,24 82.046,24 0,00 
530405 Vehículos (Mantenimiento y Reparación) 12.600,00 7.097,34 7.097,34 7.097,34 0,00 
530420 
Instalación,MantenimientoyReparacióndeEdificios,Locales
yResidenciasdepropiedadde las Entidades Públicas 0,00 144.896,92 144.896,92 144.896,92 0,00 
530422 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 0,00 7.262,98 7.262,98 7.262,98 0,00 
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530605 Estudio y Diseño de Proyectos 0,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 0,00 
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 
Sistemas Informáticos 0,00 7.562,40 7.562,40 7.562,40 0,00 
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530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 
Sistemas Informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 0,00 15.320,00 15.320,00 15.320,00 0,00 
530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 2.500,00 3.244,86 3.244,86 3.244,86 0,00 
530801 Alimentos y Bebidas 61.575,00 297.550,66 297.550,66 297.550,66 0,00 
530802 
Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección;y,Accesoriospara
UniformesMilitaresyPoliciales; y, Carpas 207.052,00 112.714,56 112.714,55 112.714,55 0,00 
530803 Combustibles y Lubricantes 83.850,00 42.123,51 42.123,51 42.123,51 0,00 
530804 Materiales de Oficina 82.764,00 94.729,64 94.729,64 94.729,64 0,00 
530805 Materiales de Aseo 336.000,00 306.440,35 306.430,24 306.430,24 0,00 
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 32.400,00 34.878,56 34.878,56 34.878,56 0,00 
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 76.153,00 80.031,90 80.031,90 80.031,90 0,00 
530809 Medicamentos 0,00 388.571,85 388.544,75 388.544,75 0,00 
530809 Medicamentos 0,00 2.617.181,46 2.613.050,86 2.613.050,86 0,00 
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00 687.095,84 687.093,79 687.093,79 0,00 
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00 849.374,49 849.374,15 849.374,15 0,00 
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530811 
Insumos,MaterialesySuministrosparalaConstrucción,Electri
cidad,Plomería,Carpintería, Señalización Vial, Navegación 
y Contra Incendios 58.050,00 34.035,12 34.035,12 34.035,12 0,00 
530813 Repuestos y Accesorios 161.040,00 102.352,98 102.352,98 102.352,98 0,00 
530820 Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables 14.400,00 18.099,40 18.099,40 18.099,40 0,00 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 50.000,00 49.972,61 49.972,61 0,00 
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00 2.343.004,76 2.341.271,76 2.341.271,76 0,00 
530832 Dispositivos Médicos para Odontología 0,00 8.711,24 8.711,23 8.711,23 0,00 
530833 Dispositivos Médicos para Imagen 0,00 32.898,94 32.898,94 32.898,94 0,00 
530833 Dispositivos Médicos para Imagen 30.000,00 50.454,06 50.454,06 50.454,06 0,00 
530837 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para 
Vehículos Terrestres 0,00 6.861,49 6.861,49 6.861,49 0,00 
530840 
Combustibles,LubricantesyAditivosenGeneralparaMaquina
rias,PlantasEléctricas,Equipos y otros; incluye consumo de 
gas 0,00 108.993,41 108.584,65 95.672,33 0,00 
530841 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 0,00 3.564,51 3.564,51 3.564,51 0,00 
530844 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas 
Eléctricas, Equipos y Otros 0,00 87.614,56 87.578,02 87.516,62 0,00 
531403 Mobiliario (No Depreciables) 1.800,00 101,79 101,79 101,79 0,00 
531404 Maquinarias y Equipos (No Depreciables) 0,00 140,63 0,00 0,00 0,00 
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531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
73 Bienes y Servicios para Inversión           
730404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 0,00 241.475,36 241.475,36 241.475,36 0,00 
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0,00 4.866,06 4.866,06 4.866,06 0,00 
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico 0,00 7.475,25 7.475,19 7.475,19 0,00 
730825 
Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 
Discapacidades 0,00 235.572,32 235.572,32 235.572,32 0,00 
57 Otros Gastos Corrientes           
570102 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, 
Licencias y Patentes. 5.000,00 18.756,72 18.756,52 18.756,52 0,00 
570201 Seguros 74.066,00 57.771,91 57.771,91 57.771,91 0,00 
570203 Comisiones Bancarias 0,00 15,00 10,85 10,85 4,15 
570206 
CostasJudiciales,TrámitesNotariales,LegalizacióndeDocu
mentosyArreglosExtrajudiciales 0,00 51,73 51,73 51,73 0,00 
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 0,00 516.530,79 516.530,79 516.530,79 0,00 
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal 0,00 7.383,08 7.383,08 7.383,08 0,00 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes           
580209 A Jubilados Patronales 819.471,00 1.007.584,88 1.007.584,88 1.007.584,88 0,00 
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75 Obras Públicas           
750501 En Obras de Infraestructura 0,00 357.056,19 357.052,56 357.052,56 0,00 
750501 En Obras de Infraestructura 0,00 54.563,22 54.563,22 54.563,22 0,00 
840000 Bienes de Larga Duración           
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 0,00 11.115,00 11.115,00 11.115,00 0,00 
990000 Otros Pasivos           
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0,00 186.990,97 186.990,97 186.990,97 0,00 
                                TOTAL   $ 20.753.218,00 31.496.327,91 31.482.411,06 31.467.378,99 4,15 
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
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ANEXO 5.Cédula Presupuestaria de Gastos, Año 2017 
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
 Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item 
Expresado en Dólares 
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO: 2017 
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CÓD. ITEM INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PAGADO 
SALDO 
DISP. 
51 GASTOS EN PERSONAL           
510105 Remuneraciones Unificadas 9.940.356,00  7.837.099,99  7.837.099,99  7.837.099,99  0,00  
510106 Salarios Unificados 3.170.359,00  2.561.254,02  2.561.254,02  2.561.254,02  0,00  
510203 Decimotercer Sueldo 0,00  16.705,55  16.705,55  16.705,55  0,00  
510203 Decimotercer Sueldo 1.128.423,00  1.228.923,45  1.228.923,45  1.228.923,45  0,00  
510204 Decimocuarto Sueldo 0,00  2.966,04  2.966,04  2.966,04  0,00  
510204 Decimocuarto Sueldo 325.928,00  346.661,89  346.661,89  346.661,89  0,00  
510304 Compensación por Transporte 41.913,00  25.818,50  25.818,50  25.818,50  0,00  
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510306 Alimentación 284.809,00  199.205,50  199.205,50  199.205,50  0,00  
510401 Por Cargas Familiares 18.988,00  7.012,50  7.012,50  7.012,50  0,00  
510408 Subsidio de Antigüedad 75.274,00  65.056,54  65.056,54  65.056,54  0,00  
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 139.180,00  339.993,68  339.993,68  339.993,68  0,00  
510510 Servicios Personales por Contrato 0,00  273.980,27  273.980,27  273.980,27  0,00  
510510 Servicios Personales por Contrato 514.428,00  3.000.057,36  3.000.057,36  3.000.057,36  0,00  
510513 Encargos 17.214,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
510515 
Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio 
Rural 0,00  125.821,67  125.821,67  125.821,67  0,00  
510516 
Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la 
Devengación de Becas 0,00  1.024.708,00  1.024.708,00  1.024.708,00  0,00  
510601 Aporte Patronal 0,00  26.439,48  26.439,48  26.439,48  0,00  
510601 Aporte Patronal 1.381.647,00  1.547.229,60  1.547.229,60  1.547.229,60  0,00  
510602 Fondo de Reserva 0,00  18.537,50  18.537,50  18.537,50  0,00  
510602 Fondo de Reserva 1.055.628,00  1.117.482,36  1.117.482,36  1.117.482,36  0,00  
510704 Compensación por Desahucio 0,00  111.862,09  111.862,09  111.862,09  0,00  
510707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación 
de Funciones 0,00  440,17  440,17  440,17  0,00  
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53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           
530101 Agua Potable 39.600,00  79.440,28  79.440,28  79.440,28  0,00  
530104 Energía Eléctrica 108.630,00  138.825,63  138.825,63  128.714,25  0,00  
530105 Telecomunicaciones 14.910,00  32.029,88  32.029,88  32.029,88  0,00  
530106 Servicio de Correo 624,00  955,56  955,56  955,56  0,00  
530202 Fletes y Maniobras 1.850,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  0,00  
530203 
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de 
Extintores 875,00  544,83  544,83  544,83  0,00  
530204 
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, 
Filmación e Imágenes Satelitales. 5.405,00  18.253,55  18.253,55  18.253,55  0,00  
530206 Eventos Públicos y Oficiales 6.418,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0,00  337.140,88  337.140,88  312.945,90  0,00  
530209 
Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; 
Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones 0,00  331.734,14  331.734,14  331.734,14  0,00  
530217 Servicios de Difusión e Información 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530221 
Servicios Personales Eventuales sin Relación de 
Dependencia 30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 0,00  12.245,03  12.245,03  12.245,03  0,00  
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530301 Pasajes al Interior 12.500,00  2.361,66  2.361,66  2.361,66  0,00  
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6.669,00  3.053,53  3.053,53  3.053,53  0,00  
530306 Viáticos por Gastos de Residencia 163.440,00  12.744,00  12.744,00  12.744,00  0,00  
530402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado 
(Intslación, Mantenimiento y Reparación) 100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 95.929,00  123.156,19  123.156,19  123.156,19  0,00  
530405 Vehículos (Mantenimiento y Reparación) 12.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530420 
Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, 
Locales y Residencias de propiedad de las Entidades 
Públicas 0,00  171.128,37  171.128,37  171.128,37  0,00  
530422 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 0,00  11.198,67  11.198,67  11.198,67  0,00  
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530701 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 
Sistemas Informáticos 0,00  17.446,58  17.446,58  17.446,58  0,00  
530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 0,00  15.569,09  15.569,09  15.569,09  0,00  
530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 2.500,00  4.196,75  4.196,75  4.196,75  0,00  
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530801 Alimentos y Bebidas 61.575,00  435.362,65  435.362,65  423.884,45  0,00  
530802 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios 
para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas 207.052,00  123.395,79  123.395,79  118.030,35  0,00  
530803 Combustibles y Lubricantes 83.850,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530804 Materiales de Oficina 82.764,00  124.494,60  124.494,60  124.494,60  0,00  
530805 Materiales de Aseo 336.000,00  374.882,08  374.882,08  374.882,08  0,00  
530806 Herramientas y Equipos Menores 0,00  1.354,48  1.354,48  1.354,48  0,00  
530807 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 32.400,00  40.065,36  40.065,36  40.065,36  0,00  
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 76.153,00  34,47  34,47  34,47  0,00  
530808 Instrumental Médico Quirúrgico 0,00  41.468,12  41.468,12  41.468,12  0,00  
530809 Medicamentos 0,00  3.537.894,56  3.537.894,55  3.432.005,75  0,00  
530809 Medicamentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 0,00  3.041.894,96  3.041.894,87  3.041.894,87  0,00  
530811 
Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, 
Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 
Navegación y Contra Incendios 58.050,00  34.148,36  34.148,34  34.148,34  0,00  
530811 
Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, 
Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 
Navegación y Contra Incendios 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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530813 Repuestos y Accesorios 161.040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530820 Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables 14.400,00  13.538,16  13.538,16  13.538,16  0,00  
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00  3.389.049,25  3.389.049,23  3.352.033,23  0,00  
530826 Dispositivos Médicos de Uso General 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530832 Dispositivos Médicos para Odontología 0,00  6.603,58  6.603,58  6.603,58  0,00  
530832 Dispositivos Médicos para Odontología 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530833 Dispositivos Médicos para Imagen 30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530833 Dispositivos Médicos para Imagen 0,00  164.217,50  164.217,49  122.444,07  0,00  
530833 Dispositivos Médicos para Imagen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
530837 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para 
Vehículos Terrestres 0,00  15.240,84  15.240,84  15.240,84  0,00  
530840 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para 
Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros; incluye 
consumo de gas 0,00  145.671,94  145.671,94  125.125,36  0,00  
530841 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 0,00  3.403,33  3.403,33  3.403,33  0,00  
530844 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas 
Eléctricas, Equipos y Otros 0,00  124.834,50  124.834,50  121.918,36  0,00  
531403 Mobiliario (No Depreciables) 1.800,00  581,40  581,40  581,40  0,00  
531404 Maquinarias y Equipos (No Depreciables) 0,00  36,48  36,48  36,48  0,00  
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531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
57 OTROS GASTOS CORRIENTES           
570102 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, 
Licencias y Patentes 5.000,00  20.612,31  20.612,31  20.612,31  0,00  
570201 Seguros 74.066,00  159.467,47  159.467,47  159.467,47  0,00  
570203 Comisiones Bancarias 0,00  21,20  17,05  17,05  4,15  
570206 
Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de 
Documentos y Arreglos Extrajudiciales 0,00  1.554,47  1.554,47  1.554,47  0,00  
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 0,00  411.147,76  411.147,76  411.147,76  0,00  
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal 0,00  159,55  159,55  159,55  0,00  
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS 0,00  41.639,89  41.639,89  41.639,89  0,00  
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES           
580209 A Jubilados Patronales 819.471,00  1.146.168,84  1.146.168,84  1.143.765,74  0,00  
      0,00  0,00      
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN           
710706 Beneficio por Jubilación 0,00  2.103.967,60  2.103.967,60  2.103.967,60  0,00  
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN           
730808 Instrumental Médico Quirúrgico 0,00  3.472,00  3.472,00  3.472,00  0,00  
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730825 
Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 
Discapacidades 0,00  1.864.243,28  1.864.243,28  1.531.743,28  0,00  
75 OBRAS PÚBLICAS           
750501 Mantenimiento y Reparaciones 0,00  31.129,75  31.129,75  31.129,75  0,00  
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN           
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0,00  70.070,00  0,00  0,00  70.070,00  
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0,00  80.790,66  80.790,66  80.790,66  0,00  
840104 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 0,00  21.989,80  21.989,80  21.989,80  0,00  
99 OTROS PASIVOS           
990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de 
Personal 0,00  125.065,70  125.065,70  125.065,70  0,00  
                                        TOTAL $ 20.753.218,00  38.890.153,48  38.820.079,17  38.225.885,13  70.074,15  
Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
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Fuente: Dto. De Infraestructura HVCM, Año 2017 






















ANEXO 6. Plano del Área de Medicina Interna 
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 FUENTE: Dto. De Infraestructura HVCM, Año 2017 
             Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo
ANEXO 7. Plano del Área de Emergencia 
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FUENTE: Dto. De Infraestructura HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo
ANEXO 8. Plano del Área de Construcción Total del Hospital 
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ANEXO 9. Rol de Pagos al personal del Área de Medicina Interna, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
DEPARTAMENTO OPERATIVO: MEDICINA INTERNA 
ROL DE PAGOS DE  PERSONAL DIRECTO, AÑO 2017 













1 Villota Guachichulca Alba Cecilia 
102795531 
Auxiliar Administrativo De 
Salud Del Sector Salud 863,97  10.367,59  0,00  10.367,59  
2 Abambari Garcia Elsa Eva 300760485 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  0,00  12.867,99  
3 Agudo Puma Elsa Eudofilia 101595759 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.176,15  14.044,14  
4 Astudillo Guzman Esthela Josefina 101518736 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.404,12  14.272,11  
5 Calle Quinde Rosa Flor 103692836 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.511,99  14.379,98  
6 Carangui Herrera Aida Cecilia 102791415 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.525,86  14.393,85  
7 Chimbo Arevalo Rosa Ana 102091196 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.553,87  14.421,86  
8 Criollo Illescas Emma Noemi 103103735 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.578,11  14.446,10  
9 Delgado Rodas Liseth Alexandra  0105789234 Auxiliar De Enfermería 1.092,95  13.115,43  1.585,67  14.701,10  
10 Duran Siguenza Serafin Armando 104760301 Auxiliar De Enfermería 883,12  10.597,38  0,00  10.597,38  
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11 Figueroa Saldaña Sandra Rocio 103109724 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.610,91  14.478,90  
12 Gallegos Villa Diego Fernando 103669891 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.619,22  14.487,21  
13 Gonzaga Jaya Alexandra Jaqueline 1103375976 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.633,76  14.501,75  
14 Gonzalez Brito Lorena Elizabeth 104791066 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.634,92  14.502,91  
15 Guerrero Mejia Sara Catalina 102364015 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  1.657,68  14.525,67  
16 Leon Loja Angelita Ines 101444339 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  1.719,16  14.587,15  
17 Loja Farez Mariana Elizabeth 103769824 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  1.731,35  14.599,34  
18 Matute Campoverde Hilda Clemencia 100915172 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  1.772,36  14.640,35  
19 Nieto Fernandez Maximo Leon 301599627 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  1.973,72  14.841,71  
20 Ñauta Picon Paulina Elizabeth 106020308 Auxiliar De enfermería 883,12  10.597,38  0,00  10.597,38  
21 Ordoñez Chuni Alicia Claudina 0104986377 Auxiliar De enfermería 883,12  10.597,38  0,00  10.597,38  
22 Orellana Prado Ines Eulalia 102443074 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  $130,72 12.998,71  
23 Plasencia Plasencia Edita Del Rosio 102090867 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  $20,64 12.888,63  
24 Quito Apuparo Rosa Angelita 102366812 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  $228,91 13.096,90  
25 Regalado Pinos Dina Irene 300495629 Auxiliar De enfermería 1.072,33  12.867,99  $257,68 13.125,67  
26 Romero Delgado María José  105495709 Auxiliar De Enfermería 883,12  10.597,38  0,00  10.597,38  
27 Villa Quintuña Juan Carlos 103223178 Auxiliar De Enfermería 1.072,33  12.867,99  $9,31 12.877,30  
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28 Aucay Barros Lupe Maribel 105493399 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
29 Calle Morquecho Nube Karina 302496518 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
30 Cando Malla Sandra Edith 105039440 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
31 Castillo Guamán Johanna Catalina 01063844324 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
32 Chiriboga Jara Liz Gabriela 106508641 Enfermero/A 3 1.171,06  14.052,76  0,00  14.052,76  
33 Chuqui Ortiz Nube Rocio 302148085 Enfermero/A 3 1.171,06  14.052,76  0,00  14.052,76  
34 Delgado Agualema Gloria Beatriz 301923793 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
35 Martinez Crespo María Teresa 0301391215 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
36 Mejía Aucapiña María Eugenia 0104821996 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
37 Ordoñez Castro Alicia Rebeca 0105808455 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
38 Peralta Morales Jenny Teresa 101869295 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
39 Quizhpe Mora Priscila Lisbeth 0106854508 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
40 Vargas Sicha Jorge Enrique 104200803 Enfermero/A 3 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
41 Campoverde Clavijo Lilia Beatriz 101536712 Enfermero/A 6 884,35  10.612,16  0,00  10.612,16  
42 Cañar Toledo Miriam Narcisa 101591022 Enfermero/A 6 589,56  7.074,77  0,00  7.074,77  
43 Endis Miranda Miurkis 151241767 Médico Especialista 168,32  2.019,86  0,00  2.019,86  
44 Piedra Bravo Johanna Alexandra 104438825 Médico Especialista 3.366,44  40.397,22  0,00  40.397,22  
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45 Pesantez Arcos Tatiana Mariela 
0302474044 
Médico General En 
Funciones Hospitalarias 1.561,42  18.737,01  0,00  18.737,01  
46 James Hernandez  Tania Veronica  
151495611 
Medico/A Especialista En  
Ginecología 1 589,13  7.069,51  0,00  7.069,51  
47 Calle Molina Paulo Daniel  
103319364 
Medico/A Especialista En 
Anestesiología  1 1.009,93  12.119,17  0,00  12.119,17  
48 Álvarez Mendoza Pedro Vicente 
603043878 
Medico/A Especialista En 
Anestesiología 1 1.472,82  17.673,78  0,00  17.673,78  
49 Bernal Asmal Angélica Patricia 
301754537 
Medico/A Especialista En 
Anestesiología 1 1.009,93  12.119,17  0,00  12.119,17  
50 Muñoz Vásquez Wilson Antonio 
300746120 
Medico/A Especialista En 
Cirugía General 1 1.178,25  14.139,03  0,00  14.139,03  
51 Palaguachi Calle Aida Lucia  
0302030044 
Medico/A Especialista En 
Cuidados Intensivos 1 3.366,44  40.397,22  0,00  40.397,22  
52 Tigsi Mendoza Carlos Ismael  
0104886676 
Medico/A Especialista En 
Endocrinología 1 3.366,44  40.397,22  0,00  40.397,22  
53 León Astudillo Edgar José 
102700085 
Medico/A Especialista En 
Endocrinología 3 1.605,74  19.268,90  0,00  19.268,90  
54 Andrade Zurita Santiago Bolivar  
103087110 
Medico/A Especialista En 
Gastroenterología 1 2.693,15  32.317,78  0,00  32.317,78  
55 Calderón Machuca Julio Cesar 
101206977 
Medico/A Especialista En 
Gastroenterología 1 1.009,93  12.119,17  0,00  12.119,17  
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56 Almeida Duran Wilson Boris 
101039865 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 2.524,83  30.297,92  0,00  30.297,92  
57 Andrade Torres Nelson Dario 
301552964 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 1.599,06  19.188,68  0,00  19.188,68  
58 Astudillo Dávalos Fausto Esteban  
102813714 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 2.104,02  25.248,26  0,00  25.248,26  
59 Campoverde Flores Maira Catalina 
102994167 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 1.220,33  14.643,99  0,00  14.643,99  
60 Illescas Reinoso María Augusta 
103092573 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 841,61  10.099,31  0,00  10.099,31  
61 Iñiguez Gutiérrez Gina Carmita 
0301856910 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 1.430,73  17.168,82  0,00  17.168,82  
62 Mogrovejo Ávila Andrea Rosana 
301744140 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 1.094,09  13.129,10  0,00  13.129,10  
63 
Sacoto Coello Maritza Catalina De La 
Nube 
102718160 
Medico/A Especialista En 
Ginecología 1 2.104,02  25.248,26  0,00  25.248,26  
64 Serrano Andrade Cristian Manuel 
102270956 
Medico/A Especialista En 
Otorrinolaringología 3 2.819,39  33.832,67  0,00  33.832,67  
65 Sempertegui Coronel Sandra Mariana 
102149242 
Medico/A Especialista En 
Patología Clínica 1 1.262,41  15.148,96  0,00  15.148,96  
66 Leon Almachi Wilson Fabian 
301560066 
Medico/A Especialista En 
Psiquiatría 3 3.366,44  40.397,22  0,00  40.397,22  
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67 Ordoñez Urgirles Carlos Eduardo  
0104962253 
Medico/A General En 
Funciones Hospitalaria 3 375,81  4.509,77  0,00  4.509,77  
68 Velastegui Peralta María Nathaly 
103922514 
Medico/A Subespecialista 
En Infectología Pediátrica 3.778,22  45.338,60  0,00  45.338,60  
69 Portilla Fares Jhofre Estuardo  
1205489170 
Medico/A Subespecialista 
En Neurocirugía 1 3.366,44  40.397,22  0,00  40.397,22  
70 Alvarado Quezada Andrés Eduardo 1104122427 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
71 Ayala Tenesaca Byron Jose 1450026669 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
72 Ayala Yunga Yaritza Ninoska 0302393764 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
73 Barros Cabrera Jorge Adrian 0301090239 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
74 Bermeo Astudillo Edisson Bolivar 1314257401 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
75 Cabrera Cardenas Jorge Andres 0301426276 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
76 Cabrera Saico Erika Priscila 0302901210 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
77 Chacha Guaman Elizabeth Alexandra 0302084843 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
78 Diaz Gomez Carla Tatiana 0107438277 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
79 Espinosa Granda Jose Daniel 0106751720 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
80 
Fernandez Caibinagua Claudia 
Daniela 
0302218144 
Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
81 Gualpa Bustamante Helen Daniela 1400765457 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
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82 Guzman Orellana Diego Fernando 1312884479 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
83 Heras Naranjo Lissette Adriana 1315030609 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
84 Herrera Garzon Ivan Mauricio 0104428255 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
85 Marquez Duran Diana Guadalupe 1105669137 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
86 Masapanta Serpa Marillac Alexandra 0104177647 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
87 Merchan Coyago Ximena Elizabeth 0105090559 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
88 Moncayo Muñoz Ana Paulina 0106086663 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
89 
Montenegro Gonzalez Christian 
Miguel 
1312838756 
Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
90 Pesantes Moyano Gonzalo Ismael 0106724180 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
91 Quezada Miranda Edgar Lizandro 0105187413 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
92 Rios Garzón Jonathan Efrain 0105755367 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
93 Tenesaca Farez Cristina Beatriz 0106404072 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
94 Jativa Campoverde Mónica Paola 0104647870 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
95 
Maldonado Chillogalli Tatiana 
Alexandra 
0301090239 
Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
96 Mora Sacaquirin Adriana Belen 0107406720 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
97 Muñoz Montero José Carlos 0105225668 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
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98 Muñoz Pauta Viviana Carolina 0105788715 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
99 Nadal Siguencia Damian Enrique 1804264990 Interno/A Clínica 591,60  7.099,20  0,00  7.099,20  
                                                                         TOTAL   $ 117.033,31 1.404.399,70 25.688,85 1.430.735,81 
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
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ANEXO 10. Rol de Pagos a Posgradistas del Área de Medicina Interna, Año 2017 
DEPARTAMENTO OPERATIVO: MEDICINA INTERNA 
  ROL DE PAGOS DE  PERSONAL DIRECTO, AÑO 2017 
  ROL DE PAGOS POSGRADISTAS EN MEDICINA INTERNA   











1 Sacoto Romo Víctor Manuel 0301836011 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
2 Abril Jaramillo Sofía Lorena 0104225776 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
3 
Campoverde Urgirles Milton 
Xavier 0103634176 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
4 Encalada Reyes Elena Estefanía 1104741861 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
5 
Maldonado Tenesaca Andrea 
Paulina 0302169123 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
6 Bonifaz Díaz Diego Raúl 1804077418 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
7 Ríos Garzón Valeria Estefanía 0105900146 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
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8 Cabrera Luna Elizabeth Valeria 0104789342 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
9 
Almeida Alvarado Jhoanna 
Cristina 0603858044 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
10 Palacios Martínez Alex Estuardo 0105269401 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
11 Rivera Arévalo Karla Tamara 1600502213 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
12 Calle Samaniego Edison Damián 0302128079 
POSGRADISTA MED. 
INTERNA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
13 Campos Ortiz Ana Belén 0106052707 
POSGRADISTA 
CLINICA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
14 Zhapa Quezada Diana Fernanda 0105264345 
POSGRADISTA 
CLINICA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
15 Peralta Quito Sandra Gabriela 0105906226 
POSGRADISTA 
CLINICA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
16 Vanegas Cedillo Pablo Esteban 0103838058 
POSGRADISTA 
CLINICA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
17 Berrezueta Córdova Diana Lucila 0704260108 
POSGRADISTA 
CLINICA  1.223,03  0,00  0,00  1.223,03  
TOTAL  $      22.014,54   $                          -     $                   -     $          22.014,54  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 11. Rol de Beneficios Sociales del Personal del Área de Medicina Interna, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA DIRECTA DE MEDICINA INTERNA AÑO 2017 



















DE SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
2 
Abambari García Elsa 
Eva AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
3 
Agudo Puma Elsa 
Eudofilia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
4 
Astudillo Guzmán 
Esthela Josefina AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
5 Calle Quinde Rosa Flor AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
6 
Carangui Herrera Aida 
Cecilia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
7 
Chimbo Arévalo Rosa 
Ana AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
8 
Criollo Illescas Emma 
Noemi AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
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9 
Delgado Rodas Liseth 
Alexandra  AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  100,21  1.092,95  13.115,43  
10 
Duran Siguenza Serafin 
Armando AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
11 
Figueroa Saldaña 
Sandra Rocio AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
12 
Gallegos Villa Diego 
Fernando AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
13 
Gonzaga Jaya 
Alexandra Jaqueline AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
14 
González Brito Lorena 
Elizabeth AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
15 
Guerrero Mejía Sara 
Catalina AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
16 León Loja Angelita Inés AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
17 
Loja Farez Mariana 
Elizabeth AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
18 
Matute Campoverde 
Hilda Clemencia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
19 
Nieto Fernández 
Máximo León AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
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20 
Ñauta Picón Paulina 
Elizabeth AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
21 
Ordoñez Chuni Alicia 
Claudina AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
22 
Orellana Prado Inés 
Eulalia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
23 
Plasencia Plasencia 
Edita Del Rosio AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
24 
Quito Apuparo Rosa 
Angelita AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
25 
Regalado Pinos Dina 
Irene AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
26 
Romero Delgado María 
José  AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
27 
Villa Quintuña Juan 
Carlos AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
28 
Aucay Barros Lupe 
Maribel ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
29 
Calle Morquecho Nube 
Karina ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
30 
Cando Malla Sandra 
Edith ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
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31 
Castillo Guamán 
Johanna Catalina ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
32 
Chiriboga Jara Liz 
Gabriela ENFERMERO/A 3 822,00  101,00  30,50  100,96  116,60  1.171,06  14.052,72  
33 
Chuqui Ortiz Nube 
Rocio ENFERMERO/A 3 822,00  101,00  30,50  100,96  116,60  1.171,06  14.052,72  
34 
Delgado Agualema 
Gloria Beatriz ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
35 
Martinez Crespo María 
Teresa ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
36 
Mejía Aucapiña María 
Eugenia ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
37 
Ordoñez Castro Alicia 
Rebeca ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
38 
Peralta Morales Jenny 
Teresa ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
39 
Quizhpe Mora Priscila 
Lisbeth ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
40 
Vargas Sicha Jorge 
Enrique ENFERMERO/A 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
41 
Campoverde Clavijo 
Lilia Beatriz ENFERMERO/A 6 534,93  101,00  30,50  100,96  116,96  884,35  10.612,21  
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42 
Cañar Toledo Miriam 
Narcisa ENFERMERO/A 6 187,56  118,00  31,00  116,00  137,00  589,56  7.074,72  
43 Endis Miranda Miurkis MEDICO ESPECIALISTA 100,00  20,00  18,00  20,00  10,32  168,32  2.019,84  
44 
Piedra Bravo Johanna 
Alexandra MEDICO ESPECIALISTA 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
45 
Pesantez Arcos Tatiana 
Mariela 
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES 
HOSPITALARIAS 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
46 
James Hernández  
Tania Verónica  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN  GINECOLOGIA 1 354,00  20,00  15,00  100,13  100,00  589,13  7.069,56  
47 
Calle Molina Paulo 
Daniel  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ANESTESIOLOGIA  1 284,49  220,08  30,50  220,00  254,86  1.009,93  12.119,10  
48 
Álvarez Mendoza Pedro 
Vicente 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ANESTESIOLOGIA 1 747,38  220,08  30,50  220,00  254,86  1.472,82  17.673,78  
49 
Bernal Asmal Angélica 
Patricia 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ANESTESIOLOGIA 1 284,49  220,08  30,50  220,00  254,86  1.009,93  12.119,10  
50 
Muñoz Vásquez Wilson 
Antonio 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN CIRUGIA GENERAL 1 453,00  220,08  30,31  220,00  254,86  1.178,25  14.138,94  
51 
Palaguachi Calle Aida 
Lucia  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN CUIDADOS INTENSIVOS 
1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
52 
Tigsi Mendoza Carlos 
Ismael  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ENDOCRINOLOGIA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
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53 
León Astudillo Edgar 
José 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ENDOCRINOLOGIA 3 794,52  247,25  30,50  247,15  286,32  1.605,74  19.268,84  
54 
Andrade Zurita 
Santiago Bolívar  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GASTROENTEROLOGIA 
1 1.968,00  220,08  30,50  220,00  254,57  2.693,15  32.317,78  
55 




1 284,49  220,08  30,50  220,00  254,86  1.009,93  12.119,10  
56 
Almeida Duran Wilson 
Boris 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 1.799,00  220,27  30,50  220,00  255,06  2.524,83  30.297,90  
57 
Andrade Torres Nelson 
Dario 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 873,62  220,08  30,50  220,00  254,86  1.599,06  19.188,66  
58 
Astudillo Dávalos 
Fausto Esteban  
MEDICO/A ESPECIALISTA 





EN GINECOLOGIA 1 495,00  220,08  30,50  220,00  254,75  1.220,33  14.643,94  
60 
Illescas Reinoso María 
Augusta 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 116,00  220,08  30,67  220,00  254,86  841,61  10.099,26  
61 
Iñiguez Gutiérrez Gina 
Carmita 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 705,29  220,08  30,50  220,00  254,86  1.430,73  17.168,70  
62 
Mogrovejo Ávila Andrea 
Rosana 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 369,00  220,08  30,51  220,00  254,50  1.094,09  13.129,02  
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63 
Sacoto Coello Maritza 
Catalina De La Nube 
MEDICO/A ESPECIALISTA 












EN PATOLOGIA CLINICA 1 537,00  220,08  30,50  220,00  254,83  1.262,41  15.148,90  
66 
León Almachi Wilson 
Fabián 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN PSIQUIATRIA 3 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
67 
Ordoñez Urgiles Carlos 
Eduardo  
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 







PEDIATRICA 2.967,00  247,25  30,50  247,15  286,32  3.778,22  45.338,60  
69 




NEUROCIRUGIA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
70 
Alvarado Quezada 
Andrés Eduardo INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
71 
Ayala Tenesaca Byron 
José INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
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72 
Ayala Yunga Yaritza 
Ninoska INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
73 
Barros Cabrera Jorge 
Adrián INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
74 
Bermeo Astudillo 
Edisson Bolivar INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
75 
Cabrera Cardenas 
Jorge Andrés INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
76 
Cabrera Saico Erika 
Priscila INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
77 
Chacha Guamán 
Elizabeth Alexandra INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
78 
Diaz Gomez Carla 
Tatiana INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
79 
Espinosa Granda José 
Daniel INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
80 
Fernández Caibinagua 
Claudia Daniela INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
81 
Gualpa Bustamante 
Helen Daniela INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
82 
Guzmán Orellana Diego 
Fernando INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
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83 
Heras Naranjo Lissette 
Adriana INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
84 
Herrera Garzon Ivan 
Mauricio INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
85 
Marquez Duran Diana 
Guadalupe INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
86 
Masapanta Serpa 
Marillac Alexandra INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
87 
Merchan Coyago 
Ximena Elizabeth INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
88 
Moncayo Muñoz Ana 
Paulina INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
89 
Montenegro González 
Christian Miguel INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
90 
Pesantes Moyano 
Gonzalo Ismael INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
91 
Quezada Miranda 
Edgar Lizandro INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
92 
Ríos Garzón Jonathan 
Efraín INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
93 
Tenesaca Farez 
Cristina Beatriz INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
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94 
Jativa Campoverde 
Mónica Paola INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
95 
Maldonado Chillogalli 
Tatiana Alexandra INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
96 
Mora Sacaquirin 
Adriana Belen INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
97 
Muñoz Montero José 
Carlos INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
98 
Muñoz Pauta Viviana 
Carolina INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
99 
Nadal Siguencia 
Damián Enrique INTERNO/A CLINICA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
                                   TOTAL    $ 87.453,21 8.620,39 2.066,49 8.766,14 10.127 117.033,23 1.404.398,8 
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
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ANEXO 12.Rol de Pagos del Personal del Área de Emergencia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA EN EMERGENCIA AÑO 2017 
TRIAGE DE EMERGENCIA 














Rodríguez Cabrera Laura 
Tarcila 102089216 ENFERMERO/A 6 1814,04 21768,53 0 21768,53 
2 
Uzhca Simbaña Lourdes 
Marlene 102108578 ENFERMERO/A 6 1814,04 21768,53 0 21768,53 
3 Lastra Pedraza María Luisa 150927820 
EPIDEMIOLOGO/A DE 
VIGILANCIA HOSPITALARIA 2253,61 27043,38 0 27043,38 
4 Zamora Zamora Lida Virginia 300819661 
EPIDEMIOLOGO/A DE 
VIGILANCIA HOSPITALARIA 2599,71 31196,56 0 31196,56 
5 
Montesdeoca Campoverde 
Luis Lauro 100982578 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANATOMIA PATOLOGICA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
6 Ilbay Gómez Ana Del Rocio 1804091260 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 3366,44 40397,22 0 40397,22 
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7 
Aguirre Bermeo Hernán 
Marcelo 103406419 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
CUIDADOS INTENSIVOS 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
8 
Siguencia Astudillo Hector 
Fabián 01039931234 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
9 
Viteri Barriga María 
Fernanda 104132238 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
10 Jara Torres Paolo Enrique 102608692 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
TRAUMATOLOGIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
11 
Clavijo Rosales Dayana 
Patricia 104437819 MEDICO/A GENERAL  2147,51 25770,14 0 25770,14 
12 
Palacios Quezada Romina 
Denise 104116561 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 2147,51 25770,14 0 25770,14 
13 
Placencia Orellana Mónica 
Fabiola 104091079 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 2147,51 25770,14 0 25770,14 
14 Abril Orellana Xavier Genaro 0103929626 
MEDICO/A SUBESPECIALISTA 
EN CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIATRICOS  3778,22 45338,60 0 45338,60 
Total 38900,78 466809,34 0 466809,34 
Cuidado Crítico De Emergencia 
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15 
Montaño Peralta Bertha 
Soraya 1102126313 ENFERMERO/A 6 883,12 10597,38 0 10597,38 
16 Toledo Quito Yecenia Marivel 103536512 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 883,12 10597,38 0 10597,38 
17 Vázquez Zeas Nancy Marisol  104374533 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 883,12 10597,38 0 10597,38 
18 Lopez Tello Willian Leonidas 102712973 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
TRAUMATOLOGIA 1 883,12 10597,38 0 10597,38 
19 
Guapisaca Vargas Carmen 
Isabel 102524485 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 883,12 10597,38 0 10597,38 
Total 4415,58 52986,90 0 52986,90 
Emergencia 













20 Picón Ortega Edgar Felipe 1400539316 ASISTENTE DE ADMISIONES 696,17 8354,06 0 8354,06 
21 
Idrovo Sarmiento Regina 
Germania 104160361 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 8748,15 0 8748,15 
22 
Illescas Macas Wilfrido 
Antonio 102157724 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 10367,59 162,02 10529,61 
23 Aguilar Cumbe José Alberto 104417514 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1676,95 14544,94 
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24 Alvarez León Marcia Lorena 102643152 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 20,64 12888,63 
25 
Armijos Orellana Ana 
Liduvina  107022980 AUXILIAR DE ENFERMERIA 883,12 10597,38 0 10597,38 
26 
Auquilla Mogrovejo Juan 
Carlos 103754297 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1633,76 14501,75 
27 Brito Sarmiento Liria Inés 103538930 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1047,32 12567,87 1719,16 14287,03 
28 Castro Armijos José Alfredo 701222895 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1677,05 14545,04 
29 Castro Siguenza Rosa Emilia 101424877 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 0 12867,99 
30 
Chacha Criollo Carmen 
Rosario 101306298 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 800,01 13668,00 
31 
Espinoza Tapia Nataly 
Maribel 105266662 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1471,8 14339,79 
32 
Figueroa Chuchuca Fabiola 
Catalina 103099552 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1047,32 12567,87 1601,37 14169,24 
33 Flores Flores Eva Alexandra 105673511 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1578,11 14446,10 
34 
Gallegos Villa Sandra 
Patricia 703976944 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1556,59 14424,58 
35 Guallpa Guallpa Julio Efraín 300847159 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1510,45 14378,44 
36 
Guallpa Ortega María Teresa 
De Jesús 300780673 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1510,7 14378,69 
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37 
Guillen Rivera Luisa 
Alexandra 302449376 AUXILIAR DE ENFERMERIA 883,12 10597,38 0 10597,38 
38 Inga Siguenza Aurio Joselito 1712150828 AUXILIAR DE ENFERMERIA 883,12 10597,38 0 10597,38 
39 
Jerez Borja María Isolina Del 
Carmen 101667541 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1543,39 14411,38 
40 Llivisaca Mejía Rosa Patricia 102480720 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 0 12867,99 
41 
Mejia Espinoza Olga 
Yolanda 102693736 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1424,88 14292,87 
42 Pulgarin Ávila Mercy Carmita 102384260 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 0 12867,99 
43 
Reinoso Merchán Mercedes 
Eulalia 101546398 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1487,6 14355,59 
44 Sagbay Coronel Ana Lucia 301867685 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1486,84 14354,83 
45 Sari Segovia Eva Margarita 102304557 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1523,39 14391,38 
46 
Siguenza Arévalo Gloria 
Estefanny 105319149 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1047,32 12567,87 1547,45 14115,32 
47 Tintin Duran Jorge Rene 104570148 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1548,96 14416,95 
48 Tuza Sinchi Pedro Florencio 104083829 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1758,68 14626,67 
49 
Velez Cuenca Freddy 
Hermenegildo 702078791 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1634,92 14502,91 
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50 
Velez Rodriguez Ana 
Margarita 101541068 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 0 12867,99 
51 Yari Pillacela Blanca Lia 101286961 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1492,59 14360,58 
52 
Zhapan Pelaez Diana 
Patricia 104419643 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1072,33 12867,99 1598,3 14466,29 
53 Garate Garate Cesar Alfredo 301159083 CHOFER DE AMBULANCIA 816,17 9794,03 0 9794,03 
54 Lituma Jarrin Angel Patricio 102488020 CHOFER DE AMBULANCIA 816,17 9794,03 0 9794,03 
55 
Andrade Atiencie Venus 
Margarita  103202099 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
56 
Barros Guamán Mayra 
Alexandra 105623276 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
57 Bravo Ramírez Julia María 0917564619 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
58 
Caizaguano Collaguazo Aida 
Matilde 302037049 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
59 
Castillo Zhizpon Sandra 
Elizabeth 104236591 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
60 
Chacon Chacon Angélica 
Cristina 104708649 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
61 
Chuñir Chillpe Martha 
Fabiola 104132675 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
62 Cobos Muñoz Rosa Angélica 0106088008 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
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63 
Criollo Maldonado María 
Cristina 104816491 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
64 Duran Duran Jessica Beatriz 0104808597 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
65 
Fernandez Damian Martha 
Isabel  0105113021 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
66 
Guamán Álvarez María 
Geoconda 105250690 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
67 
Gutierrez Palacios Mayra 
Esperanza 105390330 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
68 
Hidalgo Arévalo Miriam 
Patricia 104140793 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
69 Inga Guallpa Ines Rocio 301502852 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
70 Jara Pesantez Gina Magaly 102933512 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
71 Lazo Quilli Sandra Jhannet 0103867354 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
72 
López García Rodrigo 
Fabián  0105798532 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
73 
Morales Matute Mariela 
Graciela 105571020 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
74 Muñoz Narváez Gloria Karina 0302481056 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
75 
Naranjo Arévalo Sandra 
Elizabeth 1002611216 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
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76 
Narváez Narváez Fanny 
Rocio 104210265 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
77 
Orbe Pañora Dolores 
Catalina 103344594 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
78 Pacheco Mora Diana Isabel 103683645 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
79 
Pacheco Mora Lucia De La 
Nube 104154091 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
80 Paute Illescas Erika Patricia 105243364 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
81 
Saca Naula Blanca 
Mercedes 302457502 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
82 Urgirles Peralta Freddy David 302763156 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
83 
Vásquez Guayacondo Jenny 
Veronica 104859574 ENFERMERO/A 3 1171,06 14052,76 0 14052,76 
84 
Yumbla Saeteros Fanny 
Eulalia 302176185 ENFERMERO/A 3 1561,42 18737,01 0 18737,01 
85 Romero Rojas Maria Luisa 1102528559 ENFERMERO/A 5 1561,42 18737,01 0 18737,01 
86 
Patiño Encalada Celia 
Marina 300827219 ENFERMERO/A 6 907,02 10884,27 0 10884,27 
87 
Rodríguez Galabay Carmita 
Elizabeth 702007121 ENFERMERO/A 6 907,02 10884,27 0 10884,27 
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88 
Román Ávila Alejandrina Del 
Carmen 102124708 ENFERMERO/A 6 907,02 10884,27 0 10884,27 
89 
Romero González María 
Eugenia 301069787 ENFERMERO/A 6 907,02 10884,27 0 10884,27 
90 Sari Segovia Hada Cecilia 101737609 ENFERMERO/A 6 907,02 10884,27 0 10884,27 
91 Tello Brito Lucila Otilia 1400222095 ENFERMERO/A 6 907,02 10884,27 0 10884,27 
92 
Ochoa Muñoz Javier 
Fernando 101224020 MEDICO ESPECIALISTA 1683,22 20198,61 0 20198,61 
93 
Palacios Guerrero Nelson 
Felipe 100927755 MEDICO ESPECIALISTA 3366,44 40397,22 0 40397,22 
94 
Parra Tenesaca Marcia 
Eugenia 105602437 MEDICO GENERAL 714,92 8579,05 0 8579,05 
95 
Tello Tello Mireya De La 
Nube 104287669 MEDICO GENERAL 763,67 9163,99 0 9163,99 
96 
Tenecela Rodas Edwin 
Xavier 103774329 MEDICO GENERAL 877,40 10528,84 0 10528,84 
97 Tinoco Ochoa Ana Cristina 103795365 MEDICO GENERAL 747,42 8969,01 0 8969,01 
98 
Andrade Arce Carolina 
Elizabeth 103414264 
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIAS 644,25 7731,04 0 7731,04 
99 
Arteaga Guillermo María  
Caridad 0104278114 
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIAS 603,99 7247,85 0 7247,85 
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100 Carranza Tenorio Jorge Ivan   1001858925 
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIAS 657,68 7892,10 0 7892,10 
101 
Pesantez Cuesta Gilberto 
Alejandro 100771948 MEDICO TRATANTE 965,60 11587,15 0 11587,15 
102 
Serrano Ullauri Edgar 
Patricio 101035541 MEDICO TRATANTE 649,93 7799,14 0 7799,14 
103 
Rodríguez Cárdenas Nancy 
Faviola 301844247 
MEDICO/A ESPEALISTA EN 
PEDIATRIA 1 841,61 10099,31 0 10099,31 
104 Holguin Carvajal Juan Pablo 1716896053 
MEDICO/A ESPECIALISTA  EN 
EMERGENCIA Y DESASTRES 1094,09 13129,10 0 13129,10 
105 Calle Molina Paulo Daniel  103319364 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA  1 168,32 2019,86 0 2019,86 
106 
Barros Pilay Tanya 
Alexandra 702882234 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 1 715,37 8584,41 0 8584,41 
107 
Muñoz Córdova Krupskaya 
Elizabeth 1103147037 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 1 1683,22 20198,61 0 20198,61 
108 
Cabrera Córdova Patricia 
Eugenia 0301826129 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 2 1683,22 20198,61 0 20198,61 
109 
Auquilla Tacuri Martha 
Cecilia 101597102 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 3 1889,11 22669,30 0 22669,30 
110 Piña García Freddy Remigio  0301497806 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
CIRUGIA GENERAL1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
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111 
Merchán Manzano Marcelo 
Edmundo 101499762 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
DERMATOLOGIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
112 
Hernández Quito Elvia 
Lucrecia  104810155 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 
1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
113 
Martínez Carvallo Luis 
Alberto 103149126 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 
1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
114 
Pacheco Bernal Nicolás 
Adrián 103891636 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 
1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
115 
León Domínguez Cristina 
Elizabeth  0301533881 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GENETICA 3 3778,22 45338,60 0 45338,60 
116 Andrade Torres Nelson Dario 301552964 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 589,13 7069,51 0 7069,51 
117 
Astudillo Dávalos Fausto 
Esteban  102813714 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 252,48 3029,79 0 3029,79 
118 
Campoverde Flores Maira 
Catalina 102994167 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 210,40 2524,83 0 2524,83 
119 
Chavarria Velasco Laura 
Dennise  0151579919 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 673,29 8079,44 0 8079,44 
120 
Espinoza Rojas Elizabeth 
Patricia 0104988795 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 673,29 8079,44 0 8079,44 
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121 
Guamán González Edgar 
Patricio 104166772 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 673,29 8079,44 0 8079,44 
122 
Illescas Reinoso María 
Augusta 103092573 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 210,40 2524,83 0 2524,83 
123 
Iñiguez Gutiérrez Gina 
Carmita 0301856910 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 336,64 4039,72 0 4039,72 
124 
Orellana Orellana Mercy Del 
Cisne 701833238 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 547,05 6564,55 0 6564,55 
125 
Delgado Torres María 
Verónica 102605383 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 1683,22 20198,61 0 20198,61 
126 
Dominguez Villizhañay Juan 
Diego 102942158 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 1683,22 20198,61 0 20198,61 
127 
Inga Arévalo Manuel De 
Jesús 1102774625 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
128 
Muñoz Palomeque Danilo 
Gustavo 103652574 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
129 Piedra Rubio Johanna Paola  104811864 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
130 
Pacurucu Jara Mónica 
Elizabeth 102179611 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
NEUROLOGIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
131 Arias Armijos Miriam Patricia 104946256 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 715,37 8584,41 0 8584,41 
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132 
Barragan Landy Lucila Del 
Carmen 201616547 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 715,37 8584,41 0 8584,41 
133 
Bermeo Guartambel Ximena 
Margoth 103958047 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 694,33 8331,93 0 8331,93 
134 Chinea Salazar Jorge Félix 1756340103 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 504,97 6059,58 0 6059,58 
135 Escalante Canto Paul 106601933 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 568,09 6817,03 0 6817,03 
136 
Maldonado Díaz Diana 
Verónica 104467113 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 483,93 5807,10 0 5807,10 
137 
Martinez Idrovo Magali 
Monserrath 102941796 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 568,09 6817,03 0 6817,03 
138 
Neira Alvarado Claro 
Vladimiro 102459401 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 778,49 9341,86 0 9341,86 
139 
Orbe Jaramillo Miryam 
Elizabeth 0104294293 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
140 
Pintado Sacaquirin Cesar 
Manuel 101394658 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PSIQUIATRIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
141 Tapia Peralta Roberto Stalin 104143300 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PSIQUIATRIA 1 3366,44 40397,22 0 40397,22 
142 
Bravo Genovés Andrea 
Piedad 104470760 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 348,97 4187,65 0 4187,65 
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143 
Cabrera Medina María 
Augusta 104251830 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 2147,51 25770,14 0 25770,14 
144 
Duchimaza Siguenza 
Lourdes Adriana 0104660824 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 2147,51 25770,14 0 25770,14 
145 
Ramon Calderon Fernanda 
Del Cisne 1804005138 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 1073,76 12885,07 0 12885,07 
146 Reyes Ortiz Josimar Fabricio 104848817 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 2147,51 25770,14 0 25770,14 
147 Sarmiento Ortiz Juan Gabriel 0103650768 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 429,50 5154,03 0 5154,03 
148 
Valladares Condo Vicente 
Fernando 105737746 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 241,60 2899,14 0 2899,14 
149 Vidal Barrera María José 0106829468 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 2 255,17 3062,00 0 3062,00 
150 
Ochoa Gavilanes Eddy 
Rodrigo 102505419 
MEDICO/A SUBESPECIALISTA 
EN NEONATOLOGIA 755,64 9067,72 0 9067,72 
151 
Barros Angulo  Viviana 
Ivanova 0102900768 
MEDICO/AGENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIAS 335,55 4026,58 0 4026,58 
152 
Medina Rangel Laura 
Constanza 1750813964 
ODONTOLOGO/A 
ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
MAXILOFACIAL 3 1126,81 13521,69 0 13521,69 
153 
Bravo Sisalima Cinthya 
Yadira 104856679 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2147,51 25770,14 0 25770,14 
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Alvacora Tenelema Jessica 
Fernanda 0105473723 INTERNO /A DE  EMERGENCIA 591,60 7099,20 0 7099,20 
155 Minchala Quito María Elena 0105473724 INTERNO /A DE  EMERGENCIA 591,60 7099,20 0 7099,20 
156 Naranjo Neira Nathaly  0105473725 INTERNO /A DE  EMERGENCIA 591,60 7099,20 0 7099,20 
157 
Ojeda Tenelema Jessica 
Fernanda 0105473726 INTERNO /A DE  EMERGENCIA 591,60 7099,20 0 7099,20 
158 
Sanmartin Cajas Karol 
Verónica  0105473727 INTERNO /A DE  EMERGENCIA 591,60 7099,20 0 7099,20 
TOTAL 181505,42 2178065,03 33965,61 2212030,64 
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 13.Rol de Beneficios Sociales del Personal de Emergencia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE BENEFICIOS DE MANO DE OBRA DIRECTA EN EMERGENCIA AÑO 2017 
TRIAGE DE EMERGENCIA 
N° NOMBRES CARGO 
 RMU 
MENSUAL  














Laura Tarcila ENFERMERO/A 6 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 21768,53 
2 
Uzhca Simbaña Lourdes 
Marlene ENFERMERO/A 6 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 21768,53 
3 
Lastra Pedraza Maria 
Luisa 
EPIDEMIOLOGO/A DE 
VIGILANCIA HOSPITALARIA 1760,00 146,67 30,50 146,61 169,84 2253,61 27043,38 
4 
Zamora Zamora Lida 
Virginia 
EPIDEMIOLOGO/A DE 
VIGILANCIA HOSPITALARIA 2034,00 169,50 30,50 169,43 196,28 2599,71 31196,56 
5 
Montesdeoca 
Campoverde Luis Lauro 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ANATOMIA PATOLOGICA 
1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
6 
Ilbay Gomez Ana Del 
Rocio 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN ANESTESIOLOGIA 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
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7 
Aguirre Bermeo Hernan 
Marcelo 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN CUIDADOS INTENSIVOS 





EN PEDIATRIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
9 
Viteri Barriga Maria 
Fernanda 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN PEDIATRIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
10 
Jara Torres Paolo 
Enrique 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN TRAUMATOLOGIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
11 
Clavijo Rosales Dayana 




MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 




MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 25770,14 
14 





PEDIATRICOS  2967,00 247,25 30,50 247,15 286,32 3778,22 45338,60 
TOTAL 30459,00 2538,25 427,00 2537,23 2939,29 38900,78 466809,34 
CUIDADO CRÍTICO DE EMERGENCIA 
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N° NOMBRES CARGO 
 RMU 
MENSUAL  














Montaño Peralta Bertha 
Soraya ENFERMERO/A 6 481,07 117,67 30,50 117,62 136,26 883,12 10597,38 
16 
Toledo Quito Yecenia 
Marivel 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN PEDIATRIA 1 157,68 220,08 30,50 220,00 254,86 883,12 10597,38 
17 
Vazquez Zeas Nancy 
Marisol  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN PEDIATRIA 1 157,68 220,08 30,50 220,00 254,86 883,12 10597,38 
18 
Lopez Tello Willian 
Leonidas 
MEDICO/A ESPECIALISTA 




MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 411,60 139,67 30,50 139,61 161,73 883,12 10597,38 
TOTAL 1365,71 917,58 152,50 917,22 1062,56 4415,58 52986,90 
EMERGENCIA 
N° NOMBRES CARGO 
RMU 
MENSUAL 













Picon Ortega Edgar 





DE SALUD 553,00 46,08 30,50 46,06 53,36 729,01 8748,15 
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22 
Illescas Macas Wilfrido 
Antonio 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84 54,99 30,50 54,96 63,67 863,97 10367,59 
23 
Aguilar Cumbe Jose 
Alberto AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
24 
Alvarez Leon Marcia 
Lorena AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
25 
Armijos Orellana Ana 
Liduvina  AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 10597,38 
26 
Auquilla Mogrovejo Juan 
Carlos AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
27 
Brito Sarmiento Liria 
Ines AUXILIAR DE ENFERMERIA 805,00 67,08 30,50 67,06 77,68 1047,32 12567,87 
28 
Castro Armijos Jose 
Alfredo AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
29 
Castro Siguenza Rosa 
Emilia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
30 
Chacha Criollo Carmen 
Rosario AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
31 
Espinoza Tapia Nataly 
Maribel AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
32 
Figueroa Chuchuca 
Fabiola Catalina AUXILIAR DE ENFERMERIA 805,00 67,08 30,50 67,06 77,68 1047,32 12567,87 
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33 
Flores Flores Eva 
Alexandra AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
34 
Gallegos Villa Sandra 
Patricia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
35 
Guallpa Guallpa Julio 
Efrain AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
36 
Guallpa Ortega Maria 
Teresa De Jesus AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
37 
Guillen Rivera Luisa 
Alexandra AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 10597,38 
38 
Inga Siguenza Aurio 
Joselito AUXILIAR DE ENFERMERIA 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 10597,38 
39 
Jerez Borja Maria Isolina 
Del Carmen AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
40 
Llivisaca Mejia Rosa 
Patricia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
41 
Mejia Espinoza Olga 
Yolanda AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
42 
Pulgarin Avila Mercy 
Carmita AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
43 
Reinoso Merchan 
Mercedes Eulalia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
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44 
Sagbay Coronel Ana 
Lucia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
45 
Sari Segovia Eva 
Margarita AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
46 
Siguenza Arevalo Gloria 
Estefanny AUXILIAR DE ENFERMERIA 805,00 67,08 30,50 67,06 77,68 1047,32 12567,87 
47 Tintin Duran Jorge Rene AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
48 
Tuza Sinchi Pedro 
Florencio AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
49 
Velez Cuenca Freddy 
Hermenegildo AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
50 
Velez Rodriguez Ana 
Margarita AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
51 Yari Pillacela Blanca Lia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
52 
Zhapan Pelaez Diana 
Patricia AUXILIAR DE ENFERMERIA 824,80 68,73 30,50 68,71 79,59 1072,33 12867,99 
53 
Garate Garate Cesar 
Alfredo CHOFER DE AMBULANCIA 622,00 51,83 30,50 51,81 60,02 816,17 9794,03 
54 
Lituma Jarrin Angel 
Patricio CHOFER DE AMBULANCIA 622,00 51,83 30,50 51,81 60,02 816,17 9794,03 
55 
Andrade Atiencie Venus 
Margarita  ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
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56 
Barros Guaman Mayra 
Alexandra ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
57 
Bravo Ramirez Julia 
Maria ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
58 
Caizaguano Collaguazo 
Aida Matilde ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
59 
Castillo Zhizpon Sandra 
Elizabeth ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
60 
Chacon Chacon 
Angelica Cristina ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
61 
Chuñir Chillpe Martha 
Fabiola ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
62 
Cobos Muñoz Rosa 
Angelica ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
63 
Criollo Maldonado Maria 
Cristina ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
64 
Duran Duran Jessica 
Beatriz ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
65 
Fernandez Damian 
Martha Isabel  ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
66 
Guaman Alvarez Maria 
Geoconda ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
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67 
Gutierrez Palacios 
Mayra Esperanza ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
68 
Hidalgo Arevalo Miriam 
Patricia ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
69 Inga Guallpa Ines Rocio ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
70 
Jara Pesantez Gina 
Magaly ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
71 
Lazo Quilli Sandra 
Jhannet ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
72 
Lopez Garcia Rodrigo 
Fabian  ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
73 
Morales Matute Mariela 
Graciela ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
74 
Muñoz Narvaez Gloria 
Karina ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
75 
Naranjo Arevalo Sandra 
Elizabeth ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
76 
Narvaez Narvaez Fanny 
Rocio ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
77 
Orbe Pañora Dolores 
Catalina ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
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78 
Pacheco Mora Diana 
Isabel ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
79 
Pacheco Mora Lucia De 
La Nube ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
80 
Paute Illescas Erika 
Patricia ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
81 
Saca Naula Blanca 
Mercedes ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
82 
Urgiles Peralta Freddy 
David ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
83 
Vasquez Guayacondo 
Jenny Veronica ENFERMERO/A 3 821,65 101,00 30,50 100,96 116,96 1171,06 14052,76 
84 
Yumbla Saeteros Fanny 
Eulalia ENFERMERO/A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
85 
Romero Rojas Maria 
Luisa ENFERMERO/A 5 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 18737,01 
86 
Patiño Encalada Celia 
Marina ENFERMERO/A 6 504,98 117,67 30,50 117,62 136,26 907,02 10884,27 
87 
Rodriguez Galabay 
Carmita Elizabeth ENFERMERO/A 6 504,98 117,67 30,50 117,62 136,26 907,02 10884,27 
88 
Roman Avila Alejandrina 
Del Carmen ENFERMERO/A 6 504,98 117,67 30,50 117,62 136,26 907,02 10884,27 
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89 
Romero Gonzalez Maria 
Eugenia ENFERMERO/A 6 504,98 117,67 30,50 117,62 136,26 907,02 10884,27 
90 
Sari Segovia Hada 
Cecilia ENFERMERO/A 6 504,98 117,67 30,50 117,62 136,26 907,02 10884,27 
91 Tello Brito Lucila Otilia ENFERMERO/A 6 504,98 117,67 30,50 117,62 136,26 907,02 10884,27 
92 
Ochoa Muñoz Javier 
Fernando MEDICO ESPECIALISTA 957,78 220,08 30,50 220,00 254,86 1683,22 20198,61 
93 
Palacios Guerrero 
Nelson Felipe MEDICO ESPECIALISTA 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
94 
Parra Tenesaca Marcia 
Eugenia MEDICO GENERAL 149,21 169,50 30,50 169,43 196,28 714,92 8579,05 
95 
Tello Tello Mireya De La 
Nube MEDICO GENERAL 197,95 169,50 30,50 169,43 196,28 763,67 9163,99 
96 
Tenecela Rodas Edwin 
Xavier MEDICO GENERAL 311,69 169,50 30,50 169,43 196,28 877,40 10528,84 
97 
Tinoco Ochoa Ana 
Cristina MEDICO GENERAL 181,70 169,50 30,50 169,43 196,28 747,42 8969,01 
98 
Andrade Arce Carolina 
Elizabeth 
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES 
HOSPITALARIAS 172,74 139,67 30,50 139,61 161,73 644,25 7731,04 
99 
Arteaga Guillermo Maria  
Caridad 
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES 
HOSPITALARIAS 132,48 139,67 30,50 139,61 161,73 603,99 7247,85 
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100 
Carranza Tenorio Jorge 
Ivan   
MEDICO GENERAL EN 
FUNCIONES 
HOSPITALARIAS 186,16 139,67 30,50 139,61 161,73 657,68 7892,10 
101 
Pesantez Cuesta 
Gilberto Alejandro MEDICO TRATANTE 284,63 206,00 30,50 205,92 238,55 965,60 11587,15 
102 
Serrano Ullauri Edgar 




MEDICO/A ESPEALISTA EN 
PEDIATRIA 1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 10099,31 
104 
Holguin Carvajal Juan 
Pablo 
MEDICO/A ESPECIALISTA  
EN EMERGENCIA Y 
DESASTRES 368,66 220,08 30,50 220,00 254,86 1094,09 13129,10 
105 
Calle Molina Paulo 
Daniel  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA  1 168,32 68,73 30,50 68,71 79,59 168,32 2019,86 
106 
Barros Pilay Tanya 
Alexandra 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 2 957,78 220,08 30,50 220,00 254,86 1683,22 20198,61 
109 
Auquilla Tacuri Martha 
Cecilia 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 3 1077,89 247,25 30,50 247,15 286,32 1889,11 22669,30 
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110 
Piña Garcia Freddy 
Remigio  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
DERMATOLOGIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
112 
Hernández Quito Elvia 
Lucrecia  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
113 
Martínez Carvallo Luis 
Alberto 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
114 
Pacheco Bernal Nicolás 
Adrián 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
115 
León Domínguez 
Cristina Elizabeth  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GENETICA 3 2967,00 247,25 30,50 247,15 286,32 3778,22 45338,60 
116 
Andrade Torres Nelson 
Dario 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 341,59 68,73 30,50 68,71 79,59 589,13 7069,51 
117 
Astudillo Dávalos 
Fausto Esteban  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 210,40 68,73 30,50 68,71 79,59 210,40 2524,83 
119 
Chavarria Velasco 
Laura Dennise  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 425,75 68,73 30,50 68,71 79,59 673,29 8079,44 
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MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 425,75 68,73 30,50 68,71 79,59 673,29 8079,44 
122 
Illescas Reinoso María 
Augusta 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 210,40 68,73 30,50 68,71 79,59 210,40 2524,83 
123 
Iñiguez Gutiérrez Gina 
Carmita 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 89,11 68,73 30,50 68,71 79,59 336,64 4039,72 
124 
Orellana Orellana Mercy 
Del Cisne 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 299,51 68,73 30,50 68,71 79,59 547,05 6564,55 
125 
Delgado Torres María 
Verónica 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 957,78 220,08 30,50 220,00 254,86 1683,22 20198,61 
127 
Inga Arévalo Manuel De 
Jesús 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
129 
Piedra Rubio Johanna 
Paola  
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
130 
Pacurucu Jara Mónica 
Elizabeth 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
NEUROLOGIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
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131 
Arias Armijos Miriam 
Patricia 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 467,84 68,73 30,50 68,71 79,59 715,37 8584,41 
132 
Barragan Landy Lucila 
Del Carmen 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 446,79 68,73 30,50 68,71 79,59 694,33 8331,93 
134 
Chinea Salazar Jorge 
Félix 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 257,43 68,73 30,50 68,71 79,59 504,97 6059,58 
135 Escalante Canto Paul 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 320,55 68,73 30,50 68,71 79,59 568,09 6817,03 
136 
Maldonado Díaz Diana 
Verónica 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 236,39 68,73 30,50 68,71 79,59 483,93 5807,10 
137 
Martínez Idrovo Magali 
Monserrath 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 320,55 68,73 30,50 68,71 79,59 568,09 6817,03 
138 
Neira Alvarado Claro 
Vladimiro 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 53,05 220,08 30,50 220,00 254,86 778,49 9341,86 
139 
Orbe Jaramillo Miryam 
Elizabeth 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 




MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PSIQUIATRIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
141 
Tapia Peralta Roberto 
Stalin 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PSIQUIATRIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 40397,22 
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142 
Bravo Genovez Andrea 
Piedad 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 103,49 68,08 30,50 68,06 78,84 348,97 4187,65 
143 
Cabrera Medina María 
Augusta 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 




MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 25770,14 
145 
Ramón Calderón 
Fernanda Del Cisne 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 602,24 139,67 30,50 139,61 161,73 1073,76 12885,07 
146 
Reyes Ortiz Josimar 
Fabricio 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 25770,14 
147 
Sarmiento Ortiz Juan 
Gabriel 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 




MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
1 210,40 68,73 30,50 68,71 79,59 241,60 2899,14 
149 Vidal Barrera María José 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 
2 7,63 68,73 30,50 68,71 79,59 255,17 3062,00 
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150 




NEONATOLOGIA 508,11 68,73 30,50 68,71 79,59 755,64 9067,72 
151 




HOSPITALARIAS 88,02 68,73 30,50 68,71 79,59 335,55 4026,58 
152 
Medina Rangel Laura 
Constanza 
ODONTOLOGO/A 
ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
MAXILOFACIAL 3 633,19 146,67 30,50 146,61 169,84 1126,81 13521,69 
153 
Bravo Sisalima Cinthya 
Yadira 
QUIMICO / BIOQUIMICO 




INTERNO /A DE  
EMERGENCIA 591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 591,60 7099,20 
155 
Minchala Quito María 
Elena 
INTERNO /A DE  
EMERGENCIA 591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 591,60 7099,20 
156 Naranjo Neira Nathaly  
INTERNO /A DE  




INTERNO /A DE  
EMERGENCIA 591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 591,60 7099,20 
158 
Sanmartin Cajas Karol 
Verónica  
INTERNO /A DE  
EMERGENCIA 591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 591,60 7099,20 
TOTAL 130244,60 15187,95 4087,00 15181,88 17762,91 181505,42 2178065,03 
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 14. Rol de Pagos al Personal de Radiología e Imagen, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE APOYO, AÑO 2017 
RADIOLOGÍA E IMAGEN 










1 Peña Molina Blanca Lilian 301281937 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
2 Córdova Narváez Ana Ofelia 702541509 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 
DEL SECTOR SALUD 863,97 1.573,10 2.437,07 29.244,79 
3 
Reinoso Naranjo Jeovanni 
Homero 102595329 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
GENERAL 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
4 
Sacoto Aguilar Hernan 
Patricio 102283652 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
GENERAL 1 2.524,83 0,00 2.524,83 30.297,92 
5 
Sarmiento Altamirano Doris 
Adriana 0301684783 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
GENERAL 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
6 
Aguirre Vintimilla Marcos 
Andrés 102706900 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
GENERAL 3 3.778,22 0,00 3.778,22 45.338,60 
7 Salamea Molina Juan Carlos 102704509 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
GENERAL 3 3.778,22 0,00 3.778,22 45.338,60 
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8 
Lituma Cobos Enrique 
Santiago 101052017 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
9 Narváez Duy Juana De Jesús 301109112 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
10 
Oviedo Jaramillo Mario 
Alberto 1309875035 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN CIRUGIA 
VASCULAR 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
11 
Peralta Gutiérrez María 
Augusta 102347630 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
12 García Andrade Sergio Efren 101699536 TECNICO DE MANTENIMIENTO 1.099,52 0,00 1.099,52 13.194,18 
13 
Gómez Peñafiel Román 
Jacinto 101676807 TECNICO DE MANTENIMIENTO 1.099,52 0,00 1.099,52 13.194,18 
14 Matute Farfán Luis German 102177078 TECNICO DE MANTENIMIENTO 1.099,52 0,00 1.099,52 13.194,18 
15 
Peñafiel Carrasco Victor 
Ernesto 103106688 TECNICO DE MANTENIMIENTO 1.099,52 0,00 1.099,52 13.194,18 
16 Maza Parrales Nancy Nelly 0702416934 
TECNOLOGO EN TERAPIA 
RESPIRATORIA  1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
17 
Valencia Monroy Rogger 
Andrés 930403233 
TECNOLOGO EN TERAPIA 
RESPIRATORIA  1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
18 
Ramírez Ramírez Sandra 
Miriam 702645219 TECNOLOGO MEDICO 1.062,48 0,00 1.062,48 12.749,76 
19 
Sinchi Tenesaca Magdalena 
Hortencia 103683801 TECNOLOGO MEDICO 3 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
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20 
Cordero Ordoñez Carol 
Andrea 0705329035 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
21 
Matailo Quituisaca Carmen 
Patricia 0105614440 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
22 
Paucar Sánchez Rosa 
Janneth 102686680 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 1 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
23 
Sarmiento Segovia Jessica 
Maribel 105732614 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
24 
Cordero Molina María 
Bernarda 104633904 
TERAPISTA DE ESTIMULACION 
TEMPRANA 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
25 
Neira Cárdenas Yolanda 
Beatriz 102107190 TERAPISTA DE LENGUAJE 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
26 
Cuzco Sánchez Tania 
Guadalupe 104778477 TERAPISTA DE LENGUAJE Y AUDITIVA 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
27 Vanegas Belén 0105552577 INTERNO/A IMAGENOLOGIA 591,60 0,00 591,60 7.099,20 
28 Cynthia Sumba 0105552578 INTERNO/A IMAGENOLOGIA 591,60 0,00 591,60 7.099,20 
29 Méndez Diana 0105552579 INTERNO/A IMAGENOLOGIA 591,60 0,00 591,60 7.099,20 
                                                                TOTAL   $  53.295,02   1.573,10   54.868,12  658.417,49 
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo  
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ANEXO 15. Rol de Pagos a Posgradistas de Radiología e Imagen, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS APOYO GENERAL AÑO 2017 
POSGRADISTAS EN IMAGENOLOGÍA 










1 Vásquez Cevallos Jessica Gabriela 0105263776 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
2 Reinoso Jaramillo María Eugenia 0104440631 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
3 Parra Segovia Carolyn Libia 0103426417 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
4 Mariño Arevalo Juan José 0104726427 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
5 Vélez Dávila Ximena Mercedes 0301579538 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
6 Matute Mogrovejo Adrián Patricio  1400730410 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
7 Cabrera Orellana Karen Silvana 1101993231 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
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8 Alvarado Vintimilla Andrea Elizabeth 0105141212 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
9 Molina Baño Vanesa Nataly 1719991000 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
10 Almeida Cevallos Raúl Leonardo 1717208666 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
11 Maldonado Espinoza Diana Soledad 700450703 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
12 Manzano      Andrés 104693196 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
13 Terán Govea Faberth 1309502126 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
14 Mendienta Marin Víctor Marcelo 0104924436 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
15 Palacios Darquea Lino Fernando 1103369680 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
16 Mina Romero Elizabeth Del Carmen 1003006275 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
17 Noles Suarez María José 0705046852 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
18 Tigsi Mendoza Eddy Xavier 0104886684 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
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19 Maldonado Espinoza Diana Soledad 1715887327 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
20 Manzano   Andrés 0908011984 
POSGRADISTA 
IMAGENOLOGIA  1.223,03 0,00 1.223,03 14.676,36 
  TOTAL   $  24.460,60  0  24.460,60   293.527,20  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
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ANEXO 16. Rol de Beneficios Sociales del Personal de Radiología e Imagen, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE BENEFICIOS SOCIAES RADIOLOGÍA E IMAGEN AÑO 2017 















1 Peña Molina Blanca Lilian 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
2 




SALUD DEL SECTOR 






CIRUGIA GENERAL 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
4 










CIRUGIA GENERAL 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
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6 




CIRUGIA GENERAL 3 2.967,00  247,25  30,50  247,15  286,32  3.778,22  45.338,60  
7 




CIRUGIA GENERAL 3 2.967,00  247,25  30,50  247,15  286,32  3.778,22  45.338,60  
8 




CIRUGIA PLASTICA Y 
RECONSTRUCTIVA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
9 




CIRUGIA PLASTICA Y 
RECONSTRUCTIVA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
10 




CIRUGIA VASCULAR 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
11 




PEDIATRIA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
12 
García Andrade Sergio 
Efrén 
TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 846,32  70,53  30,50  70,50  81,67  1.099,52  13.194,18  
13 
Gómez Peñafiel Román 
Jacinto 
TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 846,32  70,53  30,50  70,50  81,67  1.099,52  13.194,18  
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14 
Matute Farfán Luis 
German 
TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 846,32  70,53  30,50  70,50  81,67  1.099,52  13.194,18  
15 
Peñafiel Carrasco Víctor 
Ernesto 
TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 846,32  70,53  30,50  70,50  81,67  1.099,52  13.194,18  
16 
Maza Parrales Nancy 
Nelly 
TECNOLOGO EN 
TERAPIA RESPIRATORIA  1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
17 
Valencia Monroy Rogger 
Andrés 
TECNOLOGO EN 
TERAPIA RESPIRATORIA  1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
18 
Ramírez Ramírez Sandra 
Miriam TECNOLOGO MEDICO 817,00  68,08  30,50  68,06  78,84  1.062,48  12.749,76  
19 
Sinchi Tenesaca 
Magdalena Hortencia TECNOLOGO MEDICO 3 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
20 
Cordero Ordoñez Carol 
Andrea 
TECNOLOGO MEDICO 





DE IMAGENOLOGIA 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
22 
Paucar Sánchez Rosa 
Janneth 
TECNOLOGO MEDICO 





DE IMAGENOLOGIA 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
24 




TEMPRANA 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
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Neira Cárdenas Yolanda 
Beatriz 
TERAPISTA DE 
LENGUAJE 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
26 
Cuzco Sánchez Tania 
Guadalupe 
TERAPISTA DE 
LENGUAJE Y AUDITIVA 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
27 Vanegas Belén 
INTERNO/A 
IMAGENOLOGIA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
28 Cynthia Sumba 
INTERNO/A 
IMAGENOLOGIA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
29 Méndez Diana 
INTERNO/A 
IMAGENOLOGIA 591,60  0,00  0,00  0,00  0,00  591,60  7.099,20  
TOTAL   $ 41.759,31  3.402,18  793,00 3.400,82 3.939,7  53.295,02  639.540,28 
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 17.Rol de Pagos al Personal de Laboratorio Clínico y Patológico, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE APOYO, AÑO 2017 
LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLÓGICO 










1 Abril Leon Rene Efren 101823524 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.072,33 1.031,26 2.103,59 25.243,11 
2 
Ordoñez Cardenas Diana 
Patricia 104047402 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40.397,22 
3 Rodriguez Deleg Marina Isabel  104029103 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 2.524,83 0,00 2.524,83 30.297,92 
4 
Rodriguez Corrales Tomas 
Euwin 102279684 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
5 
Carreño Calle Christian 
Santiago 105060172 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
6 
Tapia Chuchuca Marcia 
Jamileth 0104399977 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1.402,26 0,00 1.402,26 16.827,15 
7 Castillo Fereño Karen Vanessa 104597687 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
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8 Criollo Illescas Marcia Karina 104044433 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
9 Leon Guaman Maria Jose 105930093 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
10 Llapa Tirape Ronald Ivan 104034483 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
11 Ortiz Riera Carlita Maribel 1716055866 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
12 Pasato Alvarez Jose Fernando 105583017 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
13 Salinas Gutierrez Maria Belen 106565740 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
14 Trelles Avila Nataly Elizabeth 0105360515 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
15 
Vanegas Garcia Vicente 
Santiago 103930756 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
16 Vazquez Valverde Tito German 104544549 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
17 Zhunio Zhunio Alma Delia 103087391 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
18 
Duran Yaguana Diego 
Fernando 302064027 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
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19 Garay Escalante Juan Pablo 103443529 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
20 Rodas German Jose Luis 705215226 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
21 Tenecela Patiño Maria Elena 106044050 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
22 
Vasquez Guapisaca Karina Del 
Rocio 104815196 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
23 
Espinosa Aguirre Filomena 
Alejandrina 1102292750 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
24 Macas Calle George Henry 104507272 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
25 
Marin Toledo Estrella De La 
Victoria 101486355 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
26 Narvaez Chacha Juan Carlos 104763214 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
27 
Ortega Alvarado Mercedes 
Susana 101375459 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
28 Perez Duchimaza Zoila Trinidad 101380269 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
29 Perez Mesa Henry Javier 103909404 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
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30 
Placencia Arevalo Miryam 
Susana 101244374 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
31 Chullca Sumba Sonia Yolanda 102369220 AUXILIAR DE ENFERMERIA 804,25 1.561,90 2.366,15 28393,79136 
32 Mejia Calle Maria Jose  104982368 
MEDICO ESPECIALISTA EN 
ANATOMIA PATOLOGICA 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40397,2216 
33 Cardenas Bernal Ana Maria 151323508 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA 1 3.366,44 0,00 3.366,44 40397,2216 
34 Cuzco Sarango Fabiola Lucia 105321012 
MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 1 2.147,51 0,00 2.147,51 25770,1376 
35 
Arellano Montenegro Mirian 
Patricia 101381754 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18737,0112 
36 
Cabrera Pacheco Edmundo 
Domingo 101127454 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18737,0112 
37 Delgado Molina Nancy Beatriz 102476652 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.561,42 0,00 1.561,42 18737,0112 
  TOTAL   $ 58478,64 2593,16  61071,80   732861,60 
Fuente: Departamento de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 18. Rol de Beneficios Sociales al Personal de Laboratorio Clínico y Patológico, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES INDIRECTA AÑO 2017 
LABORATORIO 














1 Abril Leon Rene Efren 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
2 
Ordoñez Cardenas Diana 
Patricia 
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
3 
Rodriguez Deleg Marina 
Isabel  
MEDICO/A ESPECIALISTA 
EN GINECOLOGIA 1 1.799,00  220,48  30,50  220,00  254,86  2.524,83  30.297,98  
4 
Rodriguez Corrales Tomas 
Euwin 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
5 
Carreño Calle Christian 
Santiago 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
6 
Tapia Chuchuca Marcia 
Jamileth 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1.086,00  90,50  30,50  90,46  104,80  1.402,26  16.827,15  
7 
Castillo Fereño Karen 
Vanessa 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
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8 
Criollo Illescas Marcia 
Karina 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
9 Leon Guaman Maria Jose 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
10 Llapa Tirape Ronald Ivan 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
11 Ortiz Riera Carlita Maribel 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
12 
Pasato Alvarez Jose 
Fernando 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
13 
Salinas Gutierrez Maria 
Belen 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
14 
Trelles Avila Nataly 
Elizabeth 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
15 
Vanegas Garcia Vicente 
Santiago 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
16 
Vazquez Valverde Tito 
German 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
17 Zhunio Zhunio Alma Delia 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
18 
Duran Yaguana Diego 
Fernando 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
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19 
Garay Escalante Juan 
Pablo 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
20 Rodas German Jose Luis 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
21 
Tenecela Patiño Maria 
Elena 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
22 
Vasquez Guapisaca Karina 
Del Rocio 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 3 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
23 
Espinosa Aguirre Filomena 
Alejandrina 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
24 Macas Calle George Henry 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
25 
Marin Toledo Estrella De 
La Victoria 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
26 
Narvaez Chacha Juan 
Carlos 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
27 
Ortega Alvarado Mercedes 
Susana 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
28 
Perez Duchimaza Zoila 
Trinidad 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
29 Perez Mesa Henry Javier 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
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30 
Placencia Arevalo Miryam 
Susana 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
31 
CHULLCA SUMBA SONIA 
YOLANDA AUXILIAR DE ENFERMERIA 557,00  68,45  30,50  68,71  79,59  804,25  9.650,99  
32 
MEJIA CALLE MARIA 
JOSE  
MEDICO ESPECIALISTA EN 
ANATOMIA PATOLOGICA 1 2.641,00  220,08  30,50  220,00  254,86  3.366,44  40.397,22  
33 
CARDENAS BERNAL ANA 
MARIA 
MEDICO/A ESPECIALISTA 




MEDICO/A GENERAL EN 
FUNCIONES HOSPITALARIA 





TECNOLOGO MEDICO DE 




TECNOLOGO MEDICO DE 




TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
TOTAL    $  45.171,80   3.856,91   1.128,50  
   
3.855,26  
  
4.466,17      58.478,65  
    
701.743,74  
Fuente: Departamento de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 19. Rol de Pagos al Personal de Farmacia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS APOYO GENERAL AÑO 2017 
Farmacia de Medicamentos y Dispositivos Médicos 










Abad Fajardo Olga Catalina 0105258701 
ASISTENTE DE ATENCION AL 
USUARIO  1 769,43 0,00 769,43 9.233,20 
Parra Calle Jorge Gilberto 102327343 AUXILIAR DE FARMACIA 1.072,33 2.070,11 3.142,44 37.709,31 
Sarmiento Landi Dino Paolo 105495089 AUXILIAR DE FARMACIA 1.072,33 42,72 1.115,05 13.380,63 
Matofrio Eloisa 108463279 
PROFESIONAL DE LA SALUD 
CUBANO 1.041,01 0,00 1.041,01 12.492,08 
Perez Cid Yuselis 105713899 
PROFESIONAL DE LA SALUD 
CUBANO 1.041,01 0,00 1.041,01 12.492,08 
Hurtado Cardenas Alicia De Los 
Angeles 101989010 PSICOLOGO/A CLINICO/A 5 2.147,51 0,00 2.147,51 25.770,14 
Castro Cordero Mayra Alexandra 104016878 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.814,04 0,00 1.814,04 21.768,53 
Astudillo Sisalima Maria Eugenia 104280870 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2.147,51 0,00 2.147,51 25.770,14 
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                                                                                            TOTAL  $   11.105,18  
     
2.112,83    13.218,01     158.616,10  
Farmacia/Bodega de Medicamentos y Dispositivos Médicos   
Collado Cruz Yacek 102576267 
PROFESIONAL DE LA SALUD 
CUBANO 1.041,01 0,00 1.041,01 12.492,08 
Torres Sarango Natalia Elizabeth 105607246 PSICOLOGO/A CLINICO/A 1 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
Becerra Cobos Erika Tatiana 103899878 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.814,04 0,00 1.814,04 21.768,53 
Morocho Jerez Jenny Victoria 104670260 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 1 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
Gonzalez Saldaña Ruth Priscila 301562252 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.360,53 0,00 1.360,53 16.326,40 
Palacios Chamba Diana Carolina 1104486681 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.814,04 0,00 1.814,04 21.768,53 
                                                                                   TOTAL   $   9.152,46  0   9.152,46    109.829,56  
Fuente: Departamento de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 20. Rol de Beneficios Sociales al Personal de Farmacia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE  BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 2017 
FARMACIA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 















1 Abad Fajardo Olga Catalina 
ASISTENTE DE 
ATENCION AL 
USUARIO  1 585,00  48,75  30,50  48,73  56,45  769,43  9.233,20  
2 Parra Calle Jorge Gilberto 
AUXILIAR DE 
FARMACIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
3 Sarmiento Landi Dino Paolo 
AUXILIAR DE 
FARMACIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
4 Matofrio Eloisa 
PROFESIONAL DE LA 
SALUD CUBANO 800,00  66,67  30,50  66,64  77,20  1.041,01  12.492,08  
5 Perez Cid Yuselis 
PROFESIONAL DE LA 
SALUD CUBANO 800,00  66,67  30,50  66,64  77,20  1.041,01  12.492,08  
6 
Hurtado Cardenas Alicia De Los 
Angeles 
PSICOLOGO/A 
CLINICO/A 5 1.676,00  139,67  30,50  139,61  161,73  2.147,51  25.770,14  
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7 Castro Cordero Mayra Alexandra 
QUIMICO / 
BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.412,00  117,67  30,50  117,62  136,26  1.814,04  21.768,53  
8 Astudillo Sisalima Maria Eugenia 
QUIMICO / 
BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 1.676,00  139,67  30,50  139,61  161,73  2.147,51  25.770,14  
                                       TOTAL   $     8.598,60    716,55  
  
244,00       716,26  
       
829,76    11.105,18    133.262,14  
FARMACIA/BODEGA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
9 Collado Cruz Yacek 
PROFESIONAL DE LA 
SALUD CUBANO 800,00  66,67  30,50  66,64  77,20  1.041,01  12.492,08  
10 Torres Sarango Natalia Elizabeth 
PSICOLOGO/A 
CLINICO/A 1 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
11 Becerra Cobos Erika Tatiana 
QUIMICO / 
BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.412,00  117,67  30,50  117,62  136,26  1.814,04  21.768,53  
12 Morocho Jerez Jenny Victoria 
QUIMICO / 
BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 1 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
13 Gonzalez Saldaña Ruth Priscila 
QUIMICO / 
BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 958,49  117,67  30,50  117,62  136,26  1.360,53  16.326,41  
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14 Palacios Chamba Diana Carolina 
QUIMICO / 
BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 2 1.412,00  117,67  30,50  117,62  136,26  1.814,04  21.768,53  
                                            TOTAL   $ 7.006,49  621,67  183,00  621,42    719,89      9.152,46  109.829,58  
Fuente: Departamento de Talento Humano del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 21.Rol de Pagos al Personal de Trabajo Social, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS APOYO ASISTENCIAL NO MÉDICO AÑO 2017 
TRABAJO SOCIAL 










Pacheco Gutierrez Lourdes Veronica 0104516034 TERAPISTA OCUPACIONAL 1.561,42 0,00 1.561,42 18.737,01 
Andrade Madero Paola Andrea 1400454060 TRABAJADOR/A SOCIAL 1 1.168,58 0,00 1.168,58 14.023,00 
Pacheco Garnica Gladys Esperanza 101526192 TRABAJADOR/A SOCIAL 1 1.275,95 0,00 1.275,95 15.311,39 
Velez Carrion Maria Fernanda 103765020 TRABAJADOR/A SOCIAL 1 1.402,26 0,00 1.402,26 16.827,15 
Alvarado Maldonado Sara Del Consuelo 102584752 TRABAJADOR/A SOCIAL 2 1.168,58 0,00 1.168,58 14.023,00 
                                                                               TOTAL   $     6.576,80                -        6.576,80        8.921,55  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 22. Rol de Beneficios Sociales del Personal de Trabajo Social, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 




















Pacheco Gutierrez Lourdes 
Veronica 
TERAPISTA 
OCUPACIONAL 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
2 Andrade Madero Paola Andrea 
TRABAJADOR/A 
SOCIAL 1 901,00  75,08  30,50  75,05  86,95  1.168,58  14.023,00  
3 Pacheco Garnica Gladys Esperanza 
TRABAJADOR/A 
SOCIAL 1 986,00  82,17  30,50  82,13  95,15  1.275,95  15.311,39  
4 Velez Carrion Maria Fernanda 
TRABAJADOR/A 
SOCIAL 1 1.086,00  90,50  30,50  90,46  104,80  1.402,26  16.827,15  
5 
Alvarado Maldonado Sara Del 
Consuelo 
TRABAJADOR/A 
SOCIAL 2 901,00  75,08  30,50  75,05  86,95  1.168,58  14.023,00  
                                 TOTAL  $     5.086,00  423,83  152,50       423,66        490,80      6.576,80      78.921,55  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 23. Rol de Pagos del Personal de Aseo y Limpieza, Año 201700000 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS MANO DE APOYO GENERAL AÑO 2017 
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 










Tamayo Jiménez María Teresa 101635522 
ASISTENTE DE TALENTO 
HUMANO 883,12 0,00 883,12 10.597,38 
Cardenas Otavalo Teresa De 
Jesús  105285043 AUILIAR DE ENFERMERIA 883,12 0,00 883,12 10.597,38 
Atancuri Siavichay Diego Fernando 104959499 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Tamayo Jimenez Maria Teresa 104414560 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Cardenas Otavalo Teresa De 
Jesus  703258228 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Atancuri Siavichay Diego Fernando 104382858 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Carchi Muñoz Bryam Gabriel 105626527 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
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Castillo Quishpe Johanna 
Katherine 0103895884 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Mendez Jaigua Israel Esteban 0104514922 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD  729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Tipan Ochoa Francisco Xavier 103929485 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.213,35 2.077,32 24.927,79 
Toalongo Tacuri Peter Adrian 103001509 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.240,10 2.104,07 25.248,79 
Yunga Toledo Doris Gisela 103597134 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.287,41 2.151,38 25.816,51 
Alvarado Montero Sara Graciela 102674512 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.293,37 2.157,34 25.888,03 
Alvarez Paredes Octaviano 103546396 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.328,15 2.192,12 26.305,39 
Alvarracin Alvarado Alexandra 
Elizabeth 104362397 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.339,26 2.203,23 26.438,71 
Alvarracin Arias Sandra Rebeca 301647988 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.359,93 2.223,90 26.686,75 
Anguisaca Zambrano Juan Carlos 105923999 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.396,79 2.260,76 27.129,07 
Angulo Cordova Jackson Patricio 102816386 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.431,74 2.295,71 27.548,47 
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Arias Lliguichuzhca Willian 
Francisco 102292588 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.450,82 2.314,79 27.777,43 
Astudillo Espinoza Johana 
Elizabeth 103009312 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.471,80 2.335,77 28.029,19 
Aviles Alvarado Victor Manuel 101439511 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.487,30 2.351,27 28.215,19 
Barahona Quille Maria Isabel 102409463 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.487,60 2.351,57 28.218,79 
Bautista Morocho Maria 
Magdalena 106436942 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.487,60 2.351,57 28.218,79 
Bernal Chogllo Luis Arcenio 103670220 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.492,59 2.356,56 28.278,67 
Bernal Chogllo Romulo Patricio 104111679 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.498,03 2.362,00 28.343,95 
Bernal Gordillo Jorge Luis 104679758 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Bravo Bernal Liliana Soledad 103486932 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.515,05 2.379,02 28.548,19 
Brito Delgado Kevin Paulino 102955861 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.533,92 2.397,89 28.774,63 
Buestan Quinde Ana Paola  101776847 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.536,19 2.400,16 28.801,87 
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Campoverde Campoverde Juan 
Pablo 101106409 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 0,00 863,97 10.367,59 
Cardenas Iñiguez Linda Monica 101853083 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.548,96 2.412,93 28.955,11 
Carpio Peña Fanny Janeth 102692639 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 729,01 0,00 729,01 8.748,15 
Castro Cevallos Ruth Cecilia 102595931 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 110,00 973,97 11.687,59 
Cevallos Abad Olga Marina Beatriz 103294948 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.575,13 2.439,10 29.269,15 
Chaca Vizhñay Guadalupe Del 
Rosario  101176121 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.584,05 2.448,02 29.376,19 
Chaguancalle Parra Fabian 
Mauricio 104305248 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.584,16 2.448,13 29.377,51 
Cornejo Gomez Marisol Marlene 104030655 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 0,00 863,97 10.367,59 
Culquipuma Chimbo Maria Luz 104183884 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.585,11 2.449,08 29.388,91 
Deleg Muzha Edison Anibal 1705166583 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.589,36 2.453,33 29.439,91 
Delgado Padron Christian Cornelio 502837479 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.598,30 2.462,27 29.547,19 
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Delgado Peñafiel Jorge Luis 102061629 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.601,37 2.465,34 29.584,03 
Dominguez Tapia Margarita Lucia 102327194 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.608,21 2.472,18 29.666,11 
Endara Oleas Oscar Estalin 102148228 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.610,23 2.474,20 29.690,35 
Espinoza Salinas William Antonio 101790830 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.630,12 2.494,09 29.929,03 
Faican Coronel Pablo Benito 103153433 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.655,51 2.519,48 30.233,71 
Farfan Flores Martha Beatriz 102098589 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.660,32 2.524,29 30.291,43 
Garzon Velecela Ligia Beatriz 104186564 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.678,44 2.542,41 30.508,87 
Guaman Tepan Maria Esperanza 102417680 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 1.101,43 1.684,28 2.785,71 33.428,51 
Hurtado Dolores Cumanda 101951820 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.716,81 2.580,78 30.969,31 
Jimenez Andrade Ximena Soledad 101556256 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.728,49 2.592,46 31.109,47 
Landi Tepan Maria Bertha 102248796 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.734,87 2.598,84 31.186,03 
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Leon Landi Ayda Beatriz 102320124 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.747,27 2.611,24 31.334,83 
Llivisaca Villa Maria Zoila 102282076 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.788,10 2.652,07 31.824,79 
Lopez Merchan Jose Eduardo 102678059 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.789,49 2.653,46 31.841,47 
Machado Bustamante Ehuria 
Magdalena 101793487 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.808,54 2.672,51 32.070,07 
Merchan Alvarez Jorge Marcelo 101704229 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.814,03 2.678,00 32.135,95 
Merchan Alvarez Nube Eulalia 101669224 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.832,19 2.696,16 32.353,87 
Mogrovejo Gomez Gloria 
Evangelina 104246400 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.835,20 2.699,17 32.389,99 
Montero Sarmiento Carmen 
Filomena 103941761 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.882,05 2.746,02 32.952,19 
Moscoso Bodero Maria Magdalena 104867627 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.939,82 2.803,79 33.645,43 
Moyan Plaza Narcisa De Jesus 102654431 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 1.955,09 2.819,06 33.828,67 
Muñoz Corrales Adriana Priscila 101545127 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 132,00 995,97 11.951,59 
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Narea Castro Adriana Magdalena 103752705 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 2.155,19 3.019,16 36.229,87 
Narea Castro Juan Miguel 102204559 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 2.213,67 3.077,64 36.931,63 
Ortega Quinde Ana Yolanda 101270445 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 0,00 863,97 10.367,59 
Peñaloza Fernandez Diego 
Fernando 178704661 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 298,72 1.162,69 13.952,23 
Peralta Pesantez Blanca Isabel 103162343 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 389,95 1.253,92 15.046,99 
Quezada Cardenas Julia Maruja 104130653 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 680,80 1.544,77 18.537,19 
Reinoso Santos Lidia Maria 140171128 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 0,00 863,97 10.367,59 
Romero Inga Flavio Eduardo 103941928 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 768,57 1.632,54 19.590,43 
Tipan Ochoa Oswaldo Sebastian 702826173 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 84,56 948,53 11.382,31 
Toledo Vasquez Silvia Marina 301008686 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 870,00 1.733,97 20.807,59 
Vasquez Vasquez Pedro Xavier 102792967 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,97 930,70 1.794,67 21.535,99 
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Vera Cabrera Angel Geovanny 102141405 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.072,33 1.849,63 2.921,96 35.063,55 
                                                                                           TOTAL   $  63.203,03  85.100,29   148.303,32   1.779.639,79  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017   
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ANEXO 24.Rol de Beneficios Sociales del Personal de Aseo y Limpieza, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE  BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 2017 
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 















Tamayo Jimenez Maria 
Teresa 
ASISTENTE DE TALENTO 
HUMANO 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
2 
Cardenas Otavalo Teresa De 
Jesus  
AUILIAR DE 
ENFERMERIA 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
3 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
4 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
5 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
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6 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
7 Carchi Muñoz Bryam Gabriel 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
8 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
9 Mendez Jaigua Israel Esteban 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD  553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
10 Tipan Ochoa Francisco Xavier 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
11 Toalongo Tacuri Peter Adrian 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
12 Yunga Toledo Doris Gisela 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
13 
Alvarado Montero Sara 
Graciela 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
14 Alvarez Paredes Octaviano 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
15 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
16 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
17 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
18 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
19 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
20 
Astudillo Espinoza Johana 
Elizabeth 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
21 Aviles Alvarado Victor Manuel 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
22 Barahona Quille Maria Isabel 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
23 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
24 Bernal Chogllo Luis Arcenio 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
25 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
26 Bernal Gordillo Jorge Luis 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
27 Bravo Bernal Liliana Soledad 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
28 Brito Delgado Kevin Paulino 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
29 Buestan Quinde Ana Paola  
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 






SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
31 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
32 Carpio Peña Fanny Janeth 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
33 Castro Cevallos Ruth Cecilia 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
34 
Cevallos Abad Olga Marina 
Beatriz 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
35 
Chaca Vizhñay Guadalupe 
Del Rosario  
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
36 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
37 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
38 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
39 Deleg Muzha Edison Anibal 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
40 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
41 Delgado Peñafiel Jorge Luis 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
42 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
43 Endara Oleas Oscar Estalin 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
44 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
45 Faican Coronel Pablo Benito 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
46 Farfan Flores Martha Beatriz 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
47 Garzon Velecela Ligia Beatriz 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
48 
Guaman Tepan Maria 
Esperanza 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 905,20  52,49  30,50  52,47  60,78  1.101,43  13.217,18  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
49 Hurtado Dolores Cumanda 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
50 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
51 Landi Tepan Maria Bertha 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
52 Leon Landi Ayda Beatriz 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
53 Llivisaca Villa Maria Zoila 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
54 Lopez Merchan Jose Eduardo 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
55 
Machado Bustamante Ehuria 
Magdalena 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
56 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
57 Merchan Alvarez Nube Eulalia 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
58 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
59 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
60 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
61 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
62 
Muñoz Corrales Adriana 
Priscila 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
63 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
64 Narea Castro Juan Miguel 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
65 Ortega Quinde Ana Yolanda 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
66 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
67 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
68 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
69 Reinoso Santos Lidia Maria 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
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SALUD DEL SECTOR 
SALUD 
70 Romero Inga Flavio Eduardo 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
71 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
72 Toledo Vasquez Silvia Marina 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
73 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
74 
Vera Cabrera Angel 
Geovanny 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
                                             TOTAL    $  48.307,24   4.002,66  2.257,00  4.001,06   4.635,08     63.203,03  758.436,34  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 25. Rol de Pagos del Personal de Nutrición y Dietética, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS MANO DE APOYO GENERAL AÑO 2017 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 










Bravo Genovez Andres 
Geovanny 104473491 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1.062,48  0,00  1.062,48  12.749,76  
Cifuentes Diaz Carlos Welinton 703297465 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 729,01  0,00  729,01  8.748,15  
Macas Sarmiento Hamilton 
Rigoberto 104802416 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 729,01  0,00  729,01  8.748,15  
Padilla Marin Lauro Hernan 101768380 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 729,01  0,00  729,01  8.748,15  
Paguay Ortiz Carlos Alberto 302410410 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 729,01  0,00  729,01  8.748,15  
Palacios Alvarez Maria Del 
Carmen 103558821 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 729,01  0,00  729,01  8.748,15  
Astudillo Astudillo Rud Eva 102599610 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 
DEL SECTOR SALUD 863,97  1.383,72  2.247,69  26.972,23  
Cordero Garcia Juan Pablo 103981056 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD 
DEL SECTOR SALUD 863,97  1.565,48  2.429,45  29.153,35  
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Sarmiento Altamirano Johanna 
Elizabeth 104466685 AUXILIAR DE FARMACIA 883,12  0,00  883,12  10.597,38  
Leon Guarquila Paolo Rodrigo 104079959 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 883,12  0,00  883,12  10.597,38  
Romero Chapa Juan Rodrigo  104990007 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 884,38  336,28  1.220,66  14.647,90  
Alvarez Toral Edgar Patricio 104239058 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.249,29  2.321,62  27.859,47  
Arias Lliguichuzhca Jose Luis 103163770 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.356,04  2.428,37  29.140,47  
Astudillo Calle Narcisa De Jesus 300738010 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.384,43  2.456,76  29.481,15  
Astudillo Llanos Juan Ramiro 103636643 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.415,39  2.487,72  29.852,67  
Carrion Cedillo Hernan Patricio 103978961 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.540,07  2.612,40  31.348,83  
Castro Oleas Blanca Azucena 101410462 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.547,45  2.619,78  31.437,39  
Flores Coello Miriam Janeth 102581444 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.612,40  2.684,73  32.216,79  
Flores Farfan Wilma Del Rosario 101438356 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.613,61  2.685,94  32.231,31  
Gonzalez Perez Fany Eugenia 102794138 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.651,44  2.723,77  32.685,27  
Illescas Astudillo Maria Luisa 104085915 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.669,73  2.742,06  32.904,75  
Martinez Camacho Nidia 
Bernarda 190129865 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.760,85  2.833,18  33.998,19  
Matute Barros Juan Pablo 104301643 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.765,71  2.838,04  34.056,51  
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Morales Ulloa Catalina De Los 
Angeles 102329984 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.827,52  2.899,85  34.798,23  
Ochoa Quezada Diego Patricio 103047569 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  1.994,71  3.067,04  36.804,51  
Ordoñez Chacha Mercedes 
Lorena 102452679 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  10,08  1.082,41  12.988,95  
Parra Bravo Juan Pedro 102859600 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  2.062,59  3.134,92  37.619,07  
Pauta Jacome Nube Esperanza 102029162 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  2.085,76  3.158,09  37.897,11  
Reinoso Merchan Fanny 
Catalina 102143237 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  281,53  1.353,86  16.246,35  
Sampedro Oñate Maria Elena 601723778 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  40,64  1.112,97  13.355,67  
Suscal Perez Noemi Graciela 102633047 AUXILIAR DE NUTRICION 1.072,33  61,92  1.134,25  13.611,03  
Gomez Jennifer Teresa 151450046 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 1 2.104,02  0,00  2.104,02  25.248,26  
Almeida Toral Ruth Cecilia 101755130 
TECNOLOGO MEDICO DE 
REHABILITACION Y TERAPIA FISICA 5 1.561,42  0,00  1.561,42  18.737,01  
TOTAL 34.198,17  30.216,64    64.414,81    772.977,73  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 26. Rol de Beneficios Sociales al Personal de Nutrición y Dietética, Año 2017 
 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE  BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 2017 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 














Bravo Genovez Andres 
Geovanny 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 817,00  68,08  30,50  68,06  78,84  1.062,48  12.749,76  
2 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
3 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
4 Padilla Marin Lauro Hernan 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
5 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
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6 




SALUD 553,00  46,08  30,50  46,06  53,36  729,01  8.748,15  
7 Astudillo Astudillo Rud Eva 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
8 Cordero Garcia Juan Pablo 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 





FARMACIA 679,00  54,99  30,49  54,96  63,67  883,12  10.597,39  
10 
Leon Guarquila Paolo 
Rodrigo 
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 675,00  56,25  30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
11 
Romero Chapa Juan 
Rodrigo  
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 676,00  56,33  30,50  56,31  65,23  884,38  10.612,54  
12 
Alvarez Toral Edgar 
Patricio 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
13 
Arias Lliguichuzhca Jose 
Luis 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
14 
Astudillo Calle Narcisa De 
Jesus 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
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15 
Astudillo Llanos Juan 
Ramiro 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
16 
Carrion Cedillo Hernan 
Patricio 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
17 
Castro Oleas Blanca 
Azucena 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
18 
Flores Coello Miriam 
Janeth 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
19 
Flores Farfan Wilma Del 
Rosario 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
20 
Gonzalez Perez Fany 
Eugenia 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
21 
Illescas Astudillo Maria 
Luisa 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
22 
Martinez Camacho Nidia 
Bernarda 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
23 Matute Barros Juan Pablo 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
24 
Morales Ulloa Catalina De 
Los Angeles 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
25 
Ochoa Quezada Diego 
Patricio 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
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NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
27 Parra Bravo Juan Pedro 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
28 
Pauta Jacome Nube 
Esperanza 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
29 
Reinoso Merchan Fanny 
Catalina 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
30 
Sampedro Oñate Maria 
Elena 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
31 
Suscal Perez Noemi 
Graciela 
AUXILIAR DE 
NUTRICION 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
32 Gomez Jennifer Teresa 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 1 1.379,00  220,07  30,50  219,60  254,86  2.104,02  25.248,26  
33 Almeida Toral Ruth Cecilia 
TECNOLOGO MEDICO 
DE REHABILITACION 
Y TERAPIA FISICA 5 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
                                 TOTAL   $   26.018,68   2.271,78  1.006,49   2.270,49   2.630,74    34.198,17   410.378,06  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 27. Rol de Pagos del Personal de Apoyo General, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS MANO DE APOYO GENERAL AÑO 2017 
SERVICIO DE COSTURA 











CAJAMARCA ZUMBA JUAN 
PABLO  0104280995 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD  729,012733 0 729,012733 8748,1528 
                                                                                 TOTAL  $         729,01                    -          729,01       8.748,15  
SERVICIO DE LAVANDERIA   
MONCAYO BRAVO NORMA 
DEL PILAR 1002097648 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,965899 0 863,965899 
10367,5907
8 
RIVERA LEON BOLIVAR 
RODRIGO 102778644 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR SALUD 863,965899 314,86 1178,8259 
14145,9107
8 
                                                                                TOTAL   $ 
   1.727,93          314,86       2.042,79  
      
24.513,50  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO   
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CARRION JARA ANA 
VICTORIA 103721924 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2.147,51 0,00 2.147,51 25770,1376 
VICUÑA VICUÑA ELSA 
LUCIA 101408383 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2.147,51 0,00 2.147,51 25770,1376 
GARATE ANDRADE ANA 
LUCIA 0102590577 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO1 1.561,42 0,00 1.561,42 18737,0112 
                                                         TOTAL    $  5.856,44                    -         5.856,44  70.277,29  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO   
CAZAR PROAÑO MYRIAM 
DEL ROCIO 1400211916 ANALISTA DE NUTRICION 2 1.561,42 0,00 1.561,42 18737,0112 
CALLE CHALCO XIMENA 
ELENA 105361919 AUXILIAR DE FARMACIA 883,12 0,00 883,12 10597,38 
CISNEROS VILLACIS MARIA 
DE LURDES 101516409 AUXILIAR DE FARMACIA 1.072,33 0,00 1.072,33 
12867,9884
8 
MARIN CEFERINO ADRIAN 
PATRICIO 105362552 AUXILIAR DE FARMACIA 883,12 0,00 883,12 10597,38 
NIETO TAPIA OSCAR 




BERNARDITA DE JESUS 301022794 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2.147,51 0,00 2.147,51 25770,1376 
LOPEZ VILLAVICENCIO 
SILVIA MARLENE 104218292 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2.147,51 0,00 2.147,51 25770,1376 
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RUIZ ROMAN JEIMMY 
CARINA 1104469778 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 2.147,51 0,00 2.147,51 25770,1376 
AGUIRRE HEREDIA 








ROBERTO FERNANDO 1705249967 TECNICO DE MANTENIMIENTO 1.099,52 0,00 1.099,52 
13194,1800
3 
                                                         TOTAL   $   14.905,98       4.393,04   19.299,02  231.588,28  
AMBULANCIA 
ENCALADA CHAVEZ 
DORYS MARIELA 103448502 AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1.072,33 0,00 1.072,33 
12867,9884
8 
MUÑOZ HERMIDA ADELA 




RICARDO ESTEBAN  1900741198 AUXILIAR DE RADIOLOGIA  883,12 0,00 883,12 10597,38 
MUÑOZ SERRANO MILTON 
DARIO 102072667 
CHOFER  DEL SECTOR SALUD/ 
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / 
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS 
DEL SECTOR SALUD 869,14 1.893,85 2.762,99 
33155,9369
4 
ULLAURI VALLEJO MINOS 
RODOLFO 101693844 
CHOFER  DEL SECTOR SALUD/ 
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / 869,14 713,78 1.582,92 
18995,0969
4 
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CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS 
DEL SECTOR SALUD 
VANEGAS SARMIENTO 
JORGE WASHINGTON 101508224 
CHOFER  DEL SECTOR SALUD/ 
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / 
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS 
DEL SECTOR SALUD 869,14 722,00 1.591,14 
19093,7369
4 
BRAVO MATUTE FREDY 
GIOBANY 102422243 CHOFER DE AMBULANCIA 816,17 0,00 816,17 9794,0272 
CABRERA HERAS FELIPE 
RAFAEL 1103342349 CHOFER DE AMBULANCIA 816,17 0,00 816,17 9794,0272 
                                                          TOTAL   $ 7.267,55   3.329,63  10.597,18  127.166,18  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 28. Rol de Beneficios Sociales del Personal de Apoyo General, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE  BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 2017 
SERVICIO DE LAVANDERIA 















NORMA DEL PILAR 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
2 




SALUD DEL SECTOR 
SALUD 659,84  54,99  30,50  54,96  63,67  863,97  10.367,59  
TOTAL      $ 
       
1.319,68  
      109,97  
    
61,00  
      109,93  
        
127,35        1.727,93  
       
20.735,18  
SERVICIO DE COSTURA 
1 
CAJAMARCA ZUMBA 
JUAN PABLO  
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
SALUD  553 
46,083333
3 30,5 46,0649 53,3645 
729,012733
3 8748,1528 
                       TOTAL     $ 553,00 46,08 30,50 46,06 53,36 729,01 8.748,15 
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO 
1 
CARRION JARA ANA 
VICTORIA 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 1.676,00  139,67  30,50  139,61  161,73  2.147,51  25.770,14  
2 
VICUÑA VICUÑA ELSA 
LUCIA 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 1.676,00  139,67  30,50  139,61  161,73  2.147,51  25.770,14  
3 
GARATE ANDRADE ANA 
LUCIA 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO1 1.212,00  101,00  30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
 TOTAL      $ 
       
4.564,00  




MYRIAM DEL ROCIO 
ANALISTA DE 
NUTRICION 2 1.212,00  101 30,50  100,96  116,96  1.561,42  18.737,01  
2 
CALLE CHALCO XIMENA 
ELENA 
AUXILIAR DE 
FARMACIA 675 56,25 30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
3 
CISNEROS VILLACIS 
MARIA DE LURDES 
AUXILIAR DE 





FARMACIA 675 56,25 30,50  56,23  65,14  883,12  10.597,38  
5 
NIETO TAPIA OSCAR 
FABIAN 
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 293,41  139,67  30,50  139,61  161,73  764,92  9.179,06  
6 
CARDENAS VARGAS 
BERNARDITA DE JESUS 
QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 1.676,00  139,67  30,50  139,61  161,73  2.147,51  25.770,14  
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QUIMICO / BIOQUIMICO 
FARMACEUTICO 3 1.676,00  139,67  30,50  139,61  161,73  2.147,51  25.770,14  
8 
RUIZ ROMAN JEIMMY 
CARINA 
QUIMICO / BIOQUIMICO 





















7 30,50  70,50  81,67  1.099,52  13.194,18  
                              TOTAL   $ 11.247,17    1.052,48  335,50    1.052,06   1.218,77    14.905,98    178.871,77  





ODONTOLOGIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
2 
MUÑOZ HERMIDA ADELA 
ADRIANA 
AUXILIAR DE 
ODONTOLOGIA 824,80  68,73  30,50  68,71  79,59  1.072,33  12.867,99  
3 
PUCHI MOROCHO 
RICARDO ESTEBAN  
AUXILIAR DE 




CHOFER  DEL SECTOR 
SALUD/ CONDUCTOR 
ADMINISTRATIVO / 
CHOFER DE 663,94  55,33  30,50  55,31  64,07  869,14  10.429,74  
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VEHICULOS LIVIANOS 


















DEL SECTOR SALUD 663,94  55,33  30,50  55,31  64,07  869,14  10.429,73  
7 
BRAVO MATUTE FREDY 
GIOBANY 
CHOFER DE 





AMBULANCIA 622,00  51,83  30,50  51,81  60,02  816,17  9.794,03  
                                  TOTAL      $     5.560,42      463,37  244,00       463,18  536,58   7.267,55      87.210,59  
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 29. Rol de Pagos al Personal de Banco de Sangre, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA BANCO DE SANGRE AÑO 2017 
N. NOMBRES CÉDULA CARGO 












CABRERA BARZALLO EDMITA 
CECILIA 1103996482 AUXILIAR DE FARMACIA           769,43           9.233,20  0,00 
9.233,20 
2 ALBARRACIN ANA CECILIA 101395127 AUXILIAR DE LABORATORIO        1.072,33        12.867,99  229,85 13.097,84 
3 
DEL HIERRO NAVARRETE 
PIEDAD MAGDALENA 1000983625 
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 
GASTROENTEROLOGIA 1        2.524,83        30.297,92  0,00 
30.297,92 
4 
CARRION JIMENEZ ROSALBA 
ALEXANDRA 1104417892 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 3        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
5 
PICON SILVA DIANA 
GIOCONDA 102902624 
TECNOLOGO MEDICO DE 
IMAGENOLOGIA 5        1.561,42        18.737,01  0,00 
18.737,01 
6 
AGUILAR TORO BELGICA 
MARIA 704355361 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
7 
ALARCON OCHOA FERNANDO 
ARMANDO 1204348740 
TECNOLOGO MEDICO DE 




DIANA VERONICA 105689434 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
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9 
CAMPOVERDE UZHCA 
FREDDY GONZALO 103749511 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
10 
CHIMBAY AGUDO RAQUEL 
KARINA 106524366 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
11 
CHUMBI GOMEZ GLORIA 
AMERICA 104079462 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
12 
CUMBICUS CHALAN MAGALY 
ELIZABETH 1900503663 
TECNOLOGO MEDICO DE 




GABRIELA SILVANA 104787460 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
14 
GALARZA BANEGAS DORYS 
KARINA 103888889 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
15 
GUANUCHI PAQUI ROBERTH 
ANGEL 1900781491 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.277,21        15.326,55  0,00 
15.326,55 
16 
JARAMILLO INGA JOHANNA 
PIEDAD 103753935 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
17 
TORRES CALLE MERCEDES 
CATALINA 104926977 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
18 
VAZQUEZ SANCHEZ ISABEL 
FERNANDA 105599013 
TECNOLOGO MEDICO DE 
LABORATORIO 1        1.275,95        15.311,39  0,00 
15.311,39 
TOTAL $ 25.353,98  $ 304.247,79  $ 229,85  $304.477,64  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 30. Rol de Beneficios Sociales  de Banco de Sangre,  Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA BANCO DE SANGRE AÑO 2017 
N. NOMBRES CARGO 
 RMU  
MENSUAL  
 XIII  
















           
585,00  
             
48,75  
             
30,50  
             
48,73  
             
56,45  
           
769,43  
           
9.233,20  
2 ALBARRACIN ANA CECILIA 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO 
           
824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  
         
12.867,99  
3 







        
1.799,39  
           
220,08  
             
30,50  
           
220,00  
           
254,86  
        
2.524,83  
         
30.297,92  
4 






           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
5 






        
1.212,00  
           
101,00  
             
30,50  
           
100,96  
           
116,96  
        
1.561,42  
         
18.737,01  
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6 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  








           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  








           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  








           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
10 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
11 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
12 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  








           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
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14 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
15 





           
987,00  
             
82,25  
             
30,50  
             
82,22  
             
95,25  
        
1.277,21  
         
15.326,55  
16 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
17 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  
         
15.311,39  
18 





           
986,00  
             
82,17  
             
30,50  
             
82,13  
             
95,15  
        
1.275,95  








        
1.212,00  
           
101,00  
             
30,50  
           
100,96  
           
116,96  
        
1.561,42  
         
18.737,01  
TOTAL  $19.438,19   $1.689,98   $579,50   $1.689,31   $1.957,00   $25.353,98   $304.247,79  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 31. Rol de Pagos al Personal de la Central de Esterilización, Año 2017 
HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  
ROL DE PAGO MANO DE OBRA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN AÑO 2017 














ORELLANA BERMEO CLARA 
ISABEL  106118748 
AUXILIAR DE  
ENFERMERIA            883,12  
      10.597,38  
0,00 10.597,38 
2 
ASTUDILLO PICON JOSE 
PATRICIO 103070744 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
1384,43 14.252,42 
3 
CALLE GUAMAN MARTHA 
AMABILIA 701707747 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  




DORALIZA DEL CARMEN 301440418 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
1547,89 14.415,88 
5 
CHULLCA SUMBA SONIA 
YOLANDA 102369220 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
1525,86 14.393,85 
6 
FALCONI VINTIMILLA SONIA 
PATRICIA  105907539 AUXILIAR DE ENFERMERIA           883,12  
      10.597,38  
0,00 10.597,38 
7 
IGLESIAS CASTILLO MARIA 
YOLANDA 301618542 AUXILIAR DE ENFERMERIA           883,12  
      10.597,38  
0,00 10.597,38 
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8 
LEON ENDERICA MARIANA DE 
JESUS 101355063 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
614,32 13.482,31 
9 MATAILO ORTEGA ROSA NILA 102199007 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33        12.867,99  1396,79 14.264,78 
10 
PAGUAY CALLE TRANCITO 
MERCEDES 301130407 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
1569,12 14.437,11 
11 
QUIZHPI GUAMAN JENIHT 
PRICILA 0104165667 AUXILIAR DE ENFERMERIA           883,12  
      10.597,38  
0,00 10.597,38 
12 
SUAREZ LAAZ ANGELICA 
MARIA 1711784593 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
1374,67 14.242,66 
13 
TOALOMBO NARANJO MIGUEL 
ESTEBAN 103635934 AUXILIAR DE ENFERMERIA        1.072,33  
      12.867,99  
1176,15 14.044,14 
14 
VEGA MORALES JENNY 
ELIZABETH 104174669 AUXILIAR DE ENFERMERIA           883,12  
      10.597,38  
0,00 10.597,38 
15 
GUAILACELA GOMEZ SANDRA 
EULALIA 104859566 ENFERMERO/A 3        1.171,06  
      14.052,76  
0,00 14.052,76 
16 
VALAREZO RAMON DAYUMA 
DEL CISNE  1104732472 
ODONTOLOGO 
ESPECIALISTA EN 
ENDONCIA 3        2.253,61  
      27.043,38  
0,00 27.043,38 
TOTAL  $ 18.590,76   $223.089,11   $12.370,09   $235.459,20  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 32. Rol de Beneficios Sociales del Personal de la Central de Esterilización, Año 2017 
HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  
ROL DE PAGO MANO DE OBRA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN AÑO 2017 


















CLARA ISABEL  
AUXILIAR DE  
ENFERMERIA             675,00  
             
56,25  
             
30,50  
             
56,23  
             
65,14  
           
883,12  
         
10.597,38  
2 
ASTUDILLO PICON JOSE 
PATRICIO 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  






ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  







ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  
         
12.867,99  
5 
CHULLCA SUMBA SONIA 
YOLANDA 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  




SONIA PATRICIA  
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            675,00  
             
56,25  
             
30,50  
             
56,23  
             
65,14  
           
883,12  






ENFERMERIA            675,00  
             
56,25  
             
30,50  
             
56,23  
             
65,14  
           
883,12  
         
10.597,38  
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8 
LEON ENDERICA 
MARIANA DE JESUS 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  
         
12.867,99  
9 
MATAILO ORTEGA ROSA 
NILA 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  






ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  






ENFERMERIA            675,00  
             
56,25  
             
30,50  
             
56,23  
             
65,14  
           
883,12  
         
10.597,38  
12 
SUAREZ LAAZ ANGELICA 
MARIA 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  






ENFERMERIA            824,80  
             
68,73  
             
30,50  
             
68,71  
             
79,59  
        
1.072,33  
         
12.867,99  
14 
VEGA MORALES JENNY 
ELIZABETH 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA            675,00  
             
56,25  
             
30,50  
             
56,23  
             
65,14  
           
883,12  






3            821,65  
           
101,00  
             
30,50  
           
100,96  
           
116,96  
        
1.171,06  
         
14.052,76  
16 VALAREZO RAMON 
DAYUMA DEL CISNE 
ODONTOLOGO 
ESPECIALISTA 
EN ENDONCIA 3 
1.760,00 146,67 30,50 146,61 169,84 2.253,61 27.043,38 
TOTAL  $ 14.226,17   $ 1.218,04   $ 518,50   $ 1.217,56   $1.410,49   $18.590,76   $223.089,11  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 33.  Rol de Pagos del Personal de Administración, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA AÑO 2017 
  











 RMU TOTAL 
ANUAL  
1 CHANGO SIGUENZA OSCAR MIGUEL 102631652 
GERENTE 
HOSPITAL 
            
5.302,82  








            
3.366,44  





BRAVO SEGARRA MIRELLA DEL 
CARMEN 102473006 
ANALISTA DE 
ACTIVOS FIJOS 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
4 
BUENO SEGARRA MIRIAM YOLANDA 101499382 
ANALISTA DE 
ACTIVOS FIJOS 1 1402,26 
             
16.827,15  0,00 16827,15 
5 
PLASENCIA GUZMAN NIEVES 
ALEJANDRINA 102389244 
ANALISTA DE 
ACTIVOS FIJOS 1 1275,95 
             
15.311,39  0,00 15311,39 




DE CAJA 1 883,12 
             
10.597,38  
0,00 10597,38 
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DE CAJA 1 883,12 




PERALTA FARFAN JESSICA VALERIA 104537584 
ANALISTA DE 
ADMINISTRACION 
DE CAJA 1 883,12 




JUCA MORA ROSARIO 700844798 
ANALISTA DE 
ADMISIONES 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
10 
OJEDA CALLE MAYRA XIMENA 104366703 
ANALISTA DE 
ADMISIONES 1275,95 
             
15.311,39  0,00 15311,39 
11 
ARMIJOS PAREDES EDISSON 
SANTIAGO 105649776 
ANALISTA DE 
ADMISIONES  956,38 
             
11.476,52  0,00 11476,52 
12 
BRAVO SIGUENZA ANGEL 
ABELARDO 103745980 
ANALISTA DE 
ADQUISICIONES 2 1814,04 
             
21.768,53  0,00 21768,53 
13 
DELGADO GONZALEZ PEDRO 
HUMBERTO 103932075 
ANALISTA DE 
ADQUISICIONES 2 1814,04 
             
21.768,53  0,00 21768,53 




JURIDICA 3 1814,04 




PALACIOS TORRES MARBELLA DEL 
ROCIO 100735257 
ANALISTA DE 
CALIDAD 3 1814,04 
             
21.768,53  0,00 21768,53 
16 CASTILLO RODRIGUEZ PAOLA 
LORENA  302260179 
ANALISTA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL  1275,95 
             
15.311,39  
0,00 15311,39 
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17 
CEDILLO GUERRERO GLADYS 
CUMANDA 101304004 
ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 1 769,43 
               
9.233,20  0,00 9233,20 
18 
QUILLE CORONEL LUZ MARIBEL 104128731 
ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 1 1402,26 
             
16.827,15  0,00 16827,15 
19 
QUITO TENESACA MARCO 
GEOVANNY 102646494 
ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 1 1402,26 
             
16.827,15  0,00 16827,15 
20 
ULLOA BRITO SAMARITANA REGINA 100870914 
ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
21 
GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA 102443983 
ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 2 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 









BONIFAZ TIXI ANGEL HERIBERTO 601957582 
ANALISTA DE 
NUTRICION 2 1814,04 
             
21.768,53  0,00 21768,53 
24 
CAZAR PROAÑO MYRIAM DEL 
ROCIO 1,4E+09 
ANALISTA DE 
NUTRICION 2 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
25 
BONIFAZ HEREDIA MONICA 
ELIZABETH 601971716 
ANALISTA DE 
NUTRICION 3 1168,58 
             
14.023,00  0,00 14023,00 
26 
GOMEZ ILLESCAS XIMENA 
ALEXANDRA 105042717 
ANALISTA DE 
PLANIFICACION 2 1402,26 
             
16.827,15  0,00 16827,15 
27 
AVILA AVILA NELLY ROSARIO 103788782 
ANALISTA DE 
PRESUPUESTOS 1402,26 
             
16.827,15  0,00 16827,15 
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28 
BERMEO PIÑA SUSANA DE JESUS 101733830 
ANALISTA DE 
SERVICIOS 
GENERALES 2 1561,42 




PEÑA GUILLERMO EDISON 
PATRICIO  104483086 
ANALISTA DE 
SOPORTE TECNICO 1402,26 
             
16.827,15  124,74 16951,89 
30 
















POLO VASCONEZ JAVIER 
ALEJANDRO  0302450218 
ANALISTA DE 
TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 
1 1402,26 




AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA 301483038 
ANALISTA DE 
TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 
2 769,43 




ALVARADO GONZALEZ CARMEN 
DOLORES ZORAYA 1,304E+09 
ANALISTA 
FINANCIERO 2 1814,04 
             
21.768,53  0,00 21768,53 
35 
TRELLES TORRES SILVIA AMERICA 0104022496 
ANALISTA 
FINANCIERO 2 1814,04 
             
21.768,53  0,00 21768,53 
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36 
PACHECO RUBIO VERONICA 
ALEXANDRA 104497185 
ANALISTA 
FINANCIERO 3 2147,51 
             
25.770,14  0,00 25770,14 
37 




               
9.233,20  0,00 9233,20 
38 
RIOS TORRES REINA ELIZABETH 924646664 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 769,43 
               
9.233,20  0,00 9233,20 
39 




               
9.233,20  0,00 9233,20 
40 
TACURI ZARI EDGAR FABIAN  0103737789 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO  729,01 
               
8.748,15  0,00 8748,15 
41 
BRAVO GENOVEZ ANDRES 
GEOVANNY ´0104473491 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 0,00 
                           
-    0,00 0,00 
42 
CAMPOVERDE ULLOA SARA DE LA 
NUBE 103983284 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
43 
CARRASCO MOSCOSO FERNANDO 
JOSE 100959139 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 769,43 
               
9.233,20  0,00 9233,20 
44 
CARRION RIVERA BERTHA LUISA 101798742 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
45 
ESPINOZA ANDRADE TATIANA 
PATRICIA 105195267 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
46 
FARFAN FLORES EDGAR ALFONSO 101456176 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 1062,48 
             
12.749,76  0,00 12749,76 
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47 
JARRIN CORDOVA VANESSA 
KATHERINE 703280719 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
48 
ORTEGA DORA LUCIA 101552651 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 769,43 
               
9.233,20  0,00 9233,20 
49 
ORTIZ SEGARRA NANCY CECILIA 101755122 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 816,17 
               
9.794,03  0,00 9794,03 
50 
PALACIOS GUZMAN NANCY BEATRIZ 103921508 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
51 
PANDO SANMARTIN VILMA MARILUX 104704044 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
52 
PARRA CALLE MARTIN ALFREDO 102500576 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 769,43 
               
9.233,20  0,00 9233,20 
53 
QUITO TORRES JUAN JOSE  0102705944 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
54 
TOCACHI LOZAY DIANA CRISTINA 105612279 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
55 
ULLOA REINOSO GONZALO 
ENRIQUE 102042926 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
56 
VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL 300686201 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 816,17 
               
9.794,03  0,00 9794,03 
57 
GUAMAN CHAGUAN JOSE RICARDO 300785839 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
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DE CAJA 883,12 
             
10.597,38  
0,00 10597,38 




DE CAJA 1062,48 




PINOS ABAD ESTRELLA CELESTE 101158145 
ASISTENTE DE 
ADMINISTRACION 
DE CAJA 1168,58 
             
14.023,00  
0,00 14023,00 
61 VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA 
DE LOURDES 101618544 
ASISTENTE DE 
ADMINISTRACION 
DE CAJA 956,38 




ABAD IÑIGUEZ ALVARO BOLIVAR 1,401E+09 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 696,17 
               
8.354,06  0,00 8354,06 
63 
DELEG ILLESCAS CRISTINA VALERIA 0106588726 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 696,17 
               
8.354,06  0,00 8354,06 
64 
FARFAN FLORES RAUL OSWALDO 101456077 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
65 




             
10.597,38  0,00 10597,38 
66 
IDROVO CORONEL JENNY ROCIO 104774583 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 769,43 
               
9.233,20  0,00 9233,20 
67 
LEON MARTINEZ ANA ISABEL 105158455 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
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68 




                           
-    0,00 0,00 
69 
PICON ORTEGA EDGAR FELIPE 1400539316 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 696,17 
               
8.354,06  0,00 8354,06 
70 
ROLDAN GUAMAN JULIO CESAR 101406353 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
71 
ROMERO IÑIGUEZ JAIME ESTEBAN 104757638 
ASISTENTE DE 
ADMISIONES 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 





             
10.597,38  
0,00 10597,38 













               
9.233,20  
0,00 9233,20 













               
9.233,20  
0,00 9233,20 
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77 




             
16.827,15  
0,00 16827,15 





               
9.233,20  
0,00 9233,20 

















ABAD FAJARDO OLGA CATALINA 0105258701 
ASISTENTE DE 
ATENCION AL 
USUARIO  1 769,43 
               
9.233,20  
0,00 9233,20 




USUARIO  1 769,43 




PATIÑO RODRIGUEZ MARIA JOSE 0104435276 
ASISTENTE DE 
ATENCION AL 
USUARIO  1 769,43 




ARIAS PACHAR SANDRA XIMENA 0103956009 
ASISTENTE DE 
NOMINA  1168,58 
             
14.023,00  298,72 14321,72 
85 
ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA 105744908 
ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 883,12 
             
10.597,38  0,00 10597,38 
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86 
ARMIJOS CARDENAS IVONNE 
ALEXANDRA  104693197 
ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 883,12 
             
10.597,38  203,01 10800,39 
87 
TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA 101635522 
ASISTENTE DE 
TALENTO HUMANO 883,12 
             
10.597,38  281,53 10878,91 
88 
TELLO LEON JUAN HERIBERTO 0929889327 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DE SALUD  729,01 




ANDRADE BECERRA MARIA 
ESPERANSA  0103414504 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DE SALUD DEL 
SECTOR SALUD 729,01 




BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR 102697620 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DE SALUD DEL 
SECTOR SALUD 863,97 




ILLESCAS BERMEO LUZ MARGARITA 102166246 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DE SALUD DEL 
SECTOR SALUD 863,97 




MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH 102470853 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DE SALUD DEL 
SECTOR SALUD 863,97 








DE SALUD DEL 
SECTOR SALUD 863,97 
             
10.367,59  
1760,85 12128,44 
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94 
CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO 103001095 
CHOFER DE 
AMBULANCIA 816,17 
               
9.794,03  0,00 9794,03 
95 
DIAZ GRANDA HERNAN ALFREDO 101867695 
CHOFER DE 
AMBULANCIA 816,17 
               
9.794,03  0,00 9794,03 
96 
AGUAS VINUEZA ANA DEL ROCIO 105632892 ENFERMERO/A 3 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
97 
AVILA ESQUIVEL ANGELICA MARIA 104287438 ENFERMERO/A 3 116,96 
               
1.403,50  0,00 1403,50 
98 
BUSTAMANTE MORA BELQUIS 
MARGOTH 302030085 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
99 
CHIRIBOGA JARA LIZ GABRIELA 106508641 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
100 
CHUQUI ORTIZ NUBE ROCIO 302148085 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
101 
COLLAGUAZO CRIOLLO  NORMA 
IGNACIA 0104173034 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
102 
GUAILACELA GOMEZ SANDRA 
EULALIA 104859566 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
103 
PILLCOREMA YAURI ANA LUCIA 302021043 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
104 
SAETEROS SAETEROS FATIMA 
IMELDA 0302653332 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
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105 
SARMIENTO LANDI LUPE MARCELA 103094272 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
106 
VASQUEZ GUAYACONDO JENNY 
VERONICA 104859574 ENFERMERO/A 3 390,35 
               
4.684,25  0,00 4684,25 
107 
VEGA BARRETO MONICA 
ALEXANDRA  106850035 ENFERMERO/A 3 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
108 
YANZA PEREZ JIMENA PATRICIA 0105230858 ENFERMERO/A 3 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
109 
YUNGA TENECELA AZUCENA 
MARGARITA 104554894 ENFERMERO/A 3 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
110 
ARIAS CARDONA ANDREA MARITZA  0105186159 ENFERMERO/A 3  1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
111 
GUERRERO MEJIA MARTHA 
CRISTINA 102604998 ENFERMERO/A 5 1561,42 
             
18.737,01  0,00 18737,01 
112 
BERMEO CANDO ROSA MARINA 105476974 ENFERMERO/A 6 2147,51 
             
25.770,14  0,00 25770,14 
113 
CAÑAR TOLEDO MIRIAM NARCISA 101591022 ENFERMERO/A 6 453,51 
               
5.442,13  0,00 5442,13 
114 
CHAVEZ SANDOVAL ROSA 
MARGARITA 701400079 ENFERMERO/A 6 453,51 
               
5.442,13  0,00 5442,13 
115 
FIGUEROA MENDIETA NANCY 
AMELIA 156462183 ENFERMERO/A 6 453,51 
               
5.442,13  0,00 5442,13 
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116 
GARCIA VIONY MARIA    101336824 ENFERMERO/A 6 2147,51 
             
25.770,14  0,00 25770,14 
117 




             
40.397,22  0,00 40397,22 
118 FLORES LAZO NUBE LUCIA  105287411 
MEDICO 
ESPECIALISTA EN 
CIRUGIA GENERAL  
3366,44 




BARROS TAPIA NESTOR RODRIGO  103078507 
MEDICO 
ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA 1 841,61 




TOAPANTA PAZMIÑO SANDRA 
MARIEL 101639713 MEDICO GENERAL 2599,71 
             
31.196,56  0,00 31196,56 
121 
PESANTEZ CUESTA GILBERTO 
ALEJANDRO 100771948 MEDICO TRATANTE 788,24 
               
9.458,90  0,00 9458,90 
122 
REYES DELGADO LUIS TARQUINO 102964608 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGIA 1 841,61 




FERNANDEZ DE CORDOVA RUBIO 















             
10.099,31  
0,00 10099,31 
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125 





GIA 1 841,61 




ALMEIDA DURAN WILSON BORIS 101039865 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 841,61 




RODRIGUEZ DELEG MARINA ISABEL  104029103 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 841,61 




SARMIENTO TAPIA NIMROD LUDIM 101528743 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA 1 841,61 




CABRERA ANDRADE MARIA BELEN 105283634 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
NEFROLOGIA 1 3366,44 




GONZALEZ CACERES ANA PATRICIA 103935953 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
NEFROLOGIA 1 3366,44 
             
40.397,22  
0,00 40397,22 




OFTALMOLOGIA 1 841,61 




VACACELA GUAMAN VIVIANA PAOLA 603984394 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
OFTALMOLOGIA 1 841,61 
             
10.099,31  
0,00 10099,31 
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133 





LOGIA 1 841,61 
             
10.099,31  
0,00 10099,31 




TRAUMATOLOGIA 1 3366,44 




TAPIA PEÑA TELMO IVAN 101301778 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
TRAUMATOLOGIA 1 3366,44 




DAVILA JARA GERMAN ENRIQUE 102595378 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
UROLOGIA 1 3366,44 




FAJARDO VALLEJO JOSE EFRAIN 101765881 
MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN 
UROLOGIA 1 3366,44 








HOSPITALARIA 1 536,88 




ORDOÑEZ URGILES CARLOS 




HOSPITALARIA 3 107,38 
               
1.288,51  
0,00 1288,51 





             
11.334,65  
0,00 11334,65 
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SANCHEZ PIEDRA MIGUEL GENARO  0101068567 
MEDIGO/A 
ESPECIALISTA EN 
CIRUGIA 1 3432,46 
             
41.189,52  
0,00 41189,52 




FARMACEUTICO 2 453,51 









TERAPIA FISICA 5 390,35 









             
36.259,20  
0,00 36259,20 
TOTAL  $173.885,46   $2.086.625,55   $ 5.274,31   $2.091.899,86  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
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ANEXO 34. Rol de Beneficios Sociales del Departamento de Administración, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA AÑO 2017 
N. NOMBRES CARGO 
 RMU 
MENSUAL  
 XIII   XIV  
 F. 
RESERV.  












          
4.174,00  
              
347,83  
                
30,50  
              
347,69  
              
402,79  
             
5.302,82  







          
2.641,00  
              
220,08  
                
30,50  
              
220,00  
              
254,86  
             
3.366,44  







FIJOS 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




FIJOS 1 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 







FIJOS 1 986,00 82,17 30,50 82,13 95,15 1275,95 
           15.311,39  
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ION DE CAJA 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




ION DE CAJA 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




ION DE CAJA 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 





ADMISIONES 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 





ADMISIONES 986,00 82,17 30,50 82,13 95,15 1275,95 





ADMISIONES  733,00 61,08 30,50 61,06 70,73 956,38 
           11.476,52  




ES 2 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 







ES 2 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 
           21.768,53  




JURIDICA 3 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 
           21.768,53  
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CALIDAD 3 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 







ÓN SOCIAL  986,00 82,17 30,50 82,13 95,15 1275,95 







D 1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




D 1 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 
           16.827,15  




D 1 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 







D 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




D 2 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 









A 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 
           18.737,01  
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NUTRICION 2 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 
           21.768,53  
24 
CAZAR PROAÑO 
MYRIAM DEL ROCIO 
ANALISTA DE 
NUTRICION 2 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 





NUTRICION 3 901,00 75,08 30,50 75,05 86,95 1168,58 







N 2 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 
           16.827,15  




OS 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 
           16.827,15  
28 BERMEO PIÑA 
SUSANA DE JESUS 
ANALISTA DE 
SERVICIOS 
GENERALES 2 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 
           18.737,01  
29 PEÑA GUILLERMO 
EDISON PATRICIO  
ANALISTA DE 
SOPORTE 
TECNICO 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 
           16.827,15  




HUMANO 1 901,00 75,08 30,50 75,05 86,95 1168,58 
           14.023,00  




HUMANO 3 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 
           25.770,14  
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32 
POLO VASCONEZ 
JAVIER ALEJANDRO  
ANALISTA DE 
TECNOLOGIA




ONES 1 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 










ONES 2 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 






FINANCIERO 2 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 





FINANCIERO 2 1412,00 117,67 30,50 117,62 136,26 1814,04 






FINANCIERO 3 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 







VO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




VO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  
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VO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  
40 TACURI ZARI 
EDGAR FABIAN  
ASISTENTE 
ADMINISTRATI
VO  553,00 46,08 30,50 46,06 53,36 729,01 







VO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                          -    
42 
CAMPOVERDE 




VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 







VO 1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 







VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




VO 1 817,00 68,08 30,50 68,06 78,84 1062,48 
           12.749,76  
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VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




VO 1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




VO 1 622,00 51,83 30,50 51,81 60,02 816,17 
             9.794,03  




VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




VO 1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  
53 QUITO TORRES 
JUAN JOSE  
ASISTENTE 
ADMINISTRATI
VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  
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VO 1 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 







VO 1 622,00 51,83 30,50 51,81 60,02 816,17 
             9.794,03  




VO 2 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 








ION DE CAJA 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 







ION DE CAJA 817,00 68,08 30,50 68,06 78,84 1062,48 







ION DE CAJA 901,00 75,08 30,50 75,05 86,95 1168,58 








ION DE CAJA 733,00 61,08 30,50 61,06 70,73 956,38 
           11.476,52  
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ADMISIONES 527,00 43,92 30,50 43,90 50,86 696,17 
             8.354,06  




ADMISIONES 527,00 43,92 30,50 43,90 50,86 696,17 
             8.354,06  




ADMISIONES 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 







ADMISIONES 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




ADMISIONES 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




ADMISIONES 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




ADMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                          -    




ADMISIONES 527,00 43,92 30,50 43,90 50,86 696,17 
             8.354,06  
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ADMISIONES 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




ADMISIONES 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




AL USUARIO 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 







AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  
76 ORELLANA GARCIA 
LILIAN MARGOT  
ASISTENTE 
DE ATENCION 
AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




AL USUARIO 1086,00 90,50 30,50 90,46 104,80 1402,26 
           16.827,15  
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AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 







AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




AL USUARIO 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




AL USUARIO  1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 







AL USUARIO  1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 
             9.233,20  




AL USUARIO  1 585,00 48,75 30,50 48,73 56,45 769,43 





DE NOMINA  901,00 75,08 30,50 75,05 86,95 1168,58 
           14.023,00  




HUMANO 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  
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HUMANO 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




HUMANO 675,00 56,25 30,50 56,23 65,14 883,12 
           10.597,38  




VO DE SALUD  553,00 46,08 30,50 46,06 53,36 729,01 
             8.748,15  
89 
ANDRADE BECERRA 
MARIA ESPERANSA  
AUXILIAR 
ADMINISTRATI
VO DE SALUD 
DEL SECTOR 
SALUD 553,00 46,08 30,50 46,06 53,36 729,01 
             8.748,15  
90 
BACUILIMA PEREZ 
ROSA DEL PILAR 
AUXILIAR 
ADMINISTRATI
VO DE SALUD 
DEL SECTOR 
SALUD 659,84 54,99 30,50 54,96 63,67 863,97 






VO DE SALUD 
DEL SECTOR 
SALUD 659,84 54,99 30,50 54,96 63,67 863,97 
           10.367,59  




VO DE SALUD 659,84 54,99 30,50 54,96 63,67 863,97 
           10.367,59  
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DEL SECTOR 
SALUD 





VO DE SALUD 
DEL SECTOR 
SALUD 659,84 54,99 30,50 54,96 63,67 863,97 





AMBULANCIA 622,00 51,83 30,50 51,81 60,02 816,17 





AMBULANCIA 622,00 51,83 30,50 51,81 60,02 816,17 
             9.794,03  
96 
AGUAS VINUEZA 
ANA DEL ROCIO 
ENFERMERO/
A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 





A 3 116,96 48,75 30,50 48,73 56,45 116,96 






A 3 205,92 48,75 30,50 48,73 56,45 390,35 





A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 





A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 
             4.684,25  
101 
COLLAGUAZO 
CRIOLLO  NORMA 
IGNACIA 
ENFERMERO/
A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 
             4.684,25  
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A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 





A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 






A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 





A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 






A 3 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 






A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 





A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 






A 3 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 
           18.737,01  
110 
ARIAS CARDONA 
ANDREA MARITZA  
ENFERMERO/
A 3  1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 
           18.737,01  
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A 5 1212,00 101,00 30,50 100,96 116,96 1561,42 





A 6 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 





A 6 51,47 117,67 30,50 117,62 136,26 453,51 





A 6 51,47 117,67 30,50 117,62 136,26 453,51 






A 6 51,47 117,67 30,50 117,62 136,26 453,51 
             5.442,13  
116 
GARCIA VIONY 
MARIA    
ENFERMERO/
A 6 1676,00 139,67 30,50 139,61 161,73 2147,51 







A 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 
           40.397,22  
118 




A EN CIRUGIA 
GENERAL  2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 
           40.397,22  
119 
BARROS TAPIA 




PEDIATRIA 1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 
           10.099,31  
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GENERAL 2034,00 169,50 30,50 169,43 196,28 2599,71 






TRATANTE 107,28 206,00 30,50 205,92 238,55 788,24 








GIA 1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 







A EN CIRUGIA 
GENERAL 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 






A EN CIRUGIA 
GENERAL 1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 










ROLOGIA 1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 
           10.099,31  




A EN 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 
           10.099,31  
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1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 








1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 








1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 








1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 
           40.397,22  
131 ORDOÑEZ ARMIJOS 






IA 1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 





ESPECIALIST 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 
           10.099,31  
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1 116,17 220,08 30,50 220,00 254,86 841,61 








GIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 
           40.397,22  
135 






GIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 







UROLOGIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 







UROLOGIA 1 2641,00 220,08 30,50 220,00 254,86 3366,44 





GENERAL EN 65,37 139,67 30,50 139,61 161,73 536,88 
             6.442,53  
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A 3 107,38 48,75 30,50 48,73 56,45 107,38 










PEDIATRICA 133,34 247,25 30,50 247,15 286,32 944,55 
           11.334,65  
141 
SANCHEZ PIEDRA 
MIGUEL GENARO  
MEDIGO/A 
ESPECIALIST
A EN CIRUGIA 
1 2641,00 220,08 30,50 220,00 320,88 3432,46 








CO 2 51,47 117,67 30,50 117,62 136,26 453,51 
             5.442,13  






ON Y TERAPIA 
FISICA 5 40,94 101,00 30,50 100,96 116,96 390,35 





ADMINISTRATI   197,33 30,50 197,25 228,51 
3021,599733            36.259,20  
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VO 
FINANCIERO 
TOTAL  $121.821,63   $14.462,78   $4.331,00   $14.456,99   $16.813,92   $173.885,46   $2.086.625,55  
Fuente: Departamento de Talento Humano HVCM, Año 2017 
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ANEXO 35. Consumo de Medicamentos del Área de Medicina Interna, Año 
2017 
DEPARTAMENTO OPERATIVO: MEDICINA INTERNA 
COSTOS VARIABLES DIRECTOS 





















parenteral 482 248 730 1,18 861,4 
3 Aciclovir Sólido oral 74 6 80 0,25 20 
5 Aciclovir Sólido oral 7 38 45 16 720 
6 
Aciclovir Sólido 
parenteral 35 134 169 6,63 1120,47 
7 
Aciclovir Semisólido 
















parenteral 93 155 248 0,35 86,8 
11 Ácido fólico Sólido oral 639 614 1253 0,02 25,06 
12 Ácido fólico Sólido oral 190 292 482 0,02 9,64 
13 
Ácido fusídico Semisólido 
cutáneo 9 9 18 1,94 34,92 
14 
Ácido tranexámico Líquido 
parenteral 87 191 278 2,78 772,84 










4 0 4 6,33 25,32 
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44 56 100 6,33 633 
19 
Ácido zolendrónico Líquido 
parenteral o 
sólido 
parenteral 30 46 76 76 5776 
20 
Agentes gelatinas Líquido 















parenteral 42 2 44 0,82 36,08 
24 Albendazol Sólido oral 0 1 1 0,09 0,09 
25 Alopurinol Sólido oral 232 128 360 0,09 32,4 
26 Alprazolam Sólido oral 13 53 66 0,11 7,26 
27 Alprazolam Sólido oral 20 24 44 0,2 8,8 
28 
Amikacina Líquido 
parenteral 556 161 717 0,35 250,95 
29 
Amikacina Líquido 
parenteral 445 372 817 0,96 784,32 
30 
Aminoácidos Líquido 
parenteral 10 2 12 15,16 181,92 
31 
Aminoácidos Líquido 
parenteral 9 37 46 11 506 
32 Amiodarona Sólido oral 41 41 82 0,3 24,6 
33 
Amiodarona Líquido 
parenteral 76 104 180 1,55 279 
34 Amitriptilina Sólido oral 29 4 33 0,07 2,31 
35 Amlodipina Sólido oral 1097 791 1888 0,23 434,24 
36 Amlodipina Sólido oral 95 0 95 0,23 21,85 





89 147 236 2,22 523,92 
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parenteral 456 107 563 0,46 258,98 
41 
Ampicilina Sólido 





parenteral 750 1057 1807 1,81 3270,67 
43 Atenolol Sólido oral 91 36 127 0,07 8,89 
44 
Atropina Líquido 
parenteral 69 144 213 0,29 61,77 
47 Azatioprina Sólido oral 122 278 400 0,64 256 
48 
Azatioprina Sólido 







4 6 10 1,28 12,8 
50 
Betametasona Semisólido 
cutáneo 9 13 22 1,36 29,92 
52 
Betametasona Semisólido 


















36 48 84 1,07 89,88 
57 Calcio carbonato Sólido oral 446 542 988 0,1 98,8 
58 
Calcio gluconato Líquido 
parenteral 209 172 381 0,62 236,22 
59 Calcitriol Sólido oral 27 4 31 0,27 8,37 
61 Carbamazepina Sólido oral 246 297 543 0,06 32,58 
62 
Carbamazepina Sólido oral  
(Liberación 
controlada) 55 70 125 0,15 18,75 
63 Carbamazepina Líquido oral 6 0 6 1,45 8,7 
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64 
Carbohidratos 
(Dextrosa en agua) 
Líquido 
parenteral 97 188 285 1,21 344,85 
65 
Carbohidratos 
(Dextrosa en agua) 
Líquido 
parenteral 36 49 85 1,33 113,05 
66 
Carbohidratos 
(Dextrosa en agua) 
Líquido 
parenteral 442 558 1000 1,21 1210 
67 Carbón activado Sólido oral 0 4 4 2,5 10 
68 Carvedilol Sólido oral 426 419 845 0,17 143,65 
69 Carvedilol Sólido oral 83 0 83 0,16 13,28 
70 Carvedilol Sólido oral 63 168 231 0,37 85,47 
71 Cefalexina Sólido oral 0 8 8 0,1 0,8 
72 
Cefazolina Sólido 
parenteral 47 37 84 0,9 75,6 
73 
Ceftazidima Sólido 
parenteral 874 697 1571 1,9 2984,9 
74 
Ceftriaxona Sólido 
parenteral 893 1431 2324 1,21 2812,04 
75 
Ciclofosfamida Sólido 
parenteral 3 1 4 6,98 27,92 
76 Ciclosporina Sólido oral 0 80 80 7,4 592 
77 Ciprofloxacina Sólido oral 18 27 45 0,06 2,7 
78 
Ciprofloxacina Líquido 
parenteral 933 996 1929 3,15 6076,35 
79 
Ciprofloxacina Líquido 
oftálmico 0 1 1 0,06 0,06 
80 Claritromicina Sólido oral 235 261 496 0,31 153,76 
81 
Claritromicina Sólido 
parenteral 207 226 433 11 4763 
82 Clindamicina Sólido oral 54 0 54 0,13 7,02 
83 
Clindamicina Líquido 
parenteral 822 365 1187 1,81 2148,47 
84 Clonazepam Sólido oral 289 415 704 0,08 56,32 
85 Clonazepam Líquido oral 12 3 15 1,71 25,65 
86 Clopidogrel Sólido oral 73 87 160 1,29 206,4 
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87 Cloroquina Sólido oral 50 47 97 0,04 3,88 
88 Clortalidona Sólido oral 108 68 176 0,08 14,08 
89 
Cloruro de potasio Líquido 
parenteral 1745 1991 3736 0,14 523,04 
90 
Cloruro de sodio Líquido 
parenteral 4478 2391 6869 0,96 6594,24 
91 
Cloruro de sodio Líquido 
parenteral 960 1337 2297 0,53 1217,41 
92 
Cloruro de sodio Líquido 
parenteral 648 1059 1707 0,78 1331,46 
93 
Cloruro de sodio Líquido 
parenteral 3690 4555 8245 0,97 7997,65 
94 
Cloruro de sodio Líquido 
parenteral 1018 757 1775 0,2 355 
95 
Clotrimazol Semisólido 
vaginal 9 4 13 1,21 15,73 
96 Colchicina Sólido oral 0 14 14 0,96 13,44 
97 
Colistina Sólido 
parenteral 147 172 319 25 7975 
98 
Combinaciones 
(Lactato de Ringer) 
Líquido 
parenteral 32 61 93 0,85 79,05 
99 








386 398 784 0,85 666,4 
100 









99 122 221 1,66 366,86 
101 









2 0 2 1,66 3,32 
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104 105 209 0,05 10,45 
104 
Desmopresina Líquido para 
inhalación 13 11 24 48,5 1164 
105 
Dexametasona Líquido 










oftálmico 11 14 25 5,35 133,75 
108 
Diazepam Líquido 
parenteral 6 0 6 0,5 3 
109 
Diazepam Líquido 
parenteral 87 155 242 0,5 121 
110 Diclofenaco Sólido oral 26 4 30 0,02 0,6 
111 
Diclofenaco Líquido 
parenteral 15 22 37 0,26 9,62 
112 Dicloxacilina Sólido oral 0 17 17 0,05 0,85 
113 Digoxina Sólido oral 0 0 0   0 
114 Digoxina Sólido oral 201 132 333 0,03 9,99 
115 Digoxina Líquido oral 0 2 2 1,66 3,32 
116 
Digoxina Líquido 
parenteral 2 7 9 2,89 26,01 
117 Dimenhidrinato Sólido oral 0 28 28 0,06 1,68 
118 
Dobutamina Líquido 
parenteral 73 89 162 6 972 
119 
Dopamina Líquido 







0 70 70 23 1610 
121 Doxazosina Sólido oral 12 0 12 0,16 1,92 
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parenteral 35 44 79 13,7 1082,3 
126 Enalapril Sólido oral 32 54 86 0,05 4,3 
127 Enalapril Sólido oral 298 89 387 0,03 11,61 
128 Enalapril Sólido oral 247 238 485 0,02 9,7 
129 
Enalapril Líquido 
parenteral 3 6 9 6,85 61,65 
130 
Enoxaparina Líquido 
parenteral 1427 1346 2773 2,49 6904,77 
131 
Enoxaparina Líquido 
parenteral 401 273 674 2,79 1880,46 
132 
Enoxaparina Líquido 










parenteral 110 202 312 4 1248 
135 Espironolactona Sólido oral 238 809 1047 0,1 104,7 
136 Espironolactona Sólido oral 194 229 423 0,48 203,04 
137 
Factor VIII Sólido 
parenteral 0 5 5 85,3 426,5 
139 Fenitoína Sólido oral 269 245 514 0,05 25,7 
140 Fenitoína Líquido oral 10 10 20 2,5 50 
141 
Fenitoína Líquido 
parenteral 28 23 51 0,65 33,15 
142 
Fenitoína Líquido 
parenteral 153 143 296 0,65 192,4 
143 
Fentanilo Líquido 
parenteral 162 187 349 2 698 
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144 Ferroso sulfato Sólido oral 24 4 28 0,23 6,44 
145 
Filgrastim Líquido 
parenteral 14 53 67 15,3 1025,1 
146 
Fitomenadiona Líquido 
parenteral 65 221 286 1,14 326,04 
147 Fluconazol Sólido oral 109 128 237 0,29 68,73 
148 
Fluconazol Líquido 
parenteral 50 30 80 2,16 172,8 
149 
Flumazenil Líquido 
parenteral 4 4 8 19,7 157,6 
150 Fluoxetina Sólido oral 98 144 242 0,27 65,34 
151 Furosemida Sólido oral 402 656 1058 0,02 21,16 
152 
Furosemida Líquido 
parenteral 2088 1923 4011 0,23 922,53 
153 Gabapentina Sólido oral 37 101 138 0,42 57,96 
154 Gemfibrozilo Sólido oral 6 12 18 0,12 2,16 
155 
Gentamicina Líquido 
parenteral 12 0 12 0,26 3,12 
156 
Gentamicina Líquido 
parenteral 7 0 7 0,26 1,82 
157 
Glucagón Sólido 
parenteral 0 1 1 29,89 29,89 
158 Haloperidol Líquido oral 1 21 22 1,06 23,32 
159 
Haloperidol Líquido 

























parenteral 68 70 138 1,98 273,24 
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12 9 21 4,5 94,5 
170 
Ipratropio bromuro Líquido para 
inhalación 40 32 72 8,02 577,44 
171 
Ipratropio bromuro Líquido para 
nebulización 88 66 154 9,12 1404,48 
172 Itraconazol Sólido oral 19 14 33 1,05 34,65 
173 
Ketorolaco Líquido 
parenteral 42 53 95 0,4 38 
175 Lactulosa Líquido oral 147 180 327 6 1962 
176 
Lágrimas 




8 3 11 3,03 33,33 
177 
Lágrimas 




3 0 3 4,3 12,9 
178 Lamotrigina Sólido oral 12 0 12 0,21 2,52 










57 154 211 0,38 80,18 
182 Levofloxacina Sólido oral 0 0 0 0,66 0 
183 Levofloxacina Sólido oral 386 332 718 0,66 473,88 
184 Levomepromazina Sólido oral 14 37 51 0,2 10,2 
185 Levotiroxina sódica Sólido oral 142 302 444 0,04 17,76 
187 Levotiroxina sódica Sólido oral 29 157 186 0,05 9,3 
188 
Lidocaína Líquido 
cutáneo 4 1 5 9 45 
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parenteral 67 81 148 2,9 429,2 
191 Linezolid Sólido oral 50 73 123 26,9 3308,7 
192 
Linezolid Líquido 
parenteral 4 78 82 50 4100 
193 Loratadina Sólido oral 38 104 142 0,04 5,68 
194 Loratadina Líquido oral 0 0 0 0,67 0 
195 Losartán Sólido oral 161 127 288 0,05 14,4 




(Hidróxido de Al y 
Mg) 
Líquido oral 
14 18 32 1,02 32,64 
198 
Manitol Líquido 
parenteral 12 59 71 3,19 226,49 
199 
Meropenem Sólido 
parenteral 386 693 1079 9 9711 
200 
Meropenem Sólido 
parenteral 724 556 1280 29,45 37696 
201 
Mesna Líquido 
parenteral 3 1 4 3 12 










parenteral 103 93 196 28,22 5531,12 
205 Metoclopramida Sólido oral 0 30 30 0,02 0,6 
206 
Metoclopramida Líquido 
parenteral 597 432 1029 0,15 154,35 





parenteral 2 0 2 2,68 5,36 
209 
Metronidazol Líquido 
parenteral 572 553 1125 1,47 1653,75 
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211 Metronidazol Sólido oral 31 84 115 0,01 1,15 
212 Micofenolato Sólido oral 42 0 42 1,65 69,3 
214 
Midazolam Líquido 
parenteral 41 90 131 2,71 355,01 
215 
Midazolam Líquido 





61 9 70 0,23 16,1 
217 
Morfina Líquido 
parenteral 7 20 27 1,8 48,6 
218 
Morfina Líquido 







0 361 361 0,45 162,45 
220 
Naloxona Líquido 
parenteral 0 4 4 18 72 
221 Nifedipina Sólido oral 0 11 11 0,07 0,77 
222 Nistatina Líquido oral 13 37 50 1,64 82 





parenteral 2 2 4 7,81 31,24 
225 
Norepinefrina Líquido 
parenteral 158 582 740 6,04 4469,6 
226 
Octreotida Líquido 
parenteral 30 88 118 16 1888 
227 
Oligoelementos Líquido 
parenteral 141 191 332 1,2 398,4 
228 Omeprazol Sólido oral 601 892 1493 0,04 59,72 
229 
Omeprazol Sólido 
parenteral 1281 1078 2359 1,6 3774,4 
230 Ondansetrón Sólido oral 6 0 6   0 
231 
Ondansetrón Líquido 
parenteral 93 96 189 4 756 
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232 
Ondansetrón Líquido 
parenteral 108 123 231 4 924 
233 Oseltamivir Sólido oral 22 29 51 7,48 381,48 
234 
Oxacilina Sólido 
parenteral 632 278 910 0,69 627,9 
235 Paracetamol Sólido oral 1692 2158 3850 0,02 77 
236 
Paracetamol Líquido 
parenteral 121 200 321 7,25 2327,25 
237 
Paracetamol Líquido 
parenteral 493 596 1089 9 9801 
238 
Paricalcitol Líquido 





parenteral 1161 1394 2555 1,5 3832,5 
240 Prednisolona Sólido oral 180 0 180 0,08 14,4 
241 Prednisolona Sólido oral 68 0 68 0,27 18,36 
242 Prednisona Sólido oral 317 2105 2422 0,08 193,76 
243 Prednisona Sólido oral 548 368 916 0,27 247,32 
244 
Propofol Líquido 
parenteral 0 1 1 4,5 4,5 
245 Propranolol Sólido oral 71 62 133 0,06 7,98 
247 Ranitidina Sólido oral 26 11 37 0,03 1,11 
248 
Ranitidina Líquido 












299 236 535 4,26 2279,1 
252 Risperidona Sólido oral 183 133 316 0,86 271,76 
255 Risperidona Líquido oral 21 23 44 7,8 343,2 
257 
Rituximab Líquido 
parenteral 4 1 5 2,5 12,5 
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258 
Rituximab Líquido 





parenteral 35 41 76 8,2 623,2 
260 
Salbutamol Líquido para 
nebulización 55 77 132 5 660 
261 
Salbutamol Líquido para 
inhalación 14 23 37 3,5 129,5 
262 
Sales de hierro + 
Ácido fólico 
Sólido oral 
209 146 355 0,23 81,65 
263 
Sales de 
rehidratación oral:  
•Glucosa 
•Cloruro de sodio 





126 99 225 0,42 94,5 
264 Sertralina Sólido oral 15 15 30 3,5 105 
266 Simvastatina Sólido oral 240 176 416 0,24 99,84 

















parenteral 238 488 726 0,15 108,9 
271 Talidomida Sólido oral 0 62 62 0,82 50,84 
274 Tamsulosina Sólido oral 65 110 175 0,38 66,5 
275 
Tiopental sódico Sólido 
parenteral 7 23 30 5 150 
276 
Tiotropio bromuro Sólido para 
inhalación 88 240 328 1,29 423,12 
278 
Tobramicina Líquido 
oftálmico 71 83 154 5,46 840,84 
279 
Tobramicina Semisólido 
oftálmico 27 35 62 3,28 203,36 
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280 
Tobramicina Líquido para 
inhalación 67 69 136 45 6120 
281 
Toxoide tetánico Líquido 
parenteral 17 16 33 2 66 
282 Tramadol Sólido oral 2 53 55 0,2 11 
283 Tramadol Líquido oral 31 42 73 3,97 289,81 
284 
Tramadol Líquido 







17 37 54 7,54 407,16 
286 
Trolamina Líquido 
cutáneo 36 29 65 11,49 746,85 
287 
Tropicamida Líquido 
oftálmico 49 26 75 11,24 843 
288 
Vancomicina Sólido 
parenteral 143 278 421 11,24 4732,04 
289 
Vancomicina Sólido 
parenteral 193 119 312 3,35 1045,2 
290 FLUTICASONA   17 55 72 693,26 49914,72 




(VITA C ) 
TABLETAS TABLETAS 43 63 106 1,4 148,4 
293 FLUTICASONA 125 MCG 4 9 13 30 390 
TOTAL 38143 46324 84467  274965,51 
Fuente: Farmacia Institucional del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 36. Consumo de Medicamentos del Área de Emergencia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
DEPARTAMENTO OPERATIVO: EMERGENCIA 
COSTOS VARIABLES DIRECTOS 

























(Hidróxido de Al 
y Mg) 
Líquido oral 
165 577 1,02 742 756,84 
2 Ranitidina Sólido oral 3059 13515 0,18 16574 2983,32 
3 Atropina 
Líquido 








119 357 0,19 476 90,44 
5 Metoclopramida Sólido oral 2447 10281 0,04 12728 509,12 
6 Metoclopramida 
Líquido 
parenteral 253 1039 0,14 1292 180,88 
7 Ondansetrón Sólido oral 102 306 3,23 408 1317,84 
8 Ondansetrón 
Líquido 
parenteral 15 45 3,23 60 193,8 





130 4,00 507 2028 
11 Calcio carbonato Sólido oral 120 55 0,10 175 17,5 




332 0,62 902 559,24 
13 






21 21 0,05 42 2,1 
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181 129 1,66 310 514,6 
15 






















5 0 4,50 5 22,5 
18 Digoxina Sólido oral 2384 8944 0,03 11328 339,84 
19 Amiodarona Sólido oral 1769 6447 0,30 8216 2464,8 
20 Amiodarona 
Líquido 
parenteral 0 182 1,55 182 282,1 
21 Norepinefrina 
Líquido 
parenteral 24 72 16,50 96 1584 
22 Dopamina 
Líquido 

















415 1335 0,23 1750 402,5 
26 Clortalidona Sólido oral 12295 9963 0,08 22258 1780,64 
27 Furosemida Sólido oral 25801 34295 0,02 60096 1201,92 
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28 Furosemida 
Líquido 
parenteral 110 330 0,30 440 132 
29 Espironolactona Sólido oral 11935 19055 0,10 30990 3099 
30 Espironolactona Sólido oral 5252 16212 0,48 21464 10302,72 
31 Atenolol Sólido oral 10376 31866 0,17 42242 7181,14 
32 Atenolol Sólido oral 6059 18177 0,07 24236 1696,52 
33 Carvedilol Sólido oral 4001 15323 0,17 19324 3285,08 
34 Carvedilol Sólido oral 5561 20103 12,50 25664 320800 
35 Carvedilol Sólido oral 7143 22329 0,37 29472 10904,64 
36 Amlodipina Sólido oral 2619 1760 0,23 4379 1007,17 
37 Nifedipina Sólido oral 741 2223 1,64 2964 4860,96 
38 Enalapril Sólido oral 6061 19689 0,08 25750 2060 
39 Enalapril Sólido oral 13586 41744 0,03 55330 1659,9 
40 Enalapril Sólido oral 14565 51315 0,02 65880 1317,6 
41 Enalapril 
Líquido 
parenteral 5 15 6,85 20 137 
42 Losartán Sólido oral 26336 85274 0,05 111610 5580,5 
43 Losartán Sólido oral 31239 14227 0,13 45466 5910,58 
44 Simvastatina Sólido oral 305 2615 0,41 2920 1197,2 
45 Simvastatina Sólido oral 1339 1609 0,45 2948 1326,6 















parenteral 611 1361 0,54 1972 1064,88 
50 Tramadol Sólido oral 846 930 3,97 1776 7050,72 
51 Tramadol Líquido oral 466 1524 3,20 1990 6368 
52 Tramadol 
Líquido 
parenteral 577 1737 2,95 2314 6826,3 
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53 Paracetamol Sólido oral 2733 1879 0,36 4612 1660,32 
54 Paracetamol Líquido oral 23 101 2,30 124 285,2 
55 Paracetamol Líquido oral 3 11 1,10 14 15,4 
56 Paracetamol Líquido oral 72 216 1,23 288 354,24 
57 Paracetamol 
Líquido oral 
(gotas) 111 347 2,50 458 1145 
58 Paracetamol 
Líquido 
parenteral 8 24 4,60 32 147,2 
59 Paracetamol 
Líquido 
parenteral 45 135 29,80 180 5364 
60 Paracetamol Sólido oral 1897 1067 0,02 2964 59,28 
61 Paracetamol 
Líquido 
parenteral 37 74 7,25 111 804,75 
62 Paracetamol 
Líquido 
parenteral 187 118 9,00 305 2745 
63 Fenitoína Sólido oral 11680 41784 0,05 53464 2673,2 
64 Fenitoína Líquido oral 5 45 2,50 50 125 
65 Carbamazepina Sólido oral 1385 23285 0,06 24670 1480,2 





145 435 6,15 580 3567 
69 Lamotrigina Sólido oral 4966 18656 0,21 23622 4960,62 
70 Lamotrigina Sólido oral 6683 26693 0,24 33376 8010,24 
71 Gabapentina Sólido oral 1643 2085 0,24 3728 894,72 
72 Fluoxetina Sólido oral 160 48 0,27 208 56,16 
73 Midazolam 
Líquido 
parenteral 0 21 2,71 21 56,91 
74 Doxiciclina Sólido oral 2837 14687 0,16 17524 2803,84 
75 Ampicilina 
Sólido 
parenteral 12 36 0,54 48 25,92 
76 Amoxicilina Sólido oral 14695 57619 0,05 72314 3615,7 
77 Dicloxacilina 
Sólido oral 
(polvo) 19 103 1,00 122 122 
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3 9 2,60 12 31,2 
81 Cefalexina Sólido oral 2682 1887 0,10 4569 456,9 
82 Cefalexina Sólido oral 44 202 0,57 246 140,22 
83 Cefazolina 
Sólido 
parenteral 71 213 0,75 284 213 
84 Ceftriaxona 
Sólido 






39 117 0,45 156 70,2 
86 Claritromicina 
Sólido oral 
(polvo) 65 207 6,57 272 1787,04 
87 Claritromicina 
Sólido 
parenteral 4 14 11,00 18 198 
88 Gentamicina 
Líquido 
parenteral 74 222 0,27 296 79,92 
89 Gentamicina 
Líquido 
parenteral 7 21 0,27 28 7,56 
90 Amikacina 
Líquido 
parenteral 28 134 0,95 162 153,9 
91 Amikacina 
Líquido 
parenteral 0 4 9,00 4 36 
92 Ciprofloxacina Sólido oral 5052 2416 0,06 7468 448,08 
93 Levofloxacina Sólido oral 3406 12706 0,50 16112 8056 
94 Levofloxacina 
Líquido 
parenteral 3 9 4,74 12 56,88 
95 Vancomicina 
Sólido 
parenteral 2 6 9,50 8 76 
96 Linezolid 
Líquido 
parenteral 1 3 25,50 4 102 
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878 5050 0,90 5928 5335,2 
99 Aciclovir Sólido oral 3 11 0,25 14 3,5 
100 Valganciclovir Sólido oral 2 8 2,20 10 22 
101 Lamivudina Sólido oral 660 1980 1,50 2640 3960 
102 Etravirina Sólido oral 720 2640 4,17 3360 14011,2 





2222 1504 1,30 3726 4843,8 




































1 0 1,33 1 1,33 





parenteral 386 289 0,14 675 94,5 
114 Cloruro de sodio 
Líquido 







8 3 0,85 11 9,35 
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94 32 1,11 126 139,86 
117 Ácido fólico Sólido oral 159 209 0,02 368 7,36 
118 Ácido fólico Sólido oral 7 13 0,20 20 4 
119 Aminoácidos 
Líquido 
parenteral 230 30 15,16 260 3941,6 
120 Aminoácidos 
Líquido 







229 78 1,21 307 371,47 
122 Cloruro de sodio 
Líquido 
parenteral 350 129 0,53 479 253,87 
123 Cloruro de sodio 
Líquido 
parenteral 272 183 0,78 455 354,9 
124 Cloruro de sodio 
Líquido 
parenteral 909 655 0,97 1564 1517,08 
125 Cloruro de sodio 
Líquido 

































parenteral 136 36 13,70 172 2356,4 
131 Enoxaparina 
Líquido 
parenteral 2 0 2,79 2 5,58 
132 Enoxaparina 
Líquido 
parenteral 2 3 7,00 5 35 
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133 Enoxaparina 
Líquido 















parenteral 4 3 1,50 7 10,5 
137 Factor IX 
Sólido 
parenteral 0 2 5,00 2 10 
138 Factor VIII 
Sólido 
parenteral 3 1 85,30 4 341,2 
139 Factor VIII 
Sólido 
parenteral 4 0 183,50 4 734 
140 Factor VIII 
Sólido 
parenteral 0 5 115,00 5 575 
141 Ferroso sulfato Sólido oral 1 0 0,23 1 0,23 












parenteral 1 13 76,00 14 1064 
145 Alopurinol Sólido oral 3 0 0,09 3 0,27 
146 Alopurinol Sólido oral 232 93 0,06 325 19,5 
147 Diclofenaco Sólido oral 26 4 0,02 30 0,6 
148 Diclofenaco 
Líquido 
parenteral 15 10 0,26 25 6,5 
149 Alopurinol Sólido oral 8 0 0,09 8 0,72 
150 Alopurinol Sólido oral 19 28 0,06 47 2,82 
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151 Ketorolaco 
Líquido 
parenteral 314 141 0,40 455 182 
152 Ketorolaco 
Líquido 
parenteral 9 7 0,60 16 9,6 
153 Diclofenaco Sólido oral 1768 358 0,02 2126 42,52 
154 Diclofenaco 
Líquido 
parenteral 3532 1908 0,26 5440 1414,4 
155 Ketorolaco 
Líquido 
parenteral 585 1417 0,28 2002 560,56 
156 Ketorolaco 
Líquido 
parenteral 9 27 0,30 36 10,8 
157 Ibuprofeno Sólido oral 2080 3061 0,04 5141 205,64 
158 Ibuprofeno Líquido oral 377 1325 1,40 1702 2382,8 
159 Penicilamina Sólido oral 9 33 0,50 42 21 
160 Penicilamina Sólido oral 8 40 0,90 48 43,2 
161 Suxametonio 
Líquido 
parenteral 0 4 0,75 4 3 
162 Pancuronio 
Líquido 





parenteral 19 57 5,00 76 380 
164 Toxina botulinica 
Sólido 
parenteral 5 21 446,40 26 11606,4 
165 Toxina botulinica 
Sólido 
parenteral 2 6 120,00 8 960 
166 Dantroleno 
Sólido 
parenteral 3 9 2,00 12 24 
167 Alopurinol Sólido oral 8 32 0,09 40 3,6 














parenteral 2 12 162,00 14 2268 
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parenteral 667 777 0,29 1444 418,76 
176 Flumazenil 
Líquido 
parenteral 7 1 19,70 8 157,6 
177 Mesna 
Líquido 
parenteral 0 0 3,00 0 0 
178 Oxígeno   2 0 1,30 2 2,6 
179 Protamina 
Líquido 
parenteral 0 0 9,60 0 0 
180 Pralidoxima 
Líquido 
parenteral 1 3 0,15 4 0,6 
181 Dimercaprol 
Líquido 
parenteral 3 9 0,20 12 2,4 
182 Protamina 
Líquido 
parenteral 4 12 1,20 16 19,2 
183 Naloxona 
Líquido 
parenteral 0 6 0,16 6 0,96 
184 Acetilcisteína 
Líquido 
parenteral 0 6 4,00 6 24 
185 Flumazenil 
Líquido 







3 11 2,30 14 32,2 
187 Fomepizol 
Líquido 
parenteral 1 7 1,98 8 15,84 
188 Deferasirox Sólido oral 68 204 38,20 272 10390,4 
189 Mesna 
Líquido 
parenteral 5 15 3,00 20 60 
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705 3443 6,50 4148 26962 
193 Tobramicina 
Líquido 
oftálmico 3 0 3,28 3 9,84 
194 Tobramicina 
Semisólido 
oftálmico 2 0 45,00 2 90 
195 Tropicamida 
Líquido 
oftálmico 1 2 15,00 3 45 
196 Prednisolona 
Líquido 
oftálmico 1 0 6,17 1 6,17 
197 Prednisolona 
Líquido 
oftálmico 1 2 0,08 3 0,24 
198 Diclofenaco 
Líquido 
oftálmico 3 5 1,20 8 9,6 
199 Dexametasona 
Líquido 










oftálmico 6 4 5,35 10 53,5 
202 Cloranfenicol 
Líquido 
oftálmico 0 5 2,80 5 14 
203 Cloranfenicol 
Líquido 
oftálmico 2 0 1,78 2 3,56 
204 Cloranfenicol 
Semisólido 
oftálmico 2 6 0,98 8 7,84 
205 Ciprofloxacina 
Líquido 
oftálmico 5 1 3,52 6 21,12 
206 Atropina 
Líquido 
oftálmico 10 0 5,00 10 50 
207 Atropina 
Líquido 





oftálmico 9 4 4,04 13 52,52 
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209 Aciclovir 
Semisólido 
oftálmico 11 1 6,63 12 79,56 
210 Acetazolamida Sólido oral 5 5 0,64 10 6,4 
211 Eritromicina 
Semisólido 
oftálmico 6 18 2,09 24 50,16 
212 Aciclovir 
Semisólido 
oftálmico 2 14 6,63 16 106,08 
213 Ciprofloxacina 
Líquido 
oftálmico 3 9 1,45 12 17,4 
214 Dexametasona 
Líquido 
oftálmico 13 41 1,47 54 79,38 
215 Prednisolona 
Líquido 
oftálmico 11 33 6,17 44 271,48 
216 Prednisolona 
Líquido 
oftálmico 147 797 0,08 944 75,52 
217 Fluorometalona 
Líquido 
oftálmico 243 1537 4,01 1780 7137,8 
218 Diclofenaco 
Líquido 










oftálmico 383 1149 5,35 1532 8196,2 
221 Acetazolamida Sólido oral 339 1017 0,64 1356 867,84 
222 Timolol 
Líquido 
oftálmico 7 37 4,65 44 204,6 
223 Timolol 
Líquido 
oftálmico 141 471 0,04 612 24,48 
224 Latanoprost 
Líquido 
oftálmico 11 33 8,04 44 353,76 
225 Atropina 
Líquido 
oftálmico 2 10 5,00 12 60 
226 Atropina 
Líquido 
oftálmico 2 6 5,00 8 40 
227 Tropicamida 
Líquido 
oftálmico 15 97 4,00 112 448 
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1 0 0,85 1 0,85 
232 Pirimetamina Sólido oral 2 0 4,15 2 8,3 
233 Praziquantel Sólido oral 1 0 2,10 1 2,1 
234 Primaquina Sólido oral 0 2 0,80 2 1,6 
235 Primaquina Sólido oral 3 0 2,32 3 6,96 
236 Quinina 
Líquido 
parenteral 0 1 0,80 1 0,8 
237 Tinidazol Sólido oral 0 2 0,04 2 0,08 
238 Tinidazol 
Sólido 
vaginal 2 0 1,05 2 2,1 
239 Metronidazol Sólido oral 2546 8986 0,01 11532 115,32 
240 Metronidazol Líquido oral 3 9 1,09 12 13,08 
241 Metronidazol Líquido oral 3 9 0,85 12 10,2 




(champú) 2 6 1,00 8 8 
244 Betametasona 
Líquido 










parenteral 7 1 3,10 8 24,8 
247 Prednisolona Sólido oral 4 0 0,27 4 1,08 
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248 Prednisolona Sólido oral 6 0 0,35 6 2,1 
249 Octreotida 
Líquido 
parenteral 15 15 
1274,0
0 30 38220 
250 Octreotida 
Sólido 
parenteral 9 43 52,00 52 2704 
251 Octreotida 
Sólido 
parenteral 0 2 1,37 2 2,74 
252 Fludrocortisona Sólido oral 1 5 1,80 6 10,8 
253 Betametasona 
Líquido 
parenteral 17 57 0,25 74 18,5 
254 Dexametasona Sólido oral 1 7 0,85 8 6,8 
255 Dexametasona Sólido oral 0 2 0,60 2 1,2 
256 Dexametasona 
Líquido 
parenteral 0 6 1,06 6 6,36 
257 Dexametasona 
Líquido 

























parenteral 2 6 12,00 8 96 
263 Prednisolona Sólido oral 0 4 0,27 4 1,08 
264 Prednisolona Sólido oral 2 6 0,40 8 3,2 
265 Prednisona Sólido oral 1079 2213 0,27 3292 888,84 
266 Prednisona Sólido oral 1501 1871 0,36 3372 1213,92 
267 Hidrocortisona Sólido oral 5 25 0,50 30 15 





parenteral 38 200 1,05 238 249,9 
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2380 7890 0,21 10270 2156,7 
279 Glucagón 
Sólido 
parenteral 2 8 29,89 10 298,9 
280 Paricalcitol 
Líquido 
parenteral 6 26 1,85 32 59,2 
281 Clotrimazol 
Semisólido 
vaginal 9 0 1,21 9 10,89 
282 Metronidazol 
Sólido 
vaginal 0 3 0,01 3 0,03 
283 Tamsulosina Sólido oral 3 9 0,38 12 4,56 
284 Levonorgestrel Sólido oral 2 1 0,66 3 1,98 
285 Levonorgestrel Sólido oral 1 1 2,45 2 4,9 
286 Metronidazol 
Sólido 
vaginal 730 3970 0,01 4700 47 
287 Metronidazol 
Sólido 
vaginal 33 99 0,05 132 6,6 
288 
Metilergometrin
a ( o G02AB03 
Ergometrina ) 
Sólido oral 
0 24 0,22 24 5,28 
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289 
Metilergometrin




0 16 0,40 16 6,4 



















) 0 6 11,61 6 69,66 
294 Estriol 
Semisólido 
vaginal 60 210 4,35 270 1174,5 
295 Progesterona Sólido oral 2 12 2,90 14 40,6 
296 Clomifeno Sólido oral 2 8 1,86 10 18,6 



















inhalación 30 0 1,29 30 38,7 
302 Loratadina Sólido oral 59 90 0,04 149 5,96 










inhalación 30 0 1,29 30 38,7 
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inhalación 1804 3270 0,18 5074 913,32 
315 Aminofilina 
Líquido 




















0 6 330,00 6 1980 
319 Ciclofosfamida 
Sólido 
parenteral 19 89 8,76 108 946,08 
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parenteral 1997 409 2,60 2406 6255,6 
322 Tioguanina Sólido oral 5 15 5,00 20 100 
323 Fluoruracilo 
Semisólido 
cutáneo 11 45 17,03 56 953,68 





parenteral 47 225 120,00 272 32640 
327 Tamoxifeno Sólido oral 0 120 0,38 120 45,6 
328 Filgrastim 
Líquido 
parenteral 171 661 11,50 832 9568 





parenteral 15 8 390,28 23 8976,44 
331 Infliximab 
Sólido 
parenteral 14 8 584,29 22 12854,38 
332 Ciclosporina Sólido oral 7 107 4,68 114 533,52 
333 Ciclosporina Líquido oral 4 12 2,25 16 36 
334 Azatioprina Sólido oral 712 1831 0,62 2543 1576,66 
335 Azatioprina 
Sólido 
parenteral 5 15 0,51 20 10,2 










parenteral 7 1 3,10 8 24,8 
339 Terbinafina 
Semisólido 
cutáneo 94 310 0,81 404 327,24 
340 Trolamina 
Líquido 
cutáneo 93 283 11,24 376 4226,24 
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341 Lidocaína 
Semisólido 
cutáneo 51 231 2,90 282 817,8 
342 Lidocaína 
Líquido 
cutáneo 29 95 9,00 124 1116 
344 Ácido fusídico 
Semisólido 





cutáneo 24 86 9,35 110 1028,5 
346 Betametasona 
Semisólido 
cutáneo 230 838 1,36 1068 1452,48 
TOTAL 307863 502303   810166 
         
$489.755,95  
Fuente: Farmacia Institucional Hospital Vicente Corral Moscoso 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
ANEXO 37. Consumo de Dispositivos Médicos del Área de Medicina Interna, 
Año 2017 
DEPARTAMENTO OPERATIVO: MEDICINA INTERNA 












Aguja de toma 
múltiple 
Dispositivo utilizado 
para extracción de 
sangre al vacío. Útil 
para toma múltiple 
29.500 0,13 3835 
2 
Bajalengua Examen de cavidad 
oral  
74 3,88 287,12 
3 
Bidet Recipiente para 
recolectar la orina 
600 10,00 6000 
4 
Bidet Recipiente para 
recolectar la orina 


















566 0,63 356,58 
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9.406 0,68 6396,08 
14 
dish Protección de salida 
de catéteres 
intravenosos  
2.460 2,00 4920 
15 
dish Protección de salida 
de catéteres 
intravenosos  







135 100,00 13500 
17 
Espejo vaginal Exploración visual de 
la vagina y cuello 
uterino 
2.886 0,32 923,52 
18 
Espejo vaginal Exploración visual de 
la vagina y cuello 
uterino 
69 0,34 23,46 
19 
Estoquinete  Fijación de apósitos y 
tratamientos no 
compresivos  
2 45,92 91,84 
20 
Estoquinete  Fijación de apósitos y 
tratamientos no 
compresivos  




Material de curación 





Personal de Salud  
3.000 0,09 270 
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Personal de Salud  





Personal de Salud  





Personal de Salud  





Personal de Salud  





Personal de Salud  






medicamentos para la 
vía aérea  






medicamentos en  
para la vía aérea  
296 6,50 1924 
30 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
4.854 0,34 1650,36 
31 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
17.761 0,11 1953,71 
32 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
71.127 0,06 4267,62 
33 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
135.041 0,06 8102,46 
34 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
171.073 0,08 13685,84 
35 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
27.210 0,13 3537,3 
36 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
252 0,27 68,04 
37 
Jeringuilla  Administración de 
medios de contraste  665 0,27 179,55 
38 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
7.633 0,28 2137,24 
39 
Jeringuilla  Administración de 
medicamentos  
510 0,60 306 
40 
Jeringuilla  Extracción de sangre 
arterial  
9.200 1,67 15364 
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41 
Mariposa  Administración de 
medicamentos y 
obtención de sangre  
42 1,50 63 
42 
Pato Recipiente para 
recolectar la orina 
100 10,00 1000 
43 
Pera  Eliminación de 
secreciones naso-
orofaríngeas 
169 3,36 567,84 
44 
Riñonera  Recipiente para 
recolección de 
líquidos, fluidos 








Para eliminación de 
secreciones  




Para eliminación de 
secreciones  




Para eliminación de 




Para eliminación de 




Para eliminación de 
secreciones  




Para eliminación de 
secreciones  




Para eliminación de 
secreciones  1000 0,30 300 
52 
Sonda Kher, 
Tubo en T 
Eliminación de líquido 
biliar  14 1,68 23,52 
53 
Sonda Kher, 
Tubo en T 
Eliminación de líquido 
biliar  
10 1,40 14 
54 
Sonda Kher, 
Tubo en T 
Eliminación de líquido 
biliar  
16 1,40 22,4 
55 
Sonda Vesical, 




49 5,30 259,7 
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56 
Sonda Vesical, 




92 3,02 277,84 
57 
Sonda Vesical, 




175 2,92 511 
58 
Sonda Vesical, 




129 0,95 122,55 
59 
Sonda Vesical, 




2.072 1,25 2590 
60 
Sonda Vesical, 




1.098 1,25 1372,5 
61 
Sonda Vesical, 




85 0,95 80,75 
62 
Sonda Vesical, 




26 2,46 63,96 
63 
Sonda Vesical, 








Material para la 
higiene y limpieza  
5.000 4,50 22500 
65 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
4 0,80 3,2 
66 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
38 0,80 30,4 
67 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
70 0,80 56 
68 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
70 0,80 56 
69 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
150 0,80 120 
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70 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
120 0,80 96 
71 
Tubo Mayo Mantener 
permeabilidad de vías 
aéreas 
79 0,80 63,2 
72 
Zapatones Protección del 
personal de salud  
32.776 0,30 9832,8 
TOTAL 982.093 $ 281,85 $216.979,68 
OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, AÑO 2017  









1 Adaptadores de oxígeno 6000 8,00  48.000,00  
2 Filtro humidificador de ventilación 120 3,50  420,00  
3 Cateter de alto flujo para hemodiáilisis 650 45,00  29.250,00  
4 Sondas nasoyeyunales 1440 40,00  57.600,00  
5 Detergente enzimático 229 47,04  10.772,16  
6 Ortoftalaldehido al 0.55 % 71 79,52  5.645,92  
7 Hipoclorito de Sodio 2333 3,90  9.098,70  
TOTAL 10.843  15  160.787  
Fuente: Farmacia Institucional del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
ANEXO 38. Consumo de Dispositivos Médicos del Área de Emergencia, Año 
2017. 
DEPARTAMENTO OPERATIVO: EMERGENCIA 
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4 
Aguja epidural, 18 




600 $ 8,51 5.106  
6 
Aguja espinal, 22 G, 




750 $ 5,26 3.945  
16 
Alfombra 
antibacteriana, 60 cm 
x 115 cm (+/- 5 cm) 
Protector que se coloca en 
el suelo para limpiar las 
suelas de los zapatos de 
las personas que caminan 
sobre él, y que contiene un 
agente antimicrobiano 
para inhibir la 
contaminación bacteriana 
cruzada.  




cm x 115 cm (+/- 5 
cm) 
Protector que se coloca 
en el suelo para limpiar 
las suelas de los 
zapatos de las personas 
que caminan sobre él, y 
que contiene un agente 
antimicrobiano para 
inhibir la contaminación 
bacteriana cruzada.  
2.350 $ 30,00 70.500  
18 
Algodón hidrófilo, 
rollos, 450 g - 500 g 
Material de curación 3.000 $ 5,42 16.260  
19 Almohada 
Soporte de estructuras 
del cuerpo 
480 $ 5,00 2.400  
21 
Aplicador con 
algodón en un 
extremo, 10 cm - 15 
cm x 2 mm, estéril 
Frotis de mano, 
garganta, monitoreo 
microbiológico a 
superficies y para 
marcar áreas de cirugía 
u otros procedimientos  
600 $ 1,00 600  
22 
Apósito 
transparente, 6 cm 
x 7 cm  
Material de curación 750 $ 4,00 3.000  
25 
Asa de inoculación, 
redonda, de 
plástico, de 10 µl 
Útil para traspasar 
inoculos a los medios de 
cultivo y realizar la 
siembra 
15.000 $ 0,23 3.450  
27 
Asa diatérmica del 
cérvix (LEEP) 
Cortes de cuello de 
utero, biopsias por cono 
alto y bajo por lesiones  
105 $ 500,00 52.500  
29 
Bata  manga larga, 
talla grande (para 
uso del personal) 
Protección para el 
personal de salud  
12.000 $ 0,70 8.400  
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30 
Bata  manga larga, 
talla mediana (para 
uso del personal) 
Protección para el 
personal de salud  
12.000 $ 0,70 8.400  
31 
Bata adulto, talla 
mediana (uso de 
paciente)  
Protección para el 
paciente   
1.000 $ 1,25 1.250  
32 
Bata manga larga 
(multiuso) 
Protección de personas  9.000 $ 1,14 10.260  
37 Bisturí 20  
Incisión y disección de 
tejidos  
21.600 $ 0,09 1.944  
40 
Bolsa para drenaje 
urinario, adulto 





1500 ml, con 
solidificante    
Recolección de fluidos 
corporales  





3000 ml, con 
solidificante    
Recolección de fluidos 
corporales  





2000 mlm, con 
solidificante    
Recolección de fluidos 
corporales  





2500 ml, con gel   
Recolección de fluidos 
corporales  





1500 ml, con gel   
Recolección de fluidos 
corporales  




Recolección de fluidos 
corporales durante el 
parto 





Útil para la realización 
de hemocultivos en 
adultos 
1.200 $ 13,40 16.080  
60 
Botón de 
gastrostomía, 20 Fr 




140 $ 205,90 28.826  
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Medición de la presión 
arterial  





Medición de la presión 
arterial  
55 $ 40,00 2.200  
66 
Cabestrillo simple, 
talla pequeña  
Inmovilización de 
miembros superiores  
900 $ 3,94 3.546  
67 




saturación de oxígeno 
1.050 $ 12,00 12.600  
71 Cal sodada  
Agente absorbente de 
dióxido de carbono 







oxígeno en altas 
concentraciones  
30 $ 230,00 6.900  
77 
Cánula nasal de 
oxígeno, pediátrico  
Administración de 
oxígeno  
6.300 $ 0,93 5.859  
78 
Cánula nasal de 
oxígeno, neonatal  
Administración de 
oxígeno  






para administración de 
oxígeno  
150 $ 25,00 3.750  
81 
Cánula nasal para 
sistema de alto 
flujo, neonatal 
Soporte respiratorio 
para administración de 
oxígeno  
300 $ 28,00 8.400  
82 
Cánula nasal para 
sistema de alto flujo 
para prematuro 
Soporte respiratorio 
para administración de 
oxígeno  




secreciones, 12 Fr 
Para eliminación de 
secreciones  




secreciones, 14 Fr 
Para eliminación de 
secreciones  
25.500 $ 0,33 8.415  
91 
Catéter con sistema 
cerrado para 
administración de 
surfactante, 5 Fr 
Administración de 
surfactante pulmonar  
90 $ 25,75 2.318  
92 
Catéter arterial 
femoral, 22 G, 
pediátrico  
Toma de muestra de 
sangre y monitoreo de 
presión arterial  
150 $ 70,00 10.500  
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98 
Catéter intravenoso  
24 G sin aletas  
Administración de 
líquidos intravenosos y 
medicamentos 





sistema cerrado, 16 
Fr, 54 cm 
Para eliminación de 
secreciones  
1.000 $ 18,00 18.000  
101 
Catéter umbilical, 5 
Fr                            
Toma de muestras de 
sangre, monitorización 
de presión arterial. 






líquidos intravenosos y 
medicamentos 





vapor, 18 mm x 55 
m  
Marcador químico para 
esterilización a vapor 
360 $ 14,90 5.364  
116 
Cintas umbilicales, 
0.30 cm x 45 cm  






720 $ 4,31 3.103  
117 
Circuito universal 
para ventilador de 
transporte 
Administración de 
gases medicinales  
500 $ 10,00 5.000  
126 
Collar cervical 
Filadelfia,  talla 
grande  
Inmovilizadores de la 
zona cervical  




Protección de salida de 
catéteres intravenosos  




Recipiente para la 
administración de 
medicamentos sólidos o 
líquidos 





controlador de flujo 
Infusión intravenosa de 
medicamentos o 
líquidos  




extensión, llave de 
tres vías, aguja 21 
G 11/2" 
Infusión intravenosa de 
medicamentos o 
líquidos  
1.500 $ 20,00 30.000  
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Infusión intravenosa de 
medicamentos o 
líquidos  
2.000 $ 1,50 3.000  
147 
Esparadrapo 
común, 8 cm x 9.1 
m 
Sujeción de  vendajes, 
apósitos y dispositivos 
intravenosos  




piel, 2.5 cm x 9.1 m  
Sujeción de  vendajes, 
apósitos y dispositivos 
intravenosos  
300 $ 6,70 2.010  
149 
Esparadrapo 
polietileno,10 cm x 
9.1 m 
Sujeción de  vendajes, 
apósitos y dispositivos 
intravenosos  
1.000 $ 5,00 5.000  
150 
Esparadrapo 
polietileno, 7.6 cm x 
9.1 m 
Sujeción de  vendajes, 
apósitos y dispositivos 
intravenosos  
1.000 $ 5,00 5.000  
153 
Filtro para emulsión 
de lípidos y NPT, 
pediátrico 
Infusión de emulsiones 
con lípidos y nutrición 
parenteral 











Protección del Personal 
de Salud  
90.000 $ 0,13 11.700  
164 
Hemostático de 
celulosa, 10.2 cm x 
20.3 cm  






estructuras blandas y 
óseas  
600 $ 13,80 8.280  
172 
Inmovilizador para 
miembro  inferior, 
adulto, goma 
espuma laminada  
Inmovilización de 
estructuras blandas y 
óseas  
15 $ 84,00 1.260  
178 




12.600 $ 0,34 4.284  
179 Jeringa 1 ml 
Administración de 
medicamentos  
72.000 $ 0,11 7.920  
180 




324.000 $ 0,06 19.440  
181 




108.000 $ 0,13 14.040  
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183 
Jeringa 1 ml, 10 - 
100 U, 29 G, 1/2" 
Administración de 
medicamentos  
216.000 $ 0,07 15.120  
184 Jeringa 50 ml   
Administración de 
medicamentos  
28.800 $ 0,28 8.064  
185 Jeringa 60 ml   
Administración de 
medicamentos  
10.800 $ 0,60 6.480  
186 
Jeringa 
heparinizada 1 ml  
Extracción de sangre 
arterial  
22.500 $ 1,67 37.575  
191 
Lápiz de  
electrobisturí 
Corte y coagulación de 
tejidos  
16.200 $ 4,80 77.760  
193 
Malla para 
reparación de piso 
pelvico grado I - II 
Reparación de piso 
pélvico grado  I-II 
50 $ 650,00 32.500  
197 
Manta térmica para 
calentamiento post 
operatorio, adulto 
Evitar y manejar 
hipotermia en paientes 
pre y post quirurgicos, 
UCI 
400 $ 51,00 20.400  
199 Máquina de afeitar  
Eliminación de vello 
corporal  
5.250 $ 2,50 13.125  
200 





Para inhalación de 
oxígeno  
95 $ 190,00 18.050  
203 
Mascarilla bolsa de 
reanimación, adulto 
Nº 4 
Para inhalación de 
oxígeno en maniobras 
de reanimación  
48 $ 50,00 2.400  
211 Orinal, masculino  
Recipiente para 
recolectar la orina 
600 $ 10,00 6.000  
212 Orinal, femenino 
Recipiente para 
recolectar la orina 
600 $ 10,00 6.000  
213 
Orinal, en forma de 
cuña  
Recipiente para 
recolectar la orina 
500 $ 10,00 5.000  
214 
Pañal de recién 
nacido, hasta 5.5 
Kg 
Material absorbente 
para retener la orina o 
heces fecales 
104.400 $ 0,40 41.760  
215 
Pañal pediátrico, 
5.5 - 11 Kg 
Material absorbente 
para retener la orina o 
heces fecales 
9.000 $ 0,16 1.440  
216 
Pañal pediátrico, 11 
- 14 Kg 
Material absorbente 
para retener la orina o 
heces fecales 
14.400 $ 0,19 2.736  
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para retener la orina o 
heces fecales 
36.000 $ 0,15 5.400  
218 
Pañal maternal post 
parto  
Material absorbente 
para retener la orina o 
heces fecales 




Minimizan el riesgo de 
lesiones, úlceras y otras 
complicaciones 
manteniendo el 
equilibrio de la presión 





Protección del colchón 
contra la humedad  
66.000 $ 0,36 23.760  
225 
Puntas para pipetas 





60.000 $ 0,03 1.800  
229 
Regla para 
medición de presión 
venosa central  
Medición de presión 
venosa central  
470 $ 46,51 21.860  
230 
Sábana 1 plaza con 
elástico  
Ropa para camas, 
camillas 
18.000 $ 1,11 19.980  
231 
Sábana 1 1/2 plaza 
con elástico  
Ropa para camas, 
camillas 





miembros inferiores  




Sujeción de catéter 
umbilical  














500 $ 4,50 2.250  
259 
Sutura  de 
monofilamento, 
polipropileno, aguja 
redonda, Nº 0, 37 
mm, 75 cm 
Suturar y ligar tejidos  400 $ 3,10 1.240  
261 
Sutura catgut 
crómico, Nº 2/0, 26 
mm, 70 cm 
Suturar y ligar tejidos  900 $ 1,80 1.620  
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262 
Sutura catgut 
crómico, Nº 3/0, 26 
mm, 70 cm 




polipropileno,   Nº 1, 
37 mm, 75 cm 





3/0, (2) 26 mm, 90 
cm  
Suturar y ligar tejidos  225 $ 9,52 2.142  
271 
Sutura de nylon, 
monofilamento,  
polímeros alifáticos, 
poliamida, Nº 2/0, 
24 mm, 75 cm 
Suturar y ligar tejidos  2.880 $ 1,38 3.974  
272 
Sutura de seda 
trenzada  Nº 1, 37 
mm, 75 cm 
Suturar y ligar tejidos  360 $ 1,39 500  
278 
Sutura especial de 
descarga (2) 





poliglactin,  Nº 4/0, 
20 mm - 22 mm, 70 
cm  





poliglactin, Nº 2/0, 
37 mm, 75 cm  
Suturar y ligar tejidos  540 $ 2,87 1.550  
289 
Tira reactiva de 
orina un parámetro, 
microalbuminuria 
Prueba in vitro para el 
análisis químico de 
orina, mide 
microalbúmina 
600 $ 2,58 1.548  
290 
Tira reactiva de 
orina, 10 
parámetros 
Prueba in vitro para el 
análisis químico de 
orina, mide 10 
parámetros 
45 $ 34,78 1.565  
305 
Tubo de ensayo, 5 
ml 
Colocación diversos 
elementos o mezclas en 
el laboratorio 
7.500 $ 0,10 750  
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306 
Tubo de ensayo, 
con tapa rosca, 10 
ml 
Colocación diversos 
elementos o mezclas en 
el laboratorio. 
375 $ 2,58 968  
307 
Tubo de ensayo, 
con tapa rosca, 20 
ml 
Colocación diversos 
elementos o mezclas en 
el laboratorio. 
375 $ 1,29 484  
313 
Tubo endobronquial 
izquierdo, 39 Fr 
Para el manejo de la vía 
aérea en el sector 
traqueobronquial 
145 $ 150,00 21.750  
314 
Tubo endobronquial 
derecho, 35 Fr 
Para el manejo de la vía 
aérea en el sector 
traqueobronquial 
16 $ 130,00 2.080  
315 
Tubo endobronquial 
derecho, 37 Fr 
Para el manejo de la vía 
aérea en el sector 
traqueobronquial 
13 $ 150,00 1.950  
316 
Tubo endotraqueal 
I.D. 3.5 mm, sin  
balón  
Para manejo de la vía 
aérea cuando la  
autonomía respiratoria 
está abolida ya sea 
durante el acto 
quirúrgico o por una  
patología 
540 $ 1,20 648  
317 
Tubo endotraqueal 
I.D. 3.5 mm, con 
balón  
Para manejo de la vía 
aérea cuando la  
autonomía respiratoria 
está abolida ya sea 
durante el acto 
quirúrgico o por una  
patología 
540 $ 1,30 702  
318 
Tubo endotraqueal 
I.D. 4.0  mm, sin 
balón  
Para manejo de la vía 
aérea cuando la  
autonomía respiratoria 
está abolida ya sea 
durante el acto 
quirúrgico o por una  
patología 
270 $ 0,90 243  
319 
Tubo endotraqueal 
I.D. 4.0 mm, con 
balón  
Para manejo de la vía 
aérea cuando la  
autonomía respiratoria 
está abolida ya sea 
durante el acto 
quirúrgico o por una  
patología 
270 $ 1,24 335  
320 
Tubo endotraqueal 
I.D. 4.5 mm, sin 
balón  
Para manejo de la vía 
aérea cuando la  
autonomía respiratoria 
está abolida ya sea 
durante el acto 
390 $ 1,98 772  
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I.D. 4.5 mm, con 
balón  
Para manejo de la vía 
aérea cuando la  
autonomía respiratoria 
está abolida ya sea 
durante el acto 
quirúrgico o por una  
patología 




sangre al vacío, 
tapa verde, con gel 
separador y 
heparina de litio, 4 
ml 
Útil para extracción de 
sangre al vacío. Su 
contenido de heparina 
de litio y gel separador, 
impide la coagulación y 
asegura una mejor 
separación del plasma 




sangre al vacío, 
plástico, tapa 
celeste, 3.5 ml 
Útil para extracción de 
sangre al vacío. Su 
contenido de citrato de 
sodio al 3.8% o 3.2 % 
impide la coagulación y 
permite la separación 
del plasma 
60.000 $ 0,18 10.800  
337 
Tubo para micro 
recolección de 
sangre, tapa 
celeste, 1 ml 
Útil para recolección de 
pequeñas cantidades 
de sangre hasta 1 ml. 
Especial para tomas de 
muestra en niños. Su 
contenido de citrato de 
sodio al 3.8% o 3.2 % 
impide la coagulación y 
permite la separación 
del plasma 
13.500 $ 0,31 4.185  
338 
Tubo para micro 
recolección de 
sangre, tapa lila, 1 
ml 
Útil para recolección de 
pequeñas cantidades 
de sangre hasta 1 ml. 
Especial para tomas de 
muestra en niños. Su 
contenido de K2EDTA o 
K3EDTA evita la 
coagulación de la 
muestra 
30.000 $ 0,31 9.300  
339 
Tubo para micro 
recolección de 
sangre, tapa roja, 1 
ml 
Útil para recolección de 
pequeñas cantidades 
de sangre hasta 1 ml. 
Especial para tomas de 
muestra en niños. 
Permite la separación 
de suero 
37.400 $ 0,31 11.594  
340 
Tubo torácico, 32 
Fr, con trocar                                     
Tubo para el drenaje de 
la cavidad pleural de 
70 $ 11,70 819  
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estructuras blandas y 
óseas  





estructuras blandas y 
óseas  
450 $ 8,00 3.600  
343 
Venda de algodón, 
4" 
Protección de partes 
blandas  
14.000 $ 0,40 5.600  
348 
Venda tubular 
elástica, 4 cm x 25 
m (estoquinete) 
Fijación de apósitos y 
tratamientos no 
compresivos  
96 $ 35,98 3.454  
TOTAL 1.685.407   $1.331.929  
Fuente:  Farmacia Institucional Hospital Vicente Corral Moscoso 
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ANEXO 39. Número de Raciones Servidas al Personal y Pacientes del Área de Medicina Interna, Año 2017 
RACIONES SERVIDAS EN MEDICINA INTERNA, AÑO 2017 














 D A M D A M 
ENERO 184 227 222 633 211 650,467 1207 1207 1163 3577 1192 3675,7 
FEBRERO 184 227 222 633 211 650,467 1077 1077 1048 3202 1067 3290,36 
MARZO 184 227 222 633 211 650,467 1240 1241 1186 3667 1222 3768,19 
ABRIL 184 227 222 633 211 650,467 1209 1209 1198 3616 1205 3715,78 
MAYO 184 227 222 633 211 650,467 1228 1228 1198 3654 1218 3754,83 
JUNIO 184 227 222 633 211 650,467 1215 1215 1160 3590 1197 3689,06 
JULIO 184 227 222 633 211 650,467 1230 1230 1195 3655 1218 3755,86 
AGOSTO 184 227 222 633 211 650,467 1248 1248 1217 3713 1238 3815,46 
SEPTIEMBRE 184 227 222 633 211 650,467 1327 1327 1297 3951 1317 4060,02 
OCTUBRE 184 227 222 633 211 650,467 1355 1355 1312 4022 1341 4132,98 
NOVIEMBRE 184 227 222 633 211 650,467 1337 1337 1315 3989 1330 4099,07 
DICIEMBRE 184 227 222 633 211 650,467 1208 1208 1180 3596 1199 3695,23 
TOTAL ANUAL 2208 2724 2664 7596 2532 7805,6 14881 14882 14469 44232 14744 45452,5 
Fuente: Dpto. de Nutrición y Dietética del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 40. Número de Raciones Servidas  en Emegencia, Año 2017 












CONSUMO TOTAL ANUAL 
D A M D A M 
ENERO 31 33 30 94 31 96,59 384 382 382 1148 383 1179,68 
FEBRERO 31 33 30 94 31 96,59 397 400 400 1197 399 1230,03 
MARZO 31 33 30 94 31 96,59 505 505 466 1476 492 1516,73 
ABRIL 31 33 30 94 31 96,59 439 439 440 1318 439 1354,37 
MAYO 31 33 30 94 31 96,59 562 562 567 1691 564 1737,66 
JUNIO 31 33 30 94 31 96,59 480 480 480 1440 480 1479,74 
JULIO 31 33 30 94 31 96,59 488 488 487 1463 488 1503,37 
AGOSTO  31 33 30 94 31 96,59 462 462 447 1371 457 1408,83 
SEPTIEMBRE 31 33 30 94 31 96,59 522 522 522 1566 522 1609,21 
OCTUBRE 31 33 30 94 31 96,59 534 534 536 1604 535 1648,26 
NOVIEMBRE 31 33 30 94 31 96,59 553 553 556 1662 554 1707,86 
DICIEMBRE 31 33 30 94 31 96,59 491 491 564 1546 515 1588,66 
TOTAL  NUAL 372 396 360 1128 372 $ 1146,79479 372 372 5847 17482 5827,33 $17964,3964 
Fuente: Dpto. de Nutrición y Dietética del HVCM, Año 2017 
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HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
PRODUCCIÓN LABORATORIO CLÍNICO DE MEDICINA INTERNA, AÑO 2017 
EXAMEN ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
HEMATOLÓGICOS 548 485 523 533 558 582 620 631 614 559 605 631 6889 
BACTERIOLÓGICOS 157 152 174 159 158 172 167 177 163 169 166 173 1987 
QUÍMICA SANGUINEA 2016 1868 2107 2151 2315 2337 2603 2567 2384 2474 2344 2447 27614 
MATERIAS FECALES 25 21 33 27 33 31 30 32 28 26 25 33 344 
ORINA 70 61 64 61 60 66 62 61 61 67 56 62 751 
OTROS EXAMENES 348 309 262 272 334 240 343 354 224 353 205 301 3543 
HISTOPATOLOGICOS 10 11 13 11 11 12 10 11 12 11 11 12 135 
TOTAL  3174 2907 3175 3213 3469 3441 3836 3832 3486 3658 3412 3658 41263 
Fuente: Dpto. de Imagenología del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  
 
PRODUCCIÓN IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X DE MEDICINA INTERNA, AÑO 2017  
ESTUDIO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
RADIOGRAFíAS 87 765 110 248 426 151 122 120 109 125 74 188 1835 
MAMOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOMOGRAFIAS 48 420 42 70 130 48 29 25 22 28 22 24 528 
ECOGRAFÍAS DOPPLER 9 73 2 4 40 20 19 19 17 9 3 3 151 
ECOGRAFÍAS 27 256 63 149 163 113 41 23 21 45 28 15 712 
ENDOSCOPIAS 2 11 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16 
ELECTROCARDIOGRAMAS 2 29 3 5 3 3 5 1 3 1 3 2 32 
ECOCARDIOGRAMAS 3 52 6 6 7 5 5 0 4 3 6 8 59 
TOTAL 178 1606 229 482 770 342 222 189 177 213 137 239 3333 
Fuente: Dpto. de Imagenología del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 43. Número de Exámenes de Laboratorio Clínico y Patológico del Área de Emergencia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
PRODUCCIÓN EXAMENES DE LABORATORIO DEL ÁREA DE EMERGENCIA AÑO 2017 
EXAMEN ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
HEMATOLÓGICOS 7491 6700 7768 7247 7601 7383 7254 7422 7182 6784 7518 7278 87628 
BACTERIOLÓGICOS 320 282 412 428 400 448 443 410 364 373 405 404 4689 
QUÍMICA SANGUINEA 14103 12980 14975 14709 15048 14856 14697 14728 14328 15590 14535 14979 175528 
MATERIAS FECALES 360 339 472 495 527 466 456 724 700 583 553 482 6157 
ORINA 1769 1483 1834 1861 1859 1860 1715 1809 1675 1852 1858 1678 21253 
OTROS EXAMENES 4180 3784 4269 4177 4127 4215 4212 4606 4060 4360 4230 3981 50201 
HISPATOLÓGICOS 171 131 95 67 533 65 78 41 65 180 157 157 1740 
TOTAL  28394 25699 29825 28984 30095 29293 28855 29740 28374 29722 29256 28959 347196 
Fuente: Dpto. de Laboratorio del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 44. Número de Exámenes Realizados en Imagenología y Rayos X del Área de Emergencia, Año 2017 
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
PRODUCCIÓN IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X DE EMERGENCIA AÑO 2017 
ESTUDIOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
RADIOGRAFíAS 2420 2057 2380 1456 1202 4012 4501 3516 3245 3686 4273 3880 36628 
MAMOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOMOGRAFIAS 701 655 855 580 257 1376 1245 979 833 892 1350 1279 11002 
ECOGRAFÍAS DOPPLER 45 35 29 27 47 517 1798 1483 1472 201 22 12 5688 
ECOGRAFÍAS 1152 1095 1279 656 734 1502 3011 2758 2623 3464 2793 2829 23896 
ENDOSCOPIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ELECTROCARDIOGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 
ECOCARDIOGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 
TOTAL 4318 3842 4543 2719 2240 7407 10555 8736 8173 8305 8438 8000 77276 
Fuente: Dpto. de Imagenología del HVCM, Año 2017 
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ANEXO 45. Balance de Gastos del Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
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 Fuente: Hospital Vicente Corral Moscoso, Año 2017 
 Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 46. Distribución de Costos Generales de Fabricación 
en las Áreas Finales, Año 2017 
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS INDIRECTOS 
DEPARTAMENTOS OPERATIVOS 














Valor del consumo $79440,28 
Medicina Interna 1711,66 7% 5735,39 
Emergencia 858,7 4% 2877,31 
TOTAL 2570,36 11% $ 8.612,70 
6 3 4 01 04 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Valor del consumo $138825,63 
Metros 
cuadrados  
Medicina Interna 1711,66 7% 10022,8732 
Emergencia 858,7 4% 5028,2423 
TOTAL 2570,36 11% $15.051,11 
6 3 4 01 05 TELECOMUNICACIONES 
Total, de personal 
que labora en el 
hospital 1230 Personal 
117/1230=10% 
158/1230=13% 
Valor del consumo $ 32029,88 
Medicina Interna 117 10% 3.046,74 
Emergencia 158 13% 4.114,407 
TOTAL 275 23% $ 7.161,15 
6 3 5 04 01 SEGUROS PERSONAS  
Valor del consumo $ 7262,09 Personal  
Medicina Interna 117 10% 690,78 
Emergencia 158 13% 932,85 
TOTAL 275 23% $ 1.623,63 
6 3 5 04 01 SEGUROS BIENES 
Total, de equipos 
asegurados  760 Equipos 
55/760=7% 
53/760=6,97% 
Valor del consumo $ 150634,77 
Medicina Interna 55 7% 10.901,20 
Emergencia 53 6,97% 10.504,79 
TOTAL 108 14,21% $ 21.405,99 
6 3 4 02 02 FLETES Y MANIOBRAS 
Valor del consumo $ 1200 
Metros 
cuadrados  
Medicina Interna 1711,66 7% 86,63 
Emergencia 858,7 4%  43,46 
TOTAL 2570,36 10% $ 130,10 
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6 3 4 02 09 SERVICIOS DE ASEO; 
FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES  
Total, kilos de 
desechos  112000 Kilos de 
desechos 30600/112000=27,32% 
34200/112000=30,54% Valor consumo $ 331.734,14 
Medicina interna 30600 27,32% 90.634,50 
Emergencia 34200 30,54% 101.297,38 
TOTAL 64800 57,86% $191.931,89 
6 3 4 04 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
(INSTALACIÓN Y REPARACIÓN)    
Total, de equipos 760 
# Equipos 
55/760 
53/760 Valor del consumo $133.157,42 
Medicina interna 55 7,2 9636,39 
Emergencia 53 6,97% 9285,98 
TOTAL 108 14,21% $18.922,37 
6 3 4 04 22 VEHÍCULOS 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
Kilómetros recorridos 
anuales 59628 Kilómetros 
48828/59628= 81,89% 
10800/59628=18,11% 
Valor del consumo $11.198,67 
Emergencia 48828 81,89% 9.170,33 
Administrativo 10800 18,11% 2.028,34 
TOTAL 59628 100% $337.140,88 
6 3 4 08 02 VESTUARIO Y LENCERÍA 
Total, de camas  255 
Camas 50/255= 19,61% 
51/255= 20% Valor consumido $117.277,73 
Medicina interna 50 19,61% 22.995,63 
Emergencia 51 20,00% 23.455,54 
TOTAL 101 39,50% $ 46.451,17 
6 3 4 08 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Kilómetros recorridos 
anuales 59628 Kilómetros  
48828/59628= 81,89%  Valor del consumo  $ 700,04 
Emergencia 48.828 81,89% 573,24 
TOTAL 48828 81,89% $573,24 
6 3 4 08 05 MATERIALES DE ASEO    
Total, metros 







,38% Valor del consumo  $360.244,90 
Medicina interna 18.485.928 15,52%  55.927,09  
Emergencia 878.590,8 7,38%  26.580,77  
TOTAL 2727183,6 22,90%  $ 82.507,86  
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6 3 4 08 20 MENAJE DE COCINA, DE 
HOGAR Y ACCESORIOS 
DESCARTABLES 
 
Total, de personal 




158/1230=13% Valor del consumo $15.784,54 
Medicina Interna 117 10% 1.501,46 
Emergencia 158 13% 2.027,61 
TOTAL 275 23% $3.529,06 
6 3 4 02 08 SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA     





ANUAL Valor del consumo $337.140,88 
Emergencia 
6  15.000  180.000,00 
Administrativo 
18 13.095,07 157.140,88 
TOTAL 24 $28.095,07 $337.140,88 
Fuente: Dpto. Financiero del HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
ANEXO 47. Distribución del Costo de Agua Potable a las Áreas Intermedias 
6 3 4 01 01 AGUA POTABLE 








Laboratorio clínico 481,27 2,03%     1.612,63  
Laboratorio patológico 277,3 1,17%        929,17  
Radiología e imagen 540,2 2,28%    1.810,09  
Trabajo social 93,93 0,40%       314,74  
Farmacia de medicamentos y 
dispositivos médicos 704 2,97%  2.358,95  
Farmacia/bodega de 
medicamentos y dispositivos 
médicos 375,78 1,59%   1.259,16  
Central de esterilización 257,26 1,09%    862,02  
Banco de sangre  359,54 1,52%    1.204,74  
DEPARTAMENTO DE APOYO NO MÉDICO 
Nutrición y dietética 923,69 3,90%    3.095,08  
Aseo, limpieza y mantenimiento 1200,66 5,06%    4.023,15  
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DEPARTAMENTO FUNCIONAL 
Administrativo 850 3,59%    2.848,16  
TOTAL 4670,93 19,70%  $15.651,26  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 









ANEXO 48. Distribución del Costo de Energía Eléctrica a las Áreas 
Intermedia 
6 3 4 01 04 ENERGÍA ELÉCTRICA 
ASISTENCIALES 






Laboratorio clínico 481,27 2,03%  2.818,15  
Laboratorio patológico 277,3 1,17%    1.623,77  
Radiología e imagen 540,2 2,28%    3.163,22  
Trabajo social 93,93 0,40%       550,02  
TOTAL 1392,7 5,87%  $   8.155,16  
DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 
Farmacia de medicamentos 
y dispositivos médicos 704 2,97%    4.122,37  
Farmacia/bodega de 
medicamentos y 
dispositivos médicos 375,78 1,59%    2.200,43  
Central de esterilización 257,26 1,09%    1.506,42  
Banco de sangre 359,54 1,52%    2.105,34  
Nutrición y dietética 923,69 3,90%    5.408,80  
Aseo, limpieza y 
mantenimiento 1200,66 5,06%    7.030,64  
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Administrativo 850 3,59%    4.977,30  
TOTAL 4670,93 19,70%  $ 27.351,31  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 








ANEXO 49. Distribución de Costos de Telecomunicaciones a la Áreas 
Intermedias 
6 3 4 01 05 TELECOMUNICACIONES 
ASISTENCIALES MÉDICOS 





Laboratorio clínico 30 2,44%     781,22  
Laboratorio patológico 7 0,57%     182,28  
Radiología e imagen 29 2,36%     755,18  
Trabajo social 5 0,41%     130,20  
TOTAL 71 5,77%  $ 1.848,88  
DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 
Farmacia de medicamentos y 
dispositivos médicos 8 0,65%     208,32  
Farmacia/bodega de 
medicamentos y dispositivos 
médicos 6 0,49%     156,24  
Central de esterilización 17 1,38%     442,69  
Banco de sangre 19 1,54%     494,77  
Lavandería  2 0,16%        52,08  
Servicio de costura 1 0,08%        26,04  
Nutrición y dietética 33 2,68%     859,34  
Limpieza y aseo 74 6,02%  1.927,00  
Mantenimiento 11 0,89%     286,45  
Mantenimiento biomédico 3 0,24%       78,12  
Administrativo 144 11,71%  3.749,84  
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TOTAL 318 25,85%  $8.280,90  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 







ANEXO 50. Distribución de los Costos de Seguro de Personas a las Áreas 
Intermedias 
6 3 5 04 01 SEGUROS PERSONAS 
ASISTENCIALES MÉDICOS 





Laboratorio clínico 30 2,44%        177,12  
Laboratorio patológico 7 0,57%           41,33  
Radiología e imagen 29 2,36%         171,22  
Trabajo social 5 0,41%           29,52  
TOTAL 71 5,77%  $       419,19  
DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 
Farmacia de medicamentos y 
dispositivos médicos 8 0,65%          47,23  
Farmacia/bodega de 
medicamentos y dispositivos 
médicos 6 0,49%           35,42  
Central de esterilización 17 1,38%         100,37  
Banco de sangre 19 1,54%         112,18  
Lavandería  2 0,16%           11,81  
Servicio de costura 1 0,08%             5,90  
Nutrición y dietética 33 2,68%         194,84  
Limpieza y aseo 74 6,02%         436,91  
Mantenimiento 11 0,89%           64,95  
Mantenimiento biomédico 3 0,24%           17,71  
Administrativo 144 11,71%         850,20  
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TOTAL 318 25,85%  $    1.877,52  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 





ANEXO 51. Distribución de Costos de Seguro de Bienes a las Áreas 
Intermedias 
6 3 5 04 01 SEGUROS DE BIENES 
ASISTENCIALES MÉDICOS 





Laboratorio clínico y 
patológico 45 5,92%      8.919,16  
Radiología e imagen 19 2,50%      3.765,87  
Trabajo social 1 0,13%         198,20  
TOTAL 65 8,55%  $ 12.883,24  
DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 
Farmacia de medicamentos 
y dispositivos médicos 1 0,13%         198,20  
Central de esterilización 1 0,13%         198,20  
Banco de sangre 11 1,45%      2.180,24  
Lavandería  4 0,53%         792,81  
Servicio de costura 2 0,26%         396,41  
Nutrición y dietética 1 0,13%         198,20  
Mantenimiento biomédico 1 0,13%         198,20  
Administrativo 144 18,95%   28.541,32  
TOTAL 
165 21,71%  $ 32.703,60  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
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ANEXO 52. Distribución de Costos de Aseo, Lavado de Vestimenta, 
Fumigación, Desinfección y Limpieza a las Áreas Intermedias 
6 3 4 02 09 ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, 
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES 







Laboratorio clínico 2500 2,23% 7404,77 
Laboratorio patológico 1200 1,07% 3554,29 
Radiología e imagen 500 0,45% 1480,95 
Trabajo social 50 0,04% 148,09 




Farmacia de medicamentos y dispositivos 
médicos 500 0,45% 1480,95 
Farmacia/bodega de medicamentos y 
dispositivos médicos 500 0,45% 1480,95 
Central de esterilización 1000 0,89% 2961,91 
Banco de sangre 1000 0,89% 2961,91 
Lavandería  250 0,22% 740,47 
Servicio de costura 250 0,22% 740,47 
Nutrición y dietética 2500 2,23% 7404,77 
Limpieza y aseo 200 0,18% 592,38 
Mantenimiento 200 0,18% 592,38 
Mantenimiento biomédico 500 0,45% 1480,95 
Administrativo 1500 1,34% 4442,86 
TOTAL 8400 7,50% $24880,06 
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 
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ANEXO 53. Distribución de Costos de Instalación, Mantenimiento y 
Reparación de Maquinarias y Equipos a las Áreas Intermedias 
6 3 4 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN) 







Laboratorio clínico 45 5,92% 7884,32 
Laboratorio patológico 19 2,50% 3328,93 
Radiología e imagen 1 0,13% 175,20 
Trabajo social 1 0,13% 175,21 
TOTAL 66 8,68% 11563,6707 
DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 
Farmacia de medicamentos y dispositivos 
médicos 1 0,13% 175,21 
Central de esterilización 1 0,13% 175,21 
Banco de sangre 11 1,45% 1927,27 
Lavandería  4 0,53% 700,82 
Servicio de costura 2 0,26% 350,41 
Nutrición y dietética 1 0,13% 175,21 
Mantenimiento biomédico 1 0,13% 175,21 
Administrativo 144 18,95% 25229,83 
TOTAL 165 21,71% 28909,1767 
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 
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ANEXO 54. Distribución de Costos de Materiales de Aseo a la Áreas 
Intermedias 
6 3 4 08 05 MATERIALES DE ASEO 
ASISTENCIALES 




% DEL ÁREA VALOR ANUAL 
Laboratorio clínico 519771,6 4,37%   15.725,10  
Radiología e imagen 583416 4,90%  17.650,59  
TOTAL 1103187,6 9,26%   33.375,69  
DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 
Farmacia 228000 1,91%     6.897,88  
Central de esterilización 23153,4 0,19%        700,48  
Banco de sangre 32358,6 0,27%         978,97  
Lavandería 348624 2,93%   10.547,23  
Mantenimiento 549698,4 4,62%   16.630,50  
Servicio de costura 48913,2 0,41%      1.479,81  
Nutrición y dietética 997585,2 8,38%   30.180,81  
Esterilización 277840,8 2,33%      8.405,76  
Administrativo 240000 2,02%      7.260,93  
TOTAL 2746173,6 23,06%  $ 83.082,38  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
ANEXO 55. Distribución de Costos de Menaje de Cocina, de Hogar y 
Accesorios Descartables a las Áreas Intermedias 
6 3 4 08 20 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES 
ASISTENCIALES 
MÉDICOS DE APOYO  
PERSONAL % DEL ÁREA VALOR ANUAL 
Laboratorio clínico 30 2,44%     384,99  
Laboratorio patológico 7 0,57%        89,83  
Radiología e imagen 29 2,36%     372,16  
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Trabajo social 5 0,41%        64,16  




dispositivos médicos 8 0,65%     102,66  
Farmacia/bodega de 
medicamentos  6 0,49%        77,00  
Central de esterilización 17 1,38%    218,16  
Banco de sangre 19 1,54%    243,83  
Lavandería  2 0,16%        25,67  
Servicio de costura 1 0,08%        12,83  
Nutrición y dietética 33 2,68%     423,49  
Limpieza y aseo 74 6,02%     949,64  
Mantenimiento 11 0,89%     141,16  
Mantenimiento biomédico 3 0,24%        38,50  
Administrativo 144 11,71%  1.847,95  
TOTAL 318 25,85%  $ 4.080,88  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 
Elaborado por: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
ANEXO 56. Distribución de los Gastos de Administración a las Áreas 
Productivas 
ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LAS ÁREAS OPERATIVAS 
Presupuesto Total $  38.820.079,17 100% 
Presupuesto para Costos Operativos de Medicina Interna $    3.332.813,72 8,6% 
Presupuesto para Costos Operativos de Emergencia $    8.362.842,02 21,5% 
 
DEPARTAMENTO 



















 $2.091.899,86  
8,6%  $179.595,53  21,5% 
 
$450.648,95  
CIF del Departamento 
Administrativo 
 $    209.652,88  




        
Servicio de Correo 955,56 8,6%  $          82,04  21,54%  $      205,85  
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Almacenamiento, 
Embalaje, Envase y 











Filmación e Imágenes 
Satelitales. 18253,55 8,6%  $     1.567,12  21,54%  $   3.932,28  
Pasajes al Interior 2361,66 8,6%  $        202,76  21,54%  $      508,76  
Viáticos y 
Subsistencias en el 
Interior 3053,53 8,6%  $        262,15  21,54%  $      657,81  
Viáticos por Gastos 




Edificios, Locales y 
Residencias de 
propiedad de las 
Entidades Públicas 171128,37 8,6%  $  14.691,86  21,54%  $ 36.865,45  
Desarrollo, 
Actualización, 
Asistencia Técnica y 
Soporte de Sistemas 
Informáticos 17446,58 8,6%  $     1.497,84  21,54%  $   3.758,44  
Arrendamiento y 
Licencias de Uso de 
Paquetes 
Informáticos 15569,09 8,6%  $     1.336,65  21,54%  $   3.353,98  
Mantenimiento y 
Reparación de 
Equipos y Sistemas 
Informáticos 4196,75 8,6%  $        360,30  21,54%  $      904,09  
Materiales de Oficina 145264,04 8,6%  $  12.471,33  21,54%  $ 31.293,60  
Herramientas y 




Publicaciones 38588,82 8,6%  $     3.312,96  21,54%  $   8.313,02  




Permisos, Licencias y 
Patentes 20612,31 8,6%  $     1.769,63  21,54%  $   4.440,42  
Comisiones 
Bancarias 17,05 8,6%  $            1,46  21,54%  $          3,67  
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Extrajudiciales 1554,47 8,6%  $        133,46  21,54%  $      334,87  
Indemnizaciones por 
Sentencias Judiciales 411147,76 8,6%  $  35.298,20  21,54%  $ 88.571,79  
A Jubilados 
Patronales 1146168,84 8,6%  $  98.401,84  21,54% 
 
$246.914,20  
 TOTAL  $  4.341.905,95     $372.764,92    
 
$935.358,05  
Fuente: Departamento Financiero HVCM, Año 2017 




ANEXO 57. Depreciaciones de Bienes 













CANTIDAD 54 11 65 
VALOR EQUIPOS 
385.188,67  385.188,67 
VALOR EQUIPOS 
TRAUMA 
  1.269.488,51 1.269.488,51 
VALOR 
RESIDUAL 10% 38.518,87 126.948,85 165.467,72 
VALOR LIBROS 346.669,80 1.142.539,66 1.489.209,46 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 10% $34.666,98 $114.253,97 $148.920,95 
Fuente: Dpto. Activos Fijos del HVCM, Año 2017 
Elaborado: Evelyn Cumbe y Estefanía Murillo 
 
 
ANEXO 58. Depreciación de Vehículos 
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 
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  EMERGENCIA 
VALOR DE AMBULANCIAS 355.490,01  
VALOR RESIDUAL 20% 71.098,00  
VALOR LIBROS 284.392,01  
DEPRECIACIÓN ANUAL 20% $ 56.878,40  
FUENTE: Hospital Vicente Corral Moscoso 
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ANEXO 59. Conciliación General entre el Estados de Resultados y  la  Ejecución Presupuestaria de Gastos, Año 2017 
HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
CONCILIACIÓN ENTRE ESTADO DE RESULTADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
ESATADO DE RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
DENOMINACIÓN AÑO 2017  GUIA GRUPOS CONCEPTO DEVENGADO DIFERENCIAS 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     
INGRESOS 
CORRIENTES       
Venta de Bienes y Servicios 
(Presupuesto Codificado)   624.01/04 14 Ventas   0,00  
(-) Costo de Ventas y Otros 0 638.01/04-07         
RESULTADO DE OPERACIÓN (34.959.521)   
GASTOS 
CORRIENTES       
Impuestos 0,00 621         
Tasas y Contribuciones   623 13 Tasas y Contribuciones   0,00  
(-) Gastos en Inversiones Públicas 0,00  631         
(-) Gastos en Remuneraciones 19.877.256,16  633 51 Gastos en Personal 19.877.256,16  0,00  
(-)Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo 14.322.600,78  634 53 
Bienes y Servicios de 
Consumo 12.931.396,88  1.391.203,90  
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(-) Gastos Financieros y Otros 634.598,50  635.01-04/05 570102 
Tasas Generales, 
Impuestos, Contribuciones, 
Permisos, Licencias y 
Patentes 634.598,50  0,00  
(-)Obligaciones no Reconocidas de 
Ejerc, Anteriores 125.065,70  637 990101 
Obligaciones de Ejercicios 
Anteriores por Gastos de 
Personal 125.065,70  0,00  
TRANSFERENCIAS NETAS 33.568.321,54            
Transferencias Recibidas 34.714.490,38  626         
(-) Transferencias Entregadas 1.146.168,84  636 58 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 1.146.168,84  0,00  
RESULTADO FINANCIERO 0,00            
Rentas de Inversiones y Otros   625,01/04         
(-) Gastos Financieros y Otros   
635,02/03-
07/08         
OTROS INGRESOS Y GASTOS (5.845.479,23)           
Venta de Bienes y Servicios   624,07-21/27         
(-) Costo de Ventas y Diferidos   
638.08-21/27-
37         
(-) Depreciaciones Amortizaciones 
y Otros 1.128.131,89  638.51/93       1.128.131,89  
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(-)Depreciación Bienes de 
Inversión 7.950,34  638.52       7.950,34  
(-)Depreciación Bienes de 
Infraestructura 6.100.600,90  638.55       6.100.600,90  
Rentas de Inversiones y Otros   625.21         
Actualizaciones y Ajustes de 
Ingresos 1.391.203,90            
RESULTADO DEL EJERCICIO 
VIGENTE $ (7.236.678,83) 618.03     $34.714.486,08  $8.627.887,03  
FUENTE: Hospital Vicente Corral Moscoso 
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ANEXO 60.  ENTREVISTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS EN EL 
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
CUENCA, 10 DE FEBRERO DE 2018 
NOMBRE: 
CARGO: 
DEPARTAMENTO EN EL QUE LABORA:  




2. ¿Cómo está distribuido el personal médico y de enfermería? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cuántas habitaciones existen y que contienen cada una de ellas? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
4. ¿Con qué equipos operativos cuenta el área? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
5. ¿Existen medidores de agua y luz por servicio o piso? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
6. ¿Cuántos pacientes se trataron en medicina interna en el año 2017? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
7. ¿Qué otros servicios participan en esta área? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 61. ENTREVISTA SOBRE PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA 
CUENCA, 10 DE FEBRERO DE 2018 
NOMBRE: 
CARGO: 
DEPARTAMENTO EN EL QUE LABORA: 
1. ¿Cuántas personas trabajan en este servicio? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuáles son los procesos que se siguen cuando los pacientes llegan 
a esta área? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué significa la etapa de triage? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 




5. ¿Cuáles son las funciones generales de los médicos tratantes y 
enfermeras del área? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………… 
6. ¿Cómo es la infraestructura física del área y cómo está distribuida? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
7. ¿Cuáles son las áreas que participan en el servicio de emergencia? 
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ANEXO 62. ENTREVISTA SOBRE PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO 
DE NUTRICIÓN 
CUENCA, 10 DE FEBRERO DE 2018 
NOMBRE: 
CARGO: 
DEPARTAMENTO EN EL QUE LABORA:  








3. ¿Cuál es el número de pacientes y personal que recibieron raciones 





















8. ¿Emiten informes de costos hacia el área financiera? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 63. ENTREVISTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA 
FINANCIERA 
  CUENCA, 10 DE FEBRERO DE 2018 
NOMBRE: 
CARGO: 
DEPARTAMENTO EN EL QUE LABORA:  
1. ¿Cuál es el número de personal que labora en esta área? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 




4. ¿Cuáles son sus estados financieros, y como los llevan? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
5. ¿Con cuántos medidores de luz y agua cuentan? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
6. ¿Cuáles son los costos que maneja el área? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
7. ¿Cómo distribuyen los insumos de las respectivas partidas 
presupuestarias de gastos para las áreas? 
…………………………………………………………………………… 
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“ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS EN LAS ÁREAS DE MEDICINA INTERNA Y 
EMERGENCIA EN EL HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO PERÍODO 2017” 
1. PERTINENCIA ACÁDEMICA, CIENTÍFICA Y SOCIAL 
Para el desarrollo de este proyecto integrador aplicado en el Hospital Vicente 
Corral Moscoso específicamente en las áreas de Medicina Interna y 
Emergencia vamos a analizar los costos hospitalarios con base en el Sistema 
de Costeo por Órdenes.  
La aplicación de este Sistema de Costos nos permitirá determinar los costos 
de servicios de un hospital; cómo se maneja y controla los mismos. Tomando 
a uno de los principales entes de salud pública de la ciudad de Cuenca con el 
afán de reflejar los costos reales de las áreas de estudio. 
Nuestro proyecto servirá como una base de referencia y consulta científica 
para futuras aplicaciones de métodos de costeo en las áreas de salud pública. 
En ámbito social el presente trabajo tiene como meta proporcionar información 
para la toma de decisiones una vez analizados los costos obtenidos durante 
el período 2017. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Al ser el hospital Vicente Corral Moscoso una entidad pública se le asigna un 
presupuesto anual proveniente del estado; para que pueda cumplir con el 
óptimo desarrollo de sus funciones. La utilización eficiente de este 
presupuesto dependerá entre otras cosas: de la óptima asignación de 
recursos y de un adecuado control de los costos generados por los servicios 
de salud. 
El hospital no cuenta con un sistema de costos que le permita identificar sus 
gastos por prestaciones de servicios; para luego prorratearlos al estado de  
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ejecución presupuestaria. Este proyecto se encamina a la aplicación del 
Método de Costeo por Órdenes; para determinar los costos del paciente 
hospitalizado en las áreas de Medicina Interna y Emergencia. 
La aplicación de este método permitirá identificar los costos por día del 
paciente hospitalizado; para proporcionar información confiable, que 
posteriormente servirá como una primera evaluación para aplicar nuevos 
métodos de costeo. Siendo el propósito final de este estudio la conciliación 
entre la ejecución presupuestaria y el estado de resultados.  
Básicamente este proyecto contribuirá a los directivos financieros del hospital, 
para la toma de decisiones, pues servirá como una herramienta de control 
para el manejo eficiente de los recursos. Además, aportará a nuestro 
afianzamiento profesional en materia de contabilidad de costos. 
3. PROBLEMA CENTRAL 
Este proyecto fue desarrollado debido a que el Hospital Vicente Corral 
Moscoso es uno de los Establecimientos de salud pública referente del sur del 
Ecuador. El incremento en el número de usuarios genera una gran inversión, 
para la prestación de servicios integrales de salud; los mismos que están 
financiados en su totalidad por el Estado. Con base en la estructura productiva 
compleja del hospital, consideramos que el problema central radica en la 
carencia de una metodología de costos que permita identificar costos fijos y 
variables. También se han encontrado que no disponen de registros 
detallados donde se refleje la asignación de los costos primos y generales de 
fabricación a los centros productivos, el personal encargado no utiliza cuentas 
auxiliares en cada centro de costo, únicamente poseen información general 
de gastos, puesto que se registran datos necesarios para la elaboración de 
Informes. 
El presente proyecto, está enfocado al estudio de costos de los servicios 
hospitalarios, para proporcionar información fidedigna a la gerencia y personal 
de apoyo, que contribuya a la excelencia operativa. 
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4. OBJETIVOS  
Objetivo General 
Analizar y determinar los costos de servicios hospitalarios en las áreas de 
Medicina Interna y Emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante 
el período 2017, para identificar el costo real de las prestaciones por día/cama 
del paciente hospitalizado. 
Objetivos específicos 
• Fundamentar teóricamente la determinación de los costos 
hospitalarios, para generar un conocimiento adicional que sea de 
utilidad para los directivos y responsables de cada área de la entidad. 
• Conocer las áreas de Medicina Interna y Emergencia del Hospital 
Vicente Corral Moscoso y el comportamiento de su ejecución 
presupuestaria y costos, determinando desviaciones en el consumo de 
los recursos. 
• Establecer los costos por servicios hospitalarios de las áreas de 
Medicina Interna y Emergencia, para contribuir a la entidad en la 
eficiente y eficaz toma de decisiones. 
• Establecer conclusiones y recomendaciones, para proporcionar una 
base de información de costos para futuros estudios. 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1. Marco de Antecedentes 
5.1.1. Estudios Similares 
Al tratar sobre tema de costos en el ámbito de la salud pública en hospitales 
encontramos proyectos similares que mencionamos a continuación: 
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1. “Elaborar un sistema de indicadores y crear centros de 
costos para un hospital público: “contribuye a generar valor agregado 
en la gestión de los recursos asignados para cada ente de la salud 
pública”: esta  
 
investigación tiene como propósito crear una matriz de indicadores de costos 
para mejorar el manejo de recursos, teniendo como base el modelo de Costeo 
por Ordenes, absorbente o global. (Hipperdinger, 2016) 
2. “Análisis de costos basados en actividades en las áreas de cirugía y 
hospitalización en el Hospital II División de Tarqui, período de julio a 
diciembre 2016”: la razón de este trabajo es obtener los elementos del costo 
que agregan valor en cada área y asignarles un inductor para distribuirlos 
eficientemente, a través del Sistema ABC. (Sandra Siavichay, Victoria Torres, 
2016) 
3. “Metodología de costeo para prestaciones del hospital clínico de la 
Universidad de Chile José Joaquín Aguirre”: esta investigación tiene como 
objetivo desarrollar una metodología basado en el Costeo ABC para 
determinar de los costos de las prestaciones de una institución prestadora de 
servicios de salud (Alvarez, Mendoza, & Rolón, 2012) 
4. “Análisis de los Sistemas de Costos utilizados en las entidades del 
sector de salud de Colombia y su utilidad en la toma de decisiones”: el 
presente artículo realiza un estudio de los sistemas de costos utilizado en los 
hospitales públicos y privados de Colombia, determinando que el método más 
utilizado es la combinación del costeo estándar y ABC. (Duque, Gomez, & 
Osorio, 2009) 
5. “La Contabilidad de Costos en Instituciones Públicas”: esta 
investigación trata de identificar cuál es el sistema de costeo que brinda 
información más adecuada para la toma de decisiones en esto tipo de  
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entidades de salud, basándose en el método de costos tradicionales totales y 
por órdenes de producción por paciente (Montico, Kaplan , & Velarde, 2005). 
5.2. Marco teórico base 
5.2.1. Contabilidad 
La Contabilidad es una técnica que nos permite registrar de manera adecuada 
las diferentes cuentas involucradas en las operaciones comerciales de las 
empresas con su correspondiente clasificación e interpretación. (Sánchez, 
2014) 
5.2.1.1. Clasificación 
La contabilidad es la ciencia aplicada a todos los sectores y empresas del 
mercado, y se clasifican en: 
• Contabilidad Comercial: aplicada a empresas de compra y venta de 
bienes, por ejemplo, almacenes de calzado, electrodomésticos entre 
otras. 
• Contabilidad de Costos: se aplica en empresas de actividades 
productivas como entidades de construcción, mineras y otras. 
• Contabilidad de Servicios: utilizan los establecimientos prestadores 
de servicios como hoteles, transporte, agencias de viajes entre otras.  
• Contabilidad de Entidades Financieras: su proceso está relacionado 
a la prestación de servicios financieros, por ejemplo, entidades 
bancarias, mutualistas, de seguros entre otras. 
• Contabilidad Gubernamental: se aplica en empresas y organismos 
del Estado, como gobierno central, municipalidades, prefecturas y 
demás. 
5.2.2. Contabilidad de costos 
La contabilidad de costos se basa en un conjunto de técnicas y métodos para 
registrar las actividades que esencialmente se relacionan con: la estimación 
de costos, los métodos de asignación y su determinación en la producción  
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tanto de bienes como de servicios. El costo del producto o servicio es de vital 
importancia a la hora de determinar los ingresos y controlar los mismos por lo 
cual Desempeña un papel esencial a la hora de elaborar estados financieros 
de la organización. (SÁNCHEZ, Contabilidad de Costos, 2015) 
 
5.2.2.1. Objetivos de la contabilidad de costos 
Para proporcionar a las empresas información oportuna y eficaz, la 
contabilidad de costos platea los siguientes objetivos: 
• Reducir costos optimizando la utilización de recursos sin que esto 
afecte la calidad de los productos o servicios. 
• Determinar los precios de ventas basados en información de gastos de 
presupuestos con el fin de evitar precios inadecuados. 
• Mantener un adecuado control de inventarios que facilite la elaboración 
de estados. 
• Establecer un control para cada rubro del costo. (SÁNCHEZ, 
Contabilidad de Costos, 2015) 
5.2.2.2. Clasificación de los costos 
Con respecto a las características de la producción tenemos: 
Sistema de Costos por órdenes: es aquel que acumula costos por órdenes 
de fabricación, generalmente la producción es heterogénea. 
Sistemas de Costos por procesos: sistema que acumula costos por 
producción en serie sobre una base de tiempo, cuya producción es 
homogénea. 
De acuerdo con la base de datos puede ser: 
Históricos: registra los costos reales incurridos en la fabricación o prestación 
de servicios. 
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Predeterminados: calcula los costos antes de que la producción ocurra y 
pueden ser estimados o estándares. 
De acuerdo con algunas filosofías sobre el costo pueden ser: 
Costeo total, absorbente o tradicional (Full Costing): asigna los tres 
elementos del costo no hace distinción entre fijos y variables. 
Costeo directo, variable o marginal: asigna al producto o servicio solo los 
costos y gastos variables. 
Costeo basado en actividades: determina a los productos el costo de las 
actividades necesarias para producirlo. 
Costeo en la teoría de las restricciones: doctrina que asigna los costos 
indirectos en los puntos débiles del sistema. 
Costeo objetivo (Target Costing): modelo que permite identificar los costos 
a partir del precio de venta. 
Costeo en el ciclo de vida del producto: es la suma de costos de las 
actividades realizadas durante el ciclo de vida del producto. 
Costos por protocolos: es una técnica aplicada en la salud con el fin de 
obtener par el médico el menor costo. 
Costeo basado en ventas: es una cultura de gestión y busca que todas las 
áreas de una empresa sean rentables. (Osorio, Gómez, & Duque, 2005) 
5.2.3 Sistema de Costos por Órdenes 
El Sistema por Órdenes de producción permite obtener el costo de un servicio 
asignando costos a un producto identificable de la empresa; a medida que se 
solicita una orden específica para un usuario en particular. Bajo este sistema 
se reconocen tres formas: Bajo pedido específico, por lotes y en serie 
continua. (Gómez Bravo & Zapata Sánchez, 1998, pág. 35) 
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5.2.3.1. Características  
• Usado especialmente en empresas que producen bajo pedido. 
• Requiere que los elementos se clasifiquen en: Materiales Directos, 
Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación.  
• Empieza a partir de una orden de trabajo, autorizada por la persona 
encargada. 
 
• Por cada orden existe una hoja de costos que se mantiene actualizada. 
• El objeto del costeo es el producto o servicio procesado y que consta 
en la orden de trabajo como en la de costos. 
• Funciona con costos reales y predeterminados o, ambos a la vez. 
5.2.3.2. Objetivos del Sistema por Órdenes  
• Calcular los costos de producción de cada orden, a través de registro 
sistemático de los elementos del costo. 
• Mantener el conocimiento lógico del proceso de actividades de cada 
producto. 
• Realizar un seguimiento a los productos y servicios aun después de 
terminados con el fin de reducir costos. (SÁNCHEZ, Contabilidad de 
Costos, 2015, pág. 43) 
5.2.3.3. Elementos del Costo 
Materiales o Materias Primas: Son aquellos recursos naturales que se 
utilizan para la elaboración de un producto de consumo o servicio. 
Fuerza Laboral (Mano de Obra): Esfuerzo físico y creativo del ser humano 
requerido para producir un bien o prestar un servicio. 
Costos Generales de Fabricación: Costos complementarios que no se 
relacionan directamente con el producto o servicio pero que son necesarios 
para su producción. (SÁNCHEZ, Contabilidad de Costos, 2015) 
5.2.4. Base de Costeo Absorbente  
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El costeo por absorción considera la asignación tanto de costos 
fijos como de costos variables dentro del proceso productivo en un 
determinado periodo de gestión. Este sistema argumenta que los costos 
directos e indirectos de los procesos o áreas productivas contribuyeron para 
la producción de bienes, servicios o actividades.  
Los elementos que utiliza el costeo absorbente son: materia prima, mano de 
obra y gastos indirectos de fabricación, tomando de este último los fijos y 
variables. Este sistema de costeo es comúnmente utilizado para informar a 
usuarios externos e incluso para la toma de decisiones y se controla mediante 
el estado de resultados. (Backer Jacobsen & Ramirez Padilla, 1990, pág. 386) 
5.2.5. Ejecución Presupuestaria y Estado de Resultados 
• Ejecución Presupuestaria 
Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 
materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 
previstos en el mismo. (Código de Planificacion y Finanzas Públicas) 
• Presupuesto General del Estado 
El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 
gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 
diferentes funciones del Estado. (Código de Planificacion y Finanzas Públicas) 
• Estado de resultados  
Según (SÁNCHEZ, Contabilidad General) el Estado de Resultados es un 
informe básico que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de 
rentas, costos y gastos, con el propósito de medir los resultados económicos, 
es decir, utilidad o pérdida de una empresa durante un período determinado 
que es el producto de la gestión adecuada o no de la dirección. 
5.3 Diseño Metodológico 
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5.3.1. Tipo de investigación 
Con base al nivel de profundización, nuestro caso de estudio genera una 
investigación descriptiva; para poder conocer la situación real y precisa de los  
 
costos incurridos por el hospital durante un periodo específico. Así como 
también se busca obtener información relevante y la mayor cantidad de datos 
posibles; que nos permitan analizar a fondo cada área de estudio, con el fin 
de obtener resultados más precisos.  
Con base en los datos que disponemos consideramos que nuestro caso de 
estudio tiene un enfoque cuantitativo, y al tratarse de un proyecto objetivo nos 
centraremos en el estudio de la realidad, por medio de actividades de 
medición para obtener información estadística real y concreta. 
5.3.2. Método de Investigación 
En función al tipo de inferencia de la investigación utilizaremos el método de 
observación y deductivo ya que se trata un procedimiento que va de lo general 
a lo específico. Analizaremos los datos más importantes para con base a ellos 
establecer conclusiones a partir de razonamientos lógicos; aplicando los 
procedimientos respectivos referentes a la determinación y manejo de los 
costos. 
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